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ALKUSANAT.
Täten saatetaan julkisuuteen vuoden 1945 teol­
lisuustoimintaa käsittelevä tilasto. Julkaisu il­
mestyy nytkin sikäli supistettuna, että siihen ei 
sisälly erityistä tekstikatsausta.
Seuraavansa mainitaan tärkeimmät tilastoon 
tehdyt muutokset :
Taulussa n:o 1 ilmoitetaan t y ö n t e k i j ä i n  
l u k u  vain koko vuoden keskimääränä, sen si­
jaan, että aikaisemmin työntekijöistä esitettiin 
tiedot myös neljännesvuosittain, ts. tammi-, 
huhti-, heinä- ja lokakuun 1 p:nä. Tällä jär­
jestelyllä on julkaisun taulussa n:o 1 voitu 
saada aikaan tuntuvaa tilansäästöä. Kun työn­
tekijäin keskimäärän laskemistapaa on tässä yh­
teydessä muutettu, eivät tiedot työntekijäin lu­
vusta ole kaikkien teollisuusryhmien kohdalla 
täysin verrannollisia aikaisempiin tietoihin. Tämä 
koskee kuitenkin vain sellaisia teollisuuslaitoksia, 
jotka yleensä ovat käynnissä ainoastaan osan 
vuotta, kuten tiilitehtaat, polttoturvetehtaat jne.
Taulussa n:o 2 ilmoitettiin aikaisemmin työn­
tekijäin keskimääräinen luku jaettuna k o l ­
m e e n  r y h m ä ä n - .  „15 vuotta nuorempia”, 
„15—-18 v .” ja „18 vuotta täyttäneitä”. Sen 
johdosta, että ensiksi mainitulla ryhmällä ei 
käytännöllisesti katsoen ole enää mitään merki­
tystä, on se jätetty pois, ja työntekijäin keski­
määräinen luku ilmoitetaan puheena olevassa 
taulussa nyt k a h t e n a  r y h m ä n ä :  „alle 18 
vuoden” ja „yli 18 vuoden”.
Tiedot ,,m u u s t a  h e n k i l  ö k u n n a s t a”, 
jotka esitetään tauluissa n:o 1 ja n:o 2, on 
kerätty entistä yksityiskohtaisemmin ottamalla 
mukaan mm. sosiaalisen huollon henkilökunta 
jne. „Muun henkilökunnan” lukumäärän mel­
koinen nousu edellisiin vuosiin verrattuna johtuu 
näin ollen lähinnä siitä, että kyseessä oleva 
ryhmä on otettu tilastoon entistä laajempana.
Tauluihin n:o 1 ja n:o 2 sisältyy uutena tie­
tona „muun henkilökunnan” palkat.
R a a k  a-a i n  e id  e n  a r v o a  koskevat tiedot 
taulussa n:o 1 esitetään nyt vain kokonaisarvona 
ejkä, kuten aikaisemmin erikseen kotimaiset ja 
ulkomaiset raaka-aineet.
Edelleen mainittakoon, että teollisuusryhmä 
„kirjekuori- ja paperipussitehtaat” on yhdistetty 
ryhmään „muut paperinjalostustehtaat”. Tähän 
viimeksi mainittuun ryhmään on yhdistetty li­
säksi ryhmästä „rasia-, laatikko- ja  kotelotehtaat 
sekä kirjansitomot” m uut laitokset paitsi kirjan­
sitomot, joka on jäänyt itsenäiseksi ryhmäksi.
FÖRORD.
Härmed offentliggöres statistisken över den 
industriella verksamheten är 1945. Publikatio­
nen utkommer även denna gang sätillvida i 
förkortad form att textöversikten utelämnats.
I  d e t  f ö l j a n d e  u p p r ä k n a s  d e  v i k t i g a s t e  f ö r -  
ä n d r i n g a r n a ,  s o m  g j o r t s  i  S t a t i s t i k e n :
I  tabell n:o 1 angives a r b  e t  a r n a s  a n t  al  
under äret endast i medeltal. Tidigare lämnades 
dessa uppgifter även kvartalsvis, d. v. s. för den 
l:s ta  januari, april, ju li och Oktober. Härigenom 
har tabell n:o 1 i Publikationen kunnat minskas 
kännbart. Da i detta sammanhang medeltalet 
av antdlet arbetare uträknats pä annat satt, äro 
icke uppgifterna om antalet arbetare för alla 
industrigrupper fü llt jämförbara med tidigare 
uppgifter. Detta gäller likväl endast sädana 
industrier, som i allmänhet arbeta endast en del 
av äret, säsom tegelfabriker, bränntorvfabriker 
o. s. v.
I  tabell n:o 2 uppgavs tidigare arbetarnas an- 
tal i medeltal fördelat pä t r e g r u p p  er:  „un­
der 15 är”, „15— 18 är” och „fyllda 18 är”. Pä 
grund av att förstnämnda grupp inte praktiskt 
taget har nägon betydelse, har den bortlämnats 
och antalet arbetare i medeltal har i ifräga- 
varande tabell uppdelats i t v e n n e  g r u p -  
p er:  „under 18 är” och „över 18 är”.
Uppgifterna om „ö v r i g p e r s o n a l ” som 
ingä i tabellerna n:o 1 och n:o 2, ha insamlats 
i mera detaljerad form än förut och upptaga 
bl. a. personer inom social värd o. s. v. Den be- 
tydande ökningen av „övrig personal” jämfört 
med föregäende är beror sälunda närmast pä 
att ifrägavarande grupp gjorts mera omfattande.
Tabellerna n:o 1 och 2 innehälla nu även 
uppgifter om „den övriga personalens löner”.
Uppgifterna om r ä m a t  e r  i a l  e t  s v ä r  de  
i tabell n:o 1 lämnas nu endast säsom en total- 
summa, och inte säsom förut skilt i  fräga om 
inhemskt och utländskt rämaterial.
Vidare mä nämnas att industrigruppen „ku- 
vert- och päsfdbriker” har sammanslagits med 
gruppen „övriga pappersförädlingsfabriker”. Till 
denna sistnämnda grupp har frän gruppen 
„ask-, lad- och kartongfabriker samt bokbinde- 
rier” överförts övriga verk förutom bokbinde- 
rier, som förblivit en självständig grupp.
6„Puulaiva- ja  veneveistämöiden” raaka-ainei­
den ja tuotteiden nimikkeistö on kokonaan uudis­
tettu.
Tilaston laatimista on lähinnä vaivannut alle­
kirjoittanut, aktuaari K o n k o n e n .
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, mar­
raskuussa 1947.
E n heit och hallet ny nomenklatur" har tagits 
i bruk för raämnen och produkter för „skepps- 
o. bätvarv för fartyg av trä”.
Bearbetningen av materiälet har närmast letts 
av undertecknad, aktuarie K o n k o n e n .










T e o l l i s u u s l a j i  numero
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Alumiiniteostehtaat   I l , 31
Alusvaatetehtaat   V III, 12
Asbestilouhimot ja piimään nosto   V, 8
Asfalttihuopatehtaat   IX, 6
Asfal#titehtaat   V, 19
Autokoritehtaat   X, 13
Autokorjaamot   III, 6
Einesvalmistamot   XI, 11
Erilliset höylääm öt.............................................. i . .  . . .  X, 2
Eristysainetehtaat   V, 11
Galvanoimis- ja emaljoimistehtaat   II, 22
Halkosahat ja  pilketehtaat   X, 3
Harja- ja sivellintehtaat   VII, 7
Harkkorauta- ja  metalliseosuunit   II, 2
H attutehtaat   VIII, 19
Haulitehtaat   II, 27
H evosenkenkätehtaat     II, 13
Hienomekaaniset tehtaat ja nikkelöimislaitokset  IV, 4
Hiilihappotehtaat   VI, 15
Hiiva- ja väkiviinatehtaat   XI, 23
Huopatavara- y. m. s. tehtaat     VIII, 21
Imuketehtaat   X, 10
Itsenäiset korjauspajat   III, 7
Jalkinepohjallistehtaat   XIV, 3
Ja lk in e teh taa t  VII, 3
Jauho- ja  suurimomyllyt   XI, 1
Jouhikehräämöt   VII, 8
Joustintehtaat   II, 18
Kaakelitehtaat   V, 13
Kaapelitehtaat   III, 2
Kaasutehtaat     X II, 1
Kahvipaahtimot   XI, 18
Kaide- 1. pirtatehtaat   II, 25
Kalkkikivi- ja marmorilouhimot ynnä -roulrimot.. . .  V, 3
Kalkkitehtaat   V, 4
Kalkkitiilitehtaat   V, 6
Kassakaappitehtaat   II, 19
Kasviskuivaamot   X I, 5
Kehys- ja listatehtaat   X, 18
Keksitehtaat   XI, 7
Kemialliset malminpuhdistuslaitokset   II, 1
Keroigraafiset la ito k se t.....................................................: X III, 4
Keraamiset teh taa t.............................................................; V, 15
Kierrekaihdintehtaat .........................................................i V III, 29
Kimröökkitehtaat .............................................................; VI, 1
Kirjansitomot   IX, 8
Kirjapainot   X III, 1
Kivenhakkaamot ja -hiomot   V, 2
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat   XI, 20
Kivilouhimot   V, 1
Kivipainot   X III, 2
K loraattitehtaat   VI, 13
Klooritehtaat   VI, 12
Korkkitehtaat   X, 19
Kulta- ja hopeasepäntyöpajat   II, 33
Kumitavarakorjaamot   VII, 6
Kumitavaratehtaat   VII, 5
Kuparielektrolyysilaitokset   II , 7
Kuparisulattimot ja  anodivalim ot  II, 3
Kuparivalimot   II, 8
Alfabetisk
förteckning över i föreliggande Statistik 
redoTisade olika slag av fabriker.
Nummeriden
statistiska
I n d u s t r i a r t  grupperingen
1945
i'
Affärer för installering av rörledningar.........................! II I, 5
Aluminiumvarufabriker.....................................................| II, 31
Andra textilfabriker   V ili, 31
Andra spritdrycksfabriker   X I, 25
Anrikningsverk   I, 2
Asbestbrott och upptagning av kiselgur   V, 8
Asfaltfabriker   V, 19
A sfaltfiltfabriker......................................................  I IX, 6
Automobilkarosserifabriker ............................................ j X, 13
Automobilreparationsverkstäder .................................... | III, 6
Bandväverier och snörmakerier .................................... ' V III, 8
Benmjölsfabriker   VI, 6
Bleck-, plät- och kopparslagerier .................................. : II , 21
Bly- och z inkhy tto r.......................................................... | II, 29
Bokbinderier ....................................................................... j  IX, 8
Boktryckerier  | X III, 1
Bomullsfabriker  | VIII, 4
Borst- och penselfabriker  j VII, 7
Bränntorv- och torvströ fabriker j V, 22
Brännvinsfabriker  i X I, 24
Brödfabriker och bagerier  ! X I, 6
Cementfabriker .................................................................. ; V, 17
Cementgjuterier .........     ; V, 18
Cikoriefabriker .................................................................... | XI, 19
Damkonfektionsaffärer    VIII, 17
Djuptryckerier     X III, 3
Drevfabriker    VIII, 23
E lektricitetsverk  X II, 2
Elektriska installationsaffärer och reparationsverk-
städer   III, 4
Elektrostälugnar  II, 6
Fabriker för tillv. av byggnadsplattor   V, 10
Fabriker för tillv. av elektr. maskiner och apparater III, 3
Fabriker för tillv. av isoleringsmassa  V, 11
Fabriker för tillv. av kvamstenar   V, 9
Fabriker för tillv. av skidor och sp o rta rtik la r   X, 16
Fabriker för tillv. av sängkläder   V III, 13
Fabriker för tillv. av underkläder   V III, 12
Fanerfabriker    X, 5
Filfabriker   II, 23
Filtvaru- o. a. d. fab rik e r    V III, 21
Finmekaniska verkstäder och förnicklingsfabriker . .  IV, 4
Fjäderfabriker   II, 18
Färgerier   V III, 30
Galvaniserings- och emaljeringsfabriker   II, 22
Gasverk   X II, 1
Gjuterier, mekaniska verkstäder och skeppsvarv ..  III, 1
Glasbruk   V, 20
Glasmästarverkstäder ...................................................... : V, 21
Grönsakstorkerier   XI, 5
Guld- och silversmeder  II, 33
Gummivarufabriker   VII, 5
Hagelfabriker   II, 27
Hattfabriker ........................................................ s .......... VIII, 19
Hjul- och äkdonsfabriker     X, 12
Hängselfabriker   V III, 14
Hästskofabriker   II, 13
Jäm - och st&lvalsverk   II, 9
Jämsängsfabriker    II, 17
Jäst- och spritfabriker   XI, 23
Tilastollisen
ryhmän
T e o i l i s u u s l a j i  numero
1945
Kuparivalssilaitokset j II, 10
Kupari- y .m. ka ivokset.................................. ,  ; I, 1
Kureliivitehtaat  j V III, 15
K ynttilätehtaat  i VI, 4
Köysitehtaat  j VIII, 10
Laatikkotehtaat .................................................................; X, 15
Lakka-, vernissa- ja v äriteh taa t ; VI, 2
Lakkitehtaat   VIII, 20
Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat   V, 21
Lasitehtaat .............................................................................  V, 20
Lastuvillatehtaat ja pärehöyläämöt   X, 4
Leimasintehtaat   XIV, 2
Leipätehtaat ja leipomot   X I, 6
Lelutehtaat   XIV, 1
Lesti- ja puuvarsiteh taa t   X, 17
Liitutehtaat   V, 7
Lukkotehtaat   II, 20
Luujauhotehtaat  ] VI, 6
Lyijy- ja  sinkkisulattimot  j II, 29
Lääke- ja teknokemialliset teh taa t .............................. j VI, 18
M akaronitehtaat  XI, 8
Makeistehtaat ................................................................... X I, 17
Makkaratehtaat ..............................................................  XI, 10
Mallasjuomapanimot ....................................................... X I, 22
Mallastehtaat   X I, 3
Margariinitehtaat  ; X I, 9
Martinilaitokset .................................................................j II, 5
Matto- ja nukkakangaskutomot ................................... V III, 9
Messinki- ja  tinavalimot ............................................... II, 28
M etallinkutomot  II, 12
Metallinappi- ja  vetoketjutehtaat ................................. ; II , 15
Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat ..  III, 8
Muurauslaastitehtaat ......................................................  V, 5
Muut karkea- ja m ustataetehtaat   II , 14
Muut kemialliset tehtaat   VI, 21
Muut kutom ateollisuustehtaat  V III, 31
Muut paperinjalostustehtaat   IX, 10
Muut so itin teh taa t........................................................... IV, 3
Muut sorvaustehtaat   X, 11
Muut teh taat   XIV, 4
Muut väkijuomatehtaat   X I, 25
Myllynkivitehtaat ........................................................... V, 9
N ahkatehtaat ja nahkurintyöpajat   V II, 1
Naistenpukimot   V III, 17
Nauhakutomot ja nyörinpunomot ............................... V III, 8
Naula- ja rautalankatehtaat .......................................  II, 11
Neulatehtaat ....................................................................  II, 16
N ikkelitehtaat..........................................  I II , 4
Olkaintehtaat   V III, 14
Pahvi-, kartonki- ja kuitulevytehtaat  IX, 2
Paperitehtaat   IX, 5
Pellavanpuhdistuslaitokset ............................................  V III, 1
Pellavatehtaat     V III, 5
Perunajauho- ja tärkkelystehtaat ..............................  XI, 4
Pianotehtaat   IV, 1
Pitsitehtaat ....................................................................... V III, 26
Porsliini- ja fajanssitehtaat    V, 14
Porsliinimaalaamot   V, 16
Polttoturve- ja  turvepehkutehtaat ............................... V, 22
Pukutehtaat  j V III, 16
Purje- ja  laskuvarjo teh taa t..............................................1 V III, 27
Putkijohtojen asennusliikkeet .........................................; II I , 5
Puuhiomot ......................................................................... | IX, 1
Puu’aiva- ja veneveistäm öt..............................................! X, 6
Puusepän- ja huonekalutehtaat ........................  X, 7
Puutalotehtaat  . . . . .  j X, 8
P uuv illa teh taa t . .  | V III, 4
Pyörä- ja ajoneuvotehtaat .......................................'.. i X, 12
Raakasokeritehtaat ...........................................................j XI, 14
Rakennuslevytehtaat  i V, 10
Nummer i den 
statist isk ä
I n d u s t r i a r t  grupperingen
1945
Kabelfabriker   III, 2
Kafferosterier    X I, 18
Kakelfabriker   V, 13
Kalkbruk ........................................................................................: V, 4
K alkstens- och marmorbrott sam t -krossningsverk . .  V, 3
K alktegelbruk   V, 6
Kassask&psfabriker ........................  j II , 19
Kemigrafiska inrättningar    X III , 4
K em iska m almreningsverk ............................................ ‘. .  I II, 1
Keramikfabriker  .................................................................: V. 15
Kimröksfabriker      VI, 1
Kloratfabriker  | VI, 13
K lorfabriker.........................................................   j . V I, 12
ICniv- o. a. d. finsmidcsfabriker  j II, 26
Kolmilor  j VI, 9
Kolsyrefabriker    ; VI, 15
Konservfabriker ..........................................................................\ X I, 12
Konstfiberfabriker   V III, 6
Konstsmiderier ..........................................................>   II, 32
K onstulliabriker .......................................................................... : V III, 2
K onstäm nesiabriker................................................................... ; V I, 19
Konstämnesförädlingsfabriker  | VI, 20
Kopparclektrolysverk  : II, 7
Koppargjuterier    II, 8
Koppar- och andra gruvor   I, 1
Kopparsmältverk och anodgjuterier   II. 3
Kopparvalsverk     II, 10 ;
Korkfabriker   X , 19
Korsettfabriker   V III, 15 ;
Korvfabriker   X I, 10 I
Kostym fabriker   V III, 16
Kraftfoderkvarnar   X I, 2 !
Kransbinderier och tillv . av  konstgjorda blommor . .  IX , 9 ;
Kravättfabriker   V III, 18
Kritfabriker   V, 7
K äx fa b r ik er   X I. 7
Lack-, fem iss- och färgfabriker ..........................................I V I. 2
Leksaksfabriker   X IV . 1 j
Linnefabriket   V III, 5  !
Linskäkterier   V III. 1
Ljusfabriker   VI, 4
Lädfabrikcr ......................................  ; X , 15
Läsiabriker   H , "20
Läderfabriker och garverier   V II, 1
L äst- och träskaftiabriker   X , 17
Lössnlfabriker    X IV , 3
Makaronifabriker ............................ ."......................................... j X I, 8
M altdrycksbryggerier .............................................................. | X I, 22
Maltfabriker .................................................................................  X I , 3
Margarinfabriker ....................................................................... ; X I , 9
Martinverk ....................................................................   II , 5
M att- och plyschväverier    V III, 9
Medioin- och teknokem iska fabriker   VI, 18
M etallduksväverier  II, 12
Metallknapps- och dragläsfabriker   II, 15
M ineralvatten- och läskdrycksfabriker   X I, 20
Mjöl- och grynkvarnar ..........................................................  X I , 1
Munstycksfabriker   X , 10
Murbruksfabriker   ; V, 5
Mässings- och tenngjuterier    II, 28
Mössfabriker .................................................................................  ^ V III, 20
N ickelfabriker.....................................................  i II, 4
Nälfabriker ................................................................................... ; II , 16
Nätfabriker ................................................................................... ; V III, 25
Orgel- och orgelharmoniumfabriker   IV! 2
Papp-, kartong- och wallboardfabriker   IX , 2
Pappersbruk ......................   j IX , 5
Paraply- och parasollfabriker   V III, 28
Pianofabriker   IV, 1




T e o l l i s u n s l a j l  numero
1 9 4 5
R auta- ja teräsvalssilaitokset ............................................  II, 9
R autasänkytehtaat ................................................................. II , 17
R ikastustehtaat ...........................................................   I, 2
R ik k ih a p p o teh ta a t.......................................................  V I, 16
R ullatehtaat ..............................................................................  X , 9
Räjähdysainetehtaat ..............................................................  VI, 10
| Sadetakkitehtaat .....................................................................  V III, 22
Sahanterätehtaat ......................................................    II , 24
Sahat ja höylääm öt ...............................................................  X , 1
Saippua- ja su o p a te h ta a t.....................................................  V I, 5
Sateen- ja päivänvarjotehtaat .........................................  V III, 28
Sem enttitehtaat ........................................................................ V, 17
Sem enttivalim ot ........................................................................ V, 18
Siirappitehtaat ...........................y. ........................................... X I , 16
Sikuritehtaat   X I , 19
Silkki-, puuvilla- ja villakutom ot ...................................  V III , 7
Sokeritehtaat   .......................................................................  X I , 15
Solm iotehtaat ............................................................................  V III , 18
Suksi- ja u rh eilu v ä lin eteh ta a t...........................   X , 16
Sulfaattisellu loosatehtaat .•...................................................  IX , 4
Sulfiittiselluloosatehtaat .......................................................  IX , 3
Sulfiittiväkiviinatehtaat ........................................................ X I , 26
S u o la h a p p o teh ta a t...................................................................  V I, 14
S u o liliik k ee t.................................................................................  X I , 13
S u p erfo sfa a ttiteh ta a t......................    V I, 7
Sysienvalm istuslaitokset .......................................................  V I, 9
Syväpainot .................................................................................  X III , 3
Sähkökone- ja la ite teh taat ................................................. III , 3
S äh k ö la ito k set..................................   X II , 2
Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikkeet ................. III , 4
Sähköteräsuunit ........................................................................  IT, 6
Säilyketehtaat ..........................................................................  X I , 12
Taidetakom ot ............................................................................  II , 32
T apettitehtaat .......................................................................... IX , 7
Tekoaineen ja lostu sla itok set  V I, 20
Tekoainetehtaat   V I, 19
Tekokuitutehtaat ..................................................   V III, 6
Tekokukkatehtaat ja seppelsitom ot   IX , 9
Tekovillatehtaat   V III, 2
T iilitehtaat ................................................................................  V, 12
Tilke- ja täpetehtaat   V III, 23
Trikootehtaat   V III, 11
T u lit ik k u te h ta a t........................................................................ V I, 11
T upakkatehtaat   X I , 27
Turkistehtaat ja -värjääm öt ..............................................  V II, 2
T uubitehtaat ..............................................................................  II , 30
Tynnyritehtaat   X , 14
Tärpätti- ja te r v a te h ta a t ...................................:   VI, 8
Urku- ja urkuharm oonitehtaat   IV, 2
Valim ot, konepajat ja rautalaivaveistäm öt   III, 1
Valjas- ja nahkateostehtaat ..............................................  V II, 4
Vaneritehtaat   X , 5
V anutehtaat ( lu m p p u -)  V III, 24
Vaski-, lakki- ja levysepäntehtaat   II , 21
Veitsi-, puukko- y . m. s. h ien o ta e teh ta a t.....................  II , 26
V erk k o teh ta a t  V III, 25
V esijo h to la ito k se t   X II , 3
Vesilasitehtaat .........................................................................  V I, 17
V iilatehtaat   II , 23
V iinatehtaat ..............................................................................  X I , 24
Viini- ja m e h u te h ta a t ............................................................  X I , 21
V illatehtaat   V III , 3
Voitelu- y. m . s. ö ljytehtaat   VI, 3
V u o d ev a a teteh ta a t  V III , 13
Väkirehum yllyt   X I , 2
Värjäämöt   V III, 30
Nummer i den 
statistista
I n d u s t r i a r t  grupperingen
1945
Porslins- och fajansfabriker   V, 14
Potatismjöl- och stärkelsefabriker ..............................  X I, 4
Pälsverksfabriker och -färgerier ................................... VII, 2
Ram- och listfabriker ....................................................  X, 18
Regnrocksfabriker    VIII, 22
Reparationsverkstäder för gum m ivaror....................... VII, 6
Reparationsverkstäder i samband med andra fabriker III, 8
Repslagerier ....................................................................  V III, 10
Rullgardinsfabriker ........................................................  V III, 29
Rullfabriker ......................................................................  X, 9
Räsockerbruk ..................................................................  XI, 14
Saltsyrefabriker ............................................................... VI, 14
Segel- och fallskärmsfabriker ....................................... V III, 27
Seldons- och lädervarufabriker ....................................  VII, 4
Siden-, bomulls- och ylleväverier................................. V III, 7
Sirapsfabriker ...............................................    X I, 16
Självständiga hyvlerier . . .  ■............................................ X, 2
Självständiga reparationsverkstäder ........................... III, 7
Skepps- och bätvarv för fartyg av t r ä  .'..........  X, 6
Skofabriker ......................................................................  VII, 3
Smörj- o. a. d. oljefabriker ........................................... VI, 3
Snickerier och möbelfabriker ....................................... X, 7
Sockerbruk ...................................................... ' X I, 15
Spetsfabriker ....................................................................  V III, 26
Spik- och järnträdsfabriker   II, 11
Sprängämnesfabriker ....................................................... VI, 10
Stenbrott ..........................................................................  V, 1
Stenhuggerier och -sliperier ........................................... V, 2
Stentryckerier ....................................................   X III, 2
Stämpelfabriker ..............................................................  XIV, 2
Sulfatcellulosafabriker .......................   IX, 4
Sulfitcellulosafabriker ....................................................  IX, 3
Sulfitspritfabriker............................................................  X I, 26
Superfosfatfabriker   . VI, 7
Svavelsyrefabriker ..........................................................  VI, 16
Sägbladsfabriker  II, 24
Sägverk och hyvlerier    X, 1
Sötsaksfabriker ................................................................  X I, 17
Tackjärns- och legeringsugnar   II, 2
Tagelspinnerier ................................................................  VII, 8
Tapetfabriker ..................................................................  IX, 7
Tarmrensningsfabriker ................................................... XI, 13
T egelbruk  V, 12
Terpentinfabriker och tjärbrännerier........................... VI, 8
Tillverkning av charkuterivaror ................................... X I, 11
Tobaksfabriker ................................................................  X I, 27
Trikäfabriker ..................................................................... V III, 11
Trähusfabriker   X, 8
Träsliperier . . . .  ; ............................................................. IX, 1
Träullfabriker och pärthyvlerier ................................  X, 4
Tubfabriker .................    II, 30
Tunnbinderier ..................................................................  X, 14
Tväl- och säpfabriker ....................................................  VI, 5
Tändsticksfabriker ........................................................... VI, 11
Vaddfabriker (lump-) ....................................................  V III, 24
Vattenglasfabriker ........................................................... VI, 17
Vattenledningsverk ......................................................... X II, 3
Vedsägar och splintfabriker ..........................................  X, 3
Vin- och saftfabriker ...................................................... XI, 21
Vävskedsfabriker    II, 25
Yllefabriker ....................................................................... V III, 3
Övriga fabriker    XIV, 4 !
Övriga grov- och svartsmidesfabriker   II, 14
Övriga kemiska fa b r ik e r  1  VI, 21
Övriga musikinstrumentfabriker  IV, 3
Övriga pappersförädlingsfabriker .................................. | IX, 10
Övriga svarverier...............................................................I X, 11 ¡
9
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Liste des noms d’industries employés dans les tableaux.
1945
I. Industrie minière et enrichissem ent de minerai.
1 Mines de cuivre et autres mines.
2 Usines d’ènrichissement.
II. Fonderies, usines métallurgiques.
a) Fabrication des métaux.
1 Affineries chimiques des minerais.
2 Fours pour la production de la fonte et des alliages de
métaux.
3 Fonderies de cuivre.
| 4 Fabriques de nickel.
b) Fabrication d’articles en métal.
5 Fours Martin.
6 Fours d’acier électriques.
7 Établissements pour la décomposition électrolytique du
cuivre.
8 Fonderies de cuivre.
9 Laminoirs à fer et à acier.
10 » à cuivre.
11 Fabriques de clous et de fils de fer.
12 Tissage de toile métallique.
13 Fabriques de fers à  cheval.
14 Autres ferronneries et forges à fer.
15 Fabriques de boutons en métal.
16 Fabriques d’aiguilles.
17 Fabriques de lits en fer.
18 Fabriques de ressorts.
19 Fabriques de coffres-forts.
20 Fabriques de serrures.
| 21 Ferblanteries et chaudronneries,
i 22 Galvanisation et émaillerie.
23 Fabriques de limes.
24 Fabriques de lames de scies.
25 Fabriques de peignes
26 Fabriques de couteaux et d’autre quincaillerie.
27 Fabriques de balles de plomb.
28 Fonderies de laiton et d’étain.
29 Fonderies de plomb.
30 Fabriques de tubes.




1 Fonderies, ateliers mécaniques et chantiers de construction
navale.
2 Fabriques de câbles.
3 Fabriques de machines et d’appareils électriques.
; 4 Ateliers d’installation d’appareils électriques.
5 Ateliers d’installation de conduites et de tuyaux.
6 Ateliers de réparation d’automobiles.
7 Ateliers de réparation indépendants.
8 Ateliers de réparation annexés à d’autres fabriques.
IV. Fabriques d ’instruments de précision.
1 Fabriques de pianos.
2 Fabriques d’orgues et d’harmoniums.
3 Autres fabriques d’instruments de musique.
4 Fabriques d’instruments de précision et établissements de
nickelage.
194» ' " " ^ —
V. Industries de la  pierre, de l ’argile, du verre et de ls
tourbe.
a) Fabrication d’articles en pierre.
1 Carrières.
2 Chantiers de tailleurs et de polissage des pierres.
3 Carrières et concasseurs de pierres à chaux et de marbrr
4 Fours à chaux.
5 Fabriques de mortier.
6 Fabriques de briques à chaux.
7 Fabriques de craie.
8 Carrières d’asbeste et fabrication de farine fossile.
9 Fabriques de pierre artificielle.
10 Fabriques de plaques de construction.
11 Fabriques de masse isolante.
b) Fabrication d’articles en argile.
12 Briqueteries.
13 Fabriques de cajreaux de faïence.
14 Fabriques de faïences et de porcelaines.
15 Fabriques d’articles en céramique.
16 Ateliers de peinture sur porcelaine.
17 Fabriques de ciment.




21 Ateliers de vitrier.
d) Fabrication de tourbe.
22 Fabriques de tourbe à brûler et de litière de tourbe.
VI. Industrie de produits chimiques.
a) Fabrication de couleurs etc.
1 Fabriques de noir de fumée.
2 Fabriques de laque et de vernis.
b) Fabrication d’huiles et de graisses.
3 Fabriques d’huiles de graissage etc.
4  Fabriques de bougies.
5 Savonneries.
c) Fabrication d’engrais chimiques.
6 Fabriques de phosphate d’os.
7 Fabriques de superphosphate.
d) Distilleries d sec.
8 Fabriques de térébenthine et goudronneries.
9 Charbonnières.





f)  Autre fabrication de produits chimiques.
12 Fabriques de chlore.
13 Fabriques de chlorate.
14 Fabriques' d’acide chlorhydrique.
15 Fabriques d’acide carbonique.
16 Fabriques d’acide sulfurique.
17 Fabriques de silicate de potasse.
18 Fabriques de m édicaments.
19 Fabriques de m atières cornées.
20 Travail de m atières cornées.
21 Autres fabriques de produits chimiques.
VII. Industrie de cuir, de caoutchoue etc.
a) Fabrication de cuir et de fourrures.
1 Fabriques de cuir et tanneries.
2 Fabriques et teintureries de fourrures.
b) Fabrication d'articles en cuir.
3 Cordonneries.
4 Fabrication des harnais et d’ouvrages en cuir.
c)  Fabrication d’articles en caoutchouc.
5 Fabriques d’articles en caoutchouc.
j 6 Ateliers de réparation d’articles en caoutchouc.
j d) Fabrication d’articles en poil et en crin.
7 Fabriques de brosses e t  de pinceaux.
8 Filatures de crin.
V III. Industries textiles et de vêtements.
a) . Filage et tissage.
1 Teillage du lin.




6 Fabrication des fibres artificielles.
7 Tisseranderies de soie, de coton e t  de laine.
8 Fabriques de rubans.
9 Manufactures de tap is.
b) Retordage.
10 Corderies.
c) Fabrication de vêtements.
11 Fabriques de tricots.
12 Fabriques de chemises.
13 Fabriques de literie.
14 Fabriques de bretelles.
15 Fabriques de corsets.
16 Confection, ateliers de tailleur.
17 Ateliers de couture.
18 Fabriques de cravates.
19 Fabriques de chapeaux.
20 Fabriques de casquettes.
21 Fabriques d’articles en feutre.
22 Fabriques de pardessus imperméables.
d) Autre fabrication de même espèce.
23 Fabriques d’étoupe.
24 Fabriques d’ouate.
25 Fabriques de file ts de pêche.
26 Fabriques de dentelles.
27 Ateliers de voiles et de parachutes.
28 Fabriques de parapluies e t  d’ombrelles.
29 Fabriques de stores.
30 Usines de teinturerie.
31 Autre fabrication des textiles .
1945
IX. Industrie du papier.
a) Fabrication de pâte à papier et de papier.
1 Fabriques de pâte mécanique.
2 Fabriques de carton et fabrication des plaques des fibres
du bois.
3 Fabriques de cellulose sulfitée.
4 Fabriques de Cellulose sulfatée.
5 Papeteries.
b) Fabrication d’articles en pépier et en carton.
6 Fabriques de feutre bitumé.
7 Fabriques de papiers peints.
8 Ateliers de reliure.
9 Fabrication de fleurs artificielles.
10 Autres fabriques de papiers colorés.
X. Industrie du bois.
a) Sciage et rabotage; coloration du bois
1 Scieries et raboteries.
2 Raboteries indépendantes.
3 Scieries de bois à brûler.
4 Fabriques de laine de bois et de bardeaux.
5 ' Fabriques de feuilles de placage.
b) Fabrication d'articles en bois.
6 Chantiers pour construction de navires et de bateaux
en bois.
7 Menuiseries et fabriques de meubles.
8 Fabrication des maisons en bois.
9 Fabriques de bobines.
10 Fabriques de porte-cigarettes.
11 Autres fabriques de tournage.
12 Fabriques de roues et de carrosseries.
13 Fabriques de carrosseries pour des automob es.
14 Tonnelleries.
16 Fabriques de caisses en bois.
16 Fabriques de skis et d’articles de sport.
17 Fabriques de formes et de manches en bois.
13 Fabriques de cadres et de baguettes d’encadrement.
19 Fabriques de bouchons de liège.
XI. Industries des denrées alimentaires et de jouissance.
a) Traitement des céréales.
1 Moulins à farine et à  grain.
2 Moulins à pâture fortifiante.
3 j Fabriques de malt.
4 Fabriques de fécule.
5 Séchoirs à légumes.
6 Fabriques de pain et boulangeries.
7 Fabriques de biscuits.
8 I Fabriques de macaronis.
j j
b) Fabrication de charcuteries, de margarine et de conserves de
poisson.
9 Fabriques de margarine.
10 Fabriques de saucisses et de saucissons.
11 Fabrication des articles de charcuterie.
! 12 Fabriques de conserves.
13 Fabriques de nettoyage de tripes.
i
c) Sucreries, fabriques de chocolat etc.
14 Fabriques de sucre brut.
15 Raffineries.
16 Fabriques de mélasse.
17 Fabriques de bonbons.
18 Usines de torréfaction de café.
19 Fabriques de chicorée. i
1945
d) Fabrication de boissons etc.
20 Fabriques d’eaux minérales et de limonades.
21 Fabriques de vins et de sirops.
22 Brasseries à base de malt.
23 Distilleries d’eau-de-vie, fabriques de levure.
24 Distilleries d’eau-de-vie.
25 Autres fabriques d’alcool.
26 Fabriques d’alcool de sulfite.
e) Industrie du tabac.
27 Manufactures de tabac.
X II. Éclairage, transmission de force, service d ’eau.
1 Usines à gaz.
2 Usines génératrices de force électrique.
3 Service d’eau.
1945
X III. Industrie graphique.
1 Imprimeries.
2 Ateliers lithographiques.
3 Ateliers de rotogravure.
4 Ateliers chimigraphiques.
XIV. Autres industries.
1 Fabriques de jouets.
2 Fabriques de cachets.
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Uudenmaan lääni — Nylands Iän 1519 62 955 9 889 226 518 4 011049.2 928 074.1 8160 068.2*17 437 002.O
Kaupungit — Städer ....................................... 1049 43020 7 212 79 173 2 844 372.1 666 782.5 5460140.711423941.1
l i  elsinki — Helsingfors ................................ 946 39 879 6 880 71 839 2 673 041.7 637 471.9 5186 342.4 10 811810.8
Loviisa — L o v isa .......................................... 19 379 39 994 21 842.8 6 353.2 36 447.5 75 188.5
Porvoo — B orgä ............................................. 44 1900 158 3 956 103002.3 13 190.3 155176.4 344 919.5
Tammisaari — E kenäs.................................. 15 500 57 1430 26 607.5 4 929.0 38 385.5 100 072.9
Hanko — H an g ö ........................................... 25 362 78 954 19 877.8 4 838.1 43 788.9 91949.4
Maaseutu — Landsbygd................................... 470 19 935 2 677 147 345 1166 677.1 261291.6 2 699 927.5 6 013060.9
Raaseporin kihlakunta — Raseborgs härad 49 1733 195 12344 90836.2 16682.2 226047.5 464 915.8
Bromarv ........................................................ 1 338 25 269 10 019.0 2 520.2 27 360.8 47 846.7
Tenhola— T e n a la ......................................... 6 101 7 490 4 209.2 481.6 11190.5 23 619.8
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk ................. 2 45 5 319 1 891.0 357.2 1234.9 4 270.«
Pohja — Pojo ................................................. 14 907 118 6 581 55 054.2 9 997.1 138 859.1 281141.0
Karjaa — Karis ............................................. 8 106 6 3 801 6 023.1 526.3 15 633.4 42 096.8
Karjaan kauppala — Karis köping ............ 12 184 33 626 11133.1 2 658.5 30 655.8 61021.9
Inkoo — I n g a ................................................. 3 17 1 105 742.1 141.3 993.0 2 265.7
Karjalohja — Karislojo .............................. 1 1 — — 54.6 — — 67.4
S am m atti........................................................ 2 34 — 153 1 709.9 — 120.0 2 587.0
Lohjan Jdhlakunta — Lojo h ä ra d ............... 78 3287 411 22066 205281.1 39929.9 285669.0 843296.1
Nummi ........................................................... 2 18 1 30 769.0 18.0 504.3 1394.5
Pusula ............................................................. 2 9 3 40 415.9 82.7 302.4 1010.7
Pyhäjärvi ....................................................... 1 5 — 13 132.3 — 389.8 944.8
Karkkilan leauppala —  Karkkila köping .. £ 902 111 3 340 63608.8 12 398.4 55608.5 198 857.2
Vihti ............................................................... f 113 7 336 5 635.7 439.0 9 323.6 21176.5
Lohja —  Lojo ............................................... 13 867 137 12 448 56 084.4 13 793.2 59 524.4 296 835.2
Lohjan kauppala —  Lojo köping .......... 22 901 81 4 750 52 286.0 7 038.4 130224.7 232 550.4
Siuntio —  S ju n d eä ........................................ 1 2 1 79 132.4 26.7 530.1 781.6
Kirkkonummi —  Kyrkslätt ........................ 2 10 87 525.4 — 501.0 1425.0
Espoo — Esbo .............................................. 15 392 61 871 22 229.6 5253.1 27 128.3 81214.4
Kauniaisten leauppala —  Grankulla köping 68 9 72 3461.6 880.4 1631.9 7 106.8
Helsingin kihlakunta —  Helsinge härad . . 266 11421 1737 39490 676956.0 167 506.o 1387204.7 3 092118.8
Helsingin mlk. — Helsinge lk................... 96 4 809 873 14113 321634.7 90 772.5 543 587.3 1280298.8
Iluopalahti — H o p la k s ................................. 31 1230 307 1760 78087.2 26 325.6 100 644.7 277 890.1
Haagan kauppala — Haga k ö p in g .......... 12 173 29 394 11424.7 1909.0 14 674.7 36 094.5
Oulunkylä — Aggelby .............................. 4 26 5 61 1 483.0 339.8 1 839.0 4 741.7
Nurmijärvi ..................................................... 7 283 6C 2 208 15 337.0 5 736.3 296 688.0 562 695.6
Hyvinkää — H yvinge................................... 4 119 10 297 5 922.4 483.0 5830.2 15960.7
Hyvinkään kauppala — Hyvinge köping. 32 1556 120 4 624 81 268.6 11468.7 141 846.0 296 727.7
Tuusula ~  T u sb y .......................................... 32 1192 11C 4173 62 503.6 10 390.9 84 127.1 217 202.4
Keravan leauppala —  Kervo köping ___ 15 827 139 3 516 45 561.8 12 810.8 72 897.4 146 954.0
Sipoo — S ib b o ................................................ 4 49 8 489 2 927.5 684.4 3 452.7 11219.6
Pornainen — B orgnäs................................... 3 6 2 230 274.1 9.0 1 380.0 3221.0
Mäntsälä ...................................................... 5 22 4 13 703 8 734.9 1601.6 16 899.9 35 952.8
Pukkila ........................................................... 2 6 6 4 331.0 900.0 1720.8
Askola ........................................................... 2 102.o 136.9
Porvoon mlk. — Borgä lk.......................... 18 919 61 6 858 41363.5 4 974.4 102 437.7 201303.2
Pernajan kihlakunta — Perna h ä ra d ___ 77 3494 334 73445 193 603. s 37 173.5 801006.3 1612 730.2
Pernaja — Perna ...................................... 356 9 1542 16 670.2 975.8 48 411.6 80 835.2
Orimattila ...................................................... 13 562 38 1460 26 896.3 3 644.7 27 734.6 96 380.7
Iitti ................................................................. 11 254 20 1132 13 471.9 1 752.8 32 829.9 56 012.7
K uusankoski................................................... 27 1953 245 65 92^ 117100.4 29162.8 652 116.C 1300 947.1
Jaala ............................................................... 3 107 9 1608 5149.3 734.8 13 050.9 24 952.8
A rtjärvi—Artsjö .......................................... 1 3 62 50.0 — 727.2 1430.2
Lapinjärvi — L a p p trä sk .............................. 6 56 3 214 2 304.6 154.0 2 360.5 5 590.5
Elimäki .......................................................... 4 36 4 255 1 630.5 243.9 ' 2 363.e 4 277.1
A n ja la .............................................................. 2 9 1 73 458.7 11.4 522.7 2 721.7
Ruotsinpyhtää — Strömfors ...................... j 158 5 1175 9 871.9 493.3 20 889.3 39 582.7
Tabell 1. Den indastriella verksamheten kommunvis ár 1945.
industrielles 'par commune en 1945.
t Lääni, kihlakunta ia kunta 
Län, härad oeh kommun 
















































































Abo-Björneborgs län 906 36 017 4193 187 251 2 089 601.2 385 341.7 5 369 508J 10 392 342.6
Kaupungit — Städer ....................................... 492 24 559 2 857 105 313 1462 714.8 272 183.8 3 691590.6 7 066 759.4
Turku •— Äbo ............................................... 317 14897 1844 43 342 896 005.4 169 964.3 1602 631.7 3 392 869.2
P o r i— Björneborg ..................................... 95 6138 572 44 443 371 508.1 h l  151.3 1 658 032.5 2 724 305.8
Rauma — R aun io .......................................... 51 2 830 342 16154 162 446.7 37 935.4 372 376.4 822 647.3
Uusikaupunki — Nystad .......................... 22 515 75 1126 23 932.2 5 547.6 51116.1 102 195.4
Naantali — N ädendal................................... 7 179 24 248 8 821.9 1 585.2 7 433.9 24 741.7
Maaseutu — Landsbygd ................................... 414 11458 1336 81938 626 886.9 113157.9 1677 918.1 3 325 583.2
Vehmaan kihlakunta — Vehmaa härad___ 18 250 24 2  281 11449.7 1416.0 8 095.8 27 090.2
Taivassalo — T övsala................................... 2 19 1 200 832.1 52.0 1 839.9 3802.6
Kustavi — Gustavs ................................... 1 13 2 230 600.0 150.0 675.0 1232.0
Vehmaa ........................................................... 10 193 18 1473 8 940.8 1052.6 3110.2 15 198.6
Kalanti .......................................................... 1 5 — 90 111.0 — 920.0 1820.0
Laitila ............................................................ 4 20 3 288 965.8 161.4 1 550.7 5 037.O
Mynämäen kihlakunta — Virma härad . . 6 77 10 586 2765.4 709.6 4344.1 7 839.3
Mynämäki — Virmo ................................... 3 22 3 286 806.0 135.6 1043.4 2 557.3
Mietoinen ....................................................... 1 15 2 140 798.2 150.0 1678.0 2 702.O
R ym ättylä — R im ito ................................... 2 40 5 160 1161.2 424.0 1622.7 2 580.O
Piikkiön kihlakunta — Pikis härad . . . . 32 994 245 15202 56976.9 21659.5 ' 74236.2 314 570.8
Parainen — Pargas .......................................
Kaarina — S t  Karins ...............................
18 739 205 14175 45 957.4 18 752.0 62 453.0 279 143.4
1 23 1 246 1150.0 75.0 1170.0 1948.8
Piikkiö — Pikis ........................................... 2 38 4 238 2 145.1 194.0 3 788.1 8 051.4
Paimio — Pem ar........................................... 11 194 35 543 7 724.4 2 638.5 6 825.1 25427.2
Ilalilcon kihlakunta — Halikko h ä ra d ___ 96 3143 357 14097 184379.5 28225.5 524563.5 931 778.9
Kemiö — Kimito ....................................... 4 154 8 749 7 079.5 408.O 3 798.0 19 860.O
Dragsfjärd ....................................................... 9 722 65 5 044 49 650.7 6 305.0 184 537.5 304 068.1
Vcstanljärd ................................................... 4 35 1 260 1 706.8 48.0 9 835.5 16 19 .5
Särkisalo — F in b y ...................................... 6 132 19 661 6133.2 1482.3 6108.8 27 553.5
Perniö — B järnä........................................... .  14 546 72 1144 29 389.1 4 140.6 40200.5 101134.7
Kisko ............................................................... 4 47 6 713 3240.7 608.3 2 378.3 6 710.8
Suomusjärvi .................................................. 2 11 2 91 550.8 86.3 590.1 1830.O
Kiikala ........................................................... 2 45 5 130 2 020.5 219.6 2 386.1 6 639.7
Pertteli ........................................................... 2 15 __ 18 649.0 — 273.5 1 089.9
Salon kauppala — Salo köping .............. 45 1294 172 5048 78 467.4 14 301.4 264 528.8 431 888.0
H alikko............................................................ 4 142 7 239 5 491.8 626.0 9 926.4 14 806,7
Maskun kihlakunta — Masku härad . . . . 26 932 93 4 311 46557.1 7691.8 147 176.7 269 494.9
Karinainen ..................................................... 8 123 9 597 4837.3 510.5 9 784.0 20 000.4
Koski ............................................................... 1 13 _ 131 499.1 — 1120.0 1 704.O
T arvasjok i....................................................... 1 4 — — 208.1 — — 1 513.6
Aura ...................... ........................................ 4 91 8 407 4442.0 646.8 17 095.2 34 784.9
Lieto ............................................................... 1 530 52 1369 28020.9 4 851.2 30 177.4 97 717.1
Maaria — S:t M arie ....................................... 1 28 3 214 2 323.9 138.7 — 3 695.4
P a a ttin e n ........................................................ 1 24 3 346 734.8 180.0 1 515.4 2 696.0
Raisio — Reso ............................................... 3 69 13 582 3669.6 1069.4 84 658.4 101 127.6
Naantalin mlk. — Nädendals lk .................. 1 4 1 15 96.6 85.0 — 260.O
M asku............................................................... 1 9 2 115 325.1 72.2 617.6 1 013.1
N ousiainen...................................................... 1 15 — 457 636.8 — 1388.7 2 533.0
Pöytyä ............................................................ 2 17 2 58 645.6 138.0 820.0 2 312.0
Oripää ............................................................ 1 5 — 20 117.3 — — 137.8
Ulvilan kihlalcunta — Ulvsby härad .......... 70 2519 233 11862 134227.5 22361.2 389628.0 765976.5
H onkilah ti....................................................... 1 4 1 55 82.6 8.0 1000.0 1800.O
llinnerjok i....................................................... 2 7 1 120 277.4 12.0 1 216.0 2 069.O
E u r a ................................................................. 10 808 82 4 792 42 419.2 8 569.3 154 250.1 353682.6
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! Chev.-vap. 1 000 mk
j Kiukainen ...................................................... 7 263 16 611 10 307.7 1360.5 18 435.9 42 763.8
! Lappi ............................................................... 4 34 3 477 1 317.8 159.0 4 059.8 7 340.O
Rauman mlk. — Raumo lk ......................... 1 2 1 12 128.1 60.0 348.0 594.5
i E urajoki..................................................... . 7 65 2 29? 3 228.3 46.5 3 467.5 9 349.2
; Luvia ............................................................... 3 51 4 180 2 297.8 214.9 2 418.0 5 451.1
! Porin mlk. — Björneborgs lk ...................... 4 519 24 1784 33 327.2 2 379.7 67 210.6 106 942.3
Ulvila — Ulvsby ........................................... 6 337 56 1343 20 370.4 6 074.1 72 902.7 111173.7
! Nakkila .......................................................... 6 127 16 1096 7 931.4 1 426.3 32 611.8 68 201.3
! Kullaa ............................................................. 3 15 3 53 633.6 214.2 1172.8 2 032.3
: Noormarkku — N orrm ark ........................... 3 30 5 217 1072.5 675.3 2 373.5 5 263.5
1 Pomarkku — P äm ark .................................. 2 97 7 144 3 711.3 414.0 8 740.0 15 642.0
Merikarvia .................................................... 10 147 11 586 6 462.2 672.4 17021.3 28 871.2!
Siikainen ........................................................ 1 13 1 95 660.0 75.0 2 400.0 4 800.O
Ikaalisten Idhlakunta — Ikaalinen härad . 39 997 96 17004 54820.2 8 679.4 103 916.2 250 492.9
Kankaanpää .................................................. 3 54 2 187 2 059.5 146.8 3 982.8 7 620.O
Hongonjoki .................................................... 1 3 •— 45 66.0 — 1 570.8 2 968.0
Karvia ............................................................ 3 10 1 290 439.2 30.0 3 370.5 5 299.2
Parkano .......................................................... 11 193 19 924 8 645.6 769.4 7 886.8 21 692.5
Kihniö ............................................................ 2 145 19 928 8 984.5 2 333.0 658.0 16 040.O
J ä m ijä rv i........................................................ 1 12 1 95 281.0 28.0 503.8 934.9
Ikaalinen ........................................................ 4 19 3 10 1 098.1 242.0 997.1 2 801.5
Viljakkala ...................................................... 2 122 17 890 7 312.2 1 638.1 6 908.9 26 408.9
Hämeenkyrö —• Tavastkyro ...................... 12 439 34 13 635 • 25 934.1 3 492.1 78 037.5 166 727.9
Tyrvään kihlakunta — Tyrvää härad___ 40 856 73 3 723 40 755.0 5 323.2 54 491.s 142 074.8
M ouhijärvi...................................................... 1 84 6 125 3177.3 415.9 2 453.4 9 836.6
Suoniemi ......................................................... 2 38 5 2 004 2 598.5 336.0 7 323.9 20 288.9
Karkku ........................................................... 5 128 9 335 4 843.1 852.4 12 989.7 23 675.0
Tyrvää ........................................................... 14 289 27 715 15 606.2 2 203.3 10 128.3 31186.6
Vammalan kauppala — Vammala kopina 7 164 20 223 8 239.4 1 362.2 13 816.6 34 795.8
Kiikka ......................................................... 8 139 4 245 5 642.9 91.4 6 432.6 19 125.9
K iikoinen........................................................ 3 14 2 76 647.6 62.0 1 347.3 3166.0
Loimaan kihlakunta — Loimaa härad ___ 87 1690 205 12872 94955.6 17091.7 371465.8 616 264.9
Kauvatsa ........................................................ 4 61 2 199 2 016.6 93.6 2 255.0 6 935.3
Harjavalta ...................................................... 9 403 49 2 624 32 007.9 5174.6 218 761.5 289 819.3
Kokemäki — K um o....................................... 8 127 15 787 7 423.8 934.5 11 034.5 22 112.3
Huittinen ....................................................... 10 123 11 626 5 179.1 537.3 6 052.0 14 402.9
K e ik y ä ............................................................. 7 208 32 4 968 11 252.5 3 248.6 25 170.4 81695.6
Köyliö — Kjulo .......................................... 1 3 — 15 60.0 — — 225.0
Sälsylä .............................................................. 5 54 10 438 1 986.1 500.4 1 014.4 5 175.1
V am pula.......................................................... 3 15 6 121 637.2 368.5 1 080.8 2 749.5
Punkalaidun .......... ........................................ 7 31 8 332 907.1 164.1 2 108.4 5467.0
Alastaro .......................................................... 3 48 5 398 2 708.8 270.1 3 894.5 9 513.6
M etsäm aa........................................................ 2 19 1 173 1 092.5 . 75.0 1335.0 2 818.5
L o im aa ............................................................ 9 312 29 1236 16 467.1 3172.4 55882.0 101 633.6
Loimaan kauppala — Loimaa köping .......... 16 255 35 688 12 156.9 2 402.6 40 811.6 68 755.2
M ellilä .............................................................. 3 31 2 267 1060.0 150.0 2 065.7 4 962.0
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Aland 18 155 32 448 7 669.9 2 239.5 13 696.0 37 998.0
Kaupunki — Stad .......................................... 7 83 16 165 4 251.2 1221.6 3 435.2 18 818.6
Maarianhamina •— Mariehamn..................... 7 83 16 165 4 251.2 1221.6 3 435.2 18 818.6
Maaseutu — Landsbygd .................................. 11 72 16 283 3418.7 1017.9 10 260.8 19 179.4
Ahvenanmaan kihlakunta — Aland» härad 11 72 16 283 3418.7 1017.9 10260.8 19 179.4
Jo m a la ............................................................. 9 64 15 258 3 087.9 993.9 10 177.4 18 597.0
Lemland .......................................................... 1 7 1 20 248.2 24.0 — 350.O
Eöglö ............................................................... 1 1 — 5 82.6 — 83.4 232.4
4
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Hämeen lääni — Tavastehtu Iän 947 49 941 6 061 220 748 2 922 400.9 550 614.3 5 380 351.6 12 349 205.7
Kaupungit — Städer ...................................... 529 31564 4 040 87 054 1928 395.2 377 768.5 3 156 858.4 7 552 795.3
Hämeenlinna — T avastehus........................ 52 2169 209 3 886 113 243.6 16 513.9 170 194.4 431955.9
Tampere — Tam m erfors.............................. 334 22 697 3038 67 231 1 432 302.3 294 700.3 2 206 829.3 5421001.7
L a h t i ................................................................ 143 6 698 793 15 937 382 849.3 66 554.3 779 834.7 1699837.7
Maaseutu — Landsbygd .............................. 418 18 377 2 021 133 694 994 005.7 172 845.8 2 223493.2 4 796410.4
Tammelan kihlakunta — Tammela härad 1 97 4981 580 41449 269 782.2 46 794.9 677 728. s 1395194.7
Som ero............................................................. 9 110 9 660 5 019.3 510.3 5 517.3 12992.5
Tammela ......................................................... 2 41 5 412 1 687.2 211.0 3 072.8 4 931.8
Forssan kauppala— Forssa köping ............. 21 1373 76 6 701 65 855.3 6 791.8 93151.9 208 266.5
Jokioinen ........................................................ 7 328 27 1473 14 536.2 2 270.3 53 467.6 105 335.8
Y p ä jä ............................................................... 4 57 8 361 3 198.3 590.0 7 271.1 13474.5
U rja la .............................................................. 11 266 23 645 11 246.2 1 948.2 9 472.1 40 071.1
K o ijä rv i.......................................................... 1 18 3 265 773.7 192.0 2 042.1 4 860.5
Kylmäkoski . ............................................ 3 282 25 912 8 703.4 1 955.8 16 951.7 32 530.8
A k a a ................................................................ 19 255 33 639 14 030.0 2 936.5 28396.2 72 477.3
K alvo la ............................................................ 1 284 26 92 15486.5 1907.8 2 001.8 38 039.4
S ääksm äk i...................................................... 1 8 1 26 435.1 48.0 275.2 935.0
Valkeakosken kaupp. — Valkeakoski köping 18 1959 344 29263 128 811.0 27433.2 456 109.0 861279.5
Pirkkalan kihlakunta — Pirkkala härad . . 82 4567 585 39 742 252565.0 54406.1 612620.7 1246 213.4
Pälkäne ........................................ ' . ............... 2 31 4 98 1 525.3 244.3 2 536.1 5 390.8
L em päälä ........................................................ 5 33 2 155 1204.1 140.0 1 802.4 4 388.1
Vesilahti ......................................................... 1 8 1 201 146.0 72.0 530.9 1094.9
Viiala................................................................. 10 540 74 3159 28 490.5 6 193.5 88 312.6 159 281.3
Nokian kauppala — Nokia k ö p in g ............ 25 2 651 323 25403 143 241.8 33 519.9 377 492.9 675 253.9
Pirkkala .......................................................... 2 165 19 137 8 069.1 1 230.1 22 838.3 49 184.9
Ylöjärvi .......................................................... 10 391 82 9207 27 370.4 7 058.4 78 436.9 202 315.5
Messukylä ...................................................... 17 608 65 1159 35 432.4 5096.4 32 200.9 128 813.3
Kangasala ....................................................... 10 140 15 223 7 085.4 851.5 8 469.7 20 490.7
Ruoveden kihlakunta — Ruovesi härad ......... 57 2 807 278 15 475 144466.7 24849.7 349 782.1 730 466.4
Orivesi ............................................................. 13 582 50 782 23160.0 3 842.1 43 151.4 88 353.6
Ju u p a jo k i........................................................ 6 167 4 212 8 446.6 288.6 22 583.1 45 034.9
Teisko .............................................................. 3 16 2 25 833.6 135.5 941.3 2 789.7
K u ru ................................................................ 4 72 9 284 4 006.7 666.2 9 015.9 15 633.5
Ruovesi .......................................................... 6 104 5 807 4 334.5 452.6 12 540.3 25 578.4
Pohjaslahti .................................................... 2 24 2 72 1209.5 146.0 3 549.7 5 916.4
V ilppula.......................................................... 9 469 45 1678 22 593.6 3 254.8 46 970.9 111704.2
M ä n ttä ............................................................ 12 844 69 10 683 49 982.5 6 546.3 208327.0 421839.1
Kuorevesi........................................................ 2 529 92 932 29 899.7 9 517.6 2 702.5 13 616.6
Jämsän kihlakunta — Jämsä härad ............ 46 1776 135 14405 95550.2 10 651. s 266 890.8 524963.6
Korpilahti ...................................................... 4 131 840 7 148.7 256.0 13 839.0 23947.2
Muurame ......................................................... 4 52 h 401 2 332.9 387.5 4 139.9 10 550.7
Säynätsa lo ...................................................... 6 661 53 2 943 34 996.1 4 414.0 106 627.3 207 741.9
J ä m s ä ............................................................... 12 148 10 436 6 671.0 587.7 8 758.0 21845.2
Jämsänkoski .................................................. 8 472 39 9028 30 377.6 3 076.5 114301.4 215985.1
Koskenpää ..................................................... 2 26 5 78 '  1337.5 379.8 3 193.5 7 150.0
L ängelm äki..................................................... 2 8 1 182 306.7 12.0 626.0 898.0
E rä jä rv i...........................................................• 2 19 2 61 898.8 143.0 1 984.6 4 479.8
K uhm oinen ..................................................... 3 74 4 253 3 665.1 368.5 7 879.1 13 770.O
Luopioinen ...................................................... 3 185 12 183 7 815.8 1 026.3 5 542.0 18 596.2
Hauhon kihlakunta — Hauho hära d .......... 92 3417 375 18372 188194.2 31542.9 266892.3 777 846.9
T u u lo s .............................................................. 4 43 6 194 1 723.3 287.0 3 481.8 7 648.7
Hauho ............................................................ 2 58 5 240 2 798.0 227.6 6 501.3 12 259.6
H attula ........................................................... 6 77 9 179 3 078.2 619.7 10 669.4 17 640.2
Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk ......... 3 123 15 473 7 312.2 1227.0 13 119.0 23616.6
Vanaja............................................................... 10 228 25 3 478 14 982.1 2 036.2 18 912.3 32 713.4
Renko .............................................................. 3 40 4 284 2 048.8 160.5 4 399.6 8 362.1
Janakkala ...................................................... 20 754 75 7 734 40352.8 7 592.5 82 253.9 281852.6
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Loppi ............................................................... 7 81 12 860 3 388.9 856.1 4 437.3 16 615.0
H a u sjä rv i........................................................ 9 452 27 1617 24 825.3 1 934.0 18 073.1 82 622.9
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping 28 1561 197 3 313 87 684.6 16 602.3 105044.6 294 514.9
Hollolan kihlakunta — Hollola härad ----- 44 829 68 4 251 43447.4 4 600.9 49 578.5 121725.4
Kärkölä .......................................................... 14 368 28 1998 20 720.3 1887.0 23 355.ä 60 280.6
N asto la ............................................................ 3 63 5 303 2 568.1 511.7 2 403.0 6657.8
H o llo la ............................................................. 12 160 16 469 8 981.4 1 018.4 5 904. o 21 340.8
K o sk i................................................................ 2 8 — 91 406.8 — 1 500.0 2 681.0
L a m m i............................................................. 4 52 5 240 3 544.5 429.2 4 507.7 9 577.7
Asikkala .......................................................... 3 30 3 300 1 265.9 181.7 3 732.8; 6 068.6
P ad asjo k i........................................................ 6 148 11 j 850 5 960.4 572.9 8 175.5 15 118.0
Kymen lääni — Kymmene län 358 19 892 1731 279 281 1231894.1 154 406.1 3 752 856.5 7 388 231.7
Kaupungit — Städer ....................................... 134 5 678 635 32 544 335 249.8 51829.2 1926 213.0 1904109.2
K o tk a ............................................................... 59 3 068 290 20 086 193 074.5 25 483.0 838 381.4 1335 011.5
Lappeenranta—■ Villmanstrand ................ 60 2 275 302 11 812 125634.8 24 010.4 169 303.1 519 285.0
Hamina — Fredrikshamn ............................. 15 335 43 646 16 540.5 2 325.8 18 528.5 49 812.7
Maaseutu — Landsbygd .............................. 224 14 214 1096 246 737 896 644.3 192 576.9 2 726 643.5 5 484122.5
K ym in kihlakunta— Kymmene härad . . . . 78 631-5 583 158160 374166.1 61143.6 1 0 4 6  788.9 2 117 767.4
Pyhtää •— Py t t i s ............................................ 8 284 19 8 662 17 906.1 1 664.6 42 032.5 108 283.6
Kymi — K ym m ene....................................... 31 4137 416 56108 244 252.3 45 864.2 536 479.1 1249 829.9
Sippola ............................................................ 30 1833 143 92 942 109 194.2 13 278.9 464 329.6 751927.0
Vehkalahti ...................................................... 5 24 — 288 1 018.2 •— 1 939.4 3 749.9
Virolahti............................................................ 4 37 160 1 795.3 335.8 2 008.3 3 977.0
Lappeen kihlakunta — Lappee härad.......... 73 2692 203 13 930 146064.5 14 280. s 436278.1 851278.2
Lappee ............................................................ 3 168 9 715 8 681.6 635.2 30 732.7 46 928.7
Lauritsalan kauppala — Lauritsala köping. 18 1358 95 10 394 77 185.4 6 524.2 290199.4 597 369.1
L e m i................................................................ 1 2 .— 7 133.0 — — 331.8
Luumäki ......................................................... 3 41 5 201 2 131.2 186.2 3 570.2 9 213.2
Valkeala .......................................................... 12 382 21 1593 18 821.6 1 599.4 28 603.3 53898.7
Kouvolan kauppala — Kouvola köping . . . 30 698 67 896 37 369.3 5 059.2 80 048.6 138127.8
Savitaipale .................................................... 6 43 6 124 1 742.4 276.1 3 123.9 5409.4
Jääslcen kihlakunta — Jääski härad .......... 73 5207 310 74 647 376 413.7 27153.1 1243576.5 2 515 «76.9
Joutseno ......................... i .............................. 12 875 44 5 318 56 373.4 3 966.0 111261.3 211 «73.2
R uoko lah ti..................................................... 37 2132 204 42 610 145 081.8 17 711.7 476 224.4 1118 215.4
R autjärvi .............................. ...................... 2 6¡3 7 296 2 037.4 339.4 3 256.6 4 740.5
Jääski .............................................................. 5 1600 — 18 732 141 705.9 — 562 242.0 995 093.O
Parikkala ........................................................ 8 252 30 899 11 453.6 2 057.8 19 528.3 43 615.8
Simpele .......................................................... 9 285 25 6 792 19 761.6 3 078.2 71 063.9 142 339.5
Mikkelin lääni — S:t Michels län 170 4 793 471 15 503 262 739.5 36 024.3 565 586.6 1213 360.8
Kaupungit — Städer ...................................... 100 3 049 318 9 558 167 730.8 23 792.5 393518.0 844 110.8
Mikkeli — S:t Michel .................................. 51 915 139 1727 49 349.9 9 452.4 141100.2 247 656.4
H eino la ............................................................ 17 715 64 3 238 37 855.0 5 983.1 120 999.4 245 263.8
Savonlinna — N y s lo t t.................................. 32 1419 115 4 593 80 525.4 8 357.0 131 419.3 351190.«
Maaseutu — Landsbygd.................................. 70 1744 153 5 945 95 009.2 12 231.8 172 067.7 369 250.O
Heinolan kihlakunta — Heinola härad . . . . 16 168 21 803 9121.6 1957.3 12140.6 33638.6
Heinolan mlk. — Heinola lk ......................... 2 51 4 123 2 437.3 190.5 1 853.4 7125.«
S y sm ä .............................................................. 7 66 5 398 4100.1 368.4 7 672.8 16 373.5
H artola .......................................................... 2 11 1 43 717.3 72.0 966.8 1643.0
Mäntyharju .................................................... 6 40 11 239 1 866.9 1 326.4 1 647.6 8 496.6
Mikkelin kihlakunta •— S  :t Michels härad 16 518 31 1172 25533.1 2140.5 57418.9 115741.7
R istiina ............................................................ 3 112 6 533 4 242.9 414.2 10 809.2 23 326.8
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk ................... 7 371 18 497 19 712.2 1381.2 44159.7 84 428.8
Hirvensalmi .................................................... 3 20 3 135 993.0 155.1 1 700.0 5106.6
Kangasniemi .................................................. 3 15 4 7 585.0 190.0 750.0 2 880.O
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de la fabrica- 
ti on
1 000 mk
Juvan kihlakunta— Jockas härad ............ 24 620 75 2250 39369.7 6657.7 57930.9 187 304.1
Haukivuori ..................................................... 3 92 9 775 5 354.1 811.4 21 076.5 30846.4
Pieksämäki .................................................... 2 149 20 277 10 979.6 2 026.4 4 991.4 23 619.0
Pieksämän kauppala — Pieksämä köping.. 6 168 16 183 13 454.9 1 470.8 14 584.0 32 608.S
Virtasalmi ...................................................... 5 125 14 737 5 1 0 2 .o 1104.3 4 555.8 24119.8
Joroinen .......................................................... 5 76 14 236 4006.2 1209.6 12 425.2 25 054.1
Juva — Jockas ............................................ 2 9 2 42 428.6 35.2 298.0 786.8
Puumala . v............................ ........................ 1 1 — — 44.3 — — 270.0
Rantasalnienkihlakunta— Rantasalmi härad 14 438 26 1720 20 984. s 1476.3 44577.3 82 565.6
Sulkava .......................................................... 1 141 5 353 6 507.2 334.7 21 365.8 34 347.5
S ääm ink i......................................................... 2 74 5 292 4 004 2 239.9 8 262.2 11693.5
Kerimäki ........................................................ 4 86 9 385 3 660.4 572.8 1 349.5 10118.5
Punkaharju .................................................... 3 92 5 535 4 696.4 230.0 10 241.2 19 660.4
Savonranta .................................................... 3 41 2 151 1862.2 98.9 3 303.2 6 370.7
K angaslam pi.................................................. 1 4 — 4 254.4 — 55.4 375.0
Kuopion lääni — Kuopio län 284 10 701 1216 92 086 612153.5 101527.8 1500 917.8 3 082 698.7
Kaupungit — Städer ...................................... 122 3 288 393 10 259 184489.1 28 960.9 449 167.3 810470.5
Kuopio ........................................................... 79 2 591 277 9 336 146 151.5 21425.5 386 293.5 675 195.7
Joensuu .......................................................... 28 492 78 591 26 989.0 4 851.2 47 410.7 93648.6
Iisalmi ............................................................. 15 205 38 332 11 348.6 2 684.2 15 463.1 41626.2
Maaseutu — Landsbygd .................................. 162 7 418 823 81827 427 664.4 72 566.9 1051750.5 2 272 228.2
Rautalammin kihlakunta — Rautalampi 
härad ............................................................ 54 3350 378 43642 198977.6 35 316.7 540 681.3 1046 857.2
Leppävirta ..................................................... 7 346 37 1776 20 091.0 3 290.0 20 890.8 59 204.4
Varkauden kauppala — Varkaus köping. . . 28 2 521 295 40 279 155848.8 29 332.9 475 598.1 896 854.9
Suonenjoki ...................................................... 15 432 36 1074 20 756.8 2 187.5 33 571.7 72 914.7
H ankasalm i........................................ ............ 3 49 10 513 2 156.1 506.3 10 620.7 17 351.7
Konnevesi ...................................................... 1 2 — — 124.9 — — 531.6
Kuopion kihlakunta — Kuopio härad ........ 16 481 22 2550 20043.9 1686.1 20529.3 55175.9
K arttula .......................................................... 2 47 2 120 1 550.0 120.0 720.0 1161.0
Kuopion mlk. — Kuopio lk ......................... 7 269 10 2 037 9 689.3 716.1 19 691.4 36 905.7
Siilinjärvi ........................................................... 2 9 — 60 362.9 — — 1 500.O
V ehm ersalm i.................................................. 3 29 3 153 2 039.5 260.0 117.9 5823.5
Tuusniemi .............. ........................................ 2 127 7 180 6 402.2 590.0 — 9 785.7
Iisalmen kihlakunta ■— Iisalmi härad ........ 24 464 38 4 975 23437.7 2691.1 53 014.3 123 750.1
K iuruvesi............................................................. 5 58 10 162 2 349.0 382.5 1398.0 6 267.9
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk........................... 2 148 10 723 6 830.3 676.5 20 330.6 29 881.8
Sonkajärvi ........................................................ 1 10 2 50 864.0 150.0 1292.0 4 242.0
Lapinlahti........................................................
N ilsiä .....................................................................
4 23 1 183 631.4 96.0 1 079.5 2 645.3
5 51 2 41 3 495.8 100.0 605.4 10497.9
Muuruvesi .................................................... . 1 7 __ 5 319.0 — 442.8 942.9
Juankoski........................................................ 6 167 13 3 811 8 948.2 1286.4 27 866.0 69 272.3
Liperin kihlakunta — Libeliis härad .......... 28 1692 246 14257 102 461. s 20 716.0 225 070.7 578801.1
K a a v i............................................................... 1 8 __ — 320.0 — 270.0 650.0
Kuusjärvi ....................................................... 9 851 177 11425 59 743.7 16 469.3 108284.3 361066.7
Liperi — Libelits . . . : .................................. 1 51 11 19 2 489.9 786.7 2 957.6 6 573.0
Kontiolahti .................................................... 1 19 1 . 10 961.1 172.6 998.2 2 877.8
Pielisensuu..........................................r ......... 12 742 55 2 515 37 984.3 3 219.4 111 051.9 204 125.3
R ääk k y lä ........................................................ 1 3 — 16 215.0 — '— 660.0
Kitee ............................................................... 2 11 1 192 547.8 42.0 888.7 1948.3
Kesälahti ........................................................ 1 7 1 80 200.0 26.0 620.0 900.0
Ilomantsin kihlakunta— Ilomantsi härad.. 15 354 36 2542 20363.5 3355.6 53 751.9 130472.6
T ohm ajärv i.....................................................
Värtsilä ..........................................................
5 134 15 719 6 420.9 1 508.4 20 970.1 59 921.4
1 1 .— 80 75.0 — 264.3 483.8
Ilomantsi ........................................................ 2 11 2 30 584.7 51.0 540.7 1479.4
Eno .................................................................. 7 208 19 1713 13 282.9 1 796.2 31 976.8 68 588.0
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Pielisjärven kihlakunta — Pielisjärvi härad. . 25 1072 103 13861 62 379.9 8801.1 158 703. o 387171.3
Pielisjärvi .......................................................... 9 693 75 11851 44 699.0 6 620.9 119307.1 266 490.4
Lieksan kauppala —  Lieksa kö p in g ............... 5 203 15 1404 9 777.3 1087.4 26 895.1 48554.»
Juuka ................................................................... 5 119 6 341 4 500.9 600.1 — 6186 .4
N urm es................................................................ 2 11 2 2 1009.8 144.7 500.0 2 658.6
Nurmeksen kauppala — Nurmes köping . . . . 4 46 5 263 2 392.9 348.0 12 000.8 18 336.0
Vaasan lääni — Vasa län 717 23 793 3119 101057 1344225.1 265 477.8 2 656 897.6 5 580885.8
Kaupungit ■— Städer ....................................... 300 14 331 2 060 48 764 860 677.0 186 795.7 1768 781.8 3 616802.3
Vaasa — V a sa ................................................ 107 5 853 742 16 111 326 227.0 59 531.0 765 319.7 1378 015.5
Kaskinen — Kaskö ...................................... 6 94 7 408 4 861.8 471.1 21 733.8 30 074.3
Kristiinankaupunki — Kristinestad .......... 8 262 16 315 10 938.4 1026.4 30 293.6 55 669.8
Uusikaarlepyy — Nykarleby ...................... 1 6 3 44 421.4 92.2 — 1854.5
Pietarsaari — Jak o b s tad .............................. 40 2 459 347 8 761 159 087.6 32 371.0 436 286.0 887 778.0
Kokkola — Gamlakarleby .......................... 62 1428 212 2 920 72 557.4 17 354.7 161 557.4 313848.5
Jyväskylä ...................................................... 76 4 229 733 20 205 286 582.8 75 949.3 353 590.8 949 561.7
Maaseutu — Landsbygd................................... 417 9462 1059 52 293 483 548.1 78 681.6 888 116.8 1964 083.0
Närpiön kihlakunta — Närpes h ä ra d ........ 26 296 28 1043 13191.0 1176.3 13563.0 35 612.5
Siipyy — S ideby ............................................ 1 34 — 100 1 711.5 — 2 600.0 4920.0
Isojoki — S to r a ............................................. 2 10 2 97 466.3 63.8 1206.5 2 195.6
Lap väärtti — L ap p fjä rd .............................. 1 8 2 — 311.0 100.3 — 278.3
Karijoki — Bötom ........................ .............. 3 25 3 149 1229.1 88.3 1853.5 3987.7
Närpiö — Närpes .......................................... 5 40 7 271 1 940.1 278.8 3 146.8 6 474.0
Teuva — Ostermark .................................. 14 179 14 426 7 533.0 645.1 4 756.2 17 756.9
Ilmajoen kihlakunta — Ilmajoki härad . . . 86 1876 210 5 623 88673.2 13 833.8 171 708.9 341 944.0
Kauhajoki ....................................................... 13 328 25 982 14 027.3 1 450.8 15 573.7 33 377.7
K u rik k a ....................................................... 22 595 39 1322 28 319.9 3 064.6 45 770.4 94 783.1
Jalasjärvi ........................................................ 12 88 5 879 3 748.7 200.7 8 408.2 17 419.0
Peräseinäjoki.................................................. 3 56 3 252 1 872.6 180.0 1 352.1 4 052.3
I lm a jo k i.......................................................... 16 250 29 1072 12 330.3 1 949.4 23 752.3 49 345.6
Seinäjoen kauppala — Seinäjoki köping . . . 20
■
559 109 1116 28 374.4 6 988.3 76 852.2 142 966.8
Iiorsholman kihlakunta — Iiorsholms härad 50 655 69 2555 29 783.3 3 912.3 49668.9 114 032.6
Ylistaro ........................................................... 5 72 9 471 3 544.4 524.1 2 045.2 7 363.6
Isokyrö — Storkyro...................................... 8 45 3 205 1 760.5 160.0 3 390.6 7 489.»
Vähäkyrö — L illky ro .................................. 9 202 20 471 9 493.1 1146.9 10 853.7 33 752.0
Laihia .............................................................. 9 55 11 572 2 466.4 594.0 5 954.3 13 222.2
Jurva ............................................................... 5 21 1 233 770.4 60.0 1 315.6 2 993.8
Pirttikylä — Pörtom ................................... 2 18 3 55 541.7 133.5 810.5 1981.1
Maalahti — Malaks ...................................... 3 27 _ 44 1 030.4 — 1690.2 3 572.6
Sulva — S olv .................................................. 1 49 6 135 2 931.3 325.0 4 928.0 9 094.7
Mustasaari — Korsholm .............................. 4 78 7 226 3 649.6 572.8 9110.9 18 494.4
Björköby ........................................................ 1 33 5 4 1 264.3 192.0 3 476.3 6 490.0
Koivulahti — K vevlaks............................... 3 55 139 2 331.2 204.0 6 093.6 9 578.8
Lapuan kihlakunta— Lappo härad .......... 46 980 66 2558 47608.5 4279.7 80129.3 154 359.0
Maksamaa — M aksm o.................................. 2 16 1 59 799.2 72.0 1102.0 2 512.0
Nurmo ............................................................. 2 43 4 360 2 977.3 215.3 10 747.3 18429.2
Lapua — Lappo ........................................... 21 361 23 • 883 14 788.4 1 511.8 28325.9 55733.4
Kauhava ......................................................... 12 194 14 381 10 008.0 648.6 10 675.0 28 277.0
A lahärm ä........................................................ 1 ■ 4 2 1 132.3 100.0 158.7 477.8
Oravainen — Oravais .................................. 4 344 17 829 17 949.1 1 488.0 27 169.4 43 202.O
M unsala ........................................................... 1 1 — 6 408.0 — 600.0 2640.0
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk. . . 2 14 4 39 455.2 204.0 1 351.0 3 033.8
Jepua — Je p p o .............................................. 1 3 1 •— 91.0 40.0 — 54.3
Pietarsaaren kihlakunta — Pedersöre härad 45 576 67 2235 25066.1 4216.0 40517.2 103 080.O
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre.................... 9 167 21 541 7375.4 1380.1 7 963.9 25 337.1
Purmo ............................................................ 2 18 3 75 1023.6 126.0 1 229.3 3 564.2
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Tabell 1. àr 1945.
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad och kommun 












































































Chev.-vap. 1 000 mb
Ä htävä —  E sse .............................................. 1 5 1 357.7 93.0 _ 2 300.O
Teerijärvi — Terjärv ............................... 6 32 7 214 1 339.9 259.2 1267.4 4 179.5
Kruunupyy — Rronoby .............................. 2 11 1 64 372.0 125.6 1 819.4 , 2602.9
Luoto —  Larsmo .......................................... 1 5 — 24 252.0 — 220.0 699.0
Kaarlela — Karleby ..................................... 6 74 7 251 3 720.2 644.1 9314.5 21122.0
Alaveteli —  Nedervetil ................................ 1 6 1 18 355.0 50.0 186.5 625.0
Kälviä ............................................................ 1 8 — 65 200.0 — 865.6 1372.7
Lohtaja .......................................................... 1 2 .— 15 155.5 — 131.8 417.4
Himanka ........................................................ 1 9 3 125 243.9 186.0 1 371.9 2 333.3
Kannus ........................................................... 9 188 19 559 7 425.3 1178.0 12 160.5 30 927.3
U lla v a .............................................................. 2 18 1 60 1107.6 72.0 2 529.5 4 126.8
Kaustinen — K austby.................................. 1 21 2 200 650.0 78.0 981.7 2 109.4
Veteli — V e ti l ................................................ 2 12 1 24 488.0 24.0 475.2 1363.4
Kuortaneen kihlakunta — Kuortane härad 67 1428 117 8485 64325.7 7299.1 124161.5 268 527.5
Soini ................................................................ 1 6 — 50 238.5 — 559.1 947.4
Lehtimäki ...................................................... 2 4 1 449 320.6 60.0 926.4 1 240.O
Alajärvi ........................................ ..................
Vimpeli — V in d a la ......................................
2 32 3 148 1065.0 133.0 2 410.0 3 658.3
11 144 18 449 6 985.4 931.0 16 735.6 30401.0
Lappajärvi .................................................... 4 25 7 320 518.3 413.0 1 636.6 2 981.7
Kuortane ........................................................ 5 105 8 165 4203.1 449.0 4 087.5 10497.5
Töysä .............................................................. 8 88 6 633 2 587.8 224.4 7 903.3 12 691.3
Alavus — Alavo .......................................... 12 317 24 727 12 886.5 1 501.9 16 617.7 40 562.1
Virrat — V ird o is .......................................... 12 357 30 2 997 15 993.7 2 445.4 22 597.6 66 574.0
Ähtäri ............................................................ 10 350 20 2 547 19 526.8 1141.4 50 687.7 98 974.2
Laukaan kihlakunta— Laukaa härad ....... 84 3556 490 29 631 210088.8 43412.8 399542.8 928 455.0
Pihlajavesi ................................................... 2 37 3 210 1 607.2 150.3 2 656.9 5 468.5
K euruu ............................................................. 11 176 26 510 9 645.8 1 644.9 17114.0 31341.7
Petäjävesi ...................................................... 6 56 7 348 2 407.4 481.8 6 674.5 11156.4
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk ................ 27 1921 238 9 355 117 896.5 22 216.4 131 014.2 380 042.5
Toivakka ........................................................ 2 9 2 31 396.2 105.0 416.6 1037.8
Uurainen ........................................................ 1 5 — 7 163.0 — 290.8 594.0
I /a u k a a ............................................................ 14 484 62 5118 26 976.7 6 222.2 51111.7 131217.1
Äänekoski ...................................................... 1 3 1 — 132.6 72.5 — 294.6
Äänekosken kauppala — Äänekoski köping '  11 460 120 12 632 30 826.4 9 729.3 152 964.5 297 292.8
Suolahden kauppala — Suolahti köping . . . 9 405 31 1420 20 037.0 2 790.4 37 299.6 70 009.6
Viitasaaren kihlakunta ■— Viitasaari härad IS 95 12 163 4 811.5 551. e 8824.7 18 072.4
Saarijärvi ................................................ 6 36 6 58 1 957.7 212.3 3 725.4 6 696.3
Pylkönm äki.................................................... 1 10 1 5 600.0 48.0 1 050.0 2 270.O
K a rs tu la ......................................................... 1 1 1 — 66.6 96.0 — 234.0
V iita saa ri........................................................ 4 22 3 100 747.2 135.3 1 649.3 3 789.4
K onginkangas................................................ 1 26 1 1 440.0 60.0 2 400.0 5 082.7
Oulun lääni — Uleäborgs län 214 7 793 889 58 886 471858.0 72 609.6 1370 081.1 2 436169.6
Kaupungit — Städer ....................................... 140 5 094 708 42 524 327 843.7 58 133.0 1051210.1 1841615.1
Oulu — Uleäborg .......................................... 88 3213 501 26 909 211174.5 40174.3 755 378.3 1199 728.8
Raahe — B rah estad ...................................... 11 559 89 1880 36 848.8 7 155.0 61267.0 120426.4
K ajaan i............................................................ 41 1322 118 13 735 79 820.4 10 803.7 234 564.8 521459.9
Maaseutu — Landsbygd .............................. 74 2 699 181 11362 144 014.8 14476.6 318 871.0 594 554.5
Salaisten kihlakunta— Salainen härad . . . . 24 609 48 1780 27852.8 3104.1 55093.2 113 493.4
Ylivieska ......................................................... 5 944 5 273 4 752.0 367.0 1 891.2 15 210.0
K ala jo k i.......................................................... 4 117 5 295 4 274.0 400.0 20152.1 32 701.6
Oulainen ............................................•............ 5 172 10 499 6 961.9 778.5 12 364.3 23 322.7
Pvhäjoki ......................................................... 1 2 — — 50.0 — — 168.0
V ih a n ti............................................................ 1 18 3 58 427.7 103.3 — 1180.0
Paavola ........................................................... 7 198 22 644 10 865.4 1 277.9 20 685.6 38 724.9
Revonlahti — Revolaks .............................. 1 8 3 11 521.3 177.4 — 2186.2
3 1 5 8 — 4 7
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Tanin 1. t . 1945.
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad och kommun 















































































Haapajärven kihlakunta— Haapajärvi härad 16 231 41 1701 13 984. i 3375.6 31 873. i 73 383.3
Pyhäjärvi ...................................................... 4 31 6! 272 3 220.6 416.4 8 722.3 14 078.6
Haapajärvi .................................................... ' 4 33 6 256 1254.7 193.2 2 650.7 4 551.1
N iv a la .............................................................. 6 141 27; 1167 8 587.0 2 466.0 14 756.2 47 786.3
Haapavesi ...................................................... 2 26 5 6 922.1 300.0 5 744.2 6 «67.3
Kajaanin kihlakunta — Kajaani härad .. 6 92 95 4 965.3 588.5 6496 .6 17 679.4
P a lta m o ........................................................... 1 2 ■— 157.8 — — 377.4
Kajaanin mlk.-— Kajaani lk ......................... 1 6 1 4 391.7 54.0 250.0 800.0
S o tkam o.......................................................... 3 77 7 46 4 030.2 534.5 5 262.6 14905.6
K uhm o ............................................................. 1 — 45 385.6 — 984.0 1596.5
Oulun Idhlakunta — JJleaborgs h ä ra d ........ 28 1761 81i 7 786 97 212. S 7 408. i 225 407. s 389998.4
Muhos .............................................................. 5 110 9 312 7289.1 719.2 6 454.6 20821.6
Tyrnävä .......................................................... 1 4 — 35: 212.6 — 550.9 965.9
Liminka . . .  .................................................... 1 2 — 50 120.0 — 697.2 1025.0
Kempele . ....................................................... 2 80 6i 101 4173.6 268.8 6 754.0 14 059.9
O ulunsalo........................................................ 1 31 — 40 1 594.1 — — ' —
Haukipudas .................................................... 14 1526 64! 7123 83 081.7 6 330.3 210 016.5 350 757.4
li ...................................................................... 3 12 2 125 590.3 90.1 934.6 2 257.2
K uusam o............ ............................................ 1 2 — __ 151.4 — --- 111.4
Lapin lääni — Lapplands län 72 3466 272 21256 273 315.2 25 336.6 591353.1 1063 357.7
Kaupungit — Städer........................... ................ 53 2 906 218 20803 221063.5 21661.5 569 379.5 963 764.2
K e m i................................................................ 47 2 797 205 20 546 214 687.2 20 488.6 549 927.9 924 633.5
Tornio — T o m eä ..................  ..................... 6 109 13 257 6 376.3 1172.9 19451.6 39130.7
Maaseutu — Landsbygd ................................... 19 560 54 453 52 251.7 3 675.1 21973.6 99 593.5
Rovaniemen kihlakunta — Rovaniemi härad 17 357 46 310 28544.3 3202.6 18841.6 70 340.8
Kemijärvi ...................................................... 4 16 2 64 765.7 134.7 915.9 2 290.9
Rovaniemen kauppala—Rovaniemi köping 13 341 44 246 27 778.6 3 067.9 17 925.7 68 043.9
Kemin kihlakunta — Kemi härad .............. 2 203 8 143 23 707. i 47216 3132.0 29 252.7
Kemin mlk. — Kemi lk ................................ 1 200 6 58 23 411.3 348.9 3 132.0 28 250.2
Alatomio — Nedertomeä .......................... 1 3 2 85 296,1 123.6 1 002.5
Koko maa — Hela riket — Tout le pays___ 5 205 219 506 27 873 1198 034 13 226907.1 2 521651.3 29 361 317.2 60 981 252.1
Kaupungit — Städer — V ille s .......................... 2 926 133572 18 457 4361571 8 336 786.2 1689 129.2 17 570 295.0,36 043186.6
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales. 2 279 85934 9 416 7618771 4 890120.91 832 522.1111791022.2 24 938 065.6
Taulu 2. Teollisuustoiminta teollisuuslajeittain vuonna 1945. —
Tableau 2. Les entreprises industrielles
Tabell 2. Den industriell, verksamheten eïter industriarter àr 1945.
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1 I M alminlouhinta ja  rikastam inen —  Malmbrytning och 
anrikning ...................................................................................... 12 25 1061 34 1086 34
2 1 Kupari- y . m . kaivokset —  Koppar- o. a. gruvor1) ........................... 6 18 — 847 17 865 17
3 2 Rikastustehtaat —  Anrikningsverk ........... ; ............................................ 6 7 — 214 17 221 17
4 II Sulatot y. m. s. m etallien jalostuslaitokset —  Smält- o. a. d. 
metallförädlingsverk ................................................ ................ 233 598 126 7 302 2 619 7 900 2 745
5 a. M etallien valmistaminen  —  Beredning av m eta lle r ......................... 8 55 8 11 3 1 263 1 1 8 6 271
6 .1 Kemialliset malminpuhdistuslaitokset —  Kemiska malmrenings- 
v e r k ............................................................................................................. 1 4 212 63 216 63
7 2 Harkkorauta- ia  metalliseosuunit —  Tackjäms- och legeringsugnar 4 47 8 742 191 789 199
8 3 K uparisulattim ot ja anodivalim ot —  Kopparsmältverk och anod- 
gjuterier2) ..................................................................................................... 2 4 _ 158 2 162 2
ö 4 N ikkelitehtaat —  N ickelfabriker............. .................................................. 1 — — 19 7 19 7
10 b. M etallien jalostaminen —  Förädling av metaller ........................ 225 543 118 6171 2 3 5 6 6 714 24 7 4
11 1. R a u d a n  j a  k u p a r i n  j a l o s t u s  —  F ö r ä d l i n g  
a v  j ä r n  o c h  k o p p a r ................................................................. 161 418 89 53 1 1 1 8 5 8 5 729 1 9 4 7
12 5 M artinilaitokset —  M artinverk ................................................................. 3 24 1 379 33 403 34
13 6 Sähköteräsuunit —  Elektrostälugnar 3) ................................................... 3 33 2 577 101 610 103
IA 7 K upaiielektrolyysilaitokset -— K opparelektrolysverk........................ 1 2 — 59 9 61 9
15 8 Kuparivalimot —  K oppargjuterier............................................................ 1 5 142 52 147 52
16 9 Rauta- ja teräsvalssilaitokset —  Järn- och stälvalsverk3) ___ 4 47 7 551 39 598 46
17 10 Kuparivalssilaitokset —  Kopparvalsverk .............................................. 1 7 — 105 53 112 53
18 11 Naula1 ja rautalankatehtaat —  Spik- och jämträdsfabriker........... 16 29 8 605 ! 145 634 153
10 12 M etallinkutomot •— M etallduksväverier .............................................. 2 5 — 59 i 50 64 50
20 13 Hevosenkenkätehtaat —  Hästskofabriker 3) .......................................... 3 28 1 233 | 36 261 37
21 14 Muut karkea- ja m ustataetehtaat —  Övriga grov- och svart- 
smidesfabriker 4) .................................................................................... 16 41 3 465, 170 506 173
22 15 Metallinappi- ja vetoketjutehtaat —  Metallknapps- och dragläs- 
fa b rik er ...................................................................................................... 4 3 12 23 1 52 26 64
23 16 Neulatehtaat —  Nälfabriker ....................................................................... 1 11 31 j 45 32 56
2A 17 Rautasänkytehtaat —  Jämsängsfabriker ............................................... 10 36 8 484 414 520 422
25 18 Joustintehtaat —  Fjäderfabriker .............................................................. 8 7 — 97 15 104 15
26 19 Kassakaappitehtaat —  Kassaskäpsfabriker ........................................... 1 1 — 17 ; i 18 1
27 20 Lukkotehtaat —  L äsfabriker....................................................................... 1 19 9 133 36 152 45
28 21 Vaski-, läkki-jalevysepäntchtaat-B leck-,plät- och kopparslagerier . j 60 59 1 722 320 781 321
¡29 22 Galvanoimis- ja emaljoimistehtaat —  Galvaniserings- och emalje- 
ringsfabriker ........................................................................................... 3 1 1 20 32 21 33
¡30 23 Viilatehtaat —  Filfabriker ..................................................................... 4 26 2 130 ! 52 156 54
¡31 24 Sahanterätehtaat —  Sägbladsfabriker...................................................... 5 8 1 1411 33 149 34
32 25 K aid e-1. pirtatehtaat —  V ävskedsfabriker.......................................... 2 4 _ 9 2 13 2
33 26 Veitsi-, puukko- y . m. s. hienotaetehtaat —  Kniv- o. a. d. finsmi- 
desfabriker ................................................................................................ ! 12 32 j 22 ; 329 168 361 190
31 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  —  F ö r ä d l i n g  a v  
ö v r i g a  m e t a l l e r ....................................................................... ! 64 125 29 i 860 i 498 985 527
35 27 Haulitehtaat —  Hagelfabriker ................................................................... \ 1 — ■— 4 1 4 1
36 28 Messinki- ja tinavalim ot —  Mässings- och tenngjuterier ................ 1 — i 20 2 21 2
¡37 29 Lyijy- ja sinkkisulattim ot —  Bly- och zinkhyttor ............................. 2 — — ! 31 1 31 1
[38 30 Tuubitehtaat —  Tubfabriker ..................................................................... 1 — — 3 17 3 17
30 31 Alumiiniteostehtaat — Alum inium varufabriker.................................... 4 _ 1 34 27 34 28
10 32 Taidetakomot —  K onstsm ideriet............................................................... 16 45 10 225 209 270 219
11 33 K ulta- ja hopeasepäntyöpajat — Guld- och silversm eder............ i 36 79 18 543 241 622 259
12 II I K onepajat —  M ekaniska verkstäder ........................................... i 966 4 259 243 48 587 7 877 52 846 8120
13 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistäm öt —  Gjuterier, mekaniska 
verkstäder och skeppsvarv 3) ............................................................ 1 328 2 307 148
]
! 28  0411 5051 30 348 5199
11 2 Kaapelitehtaat —  Kabelfabriker ............................................................... : 2 1 —*! 353 ! 233 354 233
lukn 
medeltä! 





















































B aaka-aineiden arvo  — Bääm nenas värde 





























































1120 273 16 572 81546.3 25411.2 164 744.8
1 1
164 744.8 533138.4 1
882 254 7 715 66 914.6 23 677.8 _ _ _ _ 164 744.8 2
238 19 8  857 14 631.7 1 733.4 164 744.8 — 1 164 744.8 368 390.6 3
10645 1299 6 6  931 722 017.8 119 626.0 284146.0 2 068 906.4 j 348 356.9 2 651409.3 4 812 232.6 4
1457 104 17 784 115 084.5 10 378.0 74 429.7 378833.3 1 71017.6 524 280.6 770 421.6 5
279 _ 2 500 20 329.0 _ 6 475.0 12 839.0 ! 20 672.0 39 986.0 130 727.0 6
988 68 11559 75249.9 6174.2 10 622.6 92 588.1 j 50 345.6 153556.8 236 697.1 7i
164 31 2 314 17 281.5 3 508.1 57 332.1 230 590.2 1 287 922.3 354 256.5 i8
26 5 1411 2 224.1 695.7 — 42 816.0 — 42 816.0 48 741.0 ü;
9188 1 1 9 5 49147 606933.3 109 248.0 159 716.3 1 6 9 0  073.1 277339.3 2 127 128.7 4 »41811.0 10
7 676 938 47 437 517816.7 87999.9 146245.2 1 5 9 3  467.5 268 2 12.s 2 »07 925.5 3 698 344.1 11]
437 52 1569 31 947.7 5190.4 15 159.2 38 853.6 5112.8 59 125.6 132 752.0 12
713 46 2 429 62 041.5 3 262.7 65 647.8 133 545.1 34 726.6 233 919.5 472 771.0 13;
70 7 2 668 6 541.8 1063.5 — 235 174.0 — 235 174.0 285 697.0 14
199 14 820 14 986.1 2 013.1 56 132.0 253 066.0 32 543.0 341741.0 523 437.9 15!
644 13 20 448 57609.9 1407.8 — 434 839.6 5 134.0 439 973.6 737 911.0 16
165 16 3 082 11137.3 1 894.3 — 159 695.0 — 159 695.0 229 046.0 17
787 94 5 729 43 930.3 8 647.7 1 420.4 112 994.2 52 519.9 166 934.5 292 712.7 18
114 17 297 7 756.9 1 851.8 — 7 655.3 13 229.4 20 884.7 41126.9 19
298 30 884 17110.2 2 747.3 801.0 27 585.1 6 026.8 34412.9 77 006.2 20
679 111 2 239 41 287.8 9 542.9 3 614.9 62 038.4 22 996.2 8 8  649.5 209 703.6 211
j
90 12 115 4 458.1 996.8 __ 5 466.4 i  l l l . i 5 577.5 14 623.7 2  2  j
88 23 56 4 967.1 2 090.9 — 2 307.1 ! 1045.1 3 352.2 12 423.8 23]
942 181 1792 64 056.9 \ 16131.8 243.2 66 880.0 21 912.1 89 035. 3 223 802.5 241
119 28 318 7 137.1 1 895.5 — I l  555.6 9 795.1 21 350. 7 37 899.6 25 !
•19 7 5 1 786.7 598.4 173.4 435.6 40.4 649.4 3 940.8 26
197 13 257 11034.3 1139.3 — i 3 399.9 1 4 632.5 8  032.4 23 557.1 27
1102 135 1904 69 566.5 15 618.7 2 232.0 18 683.5 24 772.3 45 687.8 189 759.6 28
54 7 100 3 472.6 640.7 __ 379.1 1 305.6 1684.7 16 214.6 29
21» 35 293 11 704.2 2 710.3 — 122.5 4127.2 4 249.7 31477.4 30
183 24 574 12 718.2 2 741.0 — : 1804.2 16 754.0 18 558.2 43 445.1 31
15 3 31 596.3 216.0 — 702.2 533.5 1235.7 2 744.8 32
551 70 1827 31 969.2 5 599.0 821.3 16 285.1 - 10 895.2 28 001 .6 96 291.3 33
1512 257 1710 89116 .6 21248.1 13471.1 96605.6 9 1 2 6 .5 119 203.2 343 466.9 34
5 5 15 287.8 330.0 — —  i 340.0 340.0 2 730.0 35
23 1 41 1189.4 60.0 2 118.4 21.2 — 2 139.6 5 1 0 2 .6  36
32 16 144 3 058.0 1593.0 9 803.6 —  ! 1 570.0 11373.6 2 0  680.O ¡37
2» 3 38 1089.6 334.9 — — . 907.1 907.1 5 261.4 38
62 13 121 3 418.0 945.6 1382.4 129.0 , 2 483.0 3 994.4 15 928.0 39
489 62 296 26 009.8 5 081.6 166.7 31 962.5 3 826.4 35 955.6 93 628.5 40
881 157 1055 54064.0 12 903.0 — 64492.9 — 64 492.9 200 136.4 41
60966 9 524 137 847 4486 227.6 924 829.6 89 640.7 2 880 543.8 1192 007.8 4 162191.8 10 871785.4 42
35547 5 770 104 004 2 734 399.2 596 355.3 85 513.7 1 700152.9 697179.1 2 482 845.7 7 236 957.2 43
587 146 4 410 48 471.6 18 418.0 — 342 092.2 120 365.8 462 458.0 598 265.4 H
*) Yhdellä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen  toisen teh taan  kanssa. —  F ör en fabrik  drivkraften  gemensam m ed en  annan  fabrik.
! ) Yhdellä teh taalla  työväki yhteinen to isen  teh taan  kanssa. —  F ör en fabrik  a rb e tam a gemeDsamma med en annan fabrik.
") Yhdellä teh taa lla  työväk i ja  käyttövoim a yhteiset to isen  teh taan  kanssa. —  F ör en  fabrik  a rbe tam a och drivkraften  gemensamma m ed 
*) Kahdella teh taalla  työväki j a  käy ttövo im a yhteiset to isten  teh taiden  kanssa. —  F ör tv ä  fabriker arbe ta rna  och drivkraften gemensamma med
en annan fabrik. 
andra fabriker.
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Työntekijäin  keskim ääräinen 
A rbetare  i 
Nombre moyen d ’ouvriers
1
j
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
Groupe el genre d'industrie
ille 18 vuoden 
under 18 ä r 
moins de 18 
ans
yli 18 vuoden | 
fy llda 18 ä r  ! 






















i 1III 3 Sähkökone- ja -laitetehtaat —  Fabriker för tillv . av  elektriska ma- skiner och -apparater............................................................................ 60 362 66 2 515 1705 2 877 1771
2 4 Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikkeet —  Elektr. installa- 
tionsaffärer och reparatlonsverkstäder4) ....................................... 36 75 4 654 37 729 41
3 5 Putkijohtojen asennusliikkeet —  Affärer för installering av  rör- 
ledningar 2) ................................................................................................ 52 50 _ 2 011 23 2 061 23
4 6 Autokorjaamot —  Automobilreparationsverkstäder 3) ......................... 233 655 9 5 722 382 6 377 391fi 7 Itsenäiset korjauspajat — Självständiga reparationsverkstäder. . . 69 163 2 16 1 7 73 17 8 0 75
6 8 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat — Keparations- 
verkstäder i samband med andra fabriker 4) .............................. 186 646 14 7 674 373 8 3 2 0 387
1 IV H ienom pi koneteollisuus —  Finare m askinindustri .......... 32 36 1 381 79 417 80
8 1 Pianotehtaat —  Pianofabriker ................................................................... 2 3 __ 34 2 37 2
9 2 Urku- ja urkuharmoonitehtaat —  Orgel- o. orgelharmoniumfabriker 5 4 — 49 7 53 7
10 3 Muut soitintehtaat —  Övriga musikinstrumentfabriker ................ 4 1 — 39 6 40 6
11 4 Hienomekaaniset tehtaat ja nikkelöimislaitokset —  Finmekaniska 
verkstäder och föm icklingsfabriker................................................ 21 28 1 259 64 287 65
12 V K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, ler-, glas- 
och torv in d u stri.......................................................................... 394 689 365 9 018 41 8 6 9 707 4 551
13 a. Kivi- ja  kivitavarateollisuus— Sten- och stenvaruindustri ___ 112 70 22 25 2 0 468 2 5 9 0 490
14 1 Kivilouhim ot —  S ten b ro tt........................................................................... 13 8 — 172 6 180 6
IS 2 Kivenhakkaamot ja -hiomot —  Stenhuggerier o. -sliperier3) ----- 58 25 — 726 14 751 14
16 3 Kalkkikivi- ja marmorilouhimot ynnä -rouhimot —  Kalkstens- 
och marmorbrott sam t -krossningsverk ....................................... 11 11 _ 644 145 655 145
17 4 Kalkkitehtaat —  Kalkbruk ......................................................................... 8 15 2 413 88 428 90
18 5 Muurauslaastitehtaat —  M urbruksfabriker............................................. 3 — — 64 6 64 6
19 6 Kalkki tiilitehtaat —  Kalktegelbruk ...................................................... 3 3 1 146 29 149 30
20 7 L iitutehtaat —  Kritfabriker ........................................................................ 1 — — 10 3 10 3
21 8 Asbestilouhimot ja  piimään nosto — Asbestbrott och upptagning 
av k ise lg u r ................................................................................................ 5 5 5 135 24 140 29
22 9 M yllynkivitehtaat — Fabriker för tillverkning av  kvam stenar . 
R akennuslevytehtaat— Fabriker för tillv . av byggnadsplattor . 
E ristysainetehtaat —  Fabriker för tillv . av  iso lerin gsm assa.........
4 1 1 33 5 34 6
23 10 3 — — 21 7 21 7
24 11 3 2 13 156 141 158 154
2fi b. Savi- ja  savtiavaraleollisuus— Ler- och lervaruindustri............. 170 178 79 3219 20 9 2 3 3 9 7 21 7 1
26i 12 T iilitehtaat —  Tegelbruk 3) .......................................................................... 90 121 40 1368 512 14 8 9 552
27 13 Kaakelitehtaat —  Kakelfabriker ............................................................... 3 5 — 85 68 90 68
26i 14 Porsliini- ja fajanssi tehtaat —  Porslins- och fajansfabriker ......... 2 17 27 619 1073 636 1 1 0 0














Porsliinimaalaamot —  Porslinsmälerier ................................................. 1 2 6 8
Sem enttitehtaat —  C em entfabriker.......................................................... 3 2 413! 104 415 104
Sem enttivalim ot —  Cementgjuterier ....................................................... 64 23 2 616i 181 639 183
Asfaltti tehtaat —■ Asfaltfabriker .............................................................. 1 1 1
c Lasiteollisuus — Glasindustri ........................................................... 34 160 139 156t; im Î 1 7 2 6 1 2 5 1
Lasitehtaat —  G lasbruk.............................................................................. . 11 148 136 1455i 102C» 16 0 3 11 5 6
Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat —  Glasmästarverkstäder . . 23 12 3 111L 92! 123 95
3 'j d. Turveteollisuus — Torvindustri........................................................ . 7&! 281 125 17115 51if 1 9 9 4 639
3:t]r 22 Polttoturve- ja turvepehkutehtaat — Bränntorv- och torvströ 





K em iallinen teollisuus —  K em isk Industri .......................... 214l 114. 94i 2 731» 2 441» 2853i 2 534
a. Värien y .m . s. valmistus— Tillverkning av järger o .a .d . . . . 11l 1' È; 2T7 l i i S 224! 121
41 1 Kimröökkitehtaat —  Kimröksfabriker ................................................. 1 1 1 i 3 7 4
4 2 2
i
Lakka-, vernissa- ja  väritehtaat —  Lack-, fem iss- och färg 
fabriker3) ...................................................... ....................................... l i j e) i 21:1 l i : 3 217 117










































Eaaka-aineiden arvo — EäämnenaB värde 































































4 648 1171 9 701 295 861.7 100 996.0
\
3 303.6 241 724.2 142 908.5 387 936.8 965 323.8 i
770 165 302 51 310.0 13 229.2 - 40 580.8 13 993.4 54 574.2 136 004.6 2
2 084 483 491 160 985.8 44102.0 21.4 163 102.3 50 942.4 214 066.1 441497.6 36 768 1125 4 393 461296.1 88 024.4 — 345 354.9 146 949.8 492 304.7. 1246 785.4 41855 173 2 999 124 320.5 13 338.3 802.0 47 536.0 19 668.8 68 006.8 246951.4 5
8 707 491 11547 609 582.7 49 866.4 - - ~ - - 6
497 101 747 31793.2 9 076.4 33.7 10 762.8 5 294.4 16 090.9 83 869.7 7
39 3 29 2 644.7 264.9 _ 891.0 403.4 1294.4 5 236.4 860 7 102 3 147.6 500.0 — 1 440.7 207.2 1647.9 6 115.» 946 5 30 2 659.0 385.4 — 151.5 158.8 310.8 4 655.6 10
352 86 586 23341.9 7 926.1 33.7 8 279.6 4 525.0 12 838.8 67 861.811
14258 1574 69 903 784 572.4 130 595.8 155268.2 120 635.8 125494.5 401398.5 2 500 512.6123080 5 5 3 18 042 1 7 7 2 0 4 .9 4 9 1 9 6 .0 _ 6 1 4 4 2 .2 4 9  9 9 9 .6 1 5 2 9 3 .5 126 735.8 640 723.813186 8 732 9 052.1 418.1 — — — — 18 384.3 14765 78 3412 41 708.3 5 729.4 11 642.8 579.3 1 399.4 13 621.5 76 677.1 15
800 92 6916 46 166.5 8 524.1 _ _ _ _ 129 062.116518 257 2894 31164.4 23 682.5 38 474.9 — — 38 474.9 212 955.31770 24 1231 6 127.9 1 950.3 7 679.1 13 263.7 6 659.0 27 601.8 47 561.818179 35 1292 10 907.0 3 919.6 1124.8 9 747.5 514.2 11386.5 41 009.71913 2 30 955.4 160.0 — —  . 3 760.0 3 760.O 5 285.020
169 11 469 8 023.5 863.2 _ _ _ _ 13 695.02140 8 146 2 338.2 900.9 1 701.3 826.0 847.0 3 374.8 16 596.12228 5 115 1696.1 . 396.0 634.0 1321.3 24.1 1979.4 5 229.523312 33 805 19065.5 2 651.9 185.3 24261.8 2 089.8 26 536.» 74 267.»24
5 568 6 3 8 40465 3 4 0 0 0 7 .9 5 2 4 5 9 .0 8 7  9 33 .2 5 7 2 3 7 .9 6 2 9 1 5 .0 208 086.1 1227 295.6252 041 139 10441 115 424.2 8 698.7 — — — — 228 635.226158 15 643 8  2 70.8 1698.6 529.9 360. o 2 901.5 3 791.4 23 016.5271736 228 4 661 115294.7 19 988.1 6 138.4 3 470.6 44275.9 53884.9 355 725.328283 53 617 14 589.2 3 528.5 305.3 —. 5051.4 5 356.7 54 284.1298 —. 5 244.2 —. — 227.5 65.0 292.5 744.030519 97 23 036 34 155.2 9 711.7 73 713.6 5 502.5 10093.3 89 309.4 424 661.531822 105 1034 51 979.9 8826.9 7246.0 47 535.0 - 491.5 55 272.5 139 937.6321 1 28 49.7 6.5 — 142.3 36.4 178.7 291.433
2977 2 0 0 3996 1 4 0  4 0 2 .1 1 7 9 6 1 .4 5  8 9 2 .8 1 3 3 9 8 .3 4 7 2 8 6 .0 66 577.1 437 831.5342 759 162 3 363 130 192.0 15472.1 5 892.8 1 451.8 46 660.7 54 005.3 402 578.»35218 38 . 633 10210.1 2 489.3 — 11 946.5 625.3 12 571.8 35 252.636
2 633 1 8 3 7 400 1 2 6 9 5 7 .5 1 0 9 7 9 .4 - - - - 194 661.737
2 633 183 7400 126 957.5 10 979.4 - - — - 194 661.738
5387 1277 20 760 294 701.9 117 850.O 187109.9 612110.7 310 336.5 1109 557.1 2 338 911.939
345 1 4 7 1556 2 1 4 6 6 .5 1 4 9 1 0 .1 3 1  2 3 2 .9 73  2 31 .1 5 3 1 4 6 .2 157 610.2 295 503.04011 — 30 702.6 1384.4 20.0 —  • 1404.4 3644.441
334 147 1526 20 763.9 11 910.7 29 848.5 73 211.1 53 146.2 156 205.8 291 858.642
' )  Yhdellä teh taa lla  ty ö v äk i yhteinen toisen teh taan  kanssa. —  F ör en  fabrik  a rb e tam a  gemensamma m ed en annan  fabrik.
!) K ahdella teh taa lla  työväk i ja  käyttövoim a yhteiset to isten  teh taiden  k anssa .—  F ör tv ä  fabriker a rbe tam a och drivk ra iten  gemensamma m 
*) Yhdellä teh taa lla  työväk i j a  käyttövoim a yhteiset to isen  teh taan  kanssa. —  F ör en  fabrik a rb e tam a och drivkraften gemensamma med 
•) > > > i  kahdella käyttövoim a yhteiset to isten  teh ta iden  kanssa. —. F ö r en fabrik arbe tam a och för tv ä  drivkrafi
andra fabriker. 
annan  fabrik.
















Työntekijäin keskim ääräines 
A rbetare 
Nombre moyen d ’ouvrier.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
Groupe et genre d’industrie
a lle l8 v u o d e r  
under 18 âr 
m oins de 18 
ans









sum m a 
total














1 VI 6. ö ljy- ja  rasvavalmisteiden tuotanto —  Tillverkning av olje- och
fe ttfdbrikat............................. .................................................................... 20 5 4 301 160 306 164
2 3 Voitelu- y .  m . s . öljytehtaat —  Smörj- o. a .  d . o ljefabriker........... 11 4 1 158 22 162 23
3 4 K ynttilätehtaat —  Ljusfabriker ’) ............................................................ 2 •—• 1 ■— 2 3
1 5 Saippua- ja suopatehtaat —  Tväl- och s&pfabriker ......................... 7 1 2 143 136 144 138
5 c. Lannoitusaineteollisuus —  Tillverkning av gödningsäm nen ......... 4 4 1 133 27 137 28
6 6 Luujauhotehtaat —  B enm jölsfabriker......... ............................................ 2 4 . 1 89 8 93 9
7 7 Superfosfaattitehtaat —  Superfosfatfabriker.......................................... 2 — — 44 19 44 19
8 d. Kuivalislauslaitoksei —  Torrdestillaiionsverk .................................... 62 33 7 526 124 559 131
» 8 Tärpätti- ja  tervatehtaat —  Terpentinfabriker och tjärbränne-
rier ............................................................................................................. 37 2 2 3 414 81 436 84
10 9 Sysienvalmistuslaitokset —  K olm ilor2) .................................................. 25 11 4 112 43 123 47
11 e. Räjähdys- ja  sytytysaineteollisuus — Tillverkning av spräng- och
tändn ingsäm nen ....................................................................................... 12 25 23 589 589 614 612
12 10 Räjähdysainetehtaat — Sprängäm nesfabriker...................................... 7 17 3 419 223 436 226
13 11 Tulitikkutehtaat —  Tändsticksfabriker................................................... 5 8 2 0 170 366 178 386
11 / . M u u  kemiallinen teollisuus —  övrig  kemisk industri .................. 98 40 54 973 1 4 2 4 1 0 1 3 1 4 7 8
15 12 Klooritehtaat —  K lorfabriker..................................................................... 2 4 — 148 37 152 37
16 13 K loraattitehtaat —  Kloratfabriker .......................................................... 1 1 1 38 17 39 18
17 14 Suolahappotehtaat —  Saltsyrefabriker ................................................... 1 ■— .— 16 ■— 16 —
18 15 H iilihappotehtaat —  Kolsyrefabriker ...................................................... ! 2 1 — 35 1 36 1
1» 16 Rikkihappotehtaat —  Svavelsyrefabriker............................................... 2 -— — 97 21 97 21
20 17 Vesilasitehtaat —  Vattenglasfabriker ...................................................... 1 -— .— 23 5 23 5
21 18 Lääke- ja  teknokem ialliset tehtaat —  Medioin- och teknokemiska'
fabriker ..................................................................................................... ¡ 67 2 0 38 384 1038 404 1 0 7 6
22 19 Tekoainetehtaat —  Konstämnesfabriker .............................................. ¡ 3 4 7 63 83 67 90
23 20 Tekoaineen jalostuslaitokset —  Konstämnesförädlingsfabriker3) .. 1 15 8 8 116 189 124 197
21 21 Muut kem ialliset tehtaat ■— Övriga kem iska fabriker1) ................ ! 4 2 — 53 33 55 33
[25 VII Nahka-, kum i- y .m .s. teollisuus — Läder-, g u m m i-o .a .d .
in d u stri.............................................................................................. 264 359 417 4 307 6 089 4 666 6 506
2G a. Nahka- ja  iurkisteollisuus —  Läder- och pälsverksin dustri......... 57 74 65 1 2 0 5 881 1 2 7 9 946
27 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat— Läderfabriker och garverier1) 42 48 25 1 073 516 1 121 541
28 2 Turkistehtaat ja -värjäämöt —  Pälsverksfabriker och -färgerier. . 15 26 40 132 365 158 405
29 6. Nahlcatavarateollisuus—  Lädervaruindustri ...................................... 136 177 303 1 7 6 7 3 840 1 9 4 4 4 1 4 3
30 3 Jalkinetehtaat —  Skofabriker 4) ................................................................. 73 133 246 143 3 2 794 1 566 3 040
31 4 Valjas- ja nahkateostehtaat — Seldons- oeh lädervarufabriker 6) 63 44 57 334 1046 378 1 1 0 3
32 c. Kumitavarateollisuus —  Gummivaruindustri .................................... 64 100 39 1 2 7 5 1 1 9 5 1 3 7 5 1 2 3 4
33 5 Kum itavaratehtaat —  Gummivarufabriker .......................................... 5 31 36 858 103 5 889 1071
31 6 Kumitavarakorjaamot —  Repaxationsverkstäder för gummivaror 59 69 3 417 160 486 163
35 d. H arjas- ja  jouhitavarateollisuus— Borst- oeh tagelvaruindustri 7 8 10 60 173 68 183
36 7 Harja- ja sivellintehtaat —  Borst- och penselfabriker ..................... 6 7 9 58 172 65 181
37 8 Jouhikehräämöt —  Tagelspinnerier .......................................................... 1 1 1 2 1 3 2
38 VIII K utom a- ja vaatetustavarateollisuus —  Textil- oeh be-
klädnadsvaruindustri................................................................. 427 278 1157 4 520 22 822 4 798 23979
39 a. Kehruu- ja  Icutomateollisuus —  Spinn- och vävindustri .............. 77 179 576 3 3 1 0 11953 3 4 8 9 1 2 5 2 9
40 1 Pellavanpuhdistuslaitokset —  Linskäkterier ........................................ 2 1 19 33 20 33
¡41 2 Tekovillatehtaat —  K onstullfabriker........................................................ 2 _ _ 13 109 13 109
¡42 3 Villatehtaat —  Yllefabriker 6) ..................................................................... 26 61 149 1 2 4 5 4 627 1 3 0 6 4 776
43 4 Puuvillatehtaat —  Bomullsfabriker • ) ...................................................... 8 78 389 119 4 4 731 127 2 5 1 2 0
! 44 5 Peliä vatehtaat —  L innefabriker................................................................. 1 15 302 814 317 814
45 6 Tekokuitutehtaat —  K onstfiberfabriker6) ............................................ 3 7 8 291 404 298 412
! 46 7 Silkki-, puuvilla- ja villakutom ot - Siden-, bomulls- o. ylleväverier . 21 11 10 143 582 154 592
¡47 8 Nauhakutomot ja nyörinpunom ot— Bandväverier och snörmakerier 9 5 17 89 480 94 497



































E a aka-aiueiden arvo —  Eääm nenas 
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470 178 1997 28262.6 1 7 5 8 2 .2 1 5 6 9 .7 172 302.0 5 3  879 .3 227 751.0 472 076.8
i
i l
185 87 703 12 696.4 7373.5 699.0 119 184.9 41 378 .2 ! 161262.1 320 896.0 2
3 1 3 113.6 72.0 — 10.0 592.3 602.3 1241.5 3
282 90 1291 15 452.6 10136.7 870.7 53 107.1 11 908.8 65 886.6 149 939.3 4
165 30 975 1 1 80 5 .0 3 014.4 30 967.5 37009.5 30572.1 1 98 549.4 146 690.6 5
102 22 266 7.344.2 2 061.0 30 967.5 17 473.4 — . 48 440.9 77 415.8 6
63 8 709 4 460.8 953.4 — 19 536.1 j 30 572.4 ¡ 50108.5 69 274.8 7
690 75 1457 41705.7 5511 .9 84384.3 8 298.5 1 141. t \  92 823.8 178 302.3 8 1
520 66 1265 31 068.8 4 926.0 68 033.1 8 298.5 141.0 76472.6 143 014.6 9 !
170 9 192 10 636.9 585.9 16 351.2 — j 16 351.2 35 287.7
10!
1226 143 3816 55 974.9 14316.2 2 1 0 5 6 .2 53 485.1 j  40543.8 115 085.1 244 555.6 11
662 97 2 893 26 606.8 9 468.2 — 37 004.9 1 28 491.5 65496.4 138 205.3 12
564 46 923 29 368.1 4 848.0 21056.2 16 480.2 12 052.3 49 588.7 106 350.3 13
2 491 704 10959 135 487.2 62514.6 17899.3 267 784.5 132 053.8 417 737.6 1001783.6 14
189 40 6 008 11 826.5 4 520.4 — 10 491.0 32 435.0 42 926.0 133 440.5 15 (
57 8 221 3 531.7 990.7 — 13 105.9 2 086.9 15 192.8 24 388.0 10
16 8 1 457.8 — — 1 381.9 1 516.2 ; • 2 898.1 5 530.1 17
37 11 342 2 896.3 1 418.2 — 1 960.2 2 089. o 4 049.2 15464.0 18
118 36 1534 8 789.9 3 337.1 — . 6 702.5 878.8 I 7 581.3 49 283.6 19
28 3 70 2 146.9 336.5 1 417.6 572.6 1900.8 j 3 891.0 13 730.O 20
1480 515 1620 74 374.1 42 932.3 7 856.7 200 361.2 78 874.7 ! 287 092.6 598 840.1 21
157 21 455 6381.4 2 118.8 — 10 257.5 7211.8 17 469.8 33 568.6 22
321 62 363 19 367.8 6170.9 ¡ 20 028.7 4 807.9 24 836.6 96 928.0 23
88 8 338 4 714.8 689.7 8 625.0 ! 2 923.0 252.7 11800.7 30 610.7 24
11172 1249 22 950 553 059.0 110 264.1 301597.3 j 820 858.J 143125.3 1265 580.9 2 397 528.3 25
2 225 273 8 893 113 069.2 25430.5 286570.6  \ 35899.0 48636.1 371 105.7 631 284.5 26
1662 209 8 239 88 339.7 20 447.5 256 437.7 34 808.0 45 051.7 336 297.4 539 334.1 27
563 64 654 24 729.5 4 983.0 30 132.9 j 1 091.0 3 584.4 34 808.3 " 91950.4 28
6 087 532 3715 283091.1 45154.4 10024 .0 630 867.0 2 7 4 7 3 .4 668 364.4 1255 667.9 29|
4 606 368 2 915 221 875.2 30 379.2 2 944.0 455 381.6 22 231.7 480 557.3 910 200.O 30
1481 164 800 61215.9 14 775.2 7 080.0 175 485.4 6241.7 187 807.1 345 467.9 3 !
2 609 417 9 757 144 828 .6 36 706.0 56.0 15 0  3 4 7 .2 65261.6 215 664.8 L i < « 2 8 j U . 3 2 | i
1960 262 9 287 104 549.6 25 471.3 — 117 723.5 65132.5 182 856.0 3ÎIFÏÏÏlXl ï ï r
649 155 470 40 279.0 11234.7 56.0 32 623.7 129.1 32 808.8 132 884.0 34
251 27 585 12070.1 2 9 7 3 .2 4946.7 3 745.1 1 754.2 10 446.0 37 290.2 35
246 27 570 11 773.8 2 973.2 4 882.7 3 602.3 1 754.2 10 239.2 36 606.3 36
5 15 296.3 — 64.0 142.8 ■— ■ 206.8 683.0 37
28 777 2 657 62 954 1426 097.5 242 696.7 243444.1 1774 227.2 408808.8 2 426 480.1 5 906 231.5 38
16018 1 1 0 6 54806 834439.0 113438.7 229839.4 494 773.0 307 914.0 1032 526.4 3123 621.6 39
53 9 231 2 650.8 700.2 2 204.5 — • — 2 204.5 5 504.5 40
122 9 460 5661.4 870.0 11 422.8 1664.0 — 13 086.8 24 940. o 41
6 082 405 14130 317 983.8 44 919.4 149640.0 129 064.3 126 365.2 405 069.5 1139 023.2 42
6 392 220 30 413 315464.8 28692.2 77.9 147 568.5 154257.1 301903.5 1051816.6 43
1131 107 4 876 63 248.0 8 321.0 66 295.9 44 550.5 9 449.1 120 295.5 290 384.0 44
710 166 3 086 60 039.1 12 167.0 —  j 84 547.4 6 884.8 91432.2 318 105.6 45
746 116 1007 34338.6 11367.0 — 49233.3 7 662.5 56 895.8 169 383.9 46
591 56 445 26 290.2 5060.O — 24 816.2 3 215.0 28 031.2 95 273.6 47
191 18 158 8 762.3 1341.9 198.3 ; 13 328.8 80.3 13 607.4 29 190.2 4 8
*) Yhdellä teh taalla  työväki ja  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — F ör en fabrik a rbetarna och drivkraften gemensämma med en annan fabrik.
*) 9:liä teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset sahojen kanssa. — För 9 fabriker a rbetarna och drivkraften  gemensamma m ed sägar.
*) Viidellä teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisten  te litaiden kanssa. —  För fem fabriker arbetarna och  drivkraften  gem ensam m a m ed andra fabriker.
4) Kolmella * * * ► » » > » — ] » tre  » » » > » » ”
*) K ahdella * » » » » » » » — * tv ä  * * » » » » * *
•) Yhdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kativei. — För en fabrik drivkraften  gemensam med en an n an  fab rik . Teollisuustilasto v . 1945.
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Työntekijäin keskim ääräinen 
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R aaka-aineiden arvo —  R ääm nenas värde 















































I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  







alle 18 vuoden 
under 18 âr 
moins de 18 
ans
yli 18 vuoden- 
fyllda 18 âr
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1 V III b. Punomateollisuus - - Tvinnindustri ............................................... 2 3 2 2 81 25 81 106 13 586 5 715.1 1 9 9 0 .o 14417.0 3 502.2 17 920.1 39 116.0 i
2 10 K öysitehtaat —  Repslagerier ..................................................................... 2 3 — 22 81 25 81 106 13 586 5 715.4 1 990.0 — 14 417.9 \ 3 502.2 17 920.1 39 116.0 2
3 c. Vaatetustavarateollisuus —  B eklädnadsvaruindustri......................... 311 87 566 1 0 2 1 10140 1 1 0 8 10 706 11814 143 4 615 4 548 660.6 118 385.3 4450.1 1 2 4 0  775.8 8 6 2 5 9 .3 i 1331485 .2 2 597 809.9 3
4 I I  Trikootehtaat —  Trikâlabriker1) ............................................................. 61 29 160 350 2 997 379 31 5 7 3 536 359 3 785 176 232.3 34384.7 — 201 725.7 49 280.5 251 006.2 655 173.9 4
5 12 Alusvaatetehtaat — Fabriker för tillverkning av  vmderkläder2) . . 47 4 63 37 1328 41 1391 1432 150 553 60 865.0 11207.3 — 244 018.0 5 229.0 249 247.0 443 294.3 5
6 13 Vuodevaatetehtaat — Fabriker för tillv. av sängkläder................ 9 3 5 6 106 9 111 120 30 117 5 814.0 1 587.7 901.o 21312.7 638.4 22 852.1 ' 36 254.6 6
7 14 Olkaintehtaat —  Hängselfabriker3) ........................................................ 3 1 2 3 27 4 29 33 14 6 1 380.7 1 026.1 — 4 585.2 166.3 4 751.5 10 294.5 7
8 15 Kureliivitehtaat —  K orsettfabriker.......................................................... 10 _ _ 12 5 128 5 .1 4 0 145 19 46 6 325.2 1 602.0 — 10 159.8 521.4 10 681.2 26 309.4 8
s 16 Pukutehtaat —  Kostymfabriker ............................................................ 78 23 184 463 3 556 486 3 740 4 226 485 857 198 808.4 37 941.0 — . 552 695.7 18 129.9 570 825.6 985 869.7 9
10 17 Naisteupukimot —  Damkonlektionsaffärer ...................................... 60 4 67 43 1110 47 1177 1224 209 .104 54 652.7 17 643.3 — - 108 062.8 4 244.6 112 307.4 222 125.7 10
11 18 Solm iotehtaat —  Kravattfabriker ............................................................ 6 1 6 2 51 3 57 60 18 15 2 287.8 1 511.9 — 2 424.2 431.9 2 856.1 10 068.7 11
12 19 H attutebtaat —  H attfabrik er...................... .............................................. 5 10 2 32 154 42 156 198 52 187 10 495.3 3 413.5 1 255.1 8 574.4 6 739.6 16 569.1 4 5858.6 12
13 20 Lakkitehtaat —  Mössfabriker ................................................................ 24 8 61 53 591 61 652 713 83 161 26 728.7 7 197.7 — 85 804.7 875.7 86 680.4 149 318.7 13
14 21 Huopatavara- y . m. s. tehtaat —  Filtvaru- o. a. d. fabriker . . . . 6 4 4 26 87 30 91 121 11 318 4 745.1 725.7 2 294.0 1 017.8 2.0 3 313.8 12 064.3 14
15 22 Sadetakkitehtaat —  Regnrocksfabriker ................................................. 2 — — 1 5 1 5 6 4 5 325.4 144.4 — 394. S — 394.8 1 177.5 15
16 d. M uu  tähän kuuluva teollisuus —  Övrig hithörande industri . . . 37 9 15 167 648 176 663 839 104 1408 37282.5 8 8 8 2 J 9154 .6 24260.5 11133.3 44 548.4 145 684.0 16
17 23 Tilke- ja  täpetehtaat —  Drevfabriker 4) ............................................... 6 2 2 25 31 27 33 60 8 288 2 699.2 637.1 6 431.6 — — 6 431.0 14 229.4 17
18 24 Vanutehtaat (lumppu-) — Vaddfabriker ( lu m p -) ................................ 3 . — — 29 85 29 85 114 13 439 4 580.6 1149.1 2 723.0 3 452.8 — 6 175.8 17 836.5 18
19 25 Verkko tehtaat —  N ätfabriker..................................................................... 3 1 4 13 103 14 107 121 10 49 4 342.6 646.9 — 746.2 8 244.5 8 990.7 16 632.5 1 9
20 26 P itsitehtaat —  S petsfabriker........................................................................ 3 1 2 15 58 16 60 76 10 162 3 846.4 964.9 — 3 624.6 288.8 3 913.4 13 873.8 20
21 27 Purje- ja laskuvarjotehtaat —  Segel- och fallskärmsfabriker 4) . . 4 __ __ 4 17 4 17 21 8 20 991.0 637.4 — 5170.2 338.9 5 509.1 11953.3 21
22 28 Sateen- ja päivänvarjotehtaat —  Paraply- och parasollfabriker . . 2 __ 1 3 10 3 11 14 2 12 562.9 180.0 . — 117.8 279.9 397.7 1 703.3 22
23 29 Kierrekaihdintehtaat —  Rullgardinsfabriker ......................................... 3 1 __ 16 13 17 13 30 4 37 1 805.9 286.4 — 1628.5 — 1628.5 4 622.4 23
24 30 Värjäämöt —  Färgerier ................................................................................ 12 2 6 50 318 52 324 376 43 371 16 978.6 3 796.5 — 1 806.2 1 981.2 3 787.4 44 302.1 24
25 31 Muut kutom ateollisuustehtaat —  Andra te x tilfa b r ik e r .................... 1 2 — 12 13 14 13 27 6 30 1 475.3 584.4 — 7 714.2 — 7 714.2 20 530.7 25
26 IX P a p er iteo llisu u s —  P a p p e r s in d u s tr i ................................................. 247 373 690 885 9 8 967 9 232 9657 18889 2 300 504456 1114291 .5 220 551.8 2 086 117.4 3 181418 .8 172128.5 j 5 439664.7 10 414540.4 20
27 a. Paperivanuke- ja  paperiteollisuus— Pappersmasse- och pappers­
industri ...................................................................................................... 94 256 119 746 6 3 719 7 722 3 8 3 8 11560 1 6 8 7 497 948 749509.0 164956.7 20 8 5 3 5 2 .8 2 1 6 0 3 3 9 .1 145 2 20 .o 4 390 911.0 8 378 217.3 27
28 1 Puuhiomot —  Träsliperier 6) .................................................................... 26 17 6 725 371 742 377 1119 95 162 097 71 377.9 9 136.4 491012.0 — _ 4 9 1 012.O 909 053.3 28
29 2 Pahvi-, kartonki- ja kuitulevytehtaat —  Papp-, kartong-och wall 
boardfabriker 4) ......................................................................................... 17 66 18 134 5 753 1411 771 2 1 8 2 260 50 035 137 200.2 25 865.4 57 500.8 344 108.6 12 416.8 414 026.2 915 299.6 29
30 3 Sulfiittistlluloosatehtaat —  Sulfitcellulosafabriker ........................... 19 47 9 2 059 658 2 1 0 6 667 2 773 352 85 985 196 953.0 33 084.9 998 620.0 81 446.8 32 748.9 1112  815.7 2 225 757.7 30
31 4 Sulfaattiselluloosatehtaat —  Sulfatcellulosafabriker ...................... 9 23 6 1135 428 1 1 5 8 434 1592 276 74 034 113 002.0 24 274.3 526 928.6 229 229.2 30 904.3 787 062.1 1 301140.4 31
32 5 Paperitehtaat —  Pappersbruk .................................................. .. 23 103 80 2 202 1509 2 305 158 9 3 894 704 125 797 230 975.9 72 595.7 11291.4 1 505 554.5 69 150.0 15 8 5  995.9 3 026 966.3 32
33 6. Paperi-, pahvi- ja  kartonkivahnisteteoUisuus —  Pappers-, papp
och hartongfdbnkation ....................................................................... 153 117 571 1 3 9 3 5 2 4 8 1 5 1 0 5 819 7 329 613 6 508 364 782.5 55 595.1 764.6 1 0 2 1  079.7 2 6908.5 1048  752.8 2 036 323.1 33
34 6 Asfalttihuopatehtaat —  Asfaltfiltfabriker.............................................. 7 _ 2 62 23 62 25 87 15 223 5 939.1 1 413.3 194.9 15 363.7 10 946.3 26 504.9 40 904.4 34
35 7 Tapetti tehtaat —  T apetfabriker............................................................... 5 12 5 90 86 102 91 1,93 27 540 12 059.2 3 052.6 — 21 251.8 2 460.4 23 712.2 84 753.0 35
36 8 Kirjansitomot —  Bokbinderier6) ........................... ..............................• 41 49 235 403 1641 452 18 7 6 2 328 94 116 1 117 711.3 8 793.3 — 63 602.9 3 864.0 67 467.5 235 009.2 36
37 9 Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot —  Kransbinderier och tili 
verkning av konstgjorda b lom m or............................................... 8 25 8 207 8 232 240 30 13 8 580.8 2 642.6 466.2 5 920.0 505.7 6 891.9 27 609.5 37
38 10 M uutpaperinjalostustehtaat —  Övrigapappersförädlingsfabriker 7 ’ 92 56 304 830 3291 886 3 595 4 4 8 1 447 4 571 220 492.1 39693.3 103.5 914 941.3 9131.5 924176.3 1648  047.0 38
39 X P u u te o llisu u s  —  T rä ln d u str i ........................................................... 116S 2155 844 25 700 12 012 27 855 12 856 40 711 3 316 176 125 2 159 929.2 260 999.1 3 553 414.2 1583812 .6 95 622.4 5 232 849.2 9 501031.5 39
40 a. Sahaus- ja  höyläysteollisuus —  Säg- och hyvlingsindustri . . . . . 58¿ 1 2 4 5 408 15006 64 6 7 16251 6 875 23 126 1 7 3 7 129 444 12 1 2  336.0 137 793.6 34 6 7 8 0 5 .1 116406.8 81 800.5 3666  012.4 6 058 872.3 40
41 1 Sahat ja hövlääm öt— Sägverk och hyvlerier.................................... . 432 1056 295 12 617 3 666 -13 673 3 961 17 634 1141 103 872 933 955.1 90 568.9 2 890 956.1 — 2 564.2 2 893 520.3 4 600 194.1 41
42 2 Erilbset höylääm öt —  Självständiga hyvlerier8) ............................... 22 8 2 174 90 182 92 274 56 3 407 15 796.0 3 934.0 — 93 908.1 ---- 93 908.1 138 641.9 42
43 3 Halkosahat ja pilketehtaat •— Vedsägar och splintfabriker9) . . . 102 76 16 690 417 766 433 1199 128 2 791 61 011.6 7 808.6 197 089.5 — - - - - 197 089.5 375 738.6 43
44 4 Lastuvillatehtaat japärehöylääm öt-Träullfabrikero.pärtbyvlerier1)  11 9 3 37 35 46 38 84 11 676 5 056.1 516.4 9866.5 — - - - - 9888.5 19 058.2 44
45 5 V aneritehtaat— Fanerfabriker4) .............................................................. 96 1 92 148 8 2 259 1 5 8 4 2 351 3 935 401 18 698 196 517.2 34 965.7 369 893.0 22 498.7 79236.3 I 471628.0 925 249.5 45
») K ahd.Ila  teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset to isten  teh taiden  kanssa. —  För tv ä  fabriker a rb e tam a och drivkraften gemensamma
») » teh taalla  työväki ja  käyttövoim a ja  yhdellä työväki yhteiset toisen teh taan  kanssa För tv ä  fabriker a rbe tam a och drivkraften och
*) Yhdellä teh taa lla  käy ttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. —  För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
*) Yhdellä teh taa lla  työväki ja  käy ttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik arbe ta rna  och drivkraften gemensamma 
*) Viidellä teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset to isten  teh taiden  kanssa. —  F ör fem fabriker arbe ta rna  och drivkraften gem ensam m a 
•) Yhdellä teh taa lla  raaka-aine- sekä bruttoarvotiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik uppgifterna om  rävaran sam t bru tto - 
’) Viidellä teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a, yhdellä työväk i yhteinen toisten  teh taiden  k anssa .—  F ör fem fabriker a rbetarna och driv- 
*) Yhd llä teh taa lla  työväki yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik arbe ta rna  gemensamma m ed en  annan fabrik.
*) Neljällä teh taalla  työväki ja  käyttövoim a, yhdellä käyttövoim a yhteinen to isten  teh taiden  kanssa. —  För fyra fabriker a rb e tam a och
med andra fabriker.
för en arbetarna gemensamma m ed  andra fabriker.
med en annan fabrik. 
med andra fabriker.
värdet gemensamma med en an n an  fabrik.
kraften, för en arbetarna gemensamma med andra fabriker.
drivkraften, för en drivkraften gemensam m ed andra fabriker.
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b. Puuvalmisteteollisuus —  Trävarufabrikaiion ....................................
Puulaiva- ja veneveistäm öt — Skepps- 0. bätvarv för fartyg av  t r ä . .  
Puusepän- ja huonekalutehtaat —  Snickerier och möbelfabriker4)
Puutalotehtaat —  Trähusiabriker2) .......... ..............................................
Rullatehtaat —  Rullfabriker ......................................................................




































1 1 6 0 4  
402 
6 063  
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i 9
lîï
Pyörä- ja ajoneuvotehtaat —  Hjul- 0. äkdonsfabriker 3) ................
Autokoritehtaat —  Automobilkarosserifabriker ..................................





































Suksi- ja  urheiluvälinetehtaat —  Fabriker för tillverkning av ski-
dor och sportartiklar3) .........................................................................
Lesti- ja puuvarsitehtaat —  Läst- och träskaftfabriker ................
Kehys- ja listatehtaat —  Ram- och listfabriker ...............................











































R avin to - ja  n au tin toaine teo llisuus —  N ärings- och n ju t-  
n in g sm e d e ls in d u str i ...................................................................
a. Viljatavarateollisuus —  Spannm älsvarutillverkning .........................
Jauho- ja suurim omyllyt —  Mjöl- och grynkvarnar4) .........................
Väkirehumyllyt —  K raftfoderkvarnar ..................................................................
M allastehtaat —  Maltfabriker6) .................................................................................
Perunajaulio- ja tärkkelystehtaat -  Potatismj öl- 0. stärkelsefabriker4)
Kasviskuivaamot —  Grönsakstorkerier s ) ..........................................................





















































8 1 8 6











g Makaroni tehtaat Makaronifabriker 3) ........... ..................................... 5 2 1 ! 67 12 68
b. Liha-, rasva- ja  kalatavarateollisuus —  Kött-, fett- och fisb iaru-  
in d u s tr i ..................................................................... ........................ 1 2 0 4 4 12 913 674 9 5 7 6 8 6







Makkaratehtaat —  K orvfab rik er ......................... ..................................... 92 35 4 724 262 759 266
Einesvalmistam ot —  Tillverkning av charkuterivaror3) .................. 10 2 1 2 94 4 95r¡30
31
Säilyketehtaat —  K onservfabriker................................. .......................... 8 4 7 105 222 109 229
Suoliliikkeet —  Tannrensningsfabriker ................................................... 1 14 33 14 33
j 32 c. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus —  Socker-, choklaä- 0. a. d. 







Raakasokeri tehtaat —  Rasockerbruk ................ ..................................... 1 1 141 29 142 29








Makeistehtaat —  S otsaksi abriker ........................................................ 12
25
6 16 178 402 418
Kahvipaahtim ot —  Kafferosterier ............................................................ 6 8 131 224 232









de Juoma- y. m. s. teollisuus —  Dryckes- o .a .d . in d u s tr i ................ j
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat —  Mineralvatten- ochl
läskdrycksfabriker5) ..............................................................................!
Viini- ja  mehutehtaat —  Vin- och saftfabriker 3) ............................. !





































Hiiva- ja väkiviinatehtaat —  Jäst- och sp ritfab rik er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j











Muut väkijuom atehtaat —  Andra spritdrycksfabriker......................























































Baaka-aineiden arvo — Kàâmnenas väräe 





























































17 585 1 5 7 9 46 681 9 4 7  5 9 3 .2 1 2 3 2 0 6 .5 8 5  609 .1 1 4 6 7 4 0 5 .8 1 3 8 2 1 .9 1566 836.8 3442159.2 ij
488 37 783 26 417.8 3 203.9 2 891.2 8638.1 256.3 11785.6 47 733.0 2
8 527 907 21613 476 100.1 67 274.5 2 052.2 504 577.1 4 933.7 511563.0 1385 537.6 3
8 647 229 10 159 192 612.1 22 137.9 — 710 858.8 184.1 711042.9 1217 160.0 4
1157 76 3 865 54 341.2 4 641.6 50 948.2 5423.7 210.5 56 582.4 167 593.6 5
84 10 159 4 617.1 734.8 — 3 671.4 — 3 671.4 11496.1 6
158 12 260 8 306.9 762.7 339.3 6 951.1 — 7 290.4 24 902.7 7
381 22 822 16 563.4 1 735.3 22.0 19 403.4 i 396.0 19 821.4 50 822.7 8
673 70 659 45 862.4 6 395.4 — ’ 19 344.0 ! 2 829.8 22 173.8 89 827.4 9
383 20 908 16 827.0 1 301.9 f  .— 33 333.9 1 . 1765.7 35 099.6 64 887.6 10'
51« 53 3 924 25 352.2 4 614.5 — 82 485.1 340.4 82 825.5 124 400.6 11
732 64 1732 38 631.3 4 423.5 24 790.5 24 787.9 j 1034.8 50 613.2 117 624.8 12
631 60 1400 26 351.8 4 470.7 4 565.7 31 594.8 1 289.6 36 450.1 89 013.5 13
333 17 861 14 190.0 1 358.8 — 16 336.5 1 333.1 16 669.6 46182.8 11
31 2 36 1 419.0 150.0 ! 1247.9 1247.9 4 976.8 10
j
14356 2123 48 680 758 561.7 185 236.2 1555106.8 1732 191.8 2 493 355.3 5 780 653.9 8 759 760.9 18
5 759 5 9 8 21293 2 9 6  168 .2 4 6 9 5 5 .8 5 7 4  5 5 8 .7 8 8 4 2 4 9 .2 1 6 4 1 4 1 6 .0 3 100 223.9 4 059 218.9 17
1199 195 14 228 66 822.7 15 955.8 390 487.7 38 451.5 1 626 218.3 2 055 157.5 2 313 263.4 18
157 16 932 8 027.3 1160.6 7 274.6 41 233.2 3 956.6 52 464.4 80 617.6 19
111 21 550 6 418.3 1 596.9 80 164.4 __ — 80 164.4 118 337.5 20
80 25 1043 5 069.4 2 074.6 33 026.3 __ 5 059.5 38 085.8 56 782.2 21
170 28 701 8 429.5 1 940.2 59690.3 — 30.2 59 720.5 90857.9 22
3 806 292 3 444 190 185.7 22 043.7 3 915.4 704 338.3 5102.1 713 355.8 1211828.1 23
156 14 187 7 587.7 1 596.2 __ 56 481.7 1 048.6 57 530.8 113 168.4 21
"
7 208 3 627.6 587.8 — 43 744.5 0.7 j 43 745.2 74 363.8 26
1648 3 3 8 5124 8 7 1 2 2 .5 2 5 5 8 9 .1 3 4 9  2 7 2 .3 2 5 8 0 5 .5 1 8 1 9 8 1 .7 557 059.5
i
875101.0 28
134 51 1530 7 877.2 4 392.4 _  I 208.0 155 925.4 j 156133.4 240 457.9 27 j
1025 228 2 899 55 525.1 15 994.3 307 940.9 6 322.9 5066.5 ! 319 330.8 503 227.6 28:
99 9 103 3 652.8 419.2 9 914.8 1 767.4 116.5 11 798.7 18 208.0 29:
338 41 525 17 497.8 3 711.7 31214.6 16 341.1 6 720.6 54 276.8 92 240.2 30;
47 9 67 2 569.6 1071.5 202.0 1166.1 j 14152.7 15 520.8 20 967.3 31;
1574 3 7 9 8 689 8 7  66 0 .1 3 7 3 5 3 . i 4 5 6  5 9 6 . n\ 1 8 4 3 9 9 .5 3 2 5  9 8 9 .0 966 985.4 1 353 633.1 32
171 37 1920 16 325.7 3 973.5 157 856.5 __ — 157 856.5 202 488.0 33
407 60 3 755 21 658.8 7 452.3 __ 119 706.8 256 311.0 376 017.8 449 064.4 31
15 4 147 828.9 397.0 __ 5 192.0 __ 5 192.0 6 629.5 3â!
602 146 1951 29 188.0 15 313.8 16 089.4 59 453.1 54273.3 129 815.8 248 054.4 30;
369 126 859 19 108.6 9 861.7 225 653.7 47.6 15 404.7 i 241106.0 387 619.7 3 7 j
10 6 57 550.1 355.1 56 997.3 — — 56 997.3 59 777.1 3 8 j
4 382 712 12 446 2 2 8  931 .3 5 9  735 .3 1 7 4  67 8 .9 5 9 0 8 9 7 .2 9 0 6 2 4 .3 856 200.4 1976 790.7 391
824 101 405 42 090.9 6 942.9 525.4 20 412.8 5897.6 26 835.8 147 386.2 4°j
708 161 1253 33 878.0 14130.8 167 631.9 42 910.8 20 901.7 231444.4 341 972.6 4l!
2 245 329 3 549 116 205.6 27 278.5 22.7 , 89 809.8 13 007.4 102 839.9 486 100.2 42
186 22 2 893 10 481.1 1631.3 6 498.9 147 877.2 17 505.2 171881.3 269 061.4 43
175 57 70 9216.0 5 523.7 — 175 709.6 952.9 176662.5 401936.1 44
83 15 50 5 334.1 1 299.7 _ _ 104 622.2 28 349.3 132 971.5 149 022.2 45
161 27 4 226 1 1 724.7 2 928.4 — 9 554.8 4 010.2 13 565.0 181312.0 46
x) Neljällä teh taa lla  työväk i ja  käyttövoim a yhteiset toisten  teh taiden  kanssa. — F ör fyra fabriker a rbetam a och drivkraften gemensamma and ra fabriker.
2) Kolmella teh taalla  työväk i ja  käyttövoim a yhteiset toisten  teh taiden  kanssa. —  F ör tre  fabriker a rbe tam a och drivkraften gemensamma me(j  and ra  fabriker.
3) Yhdellä teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. —  F ör en fabrik a rbetam a och drivkraften gemensamma med en  annan  fabrik .
*) Yhdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. —  F ör en  fabrik drivkraften gemensam med en  annan fabrik.
8) Kahdella teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset to isten  teh taiden  kanssa. —  För tv ä  fabriker a rbetam a och drivkraften gemensamma me(j aT5{j ra  fabriker.
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Työntekijäin  keskim ääräinen 
A rbetare i 
Nombre moyen d'omriers
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
l n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r c  
Groupe et genre d'industrie
alle 18 vuoden 
under 18 â r 
moins de 18 
ans
yli 18 vuoden 
fyllda 18 à r



















1 X I e. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri : ................................................. 4 1 229 768
I
! 230 768





Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  Belys- 
nings-, kraltöverlörings- och vattenledningsindustri













; 5 : 2 Sähkölaitokset —  Elektricitetsverk 4) ....................................................... 241 87 8 2 702 292 2 789 300
' 8 i 3 Vesijohtolaitokset -— Vattenledningsverk2) ........................................... 27 4 285 17 ! 289 17
7 X III Graafinen teollisuus —  Gralisk industri ................................. 225 395 277 4 021 3138 4 416 3415
S 1 Kirjapainot —  Boktryckerier 3) ................................................................. 193 342 252 3 419 2 707 3 761 2 959
8i 2 K ivipainot —  Stentryckerier 4) ................................................................... 15 29 25 344 365 373 390
10 : 3 Syväpainot —  D juptryckerier..................................................................... 3 5 92 53 97 53
11 4 Kemigraafiset laitokset —  Kemigrafiska inrättningar5) ................ 14 19 — 166 13 185 13
1
12 X IV Edellisiin ryhm iin kuulum aton teollisuus —  Industri, som  
ej är att hänföras tili föregäende grupper ................. 52 52 69 196 499 248 568
13 1 Lelutehtaat —  Leksaksfabriker ................................................................. 23 28 43 81 236 109 279
14 2
3
Leimasintehtaat —  Stämpelfabriker ........................................................ 2 4 1 8 8 12 9
15 Jalkinepohjallistehtaat —  Lössuliabriker................................................ 2 4 11 11 38 15 4916 4 Muut tehtaat —  Övriga fabriker 4) ......................................................... 25 16 14 96 217 112 231





























































Eaaka-aineiden arvo —  R ââm nenas värde 

































































998 96 1128 58 679.6 1 5  6 0 2 .6 4 6840.4 2 5 3  3 4 4 .3 300 184.7 495 017.2 1
998 96 1128 58 679.8 15 602.6 “ 46 840.4 253 344.3 300 184.7 495 017.2 2
I
4 081 899 61691 294185.1 72 611.9 8 195.9 24 390.4 81028.2 113 614.5 1233 205.9 3
686 238 2 974 55 991.6 17 144.9 8 195.9 24 390.4 81 028.2 113 614.5 264 132.4 4
3 089 567 50 639 216 499.1 47 370.7 — — — — 859 572.2 5
306 94 8 078 21 694.1 8 096.3 — — — — 109 501.3 6
7 831 1181 7 845 482 001.4 96 033.1 __ 529 974.1 22 696.7 552 670.8 1494 765.0 7
6 720 995 6 497 409 848.1 78 370.9 _ 433602.6 6 919.1 440 521.7 1227 167.3 8
763 146 831 47 918.4 13 981.4 — 53286.6 6 654.5 59 941.1 162 656.2 9
150 5 446 9 696.0 740.8 — 40 534.2 5 674.4 46 208.6 71864.0 10
198 35 71 14 538.9 2 940.0 2 550.7 3 448.7 5 999.4 33 077.5 11
816 100 573 37 922.5 6 369.4 3 376.7 40 099.4 934.6 44 410.7 133 738.0 12
388 40 230 16 888.6 2 400.0 194.7 9 585.8 50.7 9 831.2 39 235.8 13
21 16 16 1661.8 836.0 _ 741.0 141.5 882.5 6 497.6 14
64 2 50 2  200 .8 132.0 223.8 2 105.2 — 2 329.0 5 501.4 15
343 42 277 17171.3 3 001.4 2 958.2 27 667.4 742.4 31368.0 82 503.2 16
219 506 27 873 1198 034 13.226 907.1 2 521651.3 8 582 195.7 15 379 931.6 5 399 189.9 29 361 317.2 60 981252.1 17
x) Viidellä teh taa lla  työväk i yhteinen to isten  teh taiden  kanssa. — För fem fabriker arbetarna gemensamma m ed andra fabriker.
2) Y hdellä teh taa lla  työväk i ja  käyttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. —  För en  fabrik arbe ta rna  och drivkraften  gemensamma 
s) Kahdella teh taa lla  työväk i ja  käyttövoim a yhteiset to isten  teh taiden  kanssa. —- F ör tv ä  fabriker a rbetarna och drivkraften gemensamma 
*) Y hdellä teh taa lla  työväk i yhteinen toisen teh taan  kanssa. —  För en  fabrik  arbetarna gemensamma m ed en annan  fabrik.
5) Y hdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — F ör en  fabrik  drivkraften gemensam m ed en annan fabrik.
med en annan  fa b r ik . 
m ed and ra  fabriker.
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Taulu 3. Teollisuuden käyttövoima teollisuuslajeittain vuonna 1945. _  Tabell 3. Industrins drivkraft elter industriarter är 1945.
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1 I M a lm ln lo u h in ta  ja  r ik a sta m in en  —  M alm b rytnin g och \
!
an rik n in g  .............................................................................................1 — _  ; — —  ;1 —  ‘ — —
2 1 Kupari- y . m . kaivokset —  Koppar- 0 . a. gruvor ......................... _ —  : —  ; “  ! —  i — —
3 2 R ikastustehtaat —  Anrikningsverk ......................................................................... — —  ! — ; —
4 I I S u la to t y . m . s . m e ta llie n  ja lo stu s la ito k se t  —  S m ä lt- 0. a . d. 1
m e ta llfö rä d lin g sv er k  ...................................................................... ! 6 165 l i i 920 4 930 3
6 a. Metallien valmistaminen— Beredning av metaller....................... ; --- — _ —  ■ , —. ___ 3
« 1 Kem ialliset malminpuhdistuslaitokset —  Kemiska malmrenings-
7 2 ITarkkorauta- ja m etalliseosuunit — Tackjäms- och legeringsugnar _ _ _ 3
8 3 Kuparisulattim ot ja anodivalim ot —  Kopparsmältverk och anod-
j ___
i
gjuterier ...................................................................................... ............... ]
9 4 Nikkelitehtaat —  Nickelfabriker ........................................................... — i _ __ “
10 b. Metallien jalostaminen— Förädling'av metcdler........................... > 6 165 11 \ 920 4 930 —
11 1. R a u d a n  i a  k u p a r i n  î a l o s t u s  —  F ö r ä d l i n e l
a v  j ä r n  o c h  k o p p a r  .............................................................. ! 0 165 1 1  \ 920 4 930 —
12 5 Martinilaitokset —  Martinverk ................................................................ i — — 2 200 2 350 —
13 6 Sähköteräsuunit —  Elektrostälugnar 1) ............................................... — — --- — — —
14 7 K uparielektrolyysilaitokset —  K opparelektrolysverk ....................... — — — — —
15 8 Kuparivalimot —  K oppargjuterier............................................................ — --- 1 — — — —
1« 9 Rauta- ja teräsvalssilaitokset — Järn- och stälvalsverk1) ........... ! — — —  : — 1 500 —
17 10 Kuparivalssilaitokset —  K opparvalsverk ............................................... — — „  ; — _ _ —
18 11 Naula- ja rautalankatehtaat —  Spik- och jämträdsfabri­
ker ................................................ .............................................................. ! „ — 4 j 495 ; — — —
19 12 Metallinkutomot —  Metallduksväverier...................................................
20 13 Ilevosenkenkätehtaat — Hästskofabriker 1) ........................................ i — — 1¡ __ ! — ' — —
21 14 Muut karkea- ja m ustataetehtaat —  Övriga grov- och svartsm i- -
desfabriker 2) ........................................................................................... ! 6 165 1 ! 40 1 — —
jss 15 Metallinappi-ja vetoketjuteht.— Metallknapps-och dragläsfabriker ! — ; — 1 ; 10 —- ! — —
23 16 N e ulatebtaat ■— N älf abriker ....................................................................... 1 — — — . — — — —
24 17 Rautasänkytehtaat —  Jämsängsfabriker ............................................... — — — — — i „ —
;26 18 Joustintehtaat —  F jäderfabriker .............................................................. i — — 1 i 50 — í — —
; 26 19 ! --- i " —  : — — ! — —
27 20 Lukkotehtaat —  Läsfabriker....................................................................... ! — 1 ; 50 1 I 80 —
28 21 Vaski-, läkki- ja  levysepäntehtaat — Bleck-, plât- och koppar- [
slagerier ...................................................................................................... ! — — —  ■ •— — — —
29 22 Galvanoimis- ja emaljoimistehtaat —  Galvaniserings- och cmalje- 1
1 ringsfabriker ........................................................................................... ! --- ¡ — —  ■ «— ' — — —
¡30 23 Villatehtaat —  Filfabriker ......................................................................... j --- — —  ¡ — j — — —
31 24 Sahanterätelitaat —  Sägbladsfabriker ................................................... i __ - - — —i 3 2 25 K a id e -1. pirtatehtaat —  V ävskedsfabriker..........................................
33 26 Veitsi-, puukko- y . m. s. hienotaetehtaat —  Kniv- 0 . a. d. finsmi-
! desfabriker ............................................................................................... i — ' 1 i 75 ! — : — —
34 ¡2 . M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  —  F ö r ä d l i n g  a v 1! ö v r i g a  m e t a l l e r ........................................................................ --- — —  ' — i — —
¡35- 27 H aulitehtaat —  Hagelfabriker ................................................................... --- — — : i — —
36i 28 Messinki- ja tinavalim ot —  Mässings- och tenngjuterier ................ ---- — — — ! — — —
37 29 Lyijy- ja sinkkisulattim ot —  Bly- och z in k h y tto r ............................. --- — — — — — —
38* 30 Tuubitehtaat —  Tubfabriker ..................................................................... --- — — — I — — —
39 31 Alum iiniteostehtaat —  Aluminiumvarufabriker.................................... --- — — — j — —. —
40' 32 Taidetakomot —  K onstsm iderier................ .............................................. --- — — 1 ! — — —








m o o t t o r i t
m o t o r e r
yrimaires
Primäärimoottorien voimasta on käytetty 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts 
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koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar driit av maskiner 
direetement pour actionner det 
maehinee
sähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitetsgene- 






























































































































---- 1 38 1 38 — — — i 38 38 634 16 572 16 572 1
__ 1 38 1 38 __ _ _ — 1: j _ 38 38 232 7 715 7 715 i
“ ” — — — — " 1 — 402 8 857 8 857 3 i
1
2176 5 445 29 4 636 605 2 926 295 3 826 4801 180 150 810 6 223 63 105 66 931 é\
2 1 7 6 2 1 5 0 5| 2 326 , — 2 1 7 6 1 5 0 2 326 — ! .— ---' —. 770 1 5 4 5 8 17 784 s;
176 2 500 2 500 o 1
2176 2 150 51 2 326 •— 2176 150 2 326 — j _ • ---; .— 455 9 233 11559 r
i
j 84 2 314 2 314
" — ! — “
j — ;
! “
_ _ „ i
— 55 1411 1411 V
— 3 2 9 5 24i 2 310 6 0 5 750 1 4 5 1500 48 0 1 80 1 50 810 6  4 53 4 7  647 49 147 io
1
— 3 2 9 5 24 2 310 6 0 5 750 1 4 5 1500 480 18 0 1501 810 4  6 9 2 4 5 9 3 7 47 437 fi
— — 4 550 200 170 — 370 — 180 _ i 180 96 1199 1569 11
— — — — ; — — — — — — — — ! 237 2 429 2 429 13
_ _ _ ‘ — — ; - — — — — _ — 117 2 668 2 668 1«
— 1 150 1 150 — — — — ----: — 150! 150 141 820 820 13
— — — 1 500 — , 500 — 500 - - - - 1 — — j — 667 19 948 20 448 1 «
— — — 1 — —  ;i — — — — i _ J _ _ 241 3 082 3 082 17 j
— — —  ; 4 495 65 j — — 65 430 -— ■— 430 693 5664 5 729 m i
55 297 297 m l— „ —  i ----; — —  ! — — — — — ! — ! — . 195 884 884 20
1 i
— 1 100 i 8¡ 305 205 — 100 i 305 i — — i — 299 1934 2 239 S I ;— 1 45 2> 55 10 45;j 55 _ _ ■ H — i — 46 60 115 21
— — — — — — — ----  :i — - — — — — 38! 56 56 S3:
— — — — — — — ---- ': — — i — 534 1792 1792 2 A1
— — — 1¡ 50 — — —  ! — 50 i — —: 50 76 318 318 23— — — — i — — — ; — : —! — . — ! — 4 5 5 2d¡
— — — 2 ! 130 50 80 ---- 130 — i — 49 127 257 27!
— . — — — ! — — — — i  „  ! — : _ _ _  ; ■ — • 672 1904 1904 S3
j
— — — — — — — - - - - i  —  i
: - - - - — j — 33 100 100 29
•— — — — — — . ! '  ---- ;  — ! — ! - - - - — 1 — 38 293 293 30;
_ — — — — — . — — — — 105 574 574 31
— 12 31 31 3 2 '
— — — 1 75 75 j — — 75 - — I - - - - — 344 1752 1827 33
.
— — — — ! --- — ! — - - - - j  — —i - - - - — 761 1 7 1 0 1710 34— — — — !  — — j — - - - - ;  '  — „ j — 1 15 15 35
— . — — — j  — • — i — - - - - i — — 1 - - - - — 11 41 41 36
— — — — ;  — — !  — - - - - !  — • - - - — ; 37 144 144 37
— — —1 _ _ — ' — --- !  — - - - - — * i — 14 38 38 38
— — — — j  — . — 1 — - - - - ! — „ j - - - - _ _ _ _ 34 121 121 39
— — — — — i — ' --- j „ — i 1 _ 169 296 296 40
— 1 — 495 1055 1955 41
' )  Y hdellä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen toisen te h ta a n  kanssa. —  F ör en  fab rik  drivk ratten  gemensam m ed en  annan  fabrik.'
8) K ahdella teh taa lla  käy ttövoim a yhteinen to isten  teh ta iden  kanssa. ■— F ör tv ä  fabriker drivkraften  gemensam med andra fabriker.
Teollisuustilasto v. 1945. 4
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Taulu 3. t . 1945. Tabell 3. àr 1945.
j
P r i m ä ä r i -




V attenm otorer 
Moteurs hydrauliques
H öyrym oot- 
.1 ngmoto- 
Moteurs à va-
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d  u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  





































































Konepajat —  M ekaniska v erk städ er........................................... 5 527 14 92« 2
2 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistäm öt —  Gjuterier, mekaniska 
verkstäder och skeppsvarv * ) ............................................................ 5 527 11 817 i





Sähkökone- ja -laitetehtaat —  Fabrikor för tillv . av elektriska ma-
skiner och -apparater............................................................................
Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikkeet —  Elektr.installations-
- - - - - -
fl 5 Putkijohtojen asennusliikkeet —  Affärer för installering av rör-
-
‘ 7 6 Autokorjaamot r -  Automobilreparationsverkstäder]) ......... . ............. — — _ —
7
8
Itsenäiset korjauspajat — Självständiga reparationsverkstäder . .  









Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri ..........







Urku-jaurkuharm oonitehtaat—  Orgel- o. orgelharmoniumfabriker
Muut so itinteh taat— Övriga musikinstrumenttäbriker .........
H ienomekaaniset tehtaat ja nikkelöim islaitokset— Finmekaniska 
verkstäder och föm icklingsfabriker............................................... - —
- — - -
15 V K ivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas- 








a. K iv i- ja  kivitavarateoUisim  —  Sten- och stenvaruindustri -----
K ivilouhim ot — S ten b rott............................................................................
Kivenhakkaamot ja -hiomot —  Stenhuggerier och -sliperier1) ___
Kalkkikivi- ja marmorilouhimot ynnä -rouhimot —  Kalkstens- 











20 4 Kalkkitehtaat —  K alkbruk ........................................................................... — — — — — —
21 5 Muurauslaastitehtaat —  M urbruksfabriker............................................. —





Liitutehtaat —  Kritfabriker ....................................................................... —






Myllynkivitehtaat — Fabriker för tillverkning av kvarnstenar . .  
Räkennuslevytehtaat — Fabriker för tillverkning a v  byggnads-
27 11 E ristysainetehtaat —  Fabriker för tillv . av isoleringsmassa - - - - - -
28
20 12
b. Savi- ja  savitavarateollisuus —  Ler- och lervaru indu stri..............
T iilitehtaat —  Tegelbruk* ) ............................................................................













K aakelitehtaat —  Kakelfabriker ..............................................................
Porsliini- ja fajanssitehtaat —  Porslins- och fajansfabriker .........
— — — — —
Keraamiset tehtaat — K eräniikfabriker.................................................
Porsliinimaalaamot —  Porslinsmälerier ................................................. __ ' _ _ _
34 17 Sem enttitehtaat —  C em entfabriker.......................................................... — - — — — — ■—
35 18 Sem enttivalim ot —  Cementgiuterier ........................................................ .— - - - - — ---- — — -—
36 19 Asfalttitehtaat —  Asfaltf abriker ............................................................... _ _ _ _ _ _ _
37
38 20
39 21 Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat —  Glasmästarverkstäder . . — ■ — — — — — —
m o o t t o r i t
m o t o r e r
primaires
Prim âârim oottorien voim asta on kây te tty  
Av prim&rmotorernas kraftm ângd h a r anvànts 


































peur Öljy- ja  kaasu- m oottorit Yhteensä
koneiden välittöm ään  käyttöön 
för omedelbar d rift av  maskiner 
directement pour actionner des 
machines
sähkögeneraattorien käyttöön  
för drivande av  elektricitetsgene- 




























































































































































eff.Teh. hv  —  Eff. h k r —  Chev.-vap. eff.
2469 32 5 354 53 9 270 i 301 131 432 j 527
\
\
3 088 5 223 8 838 30 111 137 415 137 847
69 
2 400
23 ; 5120 40 6 533
!
j 268 126 394 ! 527 618 4 994 6139 20 839 103 610 104 004
1
2
_ — 1 2 400 — — - ; — 2 400 — 2 40» 644, 4 410 4410 3 1
- - - - - - 1 - - - ' -









.__ _ : __ ; _ _ _ — _ _ J _ _ 185 491 491 0



















— — ’ _ — _ _ _ _ — _ _ 406 747 747 10












































































— — — — — .— ' — — — ” 1 — — — 298 2 894 2 894 2090 1231 1231 21
110 1292 1292 22
6 30 30 23















































32_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 5 5 33
— — 574 23036 23 036 34_ 4 19 4 19 _ __ 19 19 i _ _ _ 262 1015 1034 35_ _ _ __ — — 3 28 28 36
1 40 2 40 40 40
1
842\ 3 996 3996 37
__ 1 40 1 40 . _ 40 40 709 3 363 3 383 38
— — — — — — I 3 3 ! 633 633 ¡39
: i  a ja t ..... ...... ...... .
 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistäm öt —  Gjuterier, mekaniska
) ,
 2 Kaapelitehtaat ■— Kabelfabriker . .. .... .............. ..... ........ ..... ....
i  il Sähkökone- ja -laitetehtaat  Fabriker för til v . av elektriska a
 4 Sähkölait eiden asennus- ja korjausli kkeet  Elektr.instal ations
! affärer och reparationsverkstäder .................................................
i n 6 Putkijohtojen asennusli kkeet —  Af ärer för instal ering av rör
; iedningar2) ....................................................................... ........................
j  6 A ut ^-A utom obilreparationsverkstäder1)   . ..... ..
; 8 7 Itsenäiset korjauspajat  Självständiga reparationsverkstäder .
; 9 8 uiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat  Reparations-
! ' verkstäder i samband med andra fabriker 2) .............................
:i  t e o l l is u u s .....
1 1 Pianotehtaat  Pianofabriker .
1  i 2 Urku- ja rkuharmoonitehta t  Orgel- o. orgelharmoniumfabriker
¡  3  uut so itinteh taat Övriga usikinstru ent äbriker .
¡ 4 4 Hienomekaaniset tehtaat ja nikkelöim islaitokset Finmekaniska
j | 
¡  V iv i- , sa v i- , la s i-  ja  tu r v e S te n -, 1er-, g la s -
..... ...... ...... .... ..... .....
 o it varateollisuus
 1 K ivilouhim ot  S ten b rot .
 2 Kivenhakkaamot ja -h iom ot  Stenhuggerier och-sliperier1) _
9 3 Kalkkikivi- ja ar orilouhi ot ynnä -rouhi ot  Kalkstens-
 4 alkkitehtaat  alkbruk.
 5 uurauslaastitehtaat  urbruksfabriker.
 6 K al iilite taat  Kalktegelbruk .
 7 iit te t t  ritf ri er ........ ..... ............ .............. ..... ...........
4 8 Asbestilouhi ot ja  pi ään nosto  Asbestbrott och upptagning
av kiselgur  .........................................................................................
 9 yl ynkivitehtaat  Fabriker för til verkning av kvarnstenar . .
 10 Räkennuslevytehtaat  Fabriker för til verkning a v  byggnads-
p lattor ......................................................................................................
 1 Eristysainetehtaat  Fabriker för tillv . av isolerings assa . . . . .
 b. Savi- ja  savitav r t  er- och lervaru indu stri.
9 12 
  ...................................
  s liin i-j lins-o .
 15 Keraa iset tehtaat  K eräni kfabriker.
 16 orsliini aalaa ot  orslins älerier .
  Se enttitehtaat  e entfabriker.
  
  
 c. Lasiteollisuus —  Glasindustri ..................................................................
 20 Lasitehtaat —  G lasbruk .................................................................................
 21 asi lei aa ot ja vasti te taat  las ästarver stä er . .
x) Y hdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. —  F ör en fabrik drivkraften  gemensam med en annan  fabrik. 
a) K ahdella teh taa lla  käyttövoim a yhteinen to isten  teh ta iden  kanssa. — F ör tv ä  fabriker drivkraften gemensam med andra fab riker.
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Taulu 3. v. 1946. Tabell 3. àr 1945.
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M achines ! 









































1 V d. Turveteollisuus — Torvindustri.......................................................... _ 8 204
2 22 Polttoturve- ja turvepehkutehtaat —  Bränntorv- ooh torvströ-
f abriker........................................................................................................ --- 8 204
3 VI K e m ia llin e n  te o llisu u s  —  K em isk  in d u str i ............. .................. __ 3 140 21 978 1
4 a. Värien y. m. s. valmistus — Tillverkning av färger o .a .d .......... 3 140 _ — —
5 1 K imröökkitehtaat —  Kimröksfabriker ................................................... ---• --- 1 30 — — ---
6 2 Lakka-, vernissa- ja väritehtaat —  Lack-, fem iss- och färg-
fabriker4) ................................................................................................. ” — 2 110 — ”
7 b. öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- oeh
fe itjabrikat................................................................................................... --- --- — — 122 ---
8 3 Voitelu- y . m. s. öljytehtaat —  Smörj- o. a. d. o ljefabriker............ --- — — \ 122 ---
9 4 K ynttilätehtaat —  Ljusfabriker1) ............................................................ --- --- — — ---
10 5 Saippua- ja suopatehtaat —  Tväl- och säpfabriker ......................... — — — — — —
11 c. Lannoitusaineleollisuus — Tillverkning av gödningsämnen ......... __ __ __ __ _ __ _
12 6 Luujauhotehtaat —  Benm j ölsfabriker ................................................... --- — — — --- ---
13 7 Superfosfaattitehtaat —  Superfosfatfabriker ......................................... — — — —
14 d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk ................................. _ __ __ 12 146 j * —
15 8 Tärpätti- ja te ivateh taat —  Terpentinfabriker och tjärbränne- .
rier .............................................................................................................. --- --- .—. — 11 134 ---
16 9 Sysienvalm istuslaitokset —  Kolmilor 2) ................................................ — — — 1 12 —
17 e. Räjähdys- ja  sytytysaineteollisuus — Tillverkning av sprang- och\
tändningsämnen ................................................................................. --- --- — — 4 535 1
18 10 X 35 1
19 11 3 500
20 f. M uu kemiallinen teollisuus — Övrig kemisk industri ................. 4 175 _
21 12 Klooritehtaat —  K lorfabriker..................................................................... --- — — 1 15 ---
22 13 K loraattitehtaat —  Kloratfabriker .......................................................... --- — ! --- •— — —
23 14 Suolahappotehtaat —  Saltsyrefabriker ................................................... --- --- — ; — — __ ---
24 15 H iilihappotehtaat —  Kolsyrefabriker ...................................................... --- --- — ! — 3 160 ---
25 16 Rikkihappotehtaat —  Svavelsyrefabriket............................................... --- --- — ! — •— — ---
26 17 Vesilasitehtaat —  Vattenglasfabriker ...................................................... --- --- — — — — ---
27 18 Lääke- ja teknokem ialliset tehtaat —  Medioin- och teknokemiska
fa b rik er ....................................................................................................... --- __ — — J— — ---
28 19 Tekoainetehtaat —  K onstäm nesfabriker............................................... __ __ *__ — — — ---
29 20 Tekoaineen jalostuslaitokset —  Konstämnesförädlingsfabriker 3) .
30 21 Muut k em ialliset tehtaat —  övriga kemiska fabriker1) ................ — — — —
31 VII N a h k a - , k u m i- y . m . s. te o llisu u s  —  L äder-, g u m m i- o . a . d. h
i n d u s t r i ..................................................................................................... — --- — 14 701 _
32 o. Nahka- ja turkisteollisuus — Läder- oeh pälsverksindustri......... i — ; — 1 _ 14 701 -
S3 1 Nahkatehtaat ja  nahkurintyöpajat —  Läderfabriker och garverier1) — : „ — 1 — 12 613
.---
34 2 Turkistehtaat ja -värjääm öt —  Pälsverksfabriker och -färgerier. — : “ — — 2 88 -
35 b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri ................................. — ; _ __ _ _
36 3 Jalkinetehtaat —  Skofabriker 4) ............................................................... ! • — ! — — — — 1 —37 4 Valjas- ja nahkateostehtaat —  Seldons- och lädervarufabriker 5)| — — — — — ! — ; —
  ..... ..... ..... .... ....
  olttoturve- ja turvepehkutehtaat  ränntorv- och torvströ-
  I ... ..
 o ....
 1 i röö ite taat  i rö sfa ri er .
  -, iss - j  it t t  ack-, fe iss- och färg-
 ! . lj - j  r s l ist i  t t t   ill r i   lj - 
j feitfabrikat. ... .... ... ... .... ... ... .
  j 
  | f riker 4
  | 
i
 | .....
 6 uujauhotehtaat  en jölsfabriker .
 7 ! Superfosfaattitehtaat  Superfosfatfabriker .
 ! d. uivatislauslaitokset  orrdestillationsverk . . . . . . .
 8 j Tärpätti- ja ter te taat  Terpentinfabriker |
i rier . . 1
 9 I Sysienval istuslaitokset  K ol il 2) .
 e. Räjähdys- ja  sytytysaineteol isuus  Til verkning av sprang- och\
.!
  R äjähdysainetehtaat—  Sprängäm nesfabriker.................................. . . !
 11 Tulitikkutehtaat —  Tändsticksf a b r ik e r .................................................... I
 /
  .
  K loraat itehtaat —  Kloratfabriker ............................................................
 14 Suolahappotehtaat  Saltsyrefabriker . . . .... .... ... ... .
  H i lihappotehtaat —  Kolsyrefabriker ... .......... ........... ....... ...... ...
 16 Rikkihappotehtaat —  Svavelsyrefabriket.................................................
 17 Vesilasitehtaat —  Vat englasfabriker ........................................................
 18 Lääke- ja teknokem ial iset tehtaat  edioin- och teknoke iska
  stä nesf a b r i
 20 Tekoaineen jalostuslaitokset —  Konstämnesförädlingsfabriker 3) .
  uut k em ial iset tehtaat  övriga kemiska fabriker1) .
s i  Nahka-, kum i- y . m. s. teol isuus  Läder-, gum i- o. a. 
... .... .... ... ... ... ...
 ......
33 1 Nahkatehtaat ja  nahkurintyöpajat  Läderf garverier1)!
 2 Turkistehtaat ja -värjääm öt  Pälsverksfabriker och -färgerier.
35 b. Nahkatavarateollisu s — Lädervaruindustri .. ..
 3 Jalkinetehtaat  Skofabriker 4) . ...
 4 Valjas- ja nahkateostehtaat —  Seldons- och lädervarufabriker 5)
») Yhdellä teh taa lla  käy ttövo im a yhteinen toisen teh ta a n  kanssa. —  F ö r en  fabrik drivkraften  gemensam m ed en annan  fabrik.
’) Yhdeksällä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen sahojen kanssa. —  F ör nio fabriker drivkraften  gemensam m ed sägar.
a) Viidellä teh taa lla  käy ttövo im a yhteinen to isten  teh ta iden  kanssa. —  F ö r fem fabriker drivkraften  gemenBam m ed and ra  fabriker.
*) Kolmella teh taa lla  käyttövoim a yhteinen  toiBten teh ta iden  kanssa. — F ö r tre  fabriker drivkraften  gemensam med andra fa trik e r. 
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koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner 
directement pour actionner des 
machines
sähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitetsgene- 

















































































































































eff.Teh. hv  — Eff. hk r —  Chev.-vap. «11.
12 438 20 642 204 438 642 j 288
i
6 758 7 400 1
12 438 20 642 204 438 642 j — — — — 288 6 758 7 400 2
140 10 1195 35 24 5 3 140 459 229 828 ' 659 966 1625 3 025 19 932 20 760 3
2 160 5 300 140
1
160 300 I __ • _ __ _ 204 1 256 1556 1
— — __ 1 30 30 __ __ 30 __ _ __! — —. — 30 5
— . 2 160 4 270 110 — 160 270 i — — — — 204 1256 1526 e)
-
j !— 1 20 2 142 — — 20 20 — 122 „1 122 414 1 9 7 7 1997
— 1 20 2 142 — — 20 20 — 122 — ; 122 145 683 703 Si
— --- --- --- --- — — — --- — — — 2 3 3 e
“ — — — — — — — — —j — 267 1291 1291 10
__ __ _ _ __ __ _ __ _ _ _ 69 975 975 n
— --- — • —- — — — — — — — — : — 25 266 266 12
~ — — — — — — — — — ; — 44 709 709 13
__ 2 14 14 160 134 14 148 __ 12 __: 12 215 1 3 0 9 1457 1«
. — 2 14 13 148 — 122 14 136 — 12 — 12 175 1129 12 6 5 16
— . “ — 1 12 — 12 — 12 — —; — 40 180 192 16
140 1 80 6 755 — 150 — 150 — 1 525 80\ 605 611 3 6 6 6 3 816 1J








2 893 2 893 18
3 150 150 773 923 19
4 921 8 1 0 9 6 175 35 210 : 88fr 886 1512\ 10 749 10 959 20— ■ 2 71 3 86 — 15 35 50 •— ! _ _ J 361 36 2641 5 958 6 008 21
— — — — — — — — — i — — — 26 221 221 22
— — — — — — —• — — ; — •— 3¡ 8 8 23
— — — 3 160 — 160 — 160 — : —. —1 __ 21 ’ 182 342 24
— 2 850 2 850 — — . —- — Í — ; — 850 850 113 1534 15 3 4 26
— — — ■— — . — —. — — ; — i — — --- 13 70 70 28
— — — — — — — — — i — — __ 661 1620 1620 27
— — — — — — — — —  j —
! ”
— --- 180 455 455 28
186 363 363 29
— — — — “ — — — —ä 45 338 338 30
— 1 25 15 726 — 256 25 281 — 4451 — 445 4440 22 669 22 950 31
— 1 25 15 726 — 256 25 281 — 445 — 445 1 3 4 7 8612 8 893 32
— — — 12 613 — 238 — 238 — 375 — 375 1142 8001 8 239 33
” 1 25 , 3 113 “ 18 25 43 _ 70 _ 70 205 611 654 34
— _ _ _ _ __ _ __ . _ — 1 7 1 2 3 715 3 715 35
— — — —j — — — — — — — — 1223 2 915 2915 36
— — — ; - : — — — — — 489 800 800 37
2928
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1 V II c. Kumitavarateollisuus —  Gummivaruindustri ....................................
j
2 5 Kumitavaratebtaat — Gummivarufabriker ....................................... — ._ i __ _ ---■ —
3 6 Kumitavarakorjaamot — Reparationsverkstäder för gummivaror
4 d. Harjas- ja  jouhitavarateollisuus —  Borst- och tagelvaruindustri
5 7 Harja- ja sivellintehtaat — Borst- oob penselfabriker ................... — --- --- — --- --- ---
0 8 Joubikehräämöt — Tagelspinnerier ...................................................... — — — —
7 VI I I K u to m a- j a  vaa te tu stav a ra teo llisu u s  —  Textil- och be­
k läd n ad sv aru in d u stri ................................................................. — — 9 5 250 14 2 647 13
8 a. Kehruu- ja  kutomateollisuus —  Spinn- och vävindustri .............. __ — 8 l; 5 2 0 0 12 2 5 4 2 12
9 1 Pellavanpubdistuslaitokset — Linskäkterier ..................................... — --- —  ! — 1 150 —
10 2 Tekovillatehtaat —  Konstullfabriker................................................... — --- — — — — —
11 3 V illatehtaat— Yllefabriker1) ................................................................ — --- 3 50 8 482 6
12 4 Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker x) .................................................. — --- 5 5150 3 1 9 1 0 6
13 5 Peliävatehtaat — Linnefabriker ............................................................ __ __ — __ __ — —
14 6 Tekokuitutehtaat — Konstfiberfabriker *) ...... ................................ __ __ __ _ _ __ __
15 7 Silkki-, puuvilla- ja villakutomot — Siden-, bomulls- och ylle-
väverier............................................................................................... — --- — — __ — ■ —
18 8 Nauhakutomot ja nvörinpunomot—Bandväverier och snörmakerier
17 9 Matto- ja nukkakangaskutomot — Matt- och plyschväverier . . . .
18 6. Punomateollisuus —  Tvinnindustri ...................................................... __ — __ __ __ __ —
19 10 Köysitehtaat — Repslagerier ................................................................ — — — — — —
20 e. Vaatetustavarateollisuus —  Beklädnadsvaruindustri......................... __ — 1 50 105 1
21 11 Trikootehtaat — Trikätabriker2) ......................................................... — --- __ __ __ __ 1
22 12 Alusvaatetehtaat — Fabriker lör tillverkning av underkläder 2) — --- _ __ __ — —
23 13 Vuodevaatetehtaat ■— Fabriker för tillv. av sängkläder............... — --- __ __ __ — —
24 14 Olkain tehtaat — Hängselfabriker * ) ..................................................... — --- — — — — —
25 15 Kureliivitchtaat — Korsettfabriker ................................................... — --- — — *— — —
20 16 Pukutehtaat — Kostym fabriker.......................................................... — --- __ _ __ — —
27 17 Naistenpukimot — Damkonfektionsaffärer .................................... — --- — — — — —
28 18 Solmiotehtaat — Kravattfabriker ........................................................ — --- — — — — —
29 19 H attutelitaat — H a ttfab rik e r................................................................ — --- — — — — —
30 20 Lakkitehtaat — Mössfabriker ................................................................ — --- — _ — — — .
31 21 Huopatavara- y. m. s. teh taat — Filtvaru- o. a. d. fabriker ___ — --- 1 50 2 105 '—
32 22 Sadetakkitehtaat ■— Regnrocksfabriker ........................................... — — — — — —
33 d. M uu tähän kuuluva teollisuus —  Övrig hifhörande industri . . . __ , _ _ _ __ __ —
34 23 Tilke- ja täpetehtaat — Drevfabriker l) ........................................... — --- — — — — —
35 24 Vanutehtaat (lumppu-) — Vaddfabriker (lu m p -)............................. — --- — — — — —
30 25 Verkko tehtaat — N ätfab rik er................................................................ — --- — — — — —
37 26 Pitsitehtaat — Spetsfabriker.................................................................. — --- — — — — —
38 27 Purje- ja  laskuvarjotehtaat — Segel- och fallskärmsfabrikerx) . . .
39 28 Sateen- ja päivänvarjotehtaat — Paraply- och parasollfabriker . .
40 29 Kierrekaihdintehtaat — Rullgardinsfabriker.................................... — --- — — — — —
41 30 Värjäämöt — Färgerier .......................................................................... — --- — __ — — —
42 31 Muut kutomateollisuustehtaat — Andra tex tilfa jm ker.................. — — — —
43 IX Paperiteollisuus —  Pappersindustri ............................................. — __ 79 52 898 16 2 655 11
44 a. Paperivanuke- ja  paperiteollisuus —  Pappersmasse- och pappers­
industri .................................................................................................... — --- 79 52 8 9 8 14 2 4 3 5 11
45 1 Puuhiomot — Träsliperier3) ................ ............................................. — --- 50 44 713 1 250 —
46 2 Pahvi-, kartonki- ja kuitulevytehtaat —Papp-, kartong- och wall-
boardfabriker*) ................................................................................... — --- 22 6 860 3 575 —
47 3 Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker...................... — --- — — — — 3
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Teh. hv  —  Eff. hkr —  Chev.-vap. eff.
1 197 9 757 9 757 i_ _ _ _ _ _ _ — _ _ 893 9 287 9 287 -
304 470 470 3|
184 585 585 4_ _ _ _ _ _ _ — — — — — 177 570 570 5
— — — - — — — — — _1 — 1 — 7 15 15 6
4 45o|14 008 8 ,  120 39 22 020 800 2 072 — 2 8 7 2 14 578 120 19148 16 743 6« 082 62 954 7S
1 2303 32 20 045 800 1 9 6 7 2 767 4 4 0 0 12 878 _ 17 278 12108 52039 54 806 *_ _ 1 150 150 — 150 — — — 31 81 211 9:_ _ _ _ ! _ — — .— — — — 43 460 460 10
1130 _ _ 17 1 6 6 2 50 200 1 250 — 1412 — 14 1 2 2 652 13 880 14130 11
11173 _ _ 14 18233 750 1617 2 367 4 400 11466 — 15 866 7 094 28 046 30 413 12_ _ _ _, — — .— — — — 784 4876 4 876 13_ _' _ _ _ _ i __ — — — — . — — 398 3 0 8 6 3 086 .14
1_ _ _ _ _ ! _ _ _ ._ — — — 743 1007 1007 15
305 445 445 18
58 158 158
I”
*_ _ — _ _ — _ _ 43 586 586 18
— _ _ — — — — — — . — _ _ — 43 586 586 19
1 7 0 0 4 1855 _ 105 _ 105 50 1 7 0 0 _ 17 5 0 42 2 4 60 4 9 6154 20
17 0 0 _ _ 1 1700 _ _ — _ — 1700 — 1 700 1 688 3 785 3 785 21_ _ _ _ _ _ _ 748 553 553 22_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ 85 117 117 ¡23_ _ _ _ — — — 4 6 6 24_ _ _ _ — — — _ 84 46 46 25_ _ _ — — — 11 2 5 857 857 26_ _ _ _ _ _ _ — — — — — 148 104 104 27_ _ _ _ — — — — 31 15 15 28_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 74 187 187 29_ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — 199 161 161 30_ _. 3 155 _ 105 _ 105 50 _ _ 50 36 213 318 31
— _ — _ _ _ _ - — ! — _ 2 5 5 32
3 120 3 120 120 120 368 1408 14 0 8 33_ _ ._ _1 _ — — — — 22 288 288 34_ 1 100 1 100 .100 100 39 439 439 ¡35_ 2 20 2 20 _ _ .— — — — 20 20 20 49 49 ¡36_ — — i _ — 47 162 162 37
42 20 20 38
4 12 12 39
_ _ _1 — 17 37 37 ¡40_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 169 371 371 !41
— — — — — — — — — — — — 8 30 30 42
80897 106 86 450 52148 2877 _ 55 025 750 30 675 _ 31425 16 488 449 431 504 456 43
30897 _ _ 104 86 290 52148 2 877 — 55 025 750 3 0455 — 31 205 13906 442923 497 948 44_ _ 51 44 963 44 563 _ — 44 563 150 250 — 400 13 2 3 117 534 162 097 45
_ _ _ 25 7 435 6 2 6 0 475 — 6 735 600 100 . — 700 1 306 43 300 50 035 46
1670 _ 3 1 670 220 _ 220 _ 1450 — 1 4 5 0 4 011 85 765 85 985 47
12 927 _ _ 11 13972 _ 1617 _ 1617 _ 12 355 — 12355 3 213 72 417 74 034 48
16300 — — 14 18190 13 2 5 565 — 18 9 0 — 16 300 — ! 16 300 4 053 123 907 125 797 ,49
*) Yhdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. —  F ö r en fabrik  drivkraften gemensam med en  annan  fabrik.
2) K ahdella teh taa lla  käyttövoim a yhteinen to isten  teh ta iden  kanssa. —  För tv ä  fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker. 
1 ) Viidellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen te isten  teh taiden  kanssa. — För fem fabriker drivkraften  gemensam med andra fabriker.
31an
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6. Paperi-, pahvi- ja  kartonkivalmistdeollisuus—  Pappers-, papp-\
och kartongfabnkation ............................................................................
Asfalttihuopatehtaat —  A sfaltfiltfabriker............................................... i
Tapettitehtaat —  T apetfabriker.................................................................
Kirjansitomot —  Bokbinderier ............................................................. j
Tekokukkatehtaat ja seppelsitom ot —  Kransbinderier och till-l
verkning av konstgjorda b lom m or.................................................











































P u u te o llisu u s  —  T räind u stri ..............................................................
a. Sahaus- ja  höyläysteollisuus —  S&g- och hyvlingsindustri .........
Sahat ja h öylääm öt— Sägverk och hyvlerier......................................
Erilliset höylääm öt —  Självständiga hyvlerier ..................................
Halkosahat ja pilketehtaat —  Vedsägar och splintfabriker x) . .  
Lastuvillatehtaat ja pärehöylääm öt —  Träullfabriker och pärt-
hyvlerier 2) ................................................................................................
Vaneritehtaat —  Fanerfabriker2) ............................................................
b. Puuvalmisteteollisuus —  Trävarufahrikation . . . . ' . ........................
Puulaiva- ja veneveistäm öt —  Skepps- o. bätvarv för fartyg av trä 
Puusepän- ja huonekalutehtaat — Snickerier och möbelfabriker 3)
Fuutalotehtaat —  Trähusfabriker 4) ........................................................
R ullatehtaat —  Rullfabriker ......................................................................
Im uketehtaat —  Munstycksfabriker ........................................................
Muut sorvaustehtaat —  övriga  svarverier ..........................................
Pyörä- ja ajoneuvotehtaat—• Hjul- och äkdonsfabriker2) ................
Autokoritehtaat —  Automobilkarosserifabriker.....................................j



































































25 16 Suksi- ja urheiluvälinetehtaat —'Fabriker för tillverkning av skidor
3 156
17 _ _ 3 109
27 18
19
Kehys- ja listatehtaat —  Ram- och listfabriker ............................... — — - — —















Jauho- ja suurim omyllyt —  Mjöl- och grynkvam ar2) ....................
Väkirehumyllyt —  Kraftfoderkvarnar ........................... ........................
Mallastehtaat —  Maltfabriker 5) .................................................................











Leipätehtaat ja leipom ot —  Brödfabriker och bagerier2) ................ - — - - - - -
38 8
39 b. Lihctr, rasva- ja  kalatavarateollisuus —  K ött-, fett- och fiskvaru-
40 9
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efl.Teh. hv — Eff. hkr — Chev.-vap. eff.
2 220
\1
2 2 0 ! 220 2 5 8 2 6  508 6508 i_ __ __ __ — --- — — — --- i __ 60 223 223 2
_ _ __ 2 220 __ — --- -a— — 220 --- j 220 119 540 540 3
— — — — ' — — — “ 671 1161 1161 4
! . _ __ _ _ i _ ¡ __ 10 13 13 S
— — — — — — — — —
j 1722 4 571 4 571 e
4 080 37 3 819 478 52 040 4 078
Í
31726 3154 38 958 701 11716 665 13 082 15177 137167 176125 7
3  780 3 6 3  8 1 2 449 49 997 3 8 9 9 3 1 1 4 1 3 1 4 7 38187 651 1 0 4 9 4 6 6 5 11810 6 9 0 1 9 1 2 5 7 129 444 8
3030 35 3 792 432 48 751 3 812 31007 3147 37 966 651 9 489 645 10 785 3 972 65906 103 872 9_ _ _ __ — — —. — — — •— 265 3 407 3 407 10
■ — 1 20 6 151 17 69 — 86 —, 45 20 65 406 2 705 2 791 11
_ _ 3 80 70 10 80 __ _ __ _ 42 596 676 13
750 — — 8 1015 55 — 55 — 960 “ 960 2 216 18 643 18 698 13
3 0 0 1 7 29 2 043 1 79 5 8 5 7 771 5 0 1 2 2 2 _ 1272 8 2 7 6 4 5 9 1 0 46 681 14
1 7 3 32 __ 25 7 32 — — — — 136 751 783 15
__1 12 589 70 172 — 242 50 297 .— 347 4 791 21371 21613 18
150 _ _ 2 700 — — — — 700 — 700 1215 10159 10159 17
150 — — 4 300 — 225 — 225 — 75 — 75 377 3640 3 865 18_ — — - — — — — ■—■ — - — ■— 46 159 159 19_ _ _ _ — _ — — — — - — — 110 260 260 20_ ._ _ 1 7 _ 7 — 7 — - — — 210 815 822 21_ _ _ _ _ _ — — — - — — 205 659 659 22_ _ _ _ _ _ _ _ —. — - — — 128 908 908 23
— — — 1 150 — — — — — 150 — 150 322 3 924 3924 24
_ 3 156 156 156 _ _ _ 309 1576 1732 25_ _ 3 109 109 — — 109 - ' —i — 331 1291 1400 26_ _ — — — — — — — - 1i . — 87 361 361 27
7 1 —! 9 36 36 28
2136 2 li 45 4887 1201 11 1212 3 675 3 675 7 932 47468 48 680 29
1 5 0 3 415 _ 6 5 „ 65 3 5 0 _ 350 2 6 2 6 2 1 2 2 8 21 293 30
150 — 2 350 350 — 350 776 14228QQO 14 228QQO 31z z z z z Z Z _ •±K)78 \)ó¿550 V 6Z550 3233_ _ _ 1 65 _ 65 _ 65 _ _ _ — 101 978 1043 34_ _ ' _ _■ _ _ _ _ _ 126 701 701 35_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1333 3 444 3 444 36_ _ _ _ __ _ _ _ _ — _ _ — 35 187 187 37
- “ — — — — — — — “ — — 131 208 208 38
1 8 1 8 8 8 1 1 7 6 5 1 1 6 5124 39
— — — — — — — — 233 1530 1530 40
j - I
 I  ¡6. Paperi-, pahvi- ja  kartorikivalmistet llisuus  P a n -, papp
! 
 6 I sfalttihuopatehtaat  sfaltfiltfabriker.
 7 i Tapettitehtaat  T apetfabriker.
 8 j irjansito ot  Bokbinderier .
ä 9 Tekokukkatehtaat ja seppelsito ot  Kransbinderier ocb tili
 10 uut paperinjalostustehtaat Övriga pappersförädlingsfabriker1
  
 ä ___
j  1 Sahat ja h öylää öt Sägverk och hyvlerier.
¡  2 Erilbset höylää Självständiga hyvlerier .
¡  3 alkosahat ja pilketehtaat  edsägar och splintfabriker 4) .
¡  4 astuvillatehtaat ja pärehöylää öt  Träul fabriker och pärt
i 2) .
¡  5 Vaneritehtaat  Fanerfabriker2) .
 b. Puuvalmisteteol isuus  Trävarufabrikation . . . . ' . .
 6 Puulaiva- ja veneveistä öt  Skepps- o. bätvarv för fartyg av tr;
¡  7 Puusepän- ja huonekalutehtaat  Snickerier och öbelfabriker 3
1  8 Puutalotehtaat  rähusfabriker 4) .
!  9 R ul atehtaat  Rul fabriker .
¡   
¡  t at
[21  'eu t
¡ 13 utokoritehtaat  uto obilkarosserifabriker.
¡  14 Tynnyritehtaat  Tunnbinderier .
¡24 15 Laatikkotehtaat —  Ladfabriker 2) ...........................................................
!  16 Suksi- ja urheiluvälinetehtaat • Fabriker för til verkning av slrido:
j och sportartiklar2) ................................................................................
26 17 L e s t i - ja puuvarsitehtaat —  L ä st-o c h  träskaftfabriker ..............
¡  18 s - ja listatehtaat  -och listfabriker .
¡28 19 Korkkitehtaat —  Korkfabriker ...............................................................
¡  X I a v in to -  ja  n a u t in to a in ete o llisu u s   a r in g s- o ch  n j
j n in g sm ed els in d u str i ......................................................................
¡  a. Viljatavarateollisuus —  Spannm alsvarutillverkning .......................
¡  1 Ja o- ja s ri o yllyt  jöl- oc  gry va ar2) ..... .. . . ..
¡  2 äkirehu yllyt  raftfoderkvarnar .
¡  3 ll st t t  ltf i  ) ...............................................................
,  4  ikkelystehta t  ti j l  . l  i  
 5 K asviskuivaam ot— Grönsakstorkerier 2) .............................................
 6 i   l i   i   i ... ........ .
  K eksitehtaat —  Käxfabriker 2 ) ..................................................................
 8 Makaronitehtaat —  Makaronifabriker2) ................................................
 b. o , r s - j  l i r t llis s  tt-, f tt-  fiskvaru-
I in d u s tr i ........ , ............................................................................................
  Margariinitehtaat —  Margarinfabriker ................................................. .
M V iid e llä  t.pht.aiillii. kilvt+ävaimc» vht^int»r\ t.^htairlAii Vnncistn. —  T fir f**) ii ellä te taa lla  äy ttö o im a y teinen to isten  te ta iden  ka ssa.  För fem {abriker d rivkraiten  gemensam m ed andra fabriker. 
! ) Y hdellä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — F ör en iabrik  d rivkraiten  gemensam m ed en  annan fabrik.
3) Neljällä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen to isten  teh taiden  kanssa. —  För fy ra  fabriker drivkraften  gemensam m ed andra fabriker. 
*) Kolmella teh taa lla  käyttövoim a yhteinen to isten  teh ta iden  kanssa. —  F ör tre  fabriker d rivkraften  gemensam med andra fabriker. 
*) K ahdella teh taa lla  käyttövoim a yhteinen to isten  teh taiden  kanssa. —  F ör tv ä  fabriker drivkraften  gemensam m ed andra fabriker.
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TeoU iswustilasto v. 1945. 5
Taulu 3. t . 1945. Tabell 3. àr 1945.
P r i m ä ä r i -
P r i m ä r -
Moteur
Veaimoottorit \ 





T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  -a r t  



































































Einesvalmistam ot —  Tillverkning Av charkuterivaror * ) ................ — - - — - - -
i 13 Suoliliikkeet —  Tarmrensningsfabriker ................................................... - - - - - - -
5 e. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socket-, choklad- o. a. d. \















Kahvipaahtim ot —  Kafferosterier ........................................................





d. Juoma- y .m .s .  teollisuus — Dryekes- o .a .d . in d u s tr i ...............
Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuomatehtaat —  Mineralvatten- och 
läskdrycksfabriker 2) ..............................................................................











Viini- ja m ehutehtaat —  Vin- och saftfabriker xj ...............................
Mallasjuomapanimot —  M altdrycksbryggerier......................................






Hiiva- ja väkiviinatehtaat — Jäst- och spritfabriker___ : .............
Viinatehtaat —  Brännvinsfabriker ........................................................





Muut väkijuom atehtaat —  Andra spritdrycksfabriker ....................





20 e. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ...............................................
21 27 Tupakkatehtaat —  Tobaksfabriker ..........................................................
22 XII Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  Belys-  
nings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri 1 30 326 547 597 73 27 443 127
23 1 K aasutehtaat —  Gasverk ............................................................................ 14 109 1
24 2 Sähkölaitokset —  Elektricitetsverk ........................................................ 1 30 323 547 147 58 2 7284 125
125 3 Vesijohtolaitokset —  Vattenledningsverk :1) .......................................... 3 450 1 50
26 X III Graalinen teollisuus —  Grafisk in d u str i................................... — — — _ 2 95







Kivipainot —  Stentryckerier.......................................................................
Syväpainot —  D juptryckerier......................................................................
Kemigraafiset laitokset —  Kemigrafiska inrättningar 4) ..................
Z E E Z E -
31 XIV Edellisiin ryhm iin kuulum aton teollisuus —  Industri, gom 









Lelutehtaat —  Leksaksfäbriker .................................................................
Leimasintehtaat —  Stämpelfabriker ......... . ............................................
Jalkinepohjallistehtaat — Lössulfabriker ...........................................






36 K aikki teollisuudet yhteensä —  Summa för alla industrier 12 339 530 612 027 544 79 623 183
m o o t t o r i t  
m o t o r  e  r  
primaire*
Prlm äärim oottorien vo im asta on k äy te tty  
Av prim ärm otorernas kraftm ängd har använts 














































koneiden välittöm ään  käyttöön  
för om edelbar d rift av m askiner 
directement pour actionner det 
machines
sähkögeneraattorien käyttöön  
för drivande av  elektricitetsgene- 























































































































































Teh. hv  —  :Eff. hk r —  Che t*.-!vap. eff.
1
634 2 899 2899 i
.__ __ __ .__ _ __ __ __ __ __ __ — 43 103 103 2
_ 1 8 i 8 — — 8 8 — — — — 220 517 525 3
— — — — — — ' ~~ — — j 46 67 67 4
1 8 7 0 27 3 845 610 610 32 3 5 3 235 13 2 1 80 7 9 8 689 5
11 7 0 __ __ 3 1290 __ 120 —. 120 — 1170 .— 1170 72 18 0 0 1920 6
500 __ __ 19 2020 .__ 440 — 440 — 1580 — 1 580 394 3315 3 755 7
__ __ 1 125 __ — — — — 125 — 125 23 147 147 8





— — — 2 60 — 50 - 50 - 10 - 10 4 7 57 11
116 1 3 14 619 — 526 3 529 - 90 - 90 2 3 9 8 11917 12 446 12
1 10 10 10 _ _ __ 187 395 405 13
__ _ __ __ __ __ __ __ — 399 1253 12 5 3 14
26 1 3 11 469 __ 466 3 469 — — — — 986 3 0 8 0 3 549 10






17z z 33 50 50 18
— — — — ' — — — — — — — — 397 42 2 6 4 226 10
_ 411 1128 1 1 2 8 20
— — — ! — — — — — — — — — 411 ■ 11 2 8 11 2 8 21
546 361 64 11459 591 1132  890 150 144 431 725 547 477 573 660 11028 1 132 165 3135 60 966 61691 22
35 _ __ 15 144 __ ■ 144 __ 144 __ _ _ 292 2830 2 974 23
543326 49 10263 556 1 1 2 8 0 5 0 __ __ — — 547177 570 610 10 263 1128  050 2 536 50 639 50 639 24
30 0 0 15 1 1 9 6 20 4 696 150 — 431 581 300 3 050 765 4115 307 7 497 8 078 25
_ _ _ 2 95 __ __ __ _ __ 95 95 3137 7 845 7 845 26
_ _ _ 2 95 _ _ __ __ _ 95 _ 95 2 653 6 4 9 7 6497 27_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ __ 283 831 831 28
_ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ 130 446 446 29
— - — — — — — — — — — — 71 71 71 30
2 60 _ _ 60 _ _ 60 335 573 573 31






33EE z z 2 60 60 z 60 19 l b50 10.50 34
— — ' — — — — — — — — 180 277 277 35
602322 196 23 687 1465 1317  998 57 921 42 889 5 290 106100 554445 639 056 18 397 121 1 8 9 8 112 812 109 1 9 3 4 1198  034 36
11  Makkaratehtaat — Korvfabriker .........................................................
  k ....
 12 Säily ketehtaat — Konservf abriker...........................................
4  .. ... .... ...
 e. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teol isuus  cket-, 
in d u str i .............................................................................................
6  Raakasokeritehtaat — Räsockerbruk ..................................................
7  Sokeritehtaat — Sockerbruk..................................................................
 16 Siirappitehtaat — Sirapsfabriker ..........................................................
» 17 i t t  ts f ri ... ... ... .. ...
 18 Kahvipa htimot — Kaf erosterier ... .... .... ...
11  f .. . ... ... ... .
 d. Juoma- y .m .s .  teol isuus  Dryekes- in d u s tr i ..
 20 i i si- j  i it sj t t t  i l t - 
... .... .... .... ... ....
14 21 j  t t t  oc  ftf i  * ) . .... ..
  ... .. ...
lo  t taat  : ...
  ii te t t  i sf i r Ö .... . ... ... .
  ....
9  i .... ..
 aTcsind
  .... .... .... ..
 X I l ist s-, voi a siirt - j  i  l s-
  .. ... .... .... ... .
  ... .... .. ..
  2 ... ... ...
  
  ... ... .... .... ...
  ivi i t  te tr c erier... ... .. ..... ... ...
  v i t  t ie .... ... .... ... ... ...
  * ) .. .
 XIV lli ii  ii  l t  t t i, 
f ä
  a .. .. .... ... ....
  . .... ... ...
  ..... .... ...
 4 Muut tehtaat — Övriga fabriker.. ... ... ... ...
 Kaikki teollisuudet yhteensä —  Summa för al a industriei
*) Y hdellä teh taa lla  käy ttövo im a yhteinen toisen te h ta a n  kanssa. —  F ör en  fabrik  drivk raften  gemensam m ed en  annan fabrik.
*) Kahdella teh taa lla  käyttövoim a yhteinen to is ten  teh ta iden  kanssa. —  F ö r tv ä  fabriker drivkraften  gemensam med andra fabriker.
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Taulu 4. Teollisuuden raaka-aineet ja tuotteet teollisuuslajeittain vuonna 1945. — Tabell 4. Industrins räämnen och produkter efter industriarter är 1945.
Tableau 4. Matières premières et produits d’industrie par genres d’industries en 1945.









Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises






















Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  









Utländska räämnen och 
halvfabrikat 




N i m i
B e n ä m n i n g


































Kupari- y. m. kaivokset — 
Koppar- o. a. gruvor








Raakamalmia: —  Rämalm:
3.49 % kuparia —  koppar, 23.53 % rautaa 
— järn, 23.09 % rikkiä —  svavel, 1.13 % 
sinkkiä— zin k ,0.16%  kobolttia — kobolt 
0 .8 0 %  kuparia —  koppar, 0 . 7 0 % lyijyä
—  b ly , 3 .50%  sinkkiä —  zink ................










2108 .3  
19 694.4
0.49 % kuparia —  koppar, 0.84 % nikkeliä
-nickel . . .......................................................
0.65 % kuparia —  koppar .............................
0 .1 8 8 % m olybdeenia— molybden ...........














Rikastustehtaat —  Anrik- 
ningsverk
Raakamalmia  — Rämaim . ........................... » 752 316 164 744.8 752 316 164 744.8 Kuparirikastetta: —  Kopparkoncentrat:
21 .70%  kuparia —  koppar ..........................
21 % » —  » ...........................
26.28 % » —  » ......................
19.51 % » —  » ..........................
Rikkikiisurikastetta: —  Svavelkiskoncentrat: 
44.16%  rikkiä— svavel, 44.60 % rautaa 
—  järn, 0.40%  kobolttia— 0.40 % kobolt 
Sinkkirikastetta: — Zinkkoncentrat:
41.50 % sinkkiä —  zink .................................
















i 197 356.0 















II Sulatot y. m. s. metallien 
jalostuslaitokset — Smält- 
o. a. d. metallförädlings- 
v erk ................................... 234 146.0 2 068906.4
j
i
1 3 48 356.9 2 651409.3
Lyijyrikastetta: — Blykoncentrat:
5t> % ly ijyä  — b l y ............................................
Nikkelikuparirikastetta: —  Nickelkopparkon- 
centrat:
3.39 % kuparia — koppar, 6.29 % nikkeliä
—  nickel ..........................................................
Molybdeenirikastetta:— Molybdenkoncentrat:
88 % m olybdeenia —  m olybden .............




1 Kemialliset malminpuhdis- 
tuslaitokset —■ Kemiska 
malmreningsverk
Pasutusjälteiiä —  K isbränder......................
Romua —  S k r o t ..............................................
Rikkikiisua —  S v a v e lk is ...............................
Keittosuolaa —  K oksalt ...............................
Kalkkia — K a lk ..............................................
Klooria*—  K lo r ................................................
K loraattia —  Klorat .....................................
Soodaa —  S o d a .................................................
Suolahappoa —  S a lt sy r a ...............................
Koksia ja puuhiiliä —  K oks och träkol . .
Rautamalmia  —  Jäm m alm  .........................
' Molybdeenirikastetta —  Molybdenkon-
centrat .............................................................
Kromimalmia —  K rom m alm ......................
Ferrolejeerinkejä —  Ferrolegeringar.........
Romua —  S k r o t ...............................................
Kalkkia, kalkkikiveä ja bauksiittia —
Kalk, kalksten och bauxit ....................
D olom iittia ja kvartsia— D olom it o. kvarts 
K ivihiiliä ja koksia —  Stenkol och k oks. .  



















! 1 0 4 0  














Puhdistettua rautamalmia —  Renad jämmalm  
Malmibrikettejä —  Briketterad jäm m alm  . .
K obolttia —  K o b o lt ..............................................
Kuparia —  Koppar ..............................................
Glaubersuolaa —  G laubersalt..........................





















! 2 Harkkorauta- ja metalliseos- 




























22 388.0 _ 112 22 388.0
Ferrolejeerinkejä —  Ferrolegeringar ................
Karbiidia —  K a rb id ..............................................
»
»
17 8 6  
! 2 585
I 46 055.0 
26 995.0










5 8 0 7










4872 .0  
69.0
18 711.6
20 908 32 612.7
! 129 
5 8 0 7
11081  
4 687  









Taulu 4. t . Tabell 4. àr 1945.









K otim aiset —  Inhem ska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrig rupp  och -a rt 
Groupt et genre d'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  























II 2 Elektrodimassaa — Elektrodmassa......... t - -
543 3 161.0
Kuonaa —  S la g g ...............................................
Sekalaista —  D iv e r se .....................................
» 484 290.4
62.5 -
3 K uparisulattim ot ja anodi- 
valim ot — Kopparsmält- 
verk och anodgjuterier
Kuparirikastetta  — Kopparkoncentrat . . .
Kupari- ja nikkeliromua — Koppar- och
n icke lsk rot.....................................................
Anodikuparia —  A n odk op par.....................
Sementtikuparia — C em entkoppar...........
Nikkelihienokiveä — Nickelskärsten ___
Nikkelirikastetta — Nickelkoncentrat . . .  
Kvartsia ja kalkkikiveä — Kvarts och 
k a lk s te n ..........................................................









4 4 3 4
61 6 8












Nikkelitehtaat — Nickel- 
fabriker 
Martinilaitokset —  Martin- 
verk
Nikkelianodeja  — N ick elan oder..................
Harkkorautaa— Tackjärn ..........................
Malmeja — Malmer ........................................
Romua — Skrot ..............................................
Mangaanirautaa — Ferrom angan................
Piirautaa — Ferrosilicium ..........................
Muita ferrolejeerinkejä ja metalleja—Andra
ferrolegeringar och metaller ..................
Kalkkikiveä, dolom iittia ja magnesiittia—
Kalksten, dolom it och m a g n es it...........
Fluorisälpää — Flusspat .............................
K vartsia — K varts .....................................























6 Sähköteräsuunit —  Elektro- 
stälugnar
Harkkorautaa —  Tackjärn ...........................
Malmeja — Malmer .......................................
Romua — S k r o t ...............................................
Mangaanirautaa — Ferrom angan................
Piirautaa — F errosilicium .............................
Nikkeliä — Nickel ..........................................
Muita ferrolejeerinkejä ja m etalleja — 
Andra ferrolegeringar och m etaller . . .  
Kalkkia, kalkkikiveä ja dolom iittia —
Kalk, kalksten och do lom it....................
K vartsia — K varts ......................................
Koksia ja puuhiiliä — Koks och träkol
Elektrodeja — E lektroder.............................
Fluorisälpää — Flusspat .............................
Sekalaista — D iv e r se ..................................
57 441 65 018.3
























Kuparianodeja  — K opparanoder................







8 Kuparivalimot — Koppar- 
gjuterier
Kuparikatodeja - Kopparkatoder ...........
Kupari- ja  messinkiromua — Koppar-
och mässingskrot ......................................
Sinkkiä —  Zink ...............................................
Lyijyä — B ly  ...................................................
T inaa— T e n n ...................................................
Alumiinia —- Aluminium .............................











p r e m i è r e s Tuoneet —  Produkter ■— Produits
Ulkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teo llisuus­
tu o tte e t 
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat 
M atières premières et pro­




N i m i  
B e n ä m n i n g  




















































Kuparianodeja  —  Kopparanoder ....................
Nikkelianodeja —  Nickelanoder ....................
Raekuparia —  Granulerad koppar ...............



















5 601.3  
30 418.0
6 460.6
Nikkelihienokiveä—-N ickelskärsten ................ » : 76 6050.8



















Nikkeliä  — N ickel ..............................................
Nikkeli jätteitä  —  N ick ela v fa ll........................
Valanteita- —  Göt ........................ .........................
Teräsvalutavaroita —  Stä lg ju tgod s.................















































! 65 018.3 
12 669.0  
4 496.0 
8 289.8
Valanteita —  Göt ...................................................
Teräsvalutavaroita —  Stälgju tgod s.........« . . .







320 396.0  
152 188.4 
186.6













1 4 2 5  
112 













Kuparikatodeja —  K opparkatoder..................
K ultaa — G u ld .......................................................
Hopeaa —  Silver ...................................................





















1 898.0  
825.0
10 170













Kuparilankaharkkoja, kuparilaattoja ja -billet- 
te jä  —  Kopparträdstackor, kopparplattor
o c h -b ille ts . ................................. .....................
Messinkilaattoja ja -b ille tte jä— Mässingsplat-
tor och - b i l l e t s ....... .............. ............................
L yijylaattoja ja -billettejä —  Blyplattor och
-b i l le t s ....................................................................
Sinkkilaattoja ja -b illettejä —  Zinkplattor
o ch - b i l l e t s ...........................................................
Pronssilaattoja ja -billettejä —  Bronsplattor
och -billets ..........................................................
Laattoja ja billettejä m uista m etalleista —
Plattor och b illets av  andra m e ta l le r -----























Taulu 4. t . 1945. Tabell 4. àr 1945.










K otim aiset — Inhem aka 
F inlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrig rupp  och -a r t 
Groupe et genre d'industrie
Ni mi  
B e n ä m n i n g  























II 9 Rauta- ja  teräsvalssilaitok- 
set —  Jäm - och stälvals- 
verk
Valanteita  — Göt ............................................
B illettejä —  Billets .......................................
t — = 73 583 13 646
314119.6 
120 720.0
10 Kuparivalssilaitokset —  
Kopparvalsverk
Kuparilaattoja  ja -billettejä —  Koppar- 
plattor och -b ille ts ................................... 1942 52 456.0
M essinkilaattoja ja -b illettejä —  Mässings-
p lattor och - b i l l e t s ......................................
Lyijylaattoja ja -billettejä — Blyplattor
och -b ille ts ...................................................
Sinkkilaattoja ja -billettejä —  Zinkplattor
och -b illets ...................................................
Pronssilaattoja ja -billettejä —  Brons- 














M uita m etalleja — Övriga m e ta lle r ----- » — — 135 5 751.0
Naula- ja  rautalankatehtaat Valssilankaa —  V a lstrâ d ...............................










—  Spik- och jäm träds- 
fabriker = = 1184.0
Rautalankaa, galvanoitua — Järnträd,
galvaniserad . . ...... ......................................
Ainesrautaa — Am nesjäm ...........................
»
» - z 301547 420.0 17 939.5
Harkkorautaa ja -romua —  Tackjäm  och
-skrot ...................... .......................................












M uita m etalleja —  Andra m e ta ller ...........
Kemikaaleja —  K em ikalier..........................
Sekalaista —  D iv e r se ......................................
{ *
5 107.O 21 778.1l » ~ 1 457 664.7
— — — 543.1
12
13
Metallinkutomot — Metall- 
duksväverier
Fosforipronssilankaa —  Fosforbronsträd 
Rauta- ja teräslankaa —  Jäm - o. stälträd 
Haponkestävää teräslankaa —  Syrafast
stälträd .........................................................










Hevosenkenkätehtaat —  
Hästskofabriker
Rautaa ja terästä —  Jäm  och stä l .........
Harkkorautaa ja romua —  Tackjäm och
s k r o t ....................................................... ..
Koneenosia y . m. s. —  Maskindelar o. a.
d y l......................................................................













Muut karkea-J a  mustatae- 
tehtaat —  Övriga grov- 
och svartsmidesfabriker
Rautaa  ja terästä —  Järn och s t ä l ___
R auta- ja  teräslevyä —  Järn- och stälplät 
Rauta- ja teräslankaa—  Järn- och stälträd
Metalleja —  M eta ller......................................
Ruuveja ja niittejä —  Skruvar och nitar
Puutavaraa —  Trä virke ...............................














r t m i i r e s Tuotteet — Produkter - -  Produits
Ulkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t 
U tländska rääm nen och 
halv lab rika t 




Total N i m i  












































Ainesterästä —  Äm nesstäl ...................................
Kanki- ja muotorautaa —  Stäng- o. fasonjäm
R atakiskoja .—  R ä l s ............................................
Palkkeja —  B jä lk a r ...............................................
Akseleita —  A xlar .................................................
Valssilankaa — V a lstr ä d ......................................





























Levyjä, putkia, lankoja y . m . s. tuotteita: —  
Plät, rör, träd  o. a. dyl. tillverkningar:
kuparista —  av koppar ..................................
messingistä —  av mässing .............................
sinkistä —  ä v zink ..........................................
ly ijystä  —  av  b ly ............................................
! »  
i »  














m uista metalleista —  av övriga metaller . .  























Rautalankaa, galvanoitua —  Jäm träd, galva­
niserad ..................................................................
A kseleita —  Axlar .................................................
Kuparilankaa —  K opparträd.............................
























Leikkonauloja —  Prässpik .................................
K iskonauloja— Rälsspik ...................................
Revosenkenkänauloja —  H ä stsk o sö m ...........
Nupeja —  Nubb .....................................................
Muita nauloja —  Annan spik ..........................
N iittejä —  N i t a r ....................................................



















. 4  976.0
12 650.8
* 508.2 1 051.3 Rautalankaseulaa ja -verkkoa— Järnträdsnät
Säkinsiteitä —  S äckbindsel.................................
Sekalaista —  Diverse ............................................

















Metallikudoksia —  M etallduksväv.................... m2 139 387 41126.9















Hevosenkenkiä -H ä s t s k o r .................................
Eristyskoukkuja ja -tappeja — Isolatorkro-
kar och -tappar .................................................
K iskonauloja —  Rälsspik ...................................
Kokkeja —  Hockar ...............................................
K ettinkejä ja ketjuja —  Kättingar o. -kedjor
Työkoneita —  Arbetsmaskiner .........................
Korjauksia —  Reparationer ...............................
Sekalaista —  D iv e r s e ............................................
i
t
»  i  
»  i  































Pultteja, n iittejä ja erilaisia pulttivalm isteita  
—  Bultar, nitar och olika bultfabrikat . . .  
K ettinkejä ja ketjuja —  Kättingar o. kedjor
Rakennu stakeita —  Byggnadssm iden.............
Jakoavaimia —  Skiftnycklar ............................
K irveitä ja piiluja —  Yxor och b ilo r .............
Lapioita ja kihveleitä —  Spadar och skyfflar 
Talikoita ja heinähankoja —  Grepar och hö-
g a ff la r ....................................................................
Kuokkia —  Gräftor och liackor ......................





























Talttoja ynnä hakkuu- ja sorkkarautoja —
Mejslar sam t huggjärn och kofötter .........
V iikatteita  ja  sirppejä —  Liar och skäror . .  
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K otim aiset —  Inhem ska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrig rupp  och -a rt 
Groupe et genre d’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
























15 Metallinappi- ja vetoketju- 
tehtaat —  Metallknapps- 
' och draglâsfabriker
Metallinauhaa ja levyä — Metallband och
p lä t ................................................................
Vetoketjunosia D ragläsdelar..................
Puuvillanauhaa —  B om u llsb and ................








16 Neulatehtaat — Nàlfabriker Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stälträd
Vannerautaa — Bandjärn ........................
Messinkilankaa, -nauhaa ja -levyä
Mässingsträd, -band och -plät ...........









R autasänkytehtaat —  Jäm - 
sängsfabriker
- -
Rautaa ja terästä — Järn och stä l ............
Rauta- ja teräslevyä — Järn- och stälplät 
Rauta- ja teräslankaa — Järn- och stälträd  
Rautaputkia ja -putkenosia — Järnrör och
-rördelar.........................................................
Rauta- ja teräsvalua, harkkorautaa, romua 
y .m . m etalleja — Järn- och stälgjute,
tackjäm , skrot o .a . metaller ............. ,
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
f ärger . . . . ’........................ ............................
Kangasta ja pegamoidia — Tyg och pega­
m oid ................................................................
Puutavaraa — Trävaror ............... ...............
Kumitavaraa — Gummivaror ....................
Paperi- ja pahvivalm isteita — Pappers-
och papptillverkningar.............................
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja —
Skruvar, nitar, bultar och s p ik ...........



















18 Joustintehtaat — Fjäder- 
fabriker
Rautaa ja terästä —  Järn och stäl .........
Teräslankaa— Stälträd ...............................
Valmiita osia — Färdiea delar ..................
t
» __
718 10 563.6  
992.0
19 Kassakaappitehtaat —  Kas- 
saskäpsfabriker
Rautaa ja rautalevyä—- Järn och järnplät 
Sekalaista —  D iv er se ......................................
t 12 173.4 2 21.6
414.0
20 Lu kko tehtaat— Lásfabriker Rautaa ja terästä —  Järn och stäl .........
Sekalaista —  D iverse......................................
t — 180 2 405.7 
994.2
21 Vaski-, läkki- ja  levysepän- 
tehtaat —  Bleck-, plät- 
ocb kopparslagener
Rauta- ja teräslevyä —  Järn- och stälplät
Rautaa ja terästä — Järn och s t ä l .........
Rauta- ja teräsvalua —  Jäm - o. stälgjute
Romua —  Skrot ............................................
S inkkilevvä, -putkea ja -lankaa -  Zink-
plät, -rör och - t r ä d ...................................
Kuparilevyä, -putkea ja -lankaa —  Kop-
parplät, -rör och - t r ä d .............................
Puolivalm isteita muista m etalleista —
Halvfabrikat av andra m e ta lle r ...........
T inaa —  T e n n .................................................
Muita metalleja, valm istam attom ia —
Andra m etaller, obearbetade ................
Sähkötarvikkeita —  Elektriska tillbehör 
Paperia ja pahvia —  Papper och papp . .  
Kem ikaaleja ja värejä — Kemikalier och j
färger .............................................................  ¡




























2 207.4  
2 790.6
P re m iè re s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t 
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat 





N i m i  






































1 Puutarha- ja maanviljelystyökaluja —  Träd-
gärds- och jordbruksverktyg ........................ t 68 3 610.6
Rautakankia —  Järnspett ............................. .. - kpl —  st 8 821 1 323.3
Metsä- ja  uittoty(¡välineitä —  Redskap för
skog- och flo ttn in gsarb ete...................... — — 3 204.7
Erilaisia karkeatakeita —  Diverse grovsmiden — — 30067.3
4 ! u i . i 96 2 877.5 N appeja  —  Knappar ........................................... — 5397.0
— ! 554.1 V etoketjuja —  Dragläs ...................................... m 230 725 9 226.7
— 1 — — 2 039.6
— — — 106.3
5 1 98.6 85 121 6 .6 Haka- ja nuppineuloja, ongenkoukkuja ynis. —
23 640.3 23 640.3 Säkerhets- ocb knappnälar, metkrokar
o . a . d ............... ................................................................. — — 12 423.3
8 306.2 24 1203.8
— — — 291.5
398 5392 .3 703 1Q 456.6 Rautasänkyjä —  Järn sän gar.......................... .... kpl — st 55 540 118 567.2
235 2 043.O 388 3 190.o Huvilasänkyjä — V illasän gar............................ )> 14 540 11 683.2
163 2 877.3 545 13 351.7 Teräsputkihuonekaluja —  Stälrörsm öbel----- — — 12 733.8
Jousi- y. m . patjoja —  Resär- o . a. madrasser — — 1 530.8
591 10 985.9 603 11401.9 Lastenvaunuja ja -rattaita —  Bamvagnar och
-kärror .................................................................. kpl —  st 26 328 35 772.0
Sairaalakalustoa —  Sjukhusinredningar ----- — — 6 260.2
1 38.0 145 2 692.3 Valaistuskalusteita —  Belysningsarmatur . . . — ■— 4 579.0
Rakennus- ja taloustarvikkeita —  Byggnads-
— 257.0 — 7 862.7 material och hushällsartiklar . . . ! ............. — ■— 4 499.1
Puu- ja hiilikaasuttim ia sekä niiden osia — i
— — — 4 834.6 Trä- ocb kolförgasare samt delar av dyl. . __ ■ t 1 8 851.0
— — — 22 896.7 Läkki- ja levysepänteoksia —  Bleck- och plät-
— — — 2 485.0 slageriarbeten ..................................................... — ! — 9 882.0
Kelkkoja ja potkulautoja —  Kälkar och spark-
— — — 4 798.1 bräden ................................................................ —  1
— 2 740.0
Sekalaista —  D iv e r se ............................................1 —  1 — 6 704.2
— 36.0 — 2 143.5 i
— 282.6 — 2 922.2
i
410 8 107.4 1128 18 671.0 Jousia  —  F jä d ra r...................................................j _ 29 455.1
37 1 684.7 37 1 684.7 Teräsluokkia —  Lokor av s t ä l .......................... j t 67 3 574.6
— 3.0 — 995.0 Sekalaista —  Diverse ............................................ 4 272.2
Korjauksia —  Reparationer ...............................[ — 597.7
4 40.4 18 235.4 Kassakaappeja, holvinovia y. m . —  Kassa-1
— — — 414.0 skäp, valvdörrar m .m . . ' .............................I — __ 3 940.8
209 4  365.8 389 6 771.5 Lakkoja —  Las ....................................................... t 260 22 507.5
■— 266.7 — 1 260.9 Kauppa- ja rakennusvalutavaroita —  Han­
dels- och byggnadsgjutgods.......................... » 11 1 049.6
920 15 975.9 930 16 153.2 Vaski-, läkki- ja levysepäntuotteita —  Kop-
190 2 509.4 431 5 451.7 par-, bleck- och plätslageriarbeten ........... __ —  j 51071.8
2 21.4 85 2 117.4 R asioita —  B u r k a r .............................................. _ _ _  ; 22 886.8
— ■— — 2 232.0 K apselitulppia — K a p sla r ................................. _ __ I 19000.0
Taloustarvikkeita —  H ushällsartiklar............. _ _ 5 687.4
13 356.0 81 2 431.8 Puhallin- ja tuuletinlaitteita —  Fläktar och
ventilatorer.......................................................... __ j .__ 1 910.1
1 42.5 59 2 799.8 Rakennusten peltitöitä Plätarbeten pä 1
bvggnader ............................................................ _ _  j __  ; 20 992.0
15 1 458.4 16 1 502.1 Sähkötalouskojeita — Elektriska hushälls- 1
5 1 846.2 6 2 119.5 apparater 10 043.3
Taskulampunkoteloita —  Ficklam psfodral. . . _ _  j _ _  j 3 85o!o
19 397.5 21 436.2 Auton varaosia — Autom obilreservdelar___; _ _  i _ 1 5836.7
— 595.7 — 3 076.8 Kuljetusvaunuja —  T ransportvagnar............. j __ ! _ _ i 2 806.3
- — — 800.0 Työkaluja —  Arbetsredskap ............................. ! - - 1 121.3
Peltiuuneja —  P lä tu gnar..................................... ---- —  ; 2 248.2
— 732.0 — 2 939.4 Vesi- ym . sä iliö itä  — V atten- o.a. behällare - - - -  j __ 1 2 924.5
■— 837.3 _ 3 627.9 Puu- ja hiilikaasuttim ia sekä niiden osia —  i j !
Trä- och kolförgasare samt delar av dylika ■ —  ; ”  i 8 368.6|
4342
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K otim aiset —  Inhem ska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -a rt 
Groupe et genre d’industrie
Ni mi  
B e n ä m n i n g  

























22 Galvanoimis- ja emaljoimis- 
tehtaat —  Galvaniserings- 
och emaljeringsfabriker
Rauta- ja teräslevyä sekä -lankaa —  Järn-
och stälplät sam t - t r ä d ...........................
Sinkkiä, alumiinia y . m. m etalleja — Zink,
aluminium o. a. m e ta lle r .........................
Emaljoimisaineita —  Emaljeringsämnen 






23 Viilatehtaat —  Filfabriker Rautaa  ja terästä —  Järn och stäl .........
Lyijyä — B l y ...................................................
t
» -  \ — 11 70.252.3
24 Sahanterätehtaat — Sâg- 
bladsfabriker
Rautaa  ja terästä —  Jäm  och stäl . . . . .  
Rauta- ja teräslevyä —  Jäm - och stälplät
Muita m etalleja —  Andra metaller .........
Puutavaraa —  Trävaror ..............................









25 Kaide- 1. pirtatehtaat —  
Vävskedsfabriker
Rautalankaa  —- J ä rn tr ä d ..............................
Lankaa — Garn ...............................................










26 Veitsi-, puukko- y. m . s. hie- 
notaetehtaat —  K niv- o. 
a. d. finsmidesfabriker
Rautaa  ja terästä sekä -levyä —  J äm  och
stä l sam t - p l ä t ............................................
R uostum atonta terästä  — R ostfritt stä l
Muita m etalleja — Andra metaller .........
P uolivalm iita teriä —  Halvfärdiga b ett . .
Tarvepuuta —  Trävirke .............................
Nahkaa ja puukontuppia —  Läder och
knivslidor .....................................................










5 812.6  
447.2
1499 .3
1 248.4  
2 293.7
27 Haulitehtaat —  Hagelfabri- 
ker
L yijyä  (asiakkaiden) —  B ly (kundemas) 
Kemikaaleja — Kemikalier
t
» - Z - -
28 Messinki- ja tinavalim ot —  
Mässings- och tenngjute-
M essinki- ja kupariromua — . Mässings- i
! » 45 2 118.4 —
21.2rier Sekalaista —  D iv e r s e ...................................... j  _ _
29 Lyijy- ja sinkkisulattim ot 
—  B ly- och zinkhyttor
Lyijyrom ua —  Blyskrot ...............................
Metalliromua — 'M etallskrot.......................
K alkkikiveä ym. Kalksten m. m..........
t
»







30 Tuubitehtaat — Tubfabriker Tuubiteelmiä alum iinista — Tubämnen av
a lu m in iu m .....................................................
Tinaa ja lyijyä —  Tenn och b l y ................
t
i »
- — - -
31 A lum iiniteostehtaat —  Alu­
minium varufabriker
Älum iinilevyä  y .m . —  Aluminiumplät 
m . m .................................................................. i  » 52 1382.4 __ _
32
33
Taidetakom ot —  Konst- 
smiderier 
Kulta- ja hopeasepäntyö- 
pajat —  Guld- och silver- 
smeder
Sekalaista —  D iv e r se .....................................
K uparia , messinkiä, tinaa y . m . —  Kop-
par, mässing, tenn m . m. ......................
K ultaa  Guld .................................................
Hopeaa —  Silver . ......................................
Muita metalleja —  Övriga m e ta lle r .........












12 304.3  
5200 .3  
945.5
p r e m i è r e s Tuotteet —  Produkter —  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t 
C tländska rääm nen och 
halvfabrikat 













































Osoitelevyjä —  A dressp lattor............................
Galvanoimis- ja  tinaustöitä —  Galvanise- 
rings** och förtciuiingssTbGtcD. ....................
- - 2 650.0
3 596.1
Korjauksia —  Reparationer ............................... — ' — 24 766.5
53 773.5 54 i 782.9 Galvanoituja sankoja, soikkoja, rikkalapioita 
y. m . —  Galvaniserade ämbar, baljor, sop-






Emaljoituja talousastioita —  Emaljerade hus- 
hällskärl ....................................................... 11 277.5
— - M etalloim istöitä — MetaUiseringsarbeten . . . - - 2 104.7




Viiloja  ja raspeja —  Filar och r a s p a r -----
Teroitettuja viiloja —  Omhuggna filar .........










Pyorö- ja kehäsahanteriä —  Cirkel- och ram- 
sägblad . ................................... .. tus. - duss. 2 375 11 570.8
6 215 3 Koneenteriä M ask inbott............. .. » 803 3 838.9_ __ 1066.9  
89.9
Halkosahanteriä —  V cdsägb lad ........................ » 31 781 7 922.7
25.0 Tukki- ja jääsahoja —  Stock- och issägar . .
Käsisahoja —  Handsägar ...................................
Erilaisia työkaluja —  Verktyg av  olika slag 














K aiteita  ja kangaspuita, sukkuloita ym s. — 
















Eienotakeita — Finsm iden ............................... ..
Puukkoja — S lid kn ivar ........................................
Koneenteriä —  M ask inb ett.................................
Parranajokoneen teriä —  Rakbett ..................
Erilaisia työkaluja — Verktyg av  olika slag













Haulia  ja lyijykkeitä —  Hagel o. blyplomber 
Valmistuspalkkiota — B eredn ingslön .............
t 105'
2 730.0
- 45 2 118.4 
21.2
Messinkivaluvalmisteita —  M ässingsgjute___
Valmistuspalkkiota —  B eredn ingslön .............
t 41 4 711.1 
391.5







H arkkolyijyä, ly ijykkeitä y . m . —  Blytackor,
blyplomber m .m ..................................................
Sinkkiseosharkkoja — Zinklegeringar i tackor
Muita m etalleja —  Andra metaller ................





















Tuubeja —  T u b e r ...................................................
L yijylevyä —  Blyplät ..........................................
kpl —  st  
t








Älumiinitavaroita  —  Alum inium varor.............














Taidetakomotuotteita —  Konstsmidesarbeten
Kultateoksia —  Guldarbeten .............................
Hopeateoksia —  Silverarbeten ...........................
Teoksia m uista metalleista —  Arbeten av
andra m e ta lle r ...................................................
Kultaus- ja hopeoim istöitä —  Förgyllning
och försilvring ..................................................
Kaiverrustöitä —  G ravering...............................
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Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d 'industrie
Ni mi  
B e n ä m n i n g  























III Konepajat —  Mekaniska 
verkstäder ...........................
.
89 640.7 2 880 543.3
1 Valimot, konepajat ja rauta- 
laivaveistäm öt —  Gjute- 
rier, mekaniska verkstä­
der och skeppsvarv
Harkkorautaa—  Tackjärn ........................... !
Romua —  S k r o t ...............................................
Rauta- ja teräsvalua (koneistamatonia) —  ! 
Jäm - och stälgjutgods (obearbetat) . . .
Rautaa ja terästä —  Järn och s t ä l .........  i
Rauta- ja teräslevyä —  Jäm - och stäljdät 
Ruostumatonta terästä —  R ostfritt s t ä l . 
Rauta- ja teräslankaa —  Jäm - o. stälträd  
Rautaputkia ja -putkenosia —  Jämrör
och -rördelar ................................................
Työkalu- ja pikaterästä —  Verktygs- och
sn a b b s tä l.......................................................






























318 046.3  
14 120.1  

























7 994.9  
6 491.6
5229.3
5662 .6  
274 605.3
Kupari- ja messinkiputkea —  Koppar-
och m ässin gsrör..........................................
Tanko- ja lankakuparia sekä m essinkiä —  
Stäng- och trädkoppar sam t m ässing . .  







Harkko- ja romukuparia —  Koppartackor
och -skrot .....................................................
Alumiinia ja alumiinisekoituksia —  Alu­
minium oeh alum inium legeringar.........
Sinkkiä, tinaa, ly ijyä  y .m . —  Zink, tenn,
bly m . m ..........................................................
Ratakiskoja — R ä l s .......................................
Teräsköysiä —  Ställinor ...............................
Koneenosia y.m.s. — Maskindelar o.a.d. 
Rautatievaunun pyöräkertoja sekä veturin  
pyörärenkaita —  Hjulsatser för jäm - 
vägsvagnar sam t hjulringar för loko-
m otiv ..............................................................
Polkupyörän osia —  D elar för velocipeder 
Sähkömoottoreita —  Elektriska motorer
Polttom oottoreita —  Bränslem otorer-----
Kuula- ja rullalaakereita —  Kul- och rull-
la g e r ..................................................... ..........
Sähkötarvikkeita —  Elektriska tillbehör 











Ruuveja, pultteja, n iittejä ja nauloja —
Skruvar, bultar, nitar och s p ik ...........
Puutavaroita —  T rävaror.............................
Kemikaaleja ja värejä —  Kemikalier och
färger .................... .........................................
Konehihnoja —  M askinrem m ar.............
K utomoteollisuustuotteita —  Textilpro-
dukter ............................................................
Kumia ja nahkaa — Gummi och läder 
Paperia ja  pahvia —  Papper och papp . .  
Hiekkaa, tiiliä, sem enttiä ym s. —  Sand,
tegel, cernent o. a. d .....................................




p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tuo ttee t 
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat 





N i m i  







































1192 007.8 4 1 6 2  191.8
M aanviljelys- ja  meijerikoneita ja -laitteita 
sekä niiden osia — Jordbruks- och mejerima-
10 871785.4




skiner samt -apparater och delar av dylika
Auroja —  P logar.....................................................
Äkeiiä —  H a r v a r ..................................................
Kylvökoneita —  Säningsm askiner....................




























N iittokoneita —  Slätterm askiner......................
Hevosharavia —  H ästrä fsor...............................
Elonleikkuukoneita —  Skördemaskiner .........
Perunannostajia ja -lajittelijoita —  Potatis-
upptagare och -sorterare ...............................






























106 14 151.9 309 26 005.4 Muita maanviljelyskoneita ja -laitteita —  Öv- 
riga jordbruksmaskiner och -apparater . . . _ 23 910.4
16 1330.6 132 8 726.1 Maanviljelyskoneiden ja -laitteiden osia —  
Delar av jordbruksmaskiner och -apparater 22 252.1
56 2 437.6 659 28022.7 Puutarha- ja m aanviljelystyökaluja — Träd- gärds- och jordbruksverktyg......................... _ 10 727.9
7 325.1 311 17 877.8 Separaattoreita ja kirnuja —  Separaterer och kärnor .................................................................. _ 23 418.5
8 266.3 935 28 557.1 Muita meijerikoneita ja -la itteita  —  Övriga mejerimaskiner och -apparater................... 5267.1











9 652.2  
319326.0
Työkaluja, voima- sekä työkoneita ja -laitteita  
sekä niiden osia  —  Arbetsredskap, kraft- och 











Alasimia —  S t ä d ....................................................
M ittaustyökaluja — M ä tv erk ty g ....................
Erilaisia työkaluja —  Olika arbetsredskap . .
H öyrykattiloita —  A ngpannor..........................


















40 880.3  
5 521.8
Polttom oottoreita -— Bränslemotorer .............
Puu- ja hiilikaasuttim ia sekä niiden osia —  
Trä- och kolförgasare samt delar av  dylika 
Voimakoneiden osia —Delar av kraftm fskiner
» 1 1 i ö ö
i
ö iJ  Ou«*1
35 435.2 
42 903.5
9Q  C\Kl «




Voimansiirto la itte ita—  Transmissioner . . . .
Hammasrattaita —  Kugghjul ..........................
Sähkökoneita ja -laitteita sekä niiden osia —
-
aö  Uö 1 »o
9 781.9




Elektriska maskiner och -apparater samt
delar av dylika ................................................
Sähköjohtopylväitä ja pylväskalusteita —





— 8216.8  
6 771.0 
5229.3
Elektriska ledningsstolpar och stolparmatur 
Valaistuskalusteita —  Belysningsarmatur . . .  










Radio- ja puhelintarvikkeita —  Radio- och
telefontillbehör ..................................................
Aidansähköistäjiä —  Elektriska s tä n g se l-----
Kaivosteollisuuden työkoneita ja -la itte ita  —  
Maskiner och apparater för gruvdrift . . . .
Hitsauspuikkoja —  Svetselektroder ................
Teollisuusuuneja —  Industriugnar ..................
Metalliteollisuuden työkoneita ja la itte ita  —  
Maskiner och apparater för metallindustrin 
K ivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuuden työko­
neita ja -la itte ita  —  Maskiner och appara­
ter för sten-, ler-, glas- och torvindustrin
k p l — s t













- a i n e e   r i r
Taala 4. r. 1945. Tabell 4. àr 1945.
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -a r t 
Groupe et oenre - d'industrie
R a a k a - a i n e e t — R ä ä m n e n  —  M a t i è r e s
N i m i  S f  S  
B e n ä m n i n g  ^  o g" 
Nom  des matières premières f  g! EÍ


























1000  m k
m  i  !
! \ ;
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter --  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utl&ndska räämnen och 
halvfabrikat 





Ni mi  
B e n ä m n i n g  






































Rakennusteollisuuden työkoneita ja-la itteita
—  Maskiner och apparater för byggnads-
industrin ............................................................. — --- 13 706.9
Kemiallisen teollisuuden työkoneita ja -la it­
te ita  —  Maskiner och apparater för kemisk
in d u s tr i......................•.......................................... — --- 28 447.4
Nahkateollisuuden työkoneita ja -laitteita —
1 Maskiner och apparater för läderindustrin — --- 3 783.6
Kutomo- ja vaatetusteollisuuden työkoneita
ja -la itte ita  — Maskiner och apparater för
te x til-  och bek lädnadsindustrin .................. — --- 31228.9
Selluloosatehtaiden työkoneita ja -laitteita —
Maskiner o. apparater för cellulosafabriker — 116 208.9
Paperitehtaiden työkoneita ja -laitteita —  
Maskiner och apparater för pappersbruk . . — — 91103.1
Pyörösahoja ja niiden osia —  Cirkelsägar och
delar av dylika ................................................. — — 16 085.6
Sahanterävalmisteita— Sàgbladstillverkningar ' —  * --- 16 162.4
¡ Koneenteriä — Maskinbett . . . . ...................... — --- 6 541.0
1 Muita sahalaitosten työkoneita ja -laitteita —
Övriga maskiner och apparater för sagar . . — --- 103 361.9
Vaneritehtaiden työkoneita ja -laitteita —
j Maskiner och apparater för fanerfabriker 
Muita puunjalostuskoneita ja -laitteita —  Öv­
riga maskiner och apparater för traforad-
— --- 6 646.3
!
i lingsverk . . .  : ................................................... — --- 67 888.9
Myllykoneita ja -laitteita —  Kvarnmaskiner 
och -apparater ................................................... - _ 18179.1
Muita ravinto- ja nautintoaineteollisuuden työ­
koneita ja -laitteita —  Andra maskiner och! apparater för närings- och njutningsmedels-
! industrin .............................................................. — --- 13 556.0
I Erilaisia tehtaiden työkoneita ja la itte ita  sekä 
niiden osia —  Olika arbetsmäskiner, appa­
rater samt maskindelar för fabriker ......... — — 201 970.3
Kuljetus- ja siirtovälineitä sekä -laitteita ja nii­
den osia — Kommunikatùms- och transport-
medel samt -redskap och delar av dylika
Siltoja ja rautarakenteita — Broar och jäm -
konstruktioner ................................................... __ _ 24 954.3
Höyry- ja m oottorilaivoja — Äng- och motor-
fa r t y g .................................................................... — --- 488 478.7
Proomuja — Prämar ............................................ kpl — st 33 4 960.1
Moottori-, purje- ja soutuveneitä — Motor-, 
segel- och rod d bätar ....................................... » 67 9 217.8
Rautatievetureita —  Lokomotiv ...................... » 72 121166.9i Rautatievaunuja —  Jämvägsvagnar ............. 2 016 
15
244 982.2 
11 500.0' Raitiovaunuja —  Sparvagnar............................
Rautatievaunuja, uudelleen rakennettuja —1 Jämvägsvagnar, om b y g g d a .......................... » 49 2 555.4
! Rautatievaununpyöriä ja-tarvikkeita — Hjul
o. m atériel för jä m vägsvagn ar.................. 55364.9 
4 286.4Merkinantolaitteita —  Signalapparater ......... _ __
j Moottorivetureita —  M otorlokom otiv............. kpl —  st 16 4000.01 Rulla-, kaato- y. m. vaunuja —  Rull-, kipp-
o. a. va g n a r ......................................................... » 144 3 620.0
Kärryjä, käsirattaita ja niiden osia —  Kärror, 
handkärror och delar av d y lik a .................. _ __ 12 248.5
Lastenvaunuja ja -rattaita —  Barnvagnar
och -kärror ......................................................... kpl —  st 7 268 10 950.6
Kelkkoja ja potkulautoja —  Kälkar och spark-
bräden .................................................................. » 34 125 7 946.0
Polkupyöriä —  Velocipeder .............................. » 15023 29831.0
Polkupyöränosia —  V elocipeddelar................. — __ 34 937.9
Autoja —  Automobiler ....................................... kpl —  s t 53 23 907.8
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Autonkoreja ja -perävaunuja —  Automobil-
korgar och -släpvagnar................................... kpl — st  
»
408 11 161.0
Auton jäälidyttäjiä — B ilk y la r e ...................... 1873 8 283.9
Auton varaosia — Automobilreservdelar . . . — — 206 340.8.
Tieböyliä, lumiauroja ja niiden osia — Väg-
hyvlare, snöplogar och delar av dylika . . •— — 5834.2
Vinttureita ja nostokoneita — Vinschar och
lyftkranar ........................................................ .. — _ 68 575.1
Hissejä —  Hissar .................................................. kpl —  st 94 22 849.4
Muita kuljetuskoneita ja -laitteita —  Övriga
transportmedel och -red sk ap ........................ 44173.2
Kuljetuskoneiden ja -laitteiden osia —  Delar
av transportmaskiner och -ap p arater.......... — 53 743.5
Rakennus- ja taloustarvikkeita y . m. s. metalli-
tavaroita —  Byggmäsmaterial, husMMsartik- 
lar o. a. d. metaUvaror
Keskusläm m ityslaitteita —  Centraluppvärm-
76 815.6ningsmaterial .................................................... — —
Radiaattoreita —  Radiatorer ............................ — — 6 903.8
Tuuletuslaitteita —  Ventilationsapparater . . — — 27402.7
Valurautaputkia —  G jutjärnsrör......................
Muita putkijohtotarvikkeita —  Annan rör-
t 1358 23 230.1
ledningsmateriel .............................................. 10 898.3
Annatuureja —  Arm aturer................................. — — 112 162.4
Uuneja, kaminoita ja liesiä  —  Ugnar, kami-
78 374.6ner och e ld städ er.............................................. — —
Savupeltejä —  R ök spjäll............................ _ — 2 384.2
Rakennusheloja —  Byggnadsbeslag ........... — — 41 858.2
Sekalaisia kauppa- ja rakennusvalutavaroita
95 900.5—  Diverse handels- och byggnadsgjutgods — ■—
Lukkoja —  L a s .................................................. — — 24 438.1
Rakennustakeita ■—  Byggnadssm iden ............. __ _ 11 599.6
Muita musta- ja karkeatakeita— Andra svart-
och grovsmiden ................................................ — — 11 247.9




Metallihuonekaluja ■—  Metallmöbel ............... z
Emalji- ja saniteettitavaroita —  Emalj- och
sanitetstillverkningar....................................... — — 14 609.1
Pesuammeita ja -altaita —  Badkar o. lavoarer — — 4 722.9 1
Alumiinitaloustavaroita —  Hushällsartiklar
av aluminium ..................................................... — — 7064.9
Lihamyllyjä —  K öttkvam ar .................. .......... kpl —  st
»
15110 3 592.6
K ahvim yllyjä — K affekvam ar........................ 47 511 5 657.0
Mankeleita —  Manglar ....................................... 3 412.7
Vaakoja ja punnuksia —  Vägar och vikter . . _ — 24174.6
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja —  Skru- i
var, nitar, bultar och spik .......................... — — 54 467.4
Valjasheloja —  Seldonsbeslag............................ _ 7 537.9
Sekalaisia rakennus- ja taloustarvikkeita —
Diverse byggnadsmaterial och hushällsartik­
lar .......................................................................... — 51389.0
M uita valmisteita — övriga  tillverkningar
Adusoitua rautavalua —  Aducerat järngjute t 118 4 600.7
Konevalutavaroita —  Maskingjutgods ........... » 10341 264896.6
Messinki- ja pronssivalua —  Mässings- och
• bronsgjute .............................................. ............ » 240 22 386.2
K evytm etallivalua —  L ättm eta llg ju te........... » 99 14 177.5
Pumppuja ja pumppulaitoskoneita —  Pum-
par och maskiner för pumpverk ................
Tulensammutuslaitteita —  Eldsläcknings-
52 512.9
ap parater ............................................................. — — 22 284.2
Bensiini- y . m. säiliöitä —  Bensin- o. a. cis-
terner .................................................................... kpl —  st
»
525 10 653.9
1 Karbiidivalaisimia — K arbidlam por___ ____ 22 718 5415.2
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2 Kaapelitehtaat — Kabel- Kuparilankaharkkoja—Kopparträdsämnen t 7 569 304 954.2
fabriker Lyijyharkkoja — B ly ta ck o r ....................... » — — — —
Rauta- ja teräslankaa —  Jäm- och stâltrâd » — — 201 1635.9
Vannerautaa —  B andjärn ............................. » .— — — —
Muita m etalleja — Andra m e ta ller ........... » — — — —
Paperia — P a p p e r .......................................... » — — 747 12 521.9
Puuvillalankaa ja -kudoksia — Bomulls-
garn o. -v ä v n a d er ..................................... » •— ■ — 58 1 790.7
Juuri- y . m . lankaa —  Jute- o. a. garn . . » .— .— — ■—
B itum ia, pikeä ja tervaa —  Bitum en,
beck o. tjära .............................................. » — — 130 1440.6
Parafiiniä ja vahoja — Paraffin och vax — — — —
ö ljy jä  ja rasvoja — Oljoroch f e t t ........... — — 304 15835.3
Värejä ja lakkoja — Färger och l a c k ----- » — — 16 1029.4
. Kautsua —  K a u tsch u k ................................ — — 55 2 668.4
Mineraaleja ja kemikaaleja —  Mineralier
och kem ikalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ » — 34 215.8
3 Sähkökone- ja  -laitetehtaat Karkkorautaa ■— Tackjäm ......................... _ _ _ 811 4 373.9
—  Fabrikcr för tillverk- R om ua— S k r o t .............................................. » 215 1072.8 — —
ning av  elektriska maski- Rauta- ja teräsvalua —  Jäm - o. stälgjute — — 560 21017.8
ner och -apparater Rautaa ja terästä —  Jäm  och s t ä l ......... — — 528 8023.5
Rauta- ja teräslevyä —  Jäm - o. stàlplât — — 44 735.0
Dynam olevvä —  D y n a m o p lä t.................... — — 4 77.3
Harkko- ja romukuparia sekä messinki-
valua —  Koppartackor och -skrot sam t
mässingsgjutgods ....................................... 75 2 230.8 10 1169.5
Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä —
Stâng- och tradkoppar samt mässing . ■ » — — 403 19105.8
Kupari- ja m essinkilevyä —  Koppar- och
mässingsplät ............. .................................. — — 59 3 740.1
Alumiinia, sinkkiä, tinaa y. m. metalleja
—  Aluminium, zink, tenn o. andra
m etaller ......................................................... » — — 224 7826.1
Dynamolankaa ja m uita eristettyjä johti­
m ia — Dynamoträd och andra isolerade
le d n in g a r ....................................................... » — — 229 19 873.«
Eristysaineita —  Isoleringsäm nen............. - - - - — — — 17880.4
Muuntajaöljyä —  Transformatorolja . . . . t — — 1 8.2
Kuulalaakereita —  Kullager ...................... - - - - — — — 35.1
Hiilielektrodeja —  Kolelektroder ............. - - - - — — — 690.6
Koneenosia —  M askindelar.......................... - — — — 17 349.8
Bakeliitti-, porsliini- y. m. s. osia — Bake­
rit-, porslins- o, a. dyl. delar ................ - - - - — — — 30027.J
Vastuslankaa — M otstàndstrâd ................. kg — — ■ 61 48.8
Hehkulankaa ja hehkulampun elektrodeja
—Glödträd och elektroder för glödlampor — — — — 3010.6
Lasitavaroita — G lasvaror.......................... — — — •— 11681.2
Radioputkia — Radiorör ............................. kpl — st .— — — —
Radiolaatikoita —  R adiolädor.................... » — — 23 387 8 755.9
Kuivaparistoja ja akkumulaattoreita sekä
niiden osia —  Torrelement och ackumu-
latorer sam t delar för d y lik a ............... — - — — 26234.1
p r e m i è r e s Tuotteet —  Produkter — Produits
Ulkom aiset raaka-aineet j a 
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t 
U tländska rääm nen och 
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N i m i  







































Hienomekaanisia tarvikkeita -  Finmekaniska
a rtik la r ..................................................................




Voim istelu-ja urheiluvälineitä —  Gymnastik-
och sportredskap ..............................................
K enttäkeittiöitä —  Fältkök .............................
K ettinkejä ja ketjuja — K ättingar o. kedjor
Ilmapuristimia —  Luftkompressorer .............
Sekalaisia konepajantuotteita — Diverse me-
kaniska verkstadsarbeten .............................
A seita ja sotatarvikkeita — Vapen och krigs-
m ateriel ................................................................
Puolivalm iita tuotteita- Halvfärdigaarbeten  
Korjauksia — Reparationer .............................












• 63  
20

















K irkkaita  kuparilankoja ja -köysiä — Blanka  
koppartradar och - l i n o r .................................
Teräsköysiä — S tä llin o r ........... ..........................
Asennusjohtoja — Installationsledningar . . .  
Vahvavirtam aakaapeleita —  Starkströms- 
jordkablar ................................................ ...........
t










































Dynam olankoja — D y n a m o tr ä d ....................
Lyijyputkia ja -lankoja — Blyrör och -träd
Asennusputkia — In sta lla tion srör ............... ..










































































31225 .3  
2 734.6




Sähkögeneraattoreita, moottoreita ja m uuttajia 
— Elektriska generatorer, motorer och
om form are............................................................
Muuntajia ja kuristim ia — Transformatorer
och reaktanssp o lar...........................................
Sähkömekaanisia yhdistelm iä —  Elektrome-
kaniska k om b in ation er...................................
Vahvavirtakojeita ja -varustim ia — Stark-
strömsapparater och -armatur ....................
Puhelin- ja m erkinantovälineitä —  Telefon-
och signalm ateriel ............................................
Tasasuuntaajia ja anodijännitekojeita —  Lik-
riktare och anodspänningsapparater ___
R adiovastaanottim ia —  Radioemottagare . .  
Muita radiokojeita ja -la itte ita  —  Övriga
radioapparater och -anordningar ................
Gramofooneja — Grammofoner .......................
Akkum ulaattoreita ja niiden osia — Ackumu-
latorer och delar av d y lik a .............................
Sähköparistoja — Elektriska b a tte r ier ...........
Hehkulamppuja — G lödlam por.........................
Neonputkia —  N e o n r ö r ........................................
Mittareita —  Mätare ............................................
Erilaisia koneenosia — Olika maskindelar . .  
Sähkösilitysrautoja —  Elektriska strykjärn .. 
Valaistuskalusteita — Belysningsarmatur . . .  
Sähkölämpökojeita —  E l. värmeapparater . .
Sulakkeita —  P rop p ar..........................................
Korjauksia —  Reparationer .............................
Sekalaista —  Diverse ..........................................
kpl — s t  
kpl — st
kpl —  st»
kpl — st  
kpl —  st
19 749
324

























124 762 124 762 
2 3 3 8 7
_ 3 256.5 __ 29 490.6
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III 3 Lyijyoksideja —  B lyok sider......................... t _ _ 140 5250.0
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och 
färger .............................................................. 3 700.2
Sähkötarvikkeita —  Elektr. tillbehör . . . . . — _ __ 7320.9
Ruuveja, n iittejä, pultteja ja nauloja —  
Skruvar, nitar, bultar och s p ik ........... — — 9889.5
Pahvi- ja paperituotteita —  Papp- och 
papperstillverkningar................................. __ __ .__ 5 442.9
Puutavaraa —  Trävaror ............................... — — — 5253.1.
Sekalaista —  D iv e r se ...................................... — — — 3203 .4
4 Sähkölaitteiden asennus- ja  
korjausliikkeet —  Elektr. 
installationsaffärer och re- 
parationsverkstäder
S e k a la is ia  sähköjohto-ja eristystarvikkeita  
y .m . —  Diverse elektriska lednings- 
och isoleringstillbehör m . m ..................... - - - — 40 580.8
5 Putkijohtojen asemrasliik- 
keet —  Affärer för instal-
V a iu ra u ta p u tk ia  ja  niiden osia —  Gjut- 
jämsrör och delar d ä r a v ........................ - — 638 16 041.0
lering av  rörledningar . Takorauta- ja teräsputkia sekä niid. osia — 
Smidjärn- och stälrör samt delar därav »■ - - 248 5 639.0
Koppar- o. mässingsrör samt delar därav » __ __ 20 1306.4
Lyijyputkia — B ly r ö r ................................... » — — 6 406.8
Rautaa ja terästä —  Järn och s t ä l ......... » — — 64 964.5
och stälplät sam t -träd ..........................
Ruostumatonta terästä —  Rostfritt stäl
»
»
- - 45 869.0
Kupari- ja m essinkilevyä sekä -lankaa —  
Koppar- och m ässingsplät sam t -träd » — — 2 122.3
tenn, b ly och a lum in ium ........................ — - - - 427.1
K eskuslämm ityskattiloita —  Central- 
värm epannor................................................ _ _ 32 965.7
Radiaattoreita —  Radiatorer ...................... — — — - 37279.1
tenberedare ................................................... - - - - 1361.4
pumpar ......................................................... _ __ \ 8 615.7
A nnat uure ja —  Armatur ............................. _ — — — 22 006.4
Emaljitavaroita —  E m a ljg o d s.................... _ _ — — 5382.6
Fajanssitavaroita —  Fajansgods ................ __ — — —. 10 978.6
Eristysaineita —  Isoleringsm ateriel........... — — — — 3 790.0
Ruukku- ja sem enttiputkia ■— Kruk- och 
cementrör ....................................................... - — - - 2 624.5
Tuuletuslaitetarvikkeita —  Ventilations- 
' materiel ......................................................... _ _ __ __ 7210.5
Puutavaraa —  Trävaror ............................... __ __ — — 304.6
Sekalaista —  D iv e r se ..................................... — 21.4 — 4 807.1
6 Autokorjaamot —  Automo- 
bilreparationsverkstäder
Metalleja, autonosia y. m. —  Metaller, au- 
tomobildelar m . m ................................... - - - - 345 354.9
7 Itsenäiset korjauspajat —  
Sj älvständiga reparations- 
verkstäder
Metalleja y . m. —  Metaller m. m ................ - - 802.0 - 47 536.0
IV Hienompi koneteollisuus — 
Finare maskinindustri .. 38.7 10 762.8
1 Pianotehtaat —  Pianofabri- 
ker
Pianon  osia y. m. —  Pianodelar m. m. ~ 891.0
2 Urku- ja urkuharmooniteh- 
ta a t —  Orgel- och orgel- 
harmoniumfabriker
Urkujen ja urkuharmoonien osia y. m. —  
Orgel- och harmoniumdelar m. m .......... -
■
- - 1 440.7
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkom aiset raaka-aineet j  a 
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t 
U tländska rääm nen och 
halv fab rikat 





N i m i  
B e n ä m n i n g  






































25 1 000.0 165 6 250.0
- 2 929.1 
819.5 —
6 629.3  
8 140.4






- 13 993.4 - 54 574.2 Sähkölaitteiden asennus- ja korjaustöitä —  






















Keskuslämmityslaitteita  —  Centraluppvärm-
ningsanordningar ..............................................
Vesi- ja viemärijohtoja —  Vatien- och av-
loppsledningar...........................,........................
Tuuletuslaitteita —  Ventilationsanordningar 
Muita putkijohtotöitä —  övriga rörarbeten 
















1 15.1 3 137.4
- 378.2 - 805.3
- 76.0
32.1
- 33 041.7 
37 311.2


















' — 146 949.8 
19 668.8
- 492 304.7 
68006.8
Autonkorjaustöüä —  Automobilreparationer 
Puu- ja hiilikaasuttim ia sekä niiden osia —  
Trä- och kolförgasare samt delar av dylika
Auton varaosia —  Autom obilreservdelar___
Korjauksia  —  Reparationer ...............................
- -








1 294.4 P ianoja  —  Pianinon ..........................................
Korjauksia — R eparationer...............................




- 207.2 - 1647.9
Harmooneja —  Harmonier .................................
Kirkkourkuja —  Kyrkoorglar ..........................
Urkujen korjauksia —  Orgelreparationer . . .  













 . ..... .....
 
Kupari- ja messinkiputkia sekä niid. osia — 
 
Rauta- ja teräslevyä sekä-lankaa —  Jäm -
 
 
Sinkkiä, tinaa, ly ijyä  ja alumiinia —  Zink,
Lämpimän veden kehittäjiä —  Varmvat-
' Sähkö- y . m. pumppuja —  Elektriska o. a.
54 55
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IV  3 Muut soitintehtaat—  övriga  
musiMnstrumentfabriker
S e k a la is ta  —  D iv e r se .................. ................... - - ~ 151.5
4 Hienomekaaniset tehtaat ja 
nikkelöimislaitokset -  Fin- 
mekaniska verkstäder och 
fömicklingsfabriker
R a u ta a  ja terästä —  Jäm  och stäl ...........
Kuparia ja messinkiä —  Koppar och
mässing .........................................................
Muita metalleja —  Andra metaller ___
Koneenosia ym s. —  Maskindelar o .a .  d.
Puutavaraa —■ Trävaror ...............................
Kumi- ja  nahkatavaroita —  Gummi- och
lädervaror .....................................................


















V Kivi-, savi-, lasi- Ja turve- 
teollisuus —  Sten-, ler-, 
glas- och torvindustri . . 155 268.2 120 635.8
1 Kivilouhimot —  Stenbrott — — - - —
2 Kivenhakkaamot ja -hiomot 
—  Stenhuggerier o. -sli- 
perier
R a a ka k iveä  —  R asten ...................................
Marmoria —  Marmor .....................................
Sementtiä, kipsiä y m .—-Cernent, gips
= = 11642.8 =
579.3
3 Kalkkikivi- ja  marmorilou- 
him ot ynnä -rouhimot —  
Kalkstens- och marmor- 
brott sam t -krossningsverk - - -
4 K alkkitehtaat —  Kalkbruk K a lk k ik iv e ä  —  Kalksten ...............................
Dolom iittia —  D o lo m it.................................




5 Muurauslaastitehtaat — 
Murbruksfabriker
S a m m u lta m a to n ta  kalkkia —  Osläckt kalk
Hiekkaa ja savea —  Sand och l e r a .........









Meesaa —  M e s a .............................................. — — 415 182.1
Kemikaalej a —  Kemikalier ........................





6 K alkkitiilitehtaat — Kalk- 
tegelbruk
S a m m u tta m a io n ta  kalkkia —  Osläckt kalk
Hiekkaa —  Sand ............................................
Sem enttiä —  Cernent.....................................










7 Liitutehtaat — Kritfabriker Raakaliitua  —  Räkrita ...................... ........... t - - - -
8 Asbestilouhimot ja piimään 
nosto —  Asbestbrott och 
upptagning av  kiselgur
Raakakiveä —  R asten ...................................
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p r e m i è r e s Tuotteet -7- Produkter -— Produits
U lkomaiset raaka-aineet ja  
pnolivalm iit teollisuus­
tuo ttee t 
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat





N i m i  
B e n ä m n i n g  







































~ 158.8 - 310.3 Harmonikkoja —  Harmoniko! ..........................S ek a la ista— D iv e r se ............................................
kpl — st ■107 4 109.7 
545.9
55 2 319.8 112 3 579.2 Proteeseja ja sidetarpeita —  Proteser och ban- 














Sairaala- ja laboratoriokojepa ja -tarvikkeita 
—  Sjukhus- och laboratorieapparater samt
-tillbehör .............................................................
Vaakoja ja punnuksia-— Vägar och vikter . .
Seinäkelloja —  Väggur .......................................
Kompasseja —  Kompasser .................................










2 074.4 1 
5230.2


















Optillisia kojepa —■ Optiska instrument . . . .
Radioluotaimia — R adiosonder........................
Mittausvälineitä —  Mätinstrument ................
Erilaisia työkaluja — Verktyg av olika slag  
Autonosia y . m . s. —• Automobildelar m . m. 
Hienomekaanisia laitteita —  Finmekaniska
artiklar ................................................................
Nikkelöimistöitä ■— Förnicklingsarbeten . . . .  
Korjauksia— Reparationer ...............................
Raakaa  graniittia —  Rä g r a n it ........................
Maasälpää — F ä lts p a t ..........................................
Kvartsia ja kvartsiittihiekkaa —  Kvarts och 
kvartsitsand .......................................................
K iv i-  ja marmoritöitä —  Sten- och marmor-
a r b e te n ..................................................................







— 61.0 - 640.3 Sem enttitöitä —  Cementarbeten ......................
- . - - -
Kalkkikiveä — Kalksten .....................................
Dolom iittia —  Dolom it .......................................
Kalkkikivi- ja marmorijauhetta ynnä -rou­
hetta —  Malen och krossad kalksten sam t
marmor ................................................................














































Sammuttamatonta kalkkia —  Osläckt kalk . .
Sammutettua kalkkia —  Släckt k a lk .............
Kalkkikivi- ja dolom iittijauhetta sekä jäte- 
kalkkia -  Kalkstens- och dolomitmäld samt
a v fa llsk a lk ............................................................
Poltettua dolom iittia — Bränd dolom it ___
M uurauslaastia  —  Murbruk ...............................
Tulenkestävää muurausmassaa —  Eldfast
m urn ingsm assa..................................................
Haponkestävää muurausmassaa —  Syrefast
m urn ingsm assa .......................... ........................
B itum ituotteita —  Bitumenprodukter ...........



















3 260 6 069.2 Kalkkihiekkatiüiä  —  Kalksandtegel ............... kpl — st  
m 3
7 092 910 21061.7
5298 514.2
20 837 





Kaasubetonia —  Gasbetong ............................... 7 713 19 948.0
3 760 3 760.0 3 760 3 760.O Liitua  —  K rita ....................................................... ' t 2 230 5 285.0
8 997 
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Asbestikuitua  —  Asbestfiber ...............................
Asbestijauhoa —  A sb estm ä ld .............................
Asbestikiveä —  A sb ests ten ................................
K apinoitua  ja jauhettua piimaata — Kalci-
nerad och m alen k is e lg u r ...............................
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R a a k a - a i i e e t  — Rä ä
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m n e n —
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Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Oroupe et genre ¿¡’Industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  









































M vllynkivitehtaat — Fabri- 
Ker för tillverkning av  
kvam stenar
Rakennuslevytehtaat —  
Fabriker för tillverkning 
av byggnadsplattor
E ristysainetehtaat —  Fabri­
ker för tillverkning av 
isoleringsmassa
Tiilitehtaat —  Tegelbruk
Kaakeli tehtaat —  Kakel- 
fabriker
Porsliini- ja fajanssitehtaat 
—  Porslins- och fajans- 
fabriker
Keraamiset tehtaat — Ke- 
ramikfabriker
Porsliinimaalaamot —  Pors- 
linsmälerier
Sem enttitehtaat —  Cement- 
fabriker
Sem enttivalim ot— Cement- 
gjuterier
%
Kvartsihiekkaa  —  Kvartssand ....................
Sem enttiä —  C em en t.....................................
Hioma-aineita — Slipningsäm nen .............
Sekalaista —  D iv e r se .....................................
Sementtiä —  Cement .....................................
Lastuvillaa-— T r ä u ll .....................................
Sekalaista —  D iv e r se .....................................
Asbestia ja asbestituotteita —  Asbest och
asbesttillverkn ingar...................................
Pahvia ja paperia —  Papp och papper . .
Piim aata —  K ise lg u r .....................................
Savea ja kaoliinia —  Lera och kaolin . .
Sem enttiä —  C em en t...................... i .............
Liima- ja sitoma-aineita — Lim - och
b indningsäm nen..........................................
Täyteaineita — Fyllnadsäm nen ..................
Sekalaista —  D iv e r se .....................................
Savea, hiekkaa, maasälpää ja kvartsia —
Lera, sand, fältspat och k v a r t s ...........
L iitua — K rita ................................... ............
Lyijyä ja tinaa —  B ly  och t e n n ................
Värejä ja kemikaaleja —  Färger och kem i-
kalier ..............................................................
Sekalaista —  D iv e r s e .....................................
Savea ja kaoliinia —  Lera och kaolin . . .  
Maasälpää ja dolom iittia —  Fältspat och
d o lo m it........... ................................................
K vartsia ja hiekkaa —  Kvarts och sand . .
K ipsiä —  G ip s ........................ ..........................
Lyijymönjää ja -valkoista —  Blymönja
och b lyv itt ...................................................
Värejä ja kemikaaleja —  Färger och kemi-
kalier .............................................................
Väripainoksia —  Avtrycksbilder ...........
Savea, maasälpää ja kvartsia —  Lera, fä lt­
spat och kvarts ..........................................
Kemikaaleja, värejä y . m. —  Kemikalier, 
färger m. m ....................................................
Porsliinia  ja fajanssia —  Porsliner och
fajanser .........................................................
Paperia, värejä ja lasia —  Papper, färger 
och glas .........................................................
Kalkkikiveä  —  K a lk s te n ...............................
Savea —  Lera ...................................................
K ipsiä —  G ip s ..................................................
Hiekkaa —  Sand ............................................
Jätekalkkia —  K alkavfa ll.............................
Kuonaa —  S la g g .......................... ...................
Sementtiä —  Cement .....................................
H iekkaa, kiveä ja marmorirouhetta —
Sand, sten och krossad marmor ___
Tulenkestäviä tiiliä  ja laattoja —■ Eldfasta
tegel och plattor ..................................

























i t  
»
(  m 3
i  t
















































































p  i i m l i i es Tuotteet — Produkter - -  Produits
Ulkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t 
Utl&ndska r&âmnen och 
halvfabrikat 





N i m i  
B e n ä m n i n g  









































_ 467 1701.3 Hiomakiviä — Slipstenar .................................. kpl — st 177 9008.0- — 318 586.8 Hiomalevyjä —  S lip p la tto r ................................. » 4 550 700.0- 649.2 — 876.4 Myllynkiviä — Kvarnstenar ............................... paria - par 217 2 435.0- 197.8 — 209.8 ' K otitarvem yllyjä — Husbehovskvamar ----- kpl — st 12 131.4
Kovasimia ja tahkoja — Slip- och brvnstenar » 206 174 4 321.7- — 558 1165.6 Rakennuslevyjä —  Byggnadsplattor ............. m 2 67308 5162.5- — 959 148.6 H iom akiviä —  Slipstenar ................................. kpl — st 407 67.0- 24.1 — 665.2
1 16.8 2 246 9 530.1 E ristysaindta  —  Isoleringsäm nen...................... t 1676 8 156.0- — 149 1 953.6 Tiivisteitä —Föipackningar .............................. » 52 7818.1
1 9.8 673 2 147.4 Eristyspahvia ja -levyä —  Isoleringspapp och f » 908 12 020.9396 1286.3 603 1444.6 -plattor .................................................................. 1 m 2 683262 32 995.5
— — 4 438 6 076.2 Eristysmuotteja —  Isoleringsform ar............... — — 3 278.0
K iillelevyjä —  Glim m erplattor.......................... — — 3193.4
5 86.6 168 2 039.9 E ristystiiliä —  Isoleringstegel............................ — — 1255.2
6 137.4 841 2 463.2 Vuoraushuopaa—-Förhydningsfilt .................. t 179 3 586.0
— 552.9 — 881.9 Myllynkiviä —  K vamstenar ............................. » 60 1011.4
Sekalaista —  D iv e r s e ............................................ .— — 953.4
— — — M uuritiiliä  —  M u rteg e l..................................... kpl — st 79220 139 191 524.9
K attotiiliä  —  Taktegel ....................................... » 31 2 7  023 20141.8
Väliseinätiiliä — Mellanväggsstegel ................. » 1718  500 4490.1
E rikoistiiliä—  Specialtegel................................. 255000 1300.0
Salaojitusputkia — T äckdikningsrör............. » 4 465665 10 877.4
Sekalaista —  Diverse .......................................... — 301.0
945 1 178.4 2 567 1842.0 Kaakeleita ja kaakeliuuneja —  Kakel och _ 5 443.4
344 172.1 357 177.4 k akelu gn ar...........................................................
8 1165.6 8 1165.6 Seinä- j a lattialaattoj a - Vägg- och golvplattor t 1229 15206.1
Tulenkestäviä tiiliä —  Eldfasta tegel ........... » 338 1396.9
41 357.7 43 402.7 Liitua —  K r i t a ....................................................... » 164 320.1
— 27.7 — 203.7 Kukkaruukkuja —  B lom krukor........................ — — 650.0
19 454 34 002.3 20 416 35409.3 Fajanssi- ja porsliinivalm isteita —  Fajans-
och porslinstillverkningar.............................. t 3 838 234193.4
4 8.4 2 616 1 624.5 Saniteetti valm isteita —  Sanitetsgods ............. » 1866 31 556.1
2102 3 117.6 3 859 6 232.9 Elektroteknillistä porsliinia —  Elektrotek-
783 3 352.3 783 3 352.3 niskt porslin ....................................................... » 1138 62 326.1
Tulenkestäviä t i i l iä — Eldfasta t e g e l ............. » 8 358 27649.7
4 54.3 19 317.4
_ 1 964.4 _ _ 4 545.4
— 1 776.6 — 2 403.1
4 625.7 4 931.0 Keramiikkivalmisteita  ja saviastioita —  Kera-
miktillverkningar och lerkärl ...................... — — 34 891.8
-_ 425.7 _ _ 425.7 Tulenkestäviä tiiliä  —  Eldfasta te g e l......... t 3 800 16112.3
Klinkkeri tiiliä  —  Klinkertegel .......................... » 753 3123.5
Sekalaista —  D iv e r se ............................................ — — 96.5
600 36.0 3 600 240.0 M aalattuja porsliineja ja fajansseja —  Mälade
porsliner och fa ja n se r ........................ ............. kg 410 0 744.0
- 29.0 - 52.5
_ _ _ 420 595 67 981.2 Sementtiä —  Cement ............................................ t 277 679 385299.2
— — 490 4 8 2 659.0 Kalkkikivijauhetta —  K alkstensm äld ............. » 90 593 35262.3
6 614 10 093.3 11540 15 474.4 Ruokintakalkkia —  Utfodringskalk ............... » 5158 4100.0
— — 7 968 1 714.7
— — . 563 121.4
— — 6 623 1358.7
_ _ _ 20022 36 930.1 Sementti- ja asfalttitöitä — Cement- och as-_ _ _ 4 5292 6 622.1 f a lta r b e te n .......................................................... — — 23 537.3
_ _ — 550 1197.7 Sementtiputkia ja -renkaita —  Cementrör
och -ringar ........................................................ kpl — st 401062 28 993.4
_ _ 254 310 4 901.2 Sem enttitiiliä— Cementtegel ........................... » 2 1 0 9 5 7 4 5 852.8
27 207.5 125 1856.9 K attotiiliä —  T a k teg el...................................... » 11017 633 54 648.6
t 9 g
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Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  























V  18 Bitum ia ja te rv a a — Bitumen och tjä r a . .
Kalkkia —  K a lk ...............................................
Emulsioita —  E m u lsion er............................
Värejä —  Färger ............................................











19 Asfalttitehtaat — A sfalt- 
fabriker
Asfalttia ja asfalttitervaa —  Asfalt och
asfalttjära .....................................................
Kemikaaleja — Kemikalier ........................
kg
»
- = 24 500 10 930
83.8
58.5
20 Lasitehtaat — Glasbruk Hiekkaa — S a n d .......................... ....................
Savea — L e r a ...................................................
Maasälpää — F ä lts p a t ...................................
Dolom iittia, kalkkikiveä sekä kalkkikivi- 
ja marmorijauhetta •— Dolom it, kalk- 
sten samt kalkstens- och marmormäld
K als. soodaa — Kale. soda ........................
Glaubersuolaa — Glaubersalt ......................
Potaskaa — Pottaska ...................................
Lyijyoksideja — B ly o x id er ..........................
Chilensalpietaria — Chilesalpeter................
Fluorisälpää, -vetyä ja kryohittiä — Fluss­
spat, fluorväte och k r y o lit ......................
Lasinsiruja — Glasskärvor .........................



























21 Lasin leikkaamot ja kuvas- 
tintehtaat —  Glasmästar- 
verkstäder
E rilaisia  lasitavaroita, kemikaaleja y . m. 
—  Olika glasvaror, kemikalier m. m . - - - - 11946.5
22 Polttoturve- ja turvepehku- 
tehtaat —  Bränntorv- och 
torvströfabriker
VI Kemiallinen teollisuus—Ke- 
misk Industri................... 187 109.9 612110.7
1 1 Kimröökkitehtaat —  Kim- 
röksfabriker
Koivuhalkoja ja rimoja —  Björkved och 
r ib b o r .............................................................. p-m3-lm3 6 237 1384.4 162 2 0 .o
2 Lakka-, vernissa- ja väri- 
te h ta a t—  Lack-, fem iss- 
och färgfabriker
Pellavansiemeniä — Linfrö ..........................
U nikon- ja sinapinsiem eniä—Valimo- och
senapsfrö .......................................................
Vernissaa —  F em issa ...................................
Pellavaöljyä —  Linolja .................................
Raakaa mäntyöljyä — Ra ta l lo l ja ...........
Muita kasvisöljyjä —  Andra växtoljor . .
Tervaöljyä —  Tjärolja .................................
Kivennäisöljyjä —  M ineraloljor..................
E tyylialkoholia —  Etylalkohol ..................

































Estereitä —  E str a r ..........................................
Tärpättiä — Terpentin .................................
Muita liuotusaineita—Andra lösningsmedel
Shellakkaa — Shellack .................................
Muita hartseja — Andra hartser .............
Vahoja — Vax .................................................
N itro- ja asetyyliselluloosaa — Nitro- och
acety lce llu losa ..............................................


























Kivihiilitervaa S ten k olstjära ................. » _ _ 1136 3 807.9
Sinkkiä — Z in k ................................................ » _ _ 317 3 080.0
Sinkkivalkoista —  Z in k v itt.......................... » 183 4 398.1
r e m  i è r e s Tuotteet —  Produkter --  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­























Utl&ndska rääm nen och 
halvfabrikat 




N i m i  
B e n ä m n i n g  

























K aapelitiiliä ja -putkia —  Kabeltegel o. -rör
Väliseinälevyjä — Mellanväggsplattor ...........
Uuneja —  Ugnar ...................................................
Hiomakiviä — Slipstenar ...................................
Muurauslaastia —■ Murbruk ...............................
m 3 
















Eristys- ja kyllästysaineita —  Isolerings- och 
impregneringsämnen.......................................... t 38 291.4
12 248 
129
18 100.9 14 258 19 026.3 Akkunalasia —  Fönst erglas ............................... m 2 1 825 750 92 196.2
335.6 134 360.6 Kristallilasia —  Kristallglas ............................... 4 668.9
260 194.6 Taidelasia K o n stg la s........................................ _ _ 17 200.3
3 119 2 317.1
Pulloja —  Flaskor ................................................
Talouslasia —  H ushällsg las.................................





4 638 26 324.7 4 638 26 324.7 Lääkelasia —  M edicinglas................................... _ _ 54 107.5





















Lasivillaa —  G la su ll.............................................. 10 289.0
- 625.3 . - 12 571.8 Kuvastim ia, h iottua lasia  y. m. — Speglar, 
siipat glas m  .m .................................................. 35 252.6
Polttoturvetta —  Bränntorv .................................
Turvepehkua —  Torvströ .................................
Turvehiiliä —  T orvkol..........................................
{ fjpaalia-bal 


























Kimröökkiä —  Kimrök ........................................
Sysiä —  T rä k o l.......................................................
Vernissaa —  F e m issa ............................................
M äntyöljyvemissaa —  Talloljefernissa . . . . . . .
Pellavaöljyä —  Linolja ........................................
Muita kasvisöljyjä —  Andra v ä x to ljo r ...........
Pellavasiemenkakkuja ja -jauhoja —  Linfrö- 
































Liima- ja emulsiovärejä —  Lim- och emul-
sionsfärger............................................................

















Öljvlakkoja— O ljelack ........................................
Selluloosalakkoja —  C ellu losalack ....................
























Asfalttilakkoja —  Asfaltlack .............................
Painovärejä —  Tryckfärger .........'. ...................
Nahkavärejä —■ Läderfärger .............................





















Kiilloitusvahaa —  Bonvax .................................
Sinkkivalkoista —  Zinkvitt ...............................

















Pikeä —  B e c k .........................................................







91 365.5 1227 4173.4 Kenkä-, nahka- ja huonekaluteollisuustarvik-_ _ 317 3 080.0 keita —  Sko-, läder- och möbelindustri-
23 413.6 206 4 811.7 t i l lb e h ö r ................................................................
Pegamoidia —  Pegamoid ...................................
- _ 2 044.0 1 542.9
60 61
Taulu 4. v. 194 Tabell 4. &r 1945.









K otim aiset —  Inhem ska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -a r t 
Graupe et gerne d'induetrit
N i m i  
B e n ä m n i n g  























VI 2 Liitua —  Krita ................................................








Kimröökkiä —  K im rö k .................................
Aniliinivärejä —  A nilinfärger......................
Muita väiejä — Andra fä r g e r ....................
Kemikaaleja —  Kemikalier ........................
Pikeä — B e c k ...................................................
Paperi- y . m . kankaita —  Pappers- o. a.
tyger ..............................................................


















3 Voitelu- y . m. s. öljytehtaat 
— Smörj-o.a.d.oljefabriker
Ö ljyjä  ja rasvoja —  Oljor och fett . . .
Tervaa— T j ä r a ...............................................
Tärpättiä —  T erpentin '.................................
Hartsia —  Harts ............................................
Vahoja — V ax .................................................
Í  t














K em ikaaleja— Kemikalier .........................
Sekalaista —  Diverse ...................................
» — 357 2 238.5  
175.1
4 K ynttilätehtaat —  Ljus- 
fabriker
P arafiinia  y. m . s. -  - Paraffin o. a. a . . . .  
Sekalaista —  D iv e r se .....................................
t
Z = Z 10.0
5 Saippua- ja suopatehtaat —  
Tväl- och säpfabriker
j
T alia  —  Talg ...................................................
Luurasvaa —  B enfett ...................................
Muita rasvoja ja öljyjä —  Andra fettarter
och oljor .......................................................
Hartsia ja raakaa mäntyöljyä —  H arts o.
rä ta llo lja  .....................................................
Natronlipeää (kaustiksoodaa) —  Natron-
lu t (kaustiksoda) ........................................
Soodaa, kalsinoitua —  Soda, kalcinerad 



















H ajusteita —  Parfymer . . ; ...........................
Pakkaustarvikkeita —  E m b allage.............
Sekalaista —  D iv e r se ...................................... = - -
10 855.6 
819.0
6 Luujauhotehtaat —  Ben- 
mjölsfabriker
Raakaluila —  Räa ben .................................
Liim aluita —  Limben ...................................
Liimalappuja —  Limläder ........................












7 Superfosfaattitehtaat —  Su- 
perfosfatfabriker
Raakafosfaattia—  Räfosfat .........................




10 893 17 735.8
Muita lannoitusaineita •— övriga göd-
ningsämnen ................i ................................






.  8 T äm ätti- ja  tervatehtaat —  
Terpentinfabriker och 
tjäibrännerier
Tervaksia —  T jä rv e d ....................: ..............."
Raakatärpättiä —  Räterpentin ..................
Tervaa, öljyä ja pikeä —  Tjära, olja och
beck .................................................................













Sekalaista— D iv e r se ..................................... 411.2
9 Sysienvalm istuslaitokset —  
Kolmilor
Halkoja —  V e d .................................................










p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o tte e t 
U tländska rääm n en  ooh 
h a lv fab rika t





N i m i  
B e n ä m n i n g  






















































































































































































































































































































K attovoiteita — Taksm örjor...............................
Sekalaista —  D iv e r s e ............................................
Öljyjä ja rasvoja —  Oljor och fett ................
Polttoöljyä —  B rännolja......................................
Tärpättiä —  Terpentin ........................................
Pikeä —  Beck ..........................................................
Liuotusaineita —  L ösningsm edel....................
Sekoitus- ja puhdistuspalkkiota —  Bland-
nings- och reningslön .....................................
Sekala ista— D iv e r s e ............................................
K ynttilöitä  —  Ljus .................................................
Merkkausliitua —  M ärkningskrita....................
Pullohartsia —  Flaskharts .................................
Pesusaippuaa  —  Byktväl ...................................
Hienosaippuaa —  F in t v ä l ...................................
Saippuahiutaleita — Tvälflingor ......................
N estem äistä saippuaa —  Flytande t v ä l ___
Kosm eettisia tuotteita —  Kosmetiska pro­
dukter ..................................................................
K iilloitusvahaa — B o n v a x .................................
Pesujauheita —  Tvättpulver .............................
Suopaa —  S ä p a .......................................................
Glyseriiniä —  Glycerin .......................................
Kidesoodaa —  Kristallsoda ...............................
Puhdistuspulveria —  P u tsp u lv er ......................
Mäntyöljyä —  T allo lja ..........................................
Pikeä —  B e c k .........................................................
Hartsia —  H a r ts .....................................................
Sekalaista —  D iv e r se ............................................
Luujauhoja —  Benmjöl ........................................
Luuliimaa —  Benlim ............................................
Luurasvaa ■— Benfett ..........................................
Luurouheita —  B e n g r y n .....................................
Liim aluita —  Limben .........................................
Superfdsfaattia —  Superfosfat ..........................
Hehkutettua fosfaattia —  G lödfosfa t.............
Raakakipsiä —  Rägips ........................................
Valmistuspalkkiota —  Beredningslön ...........
Tervaa —  Tjära .....................................................
Raakatärpättiä —  Räterpentin ........................
Puhdistettua tärpättiä —  Renad terpentin . .
Pikeä —  B e c k .........................................................
Pikiöljyä —  B eck o lja ................................. ..........
Tervaöljyä —  T järolja ....................... ..................
Puunkynästysainetta —  Träimpregnerings-
ä m n e .......................................................................
Ikkunakittiä —  Fönsterkitt ...............................
Sysiä — T rä k o l.......................................................
Autopilkkeitä —  Bilsplint .................................
Sekalaista —  D iv e r se ............................................
Sysiä  —  T räk o l.......................................................
Autohiiliä —  Bilkol ..............................................
Tervaa —  Tjära .....................................................
Autopilkkeitä —  Bilsplint .................................
Sekalaista —  D iv e r s e ..........................................
62 63
Taulu 4. t . 1945 Tabell 4. är 1945.









Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Industrigrupp och -art 
s Groupe et genre d’industrie
Ni m i  
B e n ä m n i n g  





























Räjähdysainetehtaat —  
Sprängämnesfabriker
Selluloosaa — Cellulosa .................................
Glyseriiniä —  Glycerin .................................
Glykolia — G ly k o l..........................................
Etylialkoholia —  Etylalkohol ....................
Typpihappoa—  Salpetersyra ......................
Rikkihappoa ■— Svavelsyra .........................
Kemikaalej a —  Kemikalier .........................
Ammoniumnitraattia —  Ammoniumnitrat
Nitrotoluolia —  Nitrotoluol .........................
Nitroglyseriiniä — N itroglycerin ................
Sentralliittia —  C entra llit.............................
Ruutia —  Krut ; ...............................................
Muita räjähdysaineita —  Övriga spräng-
ämnen ............................................................
Juutilankaa —  J u te g a r n ...............................
Paperivalmisteita —  Papperstillverkningar
Tervaa ja pikeä —  Tjära och b e c k ............
Kivennäis öljyjä —  M ineraloljor..................
Hauleja —  Hagel ............................................
H ylsyjä —  Hylsor ..........................................









































i l Tulitikkutehtaat —  Tänd- 
sticksfabriker
H aapaa —  Asp .................................................
Kaliumkloraattia —  Kaliumklorat ...........
Fosforia ja fosforihappoa —  Fosfor och
fo sforsyra .......................................................
Parafi inia —  Paraffin ...................................
Muita kemikaaleja —  Andra kemikalier . .
Liim aa —  Lim ................................................
Peruna- y . m . jauhoja —  Potatis- o. a. mjöl 
Paperia ja pahvia —  Papper och papp . . .  
Nimilippuja —  E tik e tte r ...............................
















12 Klooritehtaat —  Klorfabri-
ker
Keittosuolaa  —  K o k s a lt .................................
Kalkkia — K a lk ..............................................
Fenolia —  F e n o l .......................... ...................
Hiilitetrakloridia —  K oltetraklorid ...........
A patiittia  —  A p a t it ........................................
Rikkihappoa —  S vavelsyra ..........................
Elohopeaa —  K vicksilver .............................
Karbiidia —  Karbid ......................................














13 K loraattitehtaat —  Klorat- 
fabriker
Kaliumkloridia —  Kaliumklorid ................
Kaliumkloraattia —  K aliu m k lorat...........






. 14 Suolahappotehtaat —  Salt- 
syrefabriker
Keittosuolaa —  K o k sa lt .................................
Rikkihappoa —  Svavelsyra ........................
t
»
— _ 931 1381.9
15 H iilihappotehtaat —  Kol- 
syrefabriker
K oksia  —  K o k s .................................................







16 Rikkihappotehtaat —  Sva- 
velsyrefabriker
Kuparirikastetta  —  Kopparkoncentrat . . .  
Rikkirikastetta —  Svavelkoncentrat.........
* — 21763
7862
4  004.1 
2 698.4
17 Vesilasitehtaat —  Vatten- 
glasfabriker
Lasihiekkaa —  G lassand.................................
Glaubersuolaa—  Glaubersalt ....................
Kaustiksoodaa —  Kaustiksoda ..................







18 Lääke- ja teknokemialliset 
tehtaat —  Medioin- och 
teknokemiska fabriker
K iv i-  ja maalajeja —  Sten- och jordarter
Tervoja — T järarter ......................................
Asfalttia ja p ikeä— A sfalt och b e c k . . . .
H artseja — H a r ts e r ......................................
Vahoja —  V a x .................................................
Rasvoja, rasvaöljyjä ja rasvahappoja —  




















p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat





Ni mi  




































72 991.0 D ynam iittia  — D y n a m it ...................................... t 747 30617.1
6 595.9 82 5 591.9 Ruutia — K r u t ....................................................... » 235 18 910.O
59 3 620.8 59 3 620.8 Nitroselluloosaa —  Nitrocellulosa .................... » 125 7468.0
— 197 2 296.6 Nitroglyseriiniä —• Nitroglycerin ...................... » 127 5 715.0
392 3 299.4 392 3 299.4 Triniittiä — Trinit ___ , ....................................... » 550 14 575.0
— ; — 372 625.2 A niittia — Anit ..................................................... » 3 148.0
__ !I 959.2 — 1681.4 Eetteriä — Eter ..................................................... » 69 3355.0
778 ! 11114.1 778 11114.1 Kantopommeja —  S tubbom ber........................ --- .— 2 854.7
111 1 3021.7 111 3021.7 N alleja—  Knallar ................................................ — — 9 952.0
__ ; — 127 5 715.0 Haulikonpanoksia —  Patroner för hagelgevär kpl— st 611625 4177.0
15 1 516.0 15 1 516.0 Panostulppia —  Patronpackningar ................. t 14 1 614.0






37 634.2 50 1121.2
Hallantorjumispanoksia -—■ Proströkspatroner 
Ilotulitusvälineitä —  Fyrverkeripjäser...........
Kpi— ot o-UUU <¿D.v
678.0
__ __ 26 4 438.7 Tervaöljyä —  T järolja .......................................... t 337 22 825.0
— — 19 671.2 Sekalaista—-D iv e r se ............................................ --- — 708.0
__ __ 584 12 284.5 Valmistuspalkkiota —  B eredn ingslön ........... .—. __ 3 441.8
199 1 956.5 199 1 956.5
__ — 11 674.0
__ __ — 2 679.0
— 154.6 — 579.1
j - __ 621954 21056.2 Tulitikkuja  —  T änd stick or ......................................
Jlaat.- lad. 
i à i  non 344 149 104 227.3
1 37.0 182 3 000.7 Autotikkuja —  B ils t ic k o r ......................................
 ^ et 1 KJUU
laat.- làd. 9 350 2 123.0
27 1824.3 27 1824.3
132 6 363.6 132 6 363.6
65 1185.5 142 1 860.5
31 2 641.9 41 3 365.1
__ __ 115 1901.1
__ __ 514 8 297.8
— — — 1 919.4
15 655 29 996.8 15 655 29 996.8 Elektrolyyttistä klooria— Elektrolytiskt klor . . t 6 495 35 696.1
— — 1847 1669.6 Kaustiksoodaa: —  Kaustiksoda:
10 615.6 10 615.6 kiinteää —  i fast form .................................... » 167-9 16 147.2
10 341.6 10 341.6 liuoksena (kuivaa painoa) —  i  lösning (i j
233 525.5 233 525.5 torrtänkt vikt) ..................................................... » 13 300 48 315.1
— — 612 1372.5 Kalsiumhypokloriitti-liuosta —  Kalciumhypo-
1651 447.7 1651 447.7 kloritlösning .............................................................. » 1610 1137.9
12 149.1 839 7 598.0 Suolahappoa —  S a lt sy r a ......... ............................ » 902 2 459.3
358.7 358.7 Fenolaatteja —  F en o la t.......................................
Fosfaatteja —  F o s f a t ............................................
Trikloretyleniä —  T rikloretylen ........................













222 2 070.3 222 2 070.3
Happosekoituksia ■— B lan d syra ........................  j
Hiilitetrakloridia — K oltetrak lorid ................ [
Sekalaista — D iv e r se ............................................











--- — 862 13 078.6 Kloraattiräjähdysaineita —  Kloratspräng-
--- 16.6 — 44.5 äm n en ..................................................................... » 837 17 603.0
1031 1 516.2 1031 1 516.2 Suolahappoa — Saltsyra ..................................... » 1381 2 919.4
— — 931 1 381.9 Glaubersuolaa — G laubersalt............................. » 1660 2 610.7
- 722 2 089.0 1450 3 914.0 Nesteytettyä hiilihappoa —  Flytande kolsyra » 531 7176.0
. — — ■ 34 läö.2 Hiilihappojäätä — K o lsy r eis ........................... » 631 8 288.0
__ _ 21763 4 004.1 Rikkihappoa ä 93 % — Svavelsyra ä 93 % . . » 29 861 49 203.6
— — 7862 2 698.4
54 878.8 54 878.8
■ 1438 1276.8 Vesilasia —  Vattenglas ....................................... » 1951 10 926.8
1016 ! 790.0 1016 1 790.0 Metasilikaattia —  Metasilikat .......................... » 235 2 803.2
— — 52 536.7
— 110.8 — 287.5
402 2 868.1 1050 4 812.2 Suuvesiä —  M unvatten ....................................... • kg 27622 2 649.2
— — 19 502.3 Hammastahnaa ja -pulveria —  Tandpasta och
30 574.0 62 1129.3 -pulver ........................................................... .. » 32 407 10 091.9
11 450.1 103 2 374.6 Hius- ja hajuvesiä —  Härvatten och parfymer — — 58 628.3
69 2 926.4 117 4 003.3 Ihovoiteita —  Hudkrämer .................................
Muita kosm eettisia valm isteita — Andra kos-
— — 20 595.6
75 4 363.6 306 7217.7 m etiska tillverkn ingar................................... .. — - 30348.1
64 65
TeoUisuMstilasto v. 1945. 9
Taulu 4. t . 1946. Tabell 4. &r 1945.









Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d ’industrie
Ni mi  
B e n ä m n i n g  























V I 18 Liim a-aineita —  Limämnen ......................
Tärkkelysaineita —  Stärkelseämnen . . . .  
Bensiiniä, bensolia ja petrolia — Bensin,
bensol och petroleum ...............................
Tärpättiä —  T erp en tin .................................
E tylialkoholia —  E ty la lk o h o l....................
Muita alkoholilajeja —  Andra alkohol-
arter ...............................................................
Värejä —  Färger ............................................
H ajusteita ja eteerisiä öljyjä —  Parfym-
essenser och eteriska o ljo r ...................... '
Sokeria ja siirappia —  Socker och sirap . .  
Sakariinia ja  didsiinia —  Sackarin o. dulcin
V esilasia V a tten g la s.................................
Kaustiksoodaa —  Kaustiksoda .................
Klooria —  Klor ..............................................
Selluloosaa —  C ellu losa.................................
Rohdoksia ja kemikaaleja —  Droger o.
kemikalier ....................................................
Maksaa ym . elim iä — Lever o. andra in-
älvor ................................................................
V iljatuotteita— Sädesprodukter .............
Veriplasmaa —  B lod p lasm a........................
















































Fenoleja —  F e n o le r .......................................
Karbamidia —  Karbamid ..........................
Form aliinia —  F o rm a lin .............................
Sulfiittispriitä —  S u lfitsp rit........................
Klooria —  Klor ..............................................
Natronlipeää —  Natronlut ..........................
Rikkiä —  Svavel ............................................
Kem ikaaleja—-Kemikalier ........................
Täyteaineita —  Fyllnadsäm nen.................
Fenolipuristusavnetta — Fenolpressmassa
Selluloidia —  Celluloid ..................................
Muita tekohartsej a —  Övriga konsthartser 
Eril. metallitarvikkeita —  Olika slag av
metallförnödenheter .................................
Paperia ja pahvia —  Papper och papp . .  





























Täyteaineita —  Fyllnadsämnen ................
Liotusaineita —  L ösningsm edel..................





21 Muut kem ialliset tehtaat —  
övriga kemiska fabriker
Nahka-, kumi- y.*m.s. teol­
lisuus — Läder-, gumml-
Kuusenparkkia — G ran bark ......................
Vesilasia —  V a tten g la s.................................
t
»
3 750 8 625.0 - -
VII
K aolinia —  K a o lin .......................................
Rikkihappoa —  Svavelsyra ........................






538 1127.0  
142.0
820858.3
1 Nahkatehtaat ja nahkurin- 
työpajat —  Läderfabri- 
ker och garverier
Vuotia ja nahkoja: —  Hudar och skinn: 
sonnin- ja häränvuotia —  tjur- och
oxhudar .....................................................








i r  •  m i è  r  o s Tuotteet —  Produkter — Produits
Ulkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­


























U tländska rääm nen och 
halvfabrikat 




N i m i  
































































Puhdistusaineita — R engöringsm edel...........
Saippuaa ja saippuatuotteita —  Tväl- och
tvalprodukter ....................................................
Desinfioimisaineita — Desinfektionsmedel . .  
Hedelmä-ja terveyssuolaa — Frukt- o . hälsosalt
Lääkkeitä —  Mediciner .......................................
Makeuttamisaineita —  Sötn ingsm edel...........
Leivinjauheita —  Bakpulver .............................
Mehusteita ja uutteita —  Essenser o. extrakter 
Erilaisia ravintovalmisteita —  Diverse nä-
ringsprodukter ...................................................
S inetti- ja pullolakkaa — Sigill-och flasklack
Mustetta —  Black ................................................
K enkävoiteita —  Skokräm .................................
K iilloitusvahaa —  Bonvax .................................
Selluloosaliisteriä —  Cellulosaklister ................
Muita liim oja— Andra limarter ....................
Nahkavärejä —  L äderfärger.............................
M uita värejä — Andra färger.............................
t













































Kenkäteollisuuden tarvikkeita —  Fömöden-
heter för sk o in d ustr in .....................................

















K yllästys- ja eristysaineita — Impregnerings-
o. isoleringsämnen ...........................................
Jarrunestettä ■— Bromsvätska ..........................
Pikeä —  B e c k .........................................................
H yönteis- yms. myrkkyjä —  Insekt- o. a. g ift  







Kasvinsuojeluaineita — Växtskyddsmedel . .
Rehusuolaa —  F od ersa lt.....................................











2 266.3  
847.2
Fenoliharlseja: —  Fenolhartser; 
















Karbamidihartseja: — Karbamidhartser: 
liim aa ja liim apaperia — lim  o. limpapper 
Tiopreeniä: —  Tiopren: 




























Sähkö-, radio- ja puhelintarvikkeita — Elek- 
triska artiklar, radio- och telefonmateriel 
Muita teknillisiä  tarvikkeita - Annat tekniskt
m ateriel ...............................................................
Kierretulppia ja -kansia — Skruvkorkar o.
-lock .............................................................. .......
















Gramofoonilevyjä —  Grammofonskivor . . .
Hiussolkia —  Hirspännen .................................
Erilaisia talousesineitä — Diverse hushälls-
artik lar .................................................................





8 625.0  
94.5
Kamsparkitusuutetta  —  Vegetabiliskt garv- 
extrakt .................................................................








Alum iinisulfaattia —  A lum inium sulfat.........
V esilasiliuosta — V attenglaslösn ing................










143 125.3 1265 580.9 2 397 528.3
14 485.9 340 12 235.9
Pohja- ja sisäpohjanahkaa —  Sul- och bind- 
su lläd er............. ................................ ................... t 1002 118 321.5
207 6212.4 2 258 78124.0 Reimoshihnanahkaa —  Randremsläder ......... » 22 3 357.1
V
66 67
Taulu 4. t . 1945. Tabellé. ár 1945.










Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  





























mullikan- ja sänkiäisenvuotia —  kvig-
hudar och gräskalvskinn ........... ........
vasikannahkoja —  k a lv sk in n ...............
hevosenvuotia —  hästhu d ar..................
lampaannahkoja— färskinn ..................
poronnahkoja— re n sk in n ........................
m uita nahkoja —  andra skinn .............
Kasvisparkitusaineita ja -uutteita —  Ve- 
getabiliska garvämnen och -extrakter 
Synteettisiä parkitusaineita —  Syntetiska
garväm nen........................ ............................
Kromisuoloja —  Kromsalter ......................
E läin- ja kasvisöljyjä ja -rasvoja —  Ani- 
maliska och vegetabiliska oljor och fett-
ä m n en ...... ..................... ............ ...................
Kivennäisöljyjä ja -rasvoja —  Mineraliska
oljor och fettäm nen .................................
Muita kemikaaleja —  övriga kemikalier
Värejä —  Färger..............................................
Pahvia ja kangasta —  Papp och tyg  . . . .  
Sekalaista —  D iv e r se .....................................
t





































2 Turkistehtaat ja -värjäämöt 
—  Pälsverksfabriker och 
-färgerier
T u rk isn a h k o ja  —  Pälsskinn 1 ......................
Värejä, kemikaaleja y.m . — Färger, kem i­
kalier m .m......................................................
- - 30 132.9 -
1091.0
3 Jalkm etehtaat —  Skofabri- 
ker
P a r k k ip m ll is n a h k a a  —  Logarvat ovan- 
lä d e r .............................................. ................. j a — f 2 100 6  456 29610.9
Kromipäällisnahkaa —  Kromovanläder . .
Vuorinahkaa —  Foderläder .........................
Pohjanahkaa —  SuUäder .............................
Reunoshihnaa —  Randremmar ..................
N ahkajätteitä —  Läderavfali ....................
Tekonahkaa ja nahkapahvia —  Konst- 







3 473 028 










Päälliskangasta —  Ovantyg .........................
Vuorikangasta —  Fodertyg .........................
Paperikangasta —  P apperstyg....................
m
» = E 841562  648389 29035.6  10 456.3 9 738.4
Huopaa —  Filt ................................................
Kumipohjia ja -levyä — Gummisulor ochr
-p la tto r ...........................................................X
Kumikorkoja ■— G um m iklackar................
Puupohjia ja -korkoja —  Träsulor och
-klackar ........................................................













4 Valjas- ja nahkateostehtaat 
—  Seldons- och lädervaru- 
fabriker
K o n eh ïh n a n a h k a a  —  Maskinremsläder . . .
Mänttinahkaa —  M än tläd er....................:.
Plattinahkaa —  Plattläder ........................
Kromivaljasnahkaa —  Kromgarvat se i-/
tygsläder .......................................................1
Parkkipäällisnahkaa —  Logarvat ovan-l
lä d e r ................................................................\
Kromipäällisnahkaa —  Kromovanläder . .
Lammasnahkaa —  Färskinn — .............
Muita nahkoja — Andra skinn ................
N ahkajätteitä —  Läderavfall ........... ..





i 2 - f 2




























12 080.4  
9082.4
!
Puutavaroita —  T rävaror..........................
Pahvia ja paperia —  Papp och papper . .
Kangasta —  Tyg ..................................................









Lankoja —  T r ä d ..............................................
Nauhoja —  B a n d ..................... ........................ — — — - 5 740.5
p r e m i è r e s Tuotteet —  Produkter -— Produits
Ulkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus- . 


























U tiäudska rääm nen och 
halvfabrikat
Matières premières et pro­
duite mi-achevée étrangers
N i m i  
B e n ä m n i n g  





















23 909  
254 730  
4 390  
30 587









Lapikasnahkaa —  P jäxläd er...............................
Konehihnanahkaa —  M askinremsläder...........
P lattinahkaa —  Plattläder .................................
Mänttinahkaa —  Mäntlädei ...............................
Kromivaljasnahkaa —: Kromgarvat körred-
skapsläder ............................................................
Parkkipäällisnahkaa — Logarvat ovanläder
Kromipäällissnahkaa —  Kromovanläder -----














2 242 739 








































Vuorinahkaa —  Foderläder ...............................
Lammasnahkaa —  F ä rsk in n ...............................
Sekalaisia n ahk oja— Skinn av olika slag . .
Turkislammasnahkaa —  Pälsiärskinn ...........
Muita turkisnahkoja — Andra p ä lssk in n ___
Tekonahkaa ja nahkapahvia — Konstläder
och läderpapp .....................................................
Työkintaita —  Arbetshandskar ........................
Jalkineita —  Skodon ...........................................
Muita nahkateoksia —■ Övriga läderartiklar..
Villoja ja karvoja —  Ull och här ..................
Liimalappuja —  L im läder...................................
Liimaa —  L im .........................................................
Nahkajätteitä —  L äderavfall.............................
Valmistuspalkkiota —  Beredningslön .............
»
»
kpl —  st
»






























- 3 584.4 —
30 132.9  
4 675.4
Värjättyjä  ja m uokattuja nahkoja —  Färgade
och bearbetade skinn .....................................













100 6  456 
3 525 041 
1 350 593




29 610.9  
101 915.1  
27 911.3  
93 819.1  
11 964.2 
5 646.3




M iesten  kenkiä —• H errskodon..........................
N aisten » —  Dam » ..........................
Poikain ja ty ttö jen  kenkiä — Skodon för
gossar och f l ic k o r ..............................................
L asten kenkiä —  Skodon för b a r n ....................
M iesten saappaita —  Stövlar för m ä n ...........
Naisten » —  » » kvinnor . . .  
Yleiskenkiä n:o 41—47 —  Standardskodon . .  
» » 34 —4 0 — »
» » 2 8 - 3 3 —  » 
Lapikkaita —  P jä x o r ..........................................
















































1030  627 
38 341
563.4  
20 890.6  
2 281.7
Kangaskenkiä —  Skodon av t y g ....................
Puukenkiä —  T rä sk o r..........................................






1 348131 10 042.2
33 534.5  
67120.9
K orvikekenkiä —  Surrogatskodon .................
Muita jalkineit a —  Övriga sk o d o n ........ ...........
Nahkakintaita —  Läderhandskar......... ...........















Rohkeita —  D ragrem m ar.....................................
M äkivöitä-— Hindertyg .....................................
Siloja —  Selar .........................................................
Suitsia ja päitsiä —  Tömmar ..........................
Sitnllrlrifl. •— Sfrihäirar ......................................... . 1
paria - par 











































Länkipatjoja —  Rankdynor ............................... »
Muita valjasteoksia —  Seldon av annat slag —
Reunoshihnaa —  Randremmar ........................  | —
Kone » — Maskin » ........................  ! —
TekniHisiä nahkateoksia —  Tekniska läder- j
a rtik la r ..................................................................  j  —
Selkäreppuja —  R yggsäckar...................... ........  kpl —  st
Vöitä, olkaimia, hihnoja y. m. s. —  Bälten, j
hängslen, remmar o. a. d.................................  ! »
Työkintaita —  Arbetshandskar ........................  Iparia - par
Muita käsineitä —  Handskar av annat slag | »
Turkistavaroita —  Pälsvaror ............................. ; —
Muita nahkapukimia —  Andra beklädnads- ! 


















Tanin 4. t . 1945 Taiteli 4. i r  1945.









Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groups et genre d'industrie
Ni mi  
B e n ä m n i n g  























V I I 4
*
Solkia, vetoketjuja ja metallitavaraa —
Söljor, dragläs och m e ta llv a ro r ...........
Kemikaaleja ja värejä —  Kemikalier och
färger ..............................................................
Täyteaineita —  Fyllnadsämnen ................
Sekalaista —  Diverse .....................................







5 Kum ita varatehtaat —  Gum- 
mivarufabriker
Raakakumia  — R ägu m m i.............................
Regeneroitua kumia ja kum ijätteitä —  
Regenorerat gummi och gum miavfall . .  
Synteettistä kumia —  Syntetiskt gummi
K utom atuotteita —  Textilvaror ...............
Liuotusaineita —  Lösningsämnen .............
Kemikaaleja ja mineraaleja —  K emika­
lier och m ineralier.....................................














6 Kumi ta  vara korjaamot —  
Reparationsverkstäder för 
gummivaror
Raakakumia, kangasta, kumiliimaa y .m . 
—  Rägummi, tyg , gummilim m. m. - - 56.0 - 32 623.7
7 Harja- ja sivellintehtaat —  
Borst- och penselfabriker
H arjaksia, jouhia y .m . —  Borst, tagel 
m . m .................................................................. 4 604.4
Tarvepuuta ■— Trävirke ...............................




— 1833.6  
1 768.7
8 Jouhikehräämöt —  Tagel- 
spinnerier
Jouhia  ja harjaksia —  Tagel och borst . .  
Sekalaista —  D iv e r se .....................................
kg 520 64.0
— 142.8
VIII Kutoma- ja vaatetus tavara- 
teollisuus — Textil- och 
beklädnadsvaruindustrl .. 243444.1 17 7 4  227.2
1 Pellavanpuhdistuslaitokset 
—  Linskäkterier
PeUavanvarsia — L instänglar...................... 477 2 204.5 — —
2 Tekovillatehtaat —  Konst- 
ullfabriker
Lum ppuja  — L u m p ........................................
Villaa — Ull ....................................................









3 Villatehtaat —  Yllefabriker Villaa  —  U ll .....................................................
Villahahtuvia — TJllkamband ....................
Sillaa — C e llu ll................................................
Sillahahtuvia —  C ellullkam band...............
Lumppuja: —  Lump:
a) villakudinlumppuja —  stickyllelump
b) villavaatelum ppuja — k lädeslum p..
c) m uita lumppuja —  övrig l u m p -----
Puuvillajätteitä —  Bomullsavfall .............



























Karvoja —  Nöthär ..........................................
Kehruujätteitä —  S p in n a v fa ll....................
» 12 150 
190 448
406.1 
5 604.5 — —
Asiakkaiden raaka-aineita —  Kundemas 
rääm nen ......................................................... » 375318 _ 4 431 -
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter •— Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat





N i m i  







































Naisten käsilaukkuja —  Damhandväskor . . . kpl —  st 221 646 34 255.2
— 2 044.0 — 18218.5 Ostoslaukkuja — Inköpsväskor........... ............. » 106 621 11683.0
Matkalaukkuja — R esväsk or ............................. » 129189 31 720.8
— 470.0 — 1000.8 Muita laukkuja — Andra väskor .................... » 80 865 5 357.7
— — — 2 416.8 Salkkuja —  Portföljer .......................................... » 89 479 18 516.4
— 141.2 — 3115.2 Lompakoita ja kukkaroita —  Plänböcker och
portmonnäer ............................................ — — 18182.5
Aamukenkiä Tofflor ....................................... paria - par 18241 1 908.6
Erittelemättömiä tuotteita —  Icke närmare
angivna tillverkningar ................................... — — 13481.0
Korjaustöitä —  Reparationer .......................... ___ — 16 845.8
212 26 933.0 212 26 933.0 Kalosseja —  G aloscher.......................................... paria - par 28100 1 833.9
Päällyskenkiä— Ytterkängor .......................... » 22 326 3 004.5
184 11 987.1 ' 1411 39460.7 Urheilukenkiä —  Sportskodon .......................... » 279 973 26 312.6
25 3 364.0 25 3 364.0 Kesäkenkiä —  Som m arskodon.......................... » 255 676 23 217.5
— 1859.3 .— 51402.8 Kumisaappaita —  Gummistövlar .................... » 161 799 23027.8
283 8 761.9 533 13 815.7 Muita kumijalkineita —  Andra gummiskodon » 586 695 75764.2
Kumikorkoja ja -pohjia —  Gummiklackar /  » 4 602 506 43829.4
491 10 651.8 868 15297.5 och -sulor ........................................................... 1 t 78 3 997.9
— 1 575.4 — 32 582.3 Polkupyörän päällysrenkaita —  Cykelringar,
yttre ................................. ..................................... kpl — st 9660 529.8
Auton päällysrenkaita-Automobilringar, yttre » 644 2 754.7
Auton sisärenkaita —  Automobilringar, inre » 747 208.7
Käyttö- ja kuljetushihnoja —  Drift- och trans-
portrem m ar......................................................... t 207 45698.3
Teknillisiä kum ituotteita y. m. —  Tekniska
gummiartiklar o. a .............................................. i> 718 90222.4
129.1 32 808.8 Kumikorjauksia  —  Gummireparationer ----- 131 357.8
Ilmapainesäkkejä — L ufttryckssäckar........... kpl — st 700 1 526.2
1135.4 5 739.8 Harjoja, siveltimiä y. m. — Borstar, penslar
— — — 2 065.3 m. m ........................................................................ — — 36 606.3
— 618.8 — 2 434.1
_ _ 520 64.0 Jouhia —  Tagel .................................................... kg 500 119.3
— — — 142.8 Korjauksia —  Reparationer ............................... — 227.0
Sekalaista-— D iv e r se ............................................ — 337.6
408808.8 2426480.1 59 0 6231 .5
_ __ 477 2 204.5 Pellavaa —  Lin ....................................................... kg 86 000 5040.0
Rohtimia —  Blär .................................................. » 30 966 464.5
_ _ 1046 8 182.8 Revittyjä lumppuja ym s.— R iven lump o.a.d. t 350 8 890.0
— — 12 3 240.0 Puolivillalankaa —  H alv y lleg a m ...................... » 40 8 400.0
— — 16 1 664.0 Flokkia —  F lo c k .................................................... » 250 7 500.0
Vanua — V a d d ...................................................... » 5 150.0
208 590 50 750.8 577470 Ï26 968.4 Karstalankaa: —  Kardgam:
46395 16186.4 59 438 19 769.4 a) omaan käyttöön —  för eget behov . . . kg 3 095 476 —
466 928 33119.0 11 3 1 6 0 5 87 727.2 b) m yytäväksi —  tili försäljning.................. » 496 549 81 447.2
76 794 6 275.0 419 060 43312.0 cj palkkakehruuta —  lönsp än ad .................. » 280 788 13 202.1
Villakampalankaa: —  Ullkamgam:
8 575 273.9 1 099 539 40 985.2 a) omaan käyttöön —  för eget behov . . . » 124262 —
55 651 1 670.2 961 411 18 585.4 b) m yytäväksi —  tili försä ljn in g ................ » 3 931 1 473.9
— — 704093 9 421.4 c) palkkakehruuta —  lönspänad ................ » 148 945 10 954.7
— — 28 879 363.9 Sillakampalankaa: —  Cellullkamgam:
— . — 275 790 3 931.3 a) omaan käyttöön —  för eget behov . . . » 362 242 — -
.— — 12150 4Ö6.1 b) m yytäväksi —  tili försäljning.................. » 213 622 51 396.7_ _ 190 448 5 604.5 c) palkkakehruuta — lönsp än ad ................. » 37 634 2 816.4
Efektilankaa, m yytäväksi — Effektgam , t i l i
168 624 — 548373 — försäljning ........................................................... » 884 242.4
70 71
Taulu 4. v. 1945 Tabell 4. àr 1945.
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V III  3 Kutomossa käytetty omassa kehräämössä 
valm istettua: —  I väveriet använts, i 
egen fabrikation framställt: 
a) karstalankaa —  kardgam .................. kg 3 152 314
b) kampalankaa —  k a m g a m ................. » — — 139368 —
c) sillalankaa—  c e llu llg a m .................... » — — 386 046 —
d) paperilankaa —  pappersgarn............. » — — 293 082 —
Ostettua: —  Inköpt: 
a) kampalankaa—  k am garn ................... » - - 44 210 12 788.9
b) pellava- ja puuvillalankaa — Iin- och 
bom ullsgam  .......................................... » __ 47110 8 027.9
c) sillalankaa —  cellullgam  .................... » ' — — 544 109.1
d) säteriä —  konstsilkesgarn .................. » — — 802 6 1 580.3
Väriaineita —  Färgäm nen............................ » — .—. 216 32.4
Kemikaalioita —  Kemikalier ..................... )> ,— 135392 1 522.9
Kehruurasvoja —  Spinnoljor ...................... » I : — — 138 796 3 4 5 8 .t
och lim ä m n en .............................................. » i - - 28 467 2 385.2
4
Sillaa C e llu ll .............................................. » — 2 1 7 9  699 112 516.4
Lum ppuja — Lump ......................................
Asiakkaiden raaka-aineita —  Kundemas
» 12 822 77.9 — —
rääm nen ......................................................... » 1 _ _ _
Kehruupaperia —  Spinnpapper..................
Kutomossa käytetty, omassa kehräämössä
» j ■— — 1141 688 ! ; 544.5
valm istettua: ■— I väveriet använts, i 
egen fabrikation framställt: 
a) puuvillalankaa— b om u llsgam ......... » 157 265
b) sillalankaa —  c e llu llg a m .................... » ¡ — — 31 7 1 4 8 5 —
c) sekalankaa — b la n d g a m .................... » — — 1 3 6 5 2 0 1 —
d) paperilankaa —  pappersgarn............./-»_! i J. T 1 " 1 » i 360 568 —Ostettua: —  Inkopt: 
a) puuvillalankaa — b om u llsgam ......... »
! _ 37 481 5 945.3
b) säteriä —  konstsilkesgarn ................. >; ” 45 693 9 796.5
Värejä ja kemikaaleja —  Färger och kemi­
kalier ............................................................. » _ 44 459 538.81 Viimeistelyaineita —  Appreturämnen___ » 126 637 4227.0
5 Pella vatehtaat —  Linné'■ Pellavaa  —  L i n ................................................ » 672 172 34280.8
fabriker Hamppua —  Hampa ..................................... » 55 968 2 406.6 — —
Rohtim ia —  Blär ..................................... .. » 813625 29 608.5 — —
Kehruupaperia — Spinnpapper.................
Kutomossa käytetty, omassa kehräämössä
i> 18 0 9 6 7 6 27145.1
valmistettua: — I väveriet använts, i  egen 
fabrikation framställt: 
a) pellavalankaa — lingam  .................... » 229 497
b) hamppulankaa —  ham pgarn ............. » — 8 381 —
c) paperilankaa —  pappersgarn ........... » 959058 —
Ostettua: — inkopt: 
a) sillalankaa — cellullgam  .................... » _ _ 37 434 3 990.4
b) paperilankaa — pappersgarn ........... » — — 288090 11821.0
Valkaisuaineita —  Blekningsämnen ......... » — — 12 863 107.0
Kehruurasvoja —  Spinnoljor ...................... » — — 8 500 1360.0
Tärkkelysaineita —  Stärkelseäm nen......... » “ — 6 1 5 0 127.0
6 Tekokuitutehtaat - Konst- Sulfiittiselluloosaa -  Sulfitcellulosa ......... t _ 4221 32 561.5
fiberfabriker Kaustiksoodaa — K austiksoda.................... » — — 4094 34 742.6
Rikkihappoa —  Svavelsyra ........................ » — — 6 326 11 818.8
Rikkiä —  Svavel ............................................ »
Glaubersuolaa —  G laubersalt...................... » _ _ 744 1761.1








' M äärä 
Mängd 
Quantité
raaka-aineet ja  
d it teollisuus- 
o ttee t 
rääm nen och 
fabrikat 


















N i m i  



























Paperilankaa: —  Pappersgarn:
a) omaan käyttöön —  för eget behov ___
b) m yytäväksi —  t ili  försäljning..................











6 .1  
705.1 
2 849.9














—  Tyger innehällande huvudsakligen och 
imiterande:
villaa  •— u l l ........................................................
sillaa —  cellull ...................................................
säteriä —  ko n sts ilk e ...........................................
paperia — p app er ..............................................
Konehuopaa —  M ask in filt .................................
Muita huopia —  Andra filtar .........................
Villapaitoja — Ylleskjortor ...............................
»
»
kpl — st 
»






























Värjäystä ja vanutusta — Färgning 0 . valk-
n in g ........................................................................
Flokkia —  Flock ...................................................





2 233 436 
773467
1 A QQ "fCll
92 267.0 
38 835.9
2 233 436 
2 953166  
1 2  822




Puuvillalankaa: —  Bom ullsgam :
a) omaan käyttöön —  för eget b e h o v ___
b) m yytäväksi —  t i l i  fö r sä ljn in g ___
c )  palkkakehruuta— lön sp än ad .................







6  548.7 
48111.4
1 4yy iy i
-
1 4yy iy i  
11 4 1 6 8 8 14 544.5
Sillalankaa: —  Cellullgarn:
a) omaan käyttöön —  för eget behriv . . .
b) m yytäväksi —  tili försäljning............... ..
»
»
3 021 894 
316 673 38 477.8
_ 157265 _
Sekalankaa: —  Blandgam:
a) omaan käyttöön ■— för eget behov . . .
b) m yytäväksi — t i l i  fö r sä ljn in g ............... »
1515161  
370 163 41061.4
23126 5202.7  
1 a  ^ n o  *7




6 8  819




Paperilankaa: —  Pappersgarn:
a) omaan käyttöön —  för eget behov . . .
b) m yytäväksi —  tili försäljning.................
Ompelulankaa —  S y tr ä d .....................................
Puuvillakankaita —  Bomullstyger ..................
Sillakankaita —  C ellu lltyger...............................
























Sekakankaita (puuvilla-, silla-, säteri-) 
Blandtyg (bomull-, cellull-, konstsilke-). . .
Paperikankaita —  Papperstyger ......................
Palkkakudontaa —  Lönvävning ......................
Vanua —  V a d d ........................................................
Trasselia ■— Trassel ...............................................






























9 7 1 a k 1
Pellavalankaa: —  Lingam:
a) omaan käyttöön —  för eget behov . . .
b) m yytäväksi —  tili försäljning................. »
229 497 
645004 117 952.4
1 oUy b ib 4 t 140.1 Hamppulankaa: —  Hampgarn:
a) omaan käyttöön —  för eget behov . . .
b) m yytäväksi —  tili  försäljning................. »
8  381 
2 0  181 3007.0
— — 229 497
Q 901
—
Paperilankaa: —  Pappersgarn:
a) omaan käyttöön —  för eget behov . . .




10 8 6 5 7 0 39166.9
102 000 843.5










Pellava- ja hamppukankaita —■ Linne- och
h a m p ty g er...........................................................
Sillakankaita —  C ellu lltyger..............................










1737 6  820.8
6150
4 221 
409 4  





32 561.5  
34 742.6 
11818.8  
6  820.8 
1 761.1 
1139.9
Sillaa  — C e llu ll.......................................................
Säteriä — K o n sts ilk e ................................... ........
Rikkihiiltä —  K o lsv a v la ......................................












2 0 2 .0
72 73
Tuotteet —  Produkter —  Produits
Teollisuustilasto v. 1945. 10
Tanin 4. t . Tatoll 4. àr 1949.
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V III 6 Puuhiiliä —  Träkol ........................................
Kemikaaleja —  Kemikalier ........................
hl - 30 573 2 493.3 
30.2
7 Silkki-, puuvilla- ja villa- 
kutomot —  Siden-, bom- 
ulls- och ylleväverier
Tekosükküanlcaa —  K onstsilkesgarn .........
Puuvillalankaa— B o m u llsg a m ..................
Sillalankaa Cellullgam ...........................
Villalankaa — U llg a r n ...................................
















Muuta lankaa —  Tumat g a m ......................
Värejä ja kemikaaleja —  Färger och kem i­
kalier .............................................................







8 Nauhakutomot ja nyörin- 
punomot —  Bandväverier 
och snörmakerier
Villa-, puuvilla-, juuti-, tekosilkki- y .m .  
lankaa —  U ll-, bomulls-, jute-, konst-
silkes- o. a. gam  .......................................
Paperilankaa —  Pappersgarn......................
kg
»
— - 133 541 
28 644




Nauhoja — B a n d ............. ..............................
Kumilankaa —  Gummiträd ........................
Nahkaa —  Läder ............................................
Paperi- y. m . kankaita — Pappers- o. a.
t y g e r ................................... .................
Hakasia, solkia ja silm ukoita —  Hakar,
spännen och märlor .................................
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och  
färger .............................................................
kg











Sekalaista —  D iv e r s e ..................................... — — - — 603.2
i
9 Matto- ja nukkakangaskuto- 
to o t  —  M att- och plysch- 
väverier
Paperilankaa— Pappersgarn .................... kg _ _ 456191 11138.5
Erilaisia lankoja —  Gam av olika slag . .
Karvoja —  Här ..............................................
Sillaa C e llu ll................................................
Kehruupaperia —  Spinnpapper ..................













10 K öysitehtaat — Repslage- 
rier
Hamppua  ja hamppurohtimia — Hampa 
och h a m p b lä r.............................................. t
Rohdinlankaa —  Bläxgam .............................
Kehruupaperia —  Spinnpapper ..................









11 Trikootehtaat —  Trikäfab- 
riker
Kampalankaa  —  K am gam  .........................
Karstalankaa —  K a rd g a m ..........................
Puuvillalankaa —  Bomullsgam ...............
Tekosiikkilankaa —  K onstsilkesgarn-----
Sillalankaa —  Cellullgam ............................
Muuta lankaa Annat gam  ....................
Paperilankaa —  Pappersgarn......................
Ompelulankaa —  Syträd ............................... '
Kankaita —  T y g e r .........................................
Nauhaa ja p itsiä  —  Band och spetsar . .  
Nappeja, solkia y . m. —  Knappai, spän­
nen m . m ........................................................





























Kemikaaleja —  Kemikalier ........................
Sekalaista — D iv e r se .....................................
296.7 
1047.3
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter - -  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­























U tiändska rääm nen och 
halvfabrikat 




N i m i  
B e n ä m n i n g  






































Tekosilkkikankaita —  K onstsidentyger...........
Puolisilkkikankaita —  H alvsid en tyger-----
Puuvilla- ja sillakankaita —  Bomulls- och
ce llu lltyger ...........................................................
Villa- ja puolivillakankaita —  Ylle- och halv-
y lle ty g e r ...............................................................
Paperikankaita — Papperstyger ......................



















323.5 Sekalaista —  D iv e r se ........... ................................


















Nauhaa, nyöriä y . m. —  Band, snören m . m.
Kengännauhoja —  Skosnören ..........................
Hakasnauhaa —  Band med h a k o r ..................










- - 83142 2 579.8












Paperimattoja — P appersm attor.........................
Kankaita —  T y g e r ................................................














Paperihihnoja —  Pappersrem m ar....................
Karvalankavalmisteita —  Härgamstillverk-
ningar .....................................................................
















K öyttä  ja köysiteoksia —  Rep och reptill- 

































Alusvaatteita: —  Underkläder:
villaisia —  av ylle ........................ ...................
puuvillaisia —  av bomull ...............................
tekosilkkisiä —  av k onsts ilk e ........................
sillaisia — av cellull .......................................
sekalaisista langoista —  av blandat garn . .
Sukkia: —  Strumpor:
v illa is ia — av y l l e ..............................................
•puuvillaisia av bomull .............................
tekosilkkisiä —  av konstsilke .....................










2 273 260 
120 570



















sillaisia —  av ce llu ll ..........................................
sekalaisista langoista —  av blandat gam  
Pukuja, takkeja, liivejä y . m: —  Kostymer, 
rockar, västar o. a:
v illa isia  — av y l l e ..............................................
puuvillaisia —  av bomull ...............................
tekosilkkisiä —  av k onstsilk e ........................
sillaisia —  av ce llu ll..........................................
sekalaisista langoista —  av blandat gam  
Käsineitä, kaulahuiveja, lakkeja y . m. s: —  
Vantar, halsdukar, mössor o. a. d:
villaisia —  av ylle ............................................
tekosilkkisiä —  av k onsts ilk e ........................
sillaisia —  av c e llu ll..........................................
Trikookankaita —  Trikätyger ...........................
»
»
































Taula 4. r. 1945. Tabell 4. àr 1945.
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V I I I 11
12 Alusvaatetehtaat —  Fabri- 
ker för tillverkning av  un- 
derkläder
Puuvillakankaita —  B om u llstyger.............
Villakankaita —  Ylletyger ..........................
Pellavakankaita —  Linnetyger ..................
Tekosilkkikankaita — K onstsidentyger. .
Sillakankaita —  Cellulltyger ......................
Paperikankaita —■ P apperstyger...........
Nappeja, solkia y . m . s. —  Knappar, spän­
nen o. a. d .......................................................
Lankoja —  Garn ............................................
Nauhaa, p itsiä ja vanua — Band, spets
och vadd ........................................................
Sekalaista —  D iv er se ......................................
m
z
4 1 7 0 5 6 9  















13 Vuode vaatetehtaat —  Fab- 
riker för tillverkning av 
sängkläder
Puuvilla-, silla- y. m. s. kankaita — Bom-
ulls-, cellull- o. a. d. tyger ....................





Vanua, flokkia y . m. —  Vadd, flock m . m. 






Olkaintehtaat — Hängsel- 
fabriker
Kureliivitehtaat —  Koraett- 
fabriker
Pukutehtaat — Kostym- 
fabriker
Nauhaa  — B a n d ..............................................
Nahkaa —  Läder ............... S..........................
M etallisolkiay. m. —  Metallspännen m. m. 
Tekosilkkikankaita — Konstsidentyger . . .
Muita kankaita —  Andra tyger ................
Kumikankaita ja -nauhoja —  Gummityger
och -band .....................................................
Nauhaa, pitsiä ja lank aa—-Band, spets
och träd ........................................................
Nappeja, solkia ym s. — Knappar, spän­
nen o. a. d........................................................
Villakankaita  —  Y lletyger ..........................
Puuvillakankaita —  B om ullstyger.............
Tekosilkkikankaita —  Konstsidentyger . .  
Pellava-, juuti-, jouhi- ja paperikankaita 
—  Linne-, jute-, tagel- och papperstyger
Sillakankaita —  C ellu lltyger........................
Turkisnahkoja —  P ä lsv er k ..........................
Vanua —  V a d d ................................................
Ompelu- ja silkkilankaa —  Syträd o. -silke
Nauhaa —  B a n d ..............................................
Nappeja —  Knappar .....................................
Hakasia ja solkia —  Hakar och spännen 













1 4 3 3 6 0 8  
1 519 532 
379653























17 Naistenpukimot —  Dam- 
konfektionsaffärer
Villakankaita  —  Ylletyger .........................
Puuvillakankaita —  Bom ullstyger.............
Tekosilkkikankaita —  K onstsidentyger . .  













p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat






N i m i




































Puuvilla- ja villakangasvalm isteita —  Till-
verkningar av bomulls- o. y l le t y g ................
Paperiverhoja y . m. —  Pappersgardiner m.m.
Korjauksia —  Reparationer ...............................
Sekalaista —  D iv e r se ............................................
Valmistuspalkkiota -— Beredningslön ...........
-















Paitoja —  S kjortor................................................
Erilaisia alusvaatteita —  Underkläder av  
olika s l a g .............................................................
















Suojuspukuja ■— Skyddsdräkter ......................
Työ- ja retkeilypuseroita sekä-takkeja —  Ar-
bets- och sportblusar sam t -r o ck a r ...........
Työhousuja —  Arbetsbvxor ...............................
Pukuja, naisten —  Dräkter för d am er...........
Pukuja, lasten —  Dräkter för bam ...............
Esiliinoja —  Förkläden .......................................
Kauluksia —  Kragar ............................................
Siteitä —  Förband ................................................
Lakkeja —  Mössor ................................................
kpl — st 
»
paria - par


















Kapalovaatteita —  Lindekläder ......................
Vuodevaatteita —  Sängkläder ......................
16 834.6 
4 766.7
Sekalaista —  D iv e r se ............................................
Valmistuspalkkiota —  Beredningslön .............
— — 11971.1  
8 897.2
. 320.4 _ 7 837.6 Vuodevaatteita —  Sängkläder ............................. 31639.6
E 318.0 128 579 6005.5  7626.3  1382.7 Sekalaista —  D iv e r se ............................................Valmistuspalkkiota —  Beredningslön ............. — = 2 450.0 2 165.0
286102















Sukkanauhoja —  Strum peband ........................
Kureliivejä —  Korsetter .....................................
Muita liivejä  —  A n dra livstyck en ....................
Miesten paitoja —  Skjortor för m ä n .............
Muita tuotteita —  Övriga tillverkningar . . . .
»











•  3 014.1











1 488  096 













Päällystakkeja, m iesten —  Herrpaletäer <___
» naisten — D am kappor.........
Kävelypukuja, naisten —  Promenadkostymer
för damer ............. ..............................................
Pukuja, miesten —  Kostymer för m ä n .........
» poikain—  » » gossar . . .  




























Suojus- ja työpukuja —  Skydds- och arbets-
dräkter ..................................................................
Takkeja ja housuja, erillisiä —  Rockar och
benkläder, enskilda ..........................................
Leninkejä, puseroita ja hameita —  Klädnin-
gar, blusar och kjolar ...................................
Turkkeja —  P ä lsa r ................................................



























Lakkeja — M össor................................................
Sekalaista — D iv e r se ............................................
Korjauksia —  Reparationer . . .......................
Valmistuspalkkiota —  B eredningslön .............
Päällystakkeja —  K appor.....................................
Kävelypukuja —  Prom enadkostym er.............
Urheilupukuja ja -housuja —  Sportkostymer 
och -benkläder .................................................













Leninkejä - - K lädningar...................... ............... » 125073 94788.4
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K otim aiset —  Inhem ska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Indus trig rupp  och -a rt 
Groupe et genre d'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  























V I I I 17 Turkisnahkoja —  P ä lsv e r k ..........................
Ompelu- ja silkkilankaa —  Syträd o. -silke 
Nappeja, hakoja ja solkia —  Knappar,
hakar o. sp ä n n e n ........................................
Sekalaista —  D iv e r se .....................................





18 Solm iotehtaat —  Kravatt- 
fabriker
Silkki-, v illa- ja puuvillakankaita —  Si-
den-, ylle- och bom u llstyger.................
Sekalaista —  D iv e r se .....................................
- - - 1675.7748.8
!
19 H attutehtaat —  Hattfabri- 
ker
Hattuhuopaa —  H attfilt ...............................
Kankaita ja nauhaa —  Tyger och band . .  
Korsi-, nauha- y . m , palm ikoita —  Halm-,
band- o. a. flätor .......................................
V illaa —  U ll .....................................................
kpl —  st
kg 12 551 1 255.1
42 548 4622.8  
1 816.0
1439.5
Kemikaaleja, värejä y . m. s. —  Kemika-
lier, färger o. a. d .........................................
Sekalaista —  D iv e r se .....................................
- 265.9  
430.2 (
20 Lakkitehtaat —  Mössiabri- 
ker
Kankaita, turkisnahkoja, vanua y . m. —  




21 Huopatavara- y . m. s. teh­
taat —  Filtvaru- o. a. d. 
fabriker
V illaa  —  U ll .....................................................
Karvoja —  H ä r ................................................
Sillaa —  C e llu ll ................................................











22 Sadetakkitebtaat —  Regn- 
rocksfabriker
K ankaita  —  T y g e r .........................................
Sekalaista— D iv e r se ........... ..........................
- - - - 193.6201.2
23 Tilke- ia  tâpetehtaat —  
Drevfabriker
Puuvillajätteitä —  B om u llsavfa ll...............
Sekoitettuja lumppuja —  Blandad lump  










24 Vanutehtaat (lumppu-) — 
Vaddfabriker (lump-)
L um ppuja  —  L u m p ........................................
S i l l a a - C e l lu l l ................................................
Sidekangasta — Förbandstyg......................
Voimapaperia —  Kraftpapper ....................













25 Verkkotehtaat —  Natfabri-• Puuvillalankaa —  B om u llsgam .................. ksr 5166 746.2
26
ker
Pitsitehtaat —  Spetsfabrikei: Puuvilla-, pellava- y . m. lankaa —  Bom-
u lls-, linne- o. a. g a m ...............................





1 — 9 419 25 509 2 032.7 1090.71 Sekalaista —  D iv e r se ..................................... — 501.2
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter - -  Produits
U lkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­

























U tländska rääm nen och 
halvfabrikat




N i m i  
























Puseroita —  Blusar ..............................................
Hameita —  Kjolar ................................................
Aamutakkeja —  Morgonrockar............... ........
Alusvaatteita — Underkläder.............................
Sadetakkeja —  R egnrockar...............................
Vuodevaatteita —  Sängkläder......................
Turkkeja —  P ä lsa r ................................................
k p l—  st
»
»












Muita turkisvalm isteita — Övriga pälstill- 
verkningar ...................................................... 16 763.7
Lasten pukuja —  Barnkläder ..........................
Sekalaista —  D iv e r se ............................................
Korjauksia —  Reparationer ...............................











Solmioita —  Kravatter .......................................
Kaulahuiveja —  Halsdukar ...............................
Korvansuojuksia —  Ö ronskydd........................
Nilkkaimia — D am asker......................................
Sekalaista —  Diverse ..........................................



























Huopahattuja —  F ilth a tta r .................................
Olkihattuja —  S trä h a tta r ...................................
Sametti- ja silkkihattuja —  Sammets- och
sidenhattar .........................................................
Sekalaista —  D iv e r se ............................................














- , 875.7 - 86 680.4 Lakkeja, käsineitä, turkistavaroita y . m. —
Mössor, handskar, pälsvaror m . m ...............












Huopaialkineita —  Filtskodon ..........................
Svylinkejä —  Sy lin gar..........................................
Lfuopaa —  F ilt  ......................................................
V oilokkia,— V o jlo c k ............................................
Valmistuspalkkiota —  Beredningslön.............
Sekalaista —  D iv e r se ............................................

















Sadetakkeja —  R egnrockar.................................









Rakennusliikkeitä —  B yggnadsdrev..................
Trasselia —  Trassel ..............................................
Tekovillaa —  Konstull .......................................
Flokkia —  Flock ..................................................
Voilokkia —  Vojlock ............................................





























Kemiallisesti puhdistettua vanua —  Kemiskt
renad vadd ............. , ............ ............................
Maitovanua —  M jölkvadd...................................
Muuta vanua —  Annan vadd ..........................
Flokkia —  F lo c k ....................................................
Siteitä —  Förband ................................................
















Sekalaista —  D iv e r se ............................................ 375.2
55273 8 244.5 60439 8990.7 Verkkoja —  N ät ..................................................... kg 48 332 16 632.5





Pitsejä  —  S p e tsa r ..................................................
Uudin- y . m. kankaita —  Gardin- o. a. tyger 
Polkupyöräverkkoja — Cykelnät ....................




Taulu 4. t . 1945. Tabell 4. à r 1945.









K otim aiset —  Inhem ska | 
Finlandaises j
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
N i m i  
B e n ä m n i u g  




puolivalm iit 1 


















V I I I 27 Purje- ja laskuvarjotehtaat 
- S e g e l -  och fallskärms- 
fabriker
Purjekangasta y . m. —  Segelduk m . m. - ~ - - 5170.2
28 Sateen- ja päivänvarjoteh- 
taat —  Paraply- och para- 
sollfabriker
Kankaita, kehikkoja y . m. —  Tyg, stom- 
mar m .m ....................................................... ~ - - - 117.8
29 Kierrekaihdintehtaat —  
Rullgardinsfabriker
Kankaita, paperia, keppejä y .m . —  Tyg, 
papper, käppar m .m ................................. — — — 1 628.5
30 Värjäämöt —  Färgerier Värejä, kem ikaaleja ym. —  Färger, ken-i- 
k alier m. m ...................................................... - - - - 1806.2
S i Muut kutom ateollisuusteh- 
ta a t  —  Andra textilfab-
K ankaita  — T y g e r ......................... ................
Liuotusaineita — Lösningsäm nen.............










3 621.4  
454.1
IX Paperiteollisuus —  Pappers- 
in d u str i................................ 2 086 117.4 31 8 1 4 1 8 .8
!
i l Puuhiomot —  Träsliperier Hiomopuita: —  Slipved: 
kuusta — gran ........................................... Jk.-m3—1 fm 3 1\ 749 960 480 860.1
m äntyä —  t a l l ..............................................
l  1111 )
» 19 092 10151.9 — —  •
'
2 Pahvi-, kartonki- ja kuitu- 
levytehtaat — Papp-; 
kartong -ocb wallboard- 
fabriker
■ H iomopuita —  Slipved .................................
’ Puuhioketta: 2) —  Trämassa: 2)
a) valkoista: —  vit:
omaa valm ist. — egen tillverkning  
ostettua —  in k ö p t ................................
b) luonnonruskeaa: —  naturbrun:
omaa valm ist. —  egen tillverkning
o ste ttu a — in k ö p t ................................
Sulfiittiselluloosaa: 2) —  Sulfitcellulosa: 2) 
omaa valm ist, —  egentillverkn ing..
ostettua —  inköpt . . . ’. ............................
Sulfaattiselluloosaa: 2) — Sulfatcellulosa:2)
o ste ttu a — inköpt ...........................................
Jätepaperia —  P appersavfa ll .........................
Täyteaineita —  Fyllnadsäm nen ....................
f k .-m 3— 
\  fm 3 i)




























p r e m i è r e s Tuotteet —  Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalm iit teollisuus­

























U tländska rääm nen och 
.  halvfabrikat




N i m i  
















- 338.9 - 5 509.1 P m rjetöitä  y. m. s. — Segelarbeten o. a. d . 
Laskuvarjoja ja niiden korjauksia —  Fallskär- 





— 279.9 — 397.7 Sa teen - ja päivänvarjoja sekä keppejä — Pa-
raplyer och parasoller sam t käppar ...........
Korjauksia — Reparationer ...............................




- - - 1 628.5 K ierreka iM im ia , markiiseja y . m. —  Rullgar- 
diner, markiser o. a ........................................... _ _ 4 622.4
- 1981.2 - 3 787.4 V ä rjä ystä , valkaisua j a kem iallista pesua — 
















P u u h io k e t ta :x) —  Trämassa: 4)
a) märkää, valkoista, kaikkiaan —  vät, vit, 
in a l le s ...............................................................
Siitä: —  Därav:
omaan paperin valm istukseen— för egen
papperstillverkning ..............................
omaan pahvin valm istukseen — för egen
papptillverkning .....................................
m yytäväksi— t i l i  salu ............................
b) märkää, luonnonruskeaa, kaikkiaan —
vät, naturbrun, inalles ........................
Siitä: —  Därav:
omaan paperin valm istukseen— för egen
papperstillverkning.................................






















m yytäväksi— t i l i  salu ............................
c) kuivaa, valkoista, kaikkiaan— torr, v it,
inalles .............................................................
Siitä: —  Därav:
omaan pahvin valm istukseen — för egen
papptillverkning .....................................






_ __ 77 331 44 585.5 V a lko is ta  puupahvia ja kartonkia — V it trä-






























Ruskeata värjäämätöntä puupahvia ja kar­
tonkia —  Brun naturfärgad träpapp och
kartong ................................................................
Selluloosaa sisältäviä parempia kartonkilaa- 
tuja —  Bättre sorter kartong, innehällande
c e llu lo sa ................................................................
Lumpuista ja jätepaperista valm istettua pah­
via ja kartonkia — Av lum p och pappers­
avfall tillverkad papp och k a rto n g ...........
Kromovastikekartonkia — ChromeTsatzkar-
tong ......................................................................
Käärepaperia ja -kartonkia — Omslagspapper 






*) Kuivaa painoa. — I  to rr tä n k t v ikt.
Teollisuustilasto v. 1945.
80 81
*) K uoretonta  puuta . —  Helakalad ved. 
’) K uivaa painoa. —  I  to r r tä n k t vik t. 11
Taulu 4. v. 1945. Tabell 4. âr 1945.











Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  























1 X 2 Värejä —  F ä r g e r .............................................. t __ _ 13 198.8
Vesilasia Vattenglas .................................
Hartsia —  H a r t s .............................................
»
» _ 731403 3 851.2 4036.1
Muita liim ausaineita —  Andra limnings- 
ânmen ........................ .................................. » _ 19 .278.3
Alunaa —  Alun ................................................
Nahkajätteitä —  L äderavfa ll......................
Nahkaemulsiota — L äderem ulsion...........







3 Sulfiittiselluloosatehtaat —  
Sulfitcellulosafabriker
Selh ilo o sa p u ita :  — Cellulosaved:
kuusta — gran ............................................
m äntyä —  t a l i ..............................................
K alkkikiveä —  K alk sten ...............................
K alkkia — K a lk ..............................................
Klooria —  K lo r ................................................
Kloorikalkkia —  Klorkalk ..........................
Rikkiä —  Svavel ............................................
Rikkikiisua (rikiksi muunnettuna) —  Sva-
velkis (omräknat t i l i  svavel) ................
Kaustiksoodaa ja natronlipeää —■ Kaus- 
tiksoda och n a tro n lu t...............................
/k .m 3 -



























Paperitehtaat —  Pappers- 
bruk
S ellu lo o sa p u ita :  —  Cellulosaved: 
m äntyä —  t a l i ..............................................
k u u sta— gran ............................................
Rimoja —  R ib bor............................................
Hakkeita —  F l i s ..............................................
Glaubersuolaa —  G laubersalt......................
Kalkkia —  K a lk ..............................................
Rikkihappoa —  Svavelsyra..........................
Muita kemikaaleja —  övriga kem ikalier.
P u u h io k e tta :  — Trämassa: 
omaa valm istetta —  egen tillverkning
ostettua — inköpt ......................................
Sulfiittiselluloosaa: —  Sulfitcellulosa: 
omaa valm istetta —  egen tillverkning
ostettua —  ink öpt ........... ..........................
Sulfaattiselluloosaa: ■— Sulfatcellulosa: 
omaa valm istetta —  egen tillverkning. .
ostettua —  inköpt . ...................................
Jätepaperia —  P appersavfa ll......................




















V 169 047 





















Lumppuja —  L u m p .......................................
Klooria —  K lo r ................................................
K loorikalkkia —  K lo r k a lk ........................








Täyteaineita —  Fyllnadsäm nen.................
Värejä —  Färger ............................................
Alunaa —  A lu n ................................................
Hartsia —  H a r ts ..............................................
Muita liim ausaineita —  Andra limnings-
äm nen.............................................................















6 Asfalttihuopatehtaat — As- 
faltfiltfabriker
Rmkahuopaa ja -pahvia —  R âfilt o. -papp 
Asfalttia, kivihiilitervaa, pikeä y . m . s. —  
Asfalt, stenkolstjära, beck o. a. d. . . .
A sbestia—  A s b e s t .........................................
ö ljy jä  — O ljo r ................................................

















p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter ■— Produits























Utländska räämnen och 
halvfabrikat




Ni mi  




























Kartongista liim aamalla valm istettuja raken­
nuslevyjä — A v kartong hoplimmade bygg- 









Puukuitulevyjä — Träfiberplattor (\vallboard)
Tekonahkaa — K o n stlä d er.................................
































Sulfiittiselluloosaa: x) — Sulfitcellulosa:x)
a) valkaistua —  b le k t .....................................
b) helposti valkaistavaa — lä tt  blekbar . .
c) kovaa —  s t a r k .............................................
dl rehuselluloosaa —  fodercelluiosa.............
Sulfiittiliimaa —  S u lfitlim ...................................















- - 26 583 37016.4
- - 1336 8 634.2











Sulfaattiselluloosaa:1) —  Sulfatcellulosa:x)
a) helposti valkaistavaa — lä tt  blekbar . . .
b ) kovaa — s t a r k .............................................











20 027 30 902.3 
2.0





c) rehuselluloosaa —  fodercelluiosa.............
Raakaa sulfaattitärpättiä — Rä sulfatterpen-
t i n ...........................................................................
Raakaa m äntyöljyä —  Rä tallolja ...............




















Tapettipaperia — T apetpapper........................
Kirjoitus- ja painopaperia: —  Skriv- och 
tryckpapper:
a) puuvapaata —  träfritt ..............................
b) puupitoista —  trähaltigt ..........................
Käärepaperia: —  Omslagspapper:















































b) pergamentti- ja pergamiinipaperia —  
pergament- och pergaminpapper...........
c) M. G. sulfiittipaperia: —  M. G. sulfit- 
papper:
1) puuvapaata —  träfritt ........................
2) puupitoista (muk. luettuna Cap- ja 
kirjekuoripaperi) —  trähaltigt (inkl. 
Cap- och kuvertpapper) ....................
d) muuta käärepaperia —  övriga omslags­
papper .............................................................
















904.4 3 232.7 Erikoislajeja —  Specialtillverkningar .............
Muuta paperia: — Övriga papper:
a) puuvapaata —  tr ä fr it t ..............................
b) puupitoista —  tr ä h a lt ig t ..........................
Kartonkia — K a r to n g .........................................





























Katto-, eristys- ja vuoraushuopaa —  Tak-, iso- 
lerings- och förhydningsfilt ..........................
Kattovoiteita —  Taksmörjor ............................
Voiteluöljyjä —  Sm örjoljor.................................
Asfaltti- ja sem enttitöitä —  Asfalt- och ce- 
mentarbeten . . . . :  ■ • .....................................
< m2 
\  käär.-rulle
/- t  \a s t . - fat 
t
173 042" 




' 5 585.6 





») Kuivaa painoa. — I  to rr tä n k t v ik t
82 83
*) Kuoretonta puuta. — Helskalad ved.
Taulu 4. v. 1945. Tabell 4. àr 1945.









Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
























Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp ooh -art 
Groupe et genre d ’industrie
N i m i
B e n ä m n i n g









Utländska räämnen och 
halvfabrikat 




N i m i  






























IX  6 Sekalaista —  D iv e r se ..................................... ..
Valmistuspalkkiota —  Beredningslön ............. - -
367.7
597.1
7 Tapettitehtaat —  Tapet- 
fabriker
P a p e r ia  —  Papper ..........................................
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemi­
kalier ....................................... .....................
Perunajauhoja — P o ta t ism jö l....................




















T a p e tte ja  ja reunuksia —  Tapeter och bärd
Hyllypaperia —  H yllpapper...............................










8 Kirjansitomot —  Bokbinde- 
rier1)
P a p e r ia , pahvia, kangasta, nahkaa y .m . 
—  Papper, papp, tyger, läder m . m. - - - - 63602.9 - 3 864.6 - 67 467.5 K irja n s ito m o tö itä  —  Bokbinderiarbeten.........
K oteloita —  Kartonger .......................................
- - 234503.8
505.4
9 Tekokukkatehtaat ja seppel- 
sitom ot— Kransbinderier 
och tillverkning av  konst- 
gjorda blommor
K a n k a ita ,  värejä, kemikaaleja y .m . —  
Tyger, färger, kemikalier m .m .............. - 466.2 - 5 920.0 505.7 - 6 891.9 Seppe le itä , tekokukkia y . m. —  Kransar, 
konstgjorda blommor m. m ............................
' - - 27 609.5
10 Muut paperinjalostusteh- 
taat —  Övriga pappers- 
förädlingsfabriker
P a p e r ia  ja pahvia —  Papper och papp . .
Paperinuoraa —  Papperssnöre....................
Paperikankaita —  P ap perstyg ....................
t — 11
70 979 807226.2  
16 993.8 
21 749.5
11 166.0 70 990 807392.2  
16 993.8 
21 749.5
P a h v ila a tiko ita  ja laatikkoaineita —  Papp-
lädor och ladämnen .......................................
Rakennus- ja cristyslevyjä — Byggnads- och
isoleringsplattor ................................................
Muita voima- ja aaltopahvituotteita —  Andra
kraft- och wellpapp-produkter ....................
Vuoraushuopaa — Förhydningsfilt ..................
Paperi säkkejä. —  Papperssäckar ......................
t 24 843 341134.5
Selluloosavanua —  Cellulosavadd .............











» 5 938 74 620.0
Liima-aineita —  L im ä m n en ........................
K yllästysaineita — Impregneringsämnen 
Värejä ja kemikaaleja —  Färger och kerni -


















Metalleja y .m . — Metaller m .m ................
Kangasta ja nauhoja —  Tyger och band 
Sekalaista — D iv e r s e ...................................
_ _ .__ 8415 .4 _ 2 425.9 10 841.3 Paperipusseja — Papperspäsar.......................... _ 89 658.0_ _ 1498.6 ÎIO.O 1 608.6 Säilyketölkkejä —  K onservburkar................... t 351 30 410.0
103.5 1 933.7 377.6 2 414.8 Kapselitulppia —  Käpslar .................................
Hiontapaperia ja -kangasta —  Sandpapper
och smärgelduk ................................................
Liitospaperia —  Limpapper ...............................
Kreppipaperia —  Kräppapper ..........................
Kromopaperia —  Krom papper..........................
Vahattua paperia —  Vaxat papper ...............
H iili- ja kalkkeeripaperia —  Koi- och kalker- 
papper ..................................................................























Valojäljennöspaperia —  Ljuskopieringspapper
Kirjekuoria —  K u v e r t ..........................................
Kirjoituspaperia, lehtiöitä, vihkoja y .m . —
Skrivpapper, block, häften m. m ...................
Pöytä- ja lautasliinoja, pyyheliinoja y. m. —  
Bord- och handdukar, servietter m. m. . . .  
















Paperikankaita —  Papperstyger ......................
Verhoja ja varjostimia —  Gardiner och lamp-
skärmar ................................................................
Paperimattoja —  Pappersmattor ....................
Patjoja —  Madrasser ............................................
»







Paperilaukkuja •—- Pappersväskor . . 35162-0  
9 305.1Paperitrasselia — Papperstrassel...................... t 673
Selluloosavanua —  Cellulosavadd ....................
Sekalaista —  D iv e r se ............................................
» 102 6 700.0 
10 325.5
X Puuteollisuus —  Träindustri 3 553 414.2 1583  812.6 95822 .4 5 232 849.2 9 501 031.5
1 Sahat ja höylääm öt —  Sâg- 
verk och hyvlerier
I. O m a a n  sahaukseen käytetty: —  För 
egen försägning använts: 
mäntytukkeja —  tallstock —  kpl, st 
19.029.659 ................................................ j s _ f a
»
92516712 1983  470.0 92516712 198 3  470.0
1. E ö y lä ä m ä tö n tä  su u rta va ra a  — Ic k e  
h yv la t g rom irke
A. Omista tukeista —  Av egen stock 
a) Mäntyä: —  Av tali:
lankkuja— p la n k o r .......................................
soiroja —  battens ............................................1
kuusitukkeja —  granstock —  kpl, st 






*) Yhdellä tehtaalla raaka-aine- eekä bruttoarvotiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en iabrik uppgiftema om rävaran samt bruttovärdet geraensamma med en annan fabrik.
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Tanlu 4. t . 1945. Tabell 4. ár 1945.









K otim aiset —  Inhem ska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä Ja -laji 
Industrlgrupp ooh -a r t 
Groupe et genre d'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  























X 1 koivutukkeja —  björkstock —  kpl, st
874.447 .....................................................
tukkeja muista puulajeista —  stock av 
andra träslag —  kpl, st 6.412 -----
j3 — f3
»





II. Vieraaseen (rahti-) sahaukseen käy­
tetty: —  För främmande (frakt-) säg- 
ning använts:
mäntytukkeja —  tallstock —  kpl, st
873.959 .......................................................
kuusitukkeja —  granstock —  kpl, st
658.063 ......................................................
koivutukkeja —  björkstock —  kpl, st
84.429 .......................... ..............................
tukkeja tnuista puulajeista —  stock av 




3 756 090 









i r • m i è r e s Tuotteet — Produkter - !i
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 





Ni mi  
B e n ä m n i n g  





































3 593 233 89 291.9 kapeasoiroja — sca n tlin g s............................ std 51 873 362 370.4
lautoja —  bräder.............................................. » 64 051 484820.2
7 326 2 564.2 34 601 4 562.7 parruja —  sp arrar............................................ » 15 906 108 607.1
kvinttaa —  kvinta .......................................... » 81725 549 251.5
hylkytavaraa —  u tsk o ttsv a ra ...................... • » 57 533 325647.4
b) Kuusta: —■ Av gran:
lankkuja— plankor ........................................ » 8 062 64138.7
soiroja — battens ............................................ » 30626 230 027.4
— — 3 756 090 59004.5 kapeasoiroja —  scantlings ............................ » 20 798 151 244.4
lautoja —  b räd er.............................................. » 38 611 298 045.5
— — 2 563 700 40 831.1 parruja —  sparrar............................................ » 3 682 27 576.1
kvinttaa —  kvinta .......................................... » 14127 95 726.8
— — 361 271 6 596.7 hylkytavaraa —  u tsk o ttsv a ra ......................
e) Koivua: — A v björk:
» 15 900 93 777.0
_ _ 4398 64.2 lankkuja —  plankor ........................................ » 786 6 533.4
soiroja —  b a tte n s .............................................. » 3410 30 745.9
kapeasoiroja— scantlings ............................. » 1992 18 868.4
lautoja —  bräder .............................................. » 8119 73 871.0
parruja —  sparrar ............................................ » 180 2 620.0
hylkytavaraa — utskottsvara ....................
d) Muita, puulajeja:__Andra träslag:
» 28 138.2
soiroja —  battens ............................................ » 4 19.0
kapeasoiroja —  scantlings ............................ » 1 20.0
lautoja —  bräder .............. ..............................
B. Vieraista tukeista (rahtisahausta) ■— Av 
främmande stock (fraktsigning) ............. ..
» 136 6 148.0
/ » 24 655 170662.2
II . Höylättyä suurtavaraa — H yvlat 
grovvirke
A. Omista tukeista —  Av egen stock 
a) M äntyä:— A v tali:
lankkuja —  plankor ........................................ » 1479 11466.8
soiroja —  b a tte n s .............................................. » 3 709 30 304.3
kapeasoiroja— scantlings ............................. » 5 790 41322.1
lautoja —  bräder ............................................ » 16 604 128 065.0
kvinttaa —  k v in ta ............................................ » 9 265 63 578.7
hylkytavaraa —  utskottsvara ...................... » 4 351 19161.0
b) Kuusta: —  A v gran:
lankkuj a —  plankor ........................................ » 499 4 058.3
soiroja —  b a tte n s .............................................. » 1039 8 588.1
kapeasoiroja— scantlings ............................. » 1756 13 775.7
lautoja —  bräder .............................................. » 4 730 39042.9
kvinttaa —  k v in ta ............................ ............... » 2 045 14269.9
hylkytavaraa —  utskottsvara ...................... » 972 5384.0
c) Koivua: —  A v björk:
lankkuja — plankor ........................................ » 51 499.5
so iroja— battens ............................................ » 75 688.0
kapeasoiroja —  s ca n tlin g s............................. » 25 240.0
lautoja — bräder ............................................
B. Vieraista tukeista (rahtisahausta) —  Av  
främmande stock (fraktsägning) ................
» 132 2 164.4
» 1203 8 511.6
I I I .  Pientä sahatavaraa —  Sm&virke
A. Omista tukeista —  Av egen stock 
kimpiä — stav .................................................. » 6128 45 835.4
laatikkolautoja: ladbräder: 
a) höylääm ättöm iä —  icke hyvlade ......... » 4 672 28018.7
b) höylättyjä —  hyvlade ............................... » 264 2 318.0
rimalautoja —  slatingbattens ...................... » 2 286 15124.0
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Taulu 4. v. 1945, Tabell 4. àr 1945.









Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d'industrie
Ni mi  
B e n ä m n i n g  























2 Erilliset höylääm öt— Själv- 
ständiga' hyvlerier
Sahattua puutavaraa —  Sägade trävaror std 15 547 93 908.1
3 Halkosahat ja pilketehtaat 
—  Vedsägar oeh splint- 
fabriker
Halkoja —  Ved ................................................
f p.-m 3
1 lm 3 740 178 197 089.5 —
4 Lastuvillatehtaat ja  päre- 
höylääm öt —  Träulifabri- 
ker och pärthyvlerier 
Vaneritehtaat —  Faner-
Tarvepuuta — T räv irk e................................. » 17 397 9866.5
5 Koivua  —  Björk ..............................................
f k.-m3
\  fm 3 9
»
294 723 357152.5
fabriker Mäntyä T a l l ................................................ 4 807 5 249.1
Haapaa ja leppää —  Asp och a i ................ » 234 309.7 __ __
Visa- ja loimukoivua —  Masur- och flam- 
m ig björk ..................................................... » 1613 6 895.1
Sahattua puutavaraa —  Sägade trävaror 
Tammivaneria, liim aamatonta —  Ekfaner, 
o lim m a t ................................... ......................
std
m 3
1 4 5 3 6681.1
Albumiinia —  A lb u m in ................................. t __ __ 6 519.1
K aseiinia —  K a s e in ....................................... » .__ __ 5 297.1
Kauriittia —  K aurit........................................ » __ __ — —
Filmiliimaa —  Filmiini ................................. m 2 _ __ 896 870 6985.'
Muita liimausaineita —  Andra limnings- 
ä m n en ................................... .......................... t 147 7846..
K alkkia —  K a lk ..............................................




6 Puulaiva- ja veneveistäm öt 
—  Skepps- och bätvarv  
för fartyg- av tr ä 2)
Pyöreää puutavaraa —  Rundvirke . .  
Sahattua puutavaraa —  Sägade trävaror
Rautaa ja terästä —  Jäm  och stäl -----
Muita metalleja —  Andra metaller . . . .  
Ruuveja, nauloja, niittejä —  Skruvar, spi-
kar, nitar ................................... .................
Purjekangasta ja köysiä —  Segelduk och 
rep ..................................................................













Värejä —  F ärger .............................................. _ _ .__ _ __ 779.
Tilkkeitä y . m . —  D rev o. a. d .................. — — 1 0.2 560.
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländaka räämnen och 
halvfabrikat





Ni mi  

















































päreitä —  pärtor ..............................................
kuutiopätkiä —  sp litv e d .................................
B . Vieraista tukeista (rahtisahausta) —  Av 
främmande stock (fraktsägning) ................
I —I I I  Yhteensä —  Summa std 58 8 5 6 9 4  149 838.1
TV. M uuta kuin varsinaista sahatavaraa —  
Övriga tUlverknvngar, utom det egenttiga säg- 
vvrket
(Sisältää ainoastaan m yydyt ja oman liikkeen  
muille laitoksille luovutetut määrät) —  
(Omfattar endast försälda mängder och de 
mängder, som överlätits ä t andra företag 
inom den egna firman)
Lyhyitä tasauspätkiä —  Korta justerstumpar
Rimoja ja rimahalkoja —  Ribbor och ribbved
Hakkeita —  F l i s .....................................................













Sahajauhoja —  Sägspän ..................................... 785636  
53 681 
44 8 0
Autopilkkeitä ■— B ilsp lin t ...............................
Kattopäreitä —  T akpärtor.................................
hi
syltä -famn
Yhteensä —  Summa - - 450 356.0
~ - 15 547 93 908.1 Höylättyä puutavaraa —  H yvlat trävirke . . std 15 547 138 641.9: 740178  17 397 197 089.5 9866.5 Halkoja —  V e d ........................Autopilkkeitä —  B ilsp lin t ...................................Autohiiliä —  Bilkol ........... ..Sekalaista —  D iv e r s e ............................................Valmistuspalkkiota — B eredn ingslön .............Lastuvillaa —  T r ä u ll ........................................
Kattopäreitä — T akp ärtor.................................
f p.-m 3 















- ■ 294 723
A QA'7
. 357152.6 Koivuvaneria, ristiinliim attua — Björkfaner, 




































Koivuvaneria, liim aam atonta —  Björkfaner,
e n k e l t ......... ; ..............................
Tammivaneria —  Ekfaner ...................... •.........
Mäntyvaneria —  Tallfaner ............. ...................
Lentokonevaneria, ristiinliim attua —  Flyg-
m askinsfaner, kryss -  ...............................................
Lentokonevaneria, liim aam atonta —  Flyg-
maskinsfaner, e n k e l t .................................................
Visa- ja loimukoivuvaneria —  Faner av m a­
sur och flam m ig b jö r k ...............................................















411 9 907.9 558
70
17 754.3  
169.1 
- 286.6
Vaneriteoksia —  Fanerarbeten ......................
Autopilkkeitä ja -h iiliä  — Bilsplint o. -koi
H akkeita — Flis ...................................................











__ _ 47 809 2 891.0 Lastialuksia  —  Lastfartyg ............................... kpl —  s t
»
»
3 18 335.0 
2 100.O j 
11827.8 j
2 781.4 ! 
12 688.8 ;







Proomuja —  Prämar ............................................
Veneitä —  Bätar ...................................................
Sekalaisia puusepäntöitä-— Diverse snickeri-
arbeten ................................................................
Korjauksia —  Reparationer ...............................
3
958
= 163.3 — 600.4779.9
560.8
») Oman kuorta. — Utan bark.





Taulu 4. t . Tabell 4. àr 1945.
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -a r t 
Groupe et genre d'industrie
R a a k a - a i n e e t  — R & ä m n e n - - M a t i è r e
N i m i  
B e n ä m n i n g  

































X  7 Puusepän- ja huonekaluteh­ Sahatavaraa —  Sägvirke ............................ .. _ __ __ __ 3 2 § m ,3
taat —  Snickerier och Vaneria, yksinkertaista —  Bnkelfaner . . — — — — -''15067.3
möbelfabriker Vaneria, ristiinliim attua —  Kryssfaner . . — — — 52 577.0
Kimpi- y. m. s. vaneria — Snickarplattor — — — — 3247 .2
Pyöreää puutavaraa —  R u nd virk e........... — — 1691.8 .—.. —•
Puukuitulevyjä —  Träfiberplattor ........... — — — — 3203.8
Liimaa —  Lim ................................................ — — — — 24 237.8
Lakkoja ja värejä —  Lack och färger . . . . — — — — 22 683.0
Saranoita, lukkoja y . m . —  Gängjärn, las
m . m ................................................................. — — __ — 29 938.8
Verhoilutarvikkeita —• Tapetserarförnö-
denheter ......................................................... — — -— — 15026.5
Sekalaista —  D iv e r se ........................ ............
I
360.1 9 883.4
8 Puutalotehtaat — Trähus- Sahatavaraa —  Sägvirke .............................. std 73008 527228.0
fabriker Vaneria — F a n e r ............................................ m 3 .—. — 661 5149 .6
Eristyslevyjä — Iso leringsplattor............. m 2 — — 2 701018 71272.2
K atto- ja vuoraushuopaa — Tak- och
förhydningsfilt ............................................ » — — 2 796092 19227.6
Pinkopahvia, tapetteja yms. — Spänn- 
papp, tapeter o. a. d .................................... _ _ _ 18194.0
Saranoita, lukkoja, nauloja yms. —  Gäng-
jäm , las, spik m . m ...................................... — — — --- 29 531.2
Ovia ja ikkunoita —  Dörrar och fönster — — — --- 33 409.1
Liim oja, lakkoja, värejä —  Lim , lack,
färger ............................................................. — — — --- 1462.3
Ikkunalasia —  F önsterglas ........................ — __ — --- 1 566.2
Eristysaineita ■—  Isoleringsämnen ........... ' — --- 3 818.6
9 Rullatehtaat —  Rullfabriker Koivupropseja — Björkprops ...................... f p.-m 3 1 lm 3 i) 100 291 50 948.2 — —
Koivukeppejä —  B jörkkäppar.................... std — 216 1 884.1
Koivulankkuja —  Björkplankor ............... » — — 318 3235.4
Sekalaista —  D iv e r se ..................................... 304.2
10 Im uketehtaat— Munstycks- Koivukeppejä y. m. —  Björkkäppar m . m. 3 671.4
fabriker
p r e m i i r t s Tuotteet — Produkter --  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räänmen och 
halvfabrikat 





N i m i  
B e n ä m n i n g  




































2 371.7 331084. o Huonekatupuusepänteoksia —  Möbelsnickeri-
1\
— 162.7 15 230.0 arbeten .................................................................. --- --- 623 314.4
__ 18.7 __ 52 595.7 Ovia ja ikkunoita —• Dörrar och fö n s te r___ --- --- 345699.9
— 4.3 __ 3 251.5 Parkettitöitä —  Parkettarbeten ........................ --- --- 15869.7
— — __ 1691.8 Sisustustöitä —  Inredningar . ............................ --- --- 79114.2
__ __ __ 3203.8 Taloustarvikkeita — H ushällsartiklar............. --- --- 26 446.7
— 739.2 — 24 977.0 Työkalujen varsia — V erktygsskaft............. .. --- — 13251.3
— 810.5 — 23 493.5 Muita sorvaustuotteita — övriga svarveri-
a r b e te n ....................................... .......................... --- --- 8 210.4
— 558.4 __ 30 497.2 Koulukalustoja ja opetusvälineitä —  Skol-
möbel och undervisningsm ateriel................ ---- --- 20 044.0
— 142.9 — 15169.4 Leikkikaluja ja seurapelejä —  Leksaker och
__ 125.3 __ 10 369.1 sällskapsspel ....................................................... --- --- 24015.7
Radiolaatikoita —  R ad io läd or.......................... --- --- 11 626.8
Muita laatikoita —  Andra lä d o r ........................ --- --- 5136.4
Urheilu- ja voim isteluvälineitä —  Sportartik-
lar och gymnastikredskap ............................. - -- --- 2 179.6
Suksia ja suksisauvoja —  Skidor och skid-
stavar .................................................................... --- --- 9 675.5
Ruumisarkkuja —  L ik k istor ............................... --- ---- 13 311.4
Puupohjia ja -korkoja — Träsulor och-klackar --- — 9220.5
Puutaloja, parakkeja ja niiden osia — Trä-
hus, baracker och delär av  dylika ........... --- --- 9473.7
Kangaspuita ym s. —  Vävstolar o. a .d . . . . --- — 5 672.8
Visavalmisteita —  Tillverkningar av m asui-
b j örk ..................................................................... --- --- 15667.6
K anootteja— Kanoter ........................................ --- --- 3 166.2
Muita kuljetusvälineitä —  Andra transport-
m edel ....................................................... ............. --- --- 3 759.8
Maanviljelystyökaluja —  Jordbruksverktyg. . --- --- 3 971.6
ValumaUeja —  Gjutmodeller ............................. --- --- 10 215.7
Huonekalujen verhoilu- ja kiilloitustöitä —
Tapetserar- och polerarbeten av möbler . . --- ---- 68 845.9
Höylättyä ja sahattua puutavaraa —  H yvlat
och sagat tr ä v ir k e ............................................ --- --- 16 068.7
Autopilkkeitä —  B ils p lin t ................................... --- --- 5 467.2
Korjauksia — Reparationer ............................... --- --- 18 823.0
Sekalaista —  D iv e r s e ............................................ 17288.9
73008 527228.0 Puutabja  ja parakkeja — Trähus och baracker k p l— st 10 798 1183052 .7
— — 661 5149.6 Puusepänteoksia —  Snickeriarbeten ................ 17 935.2
— — 2 701 018 71 272.2 H öylättyä puutavaraa ja laatikkolautoja —
H yvlat trävirke och lädbräder ................ std 1017 7 209.9
4281 ' 114.5 2 800373 19 342.1 Puulaatikoita —  T rälädor................................... » 195 3 032.8
Jätteitä —  A v f a ll ................................................... 5 929.4
— — — 18 194.0
__ — __ 29531 .2 ■
1 — —
33 409.1
69.6 __ 1 531.9
— — — 1 566.2
— 3 818.6
__ __ 100 291- 50 948.2 Lankarullia  —  Trädrullar 2 518 t .................... krossia-gross 2 103 542 90 953.7
Puolia (bobiinej a) —  Bobiner 21 t .................. » 4 515 5 410.4--- — 216 1884.1 Muita sorvaustuotteita —  Andra svarveri-
--- — 318 3 235.4 arbeten .................................................................. » 592 904 23 068.4
210.5 — .514.7 Rullapuita, rimoja y. m. jätteitä —  Rullved,
ribb- o. a. a v fa ll ................................................. \  lm 3 98366 33 515.6
Autopilkkeitä —  B ils p lin t ................................... » 21379 14645.5
__ __  j __ 3 671.4 Imukkeita  —  Munstycken ................................... mille 23 867 4 855.3
Piippuja — P ip o r .................................................. — — 6 262.4
Sekalaista — Diverse .......................................... — — 378.4
*) Ilm an kuorta. —  U tan bark.
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Tabell 4. àr 1945.
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Indnstrigrupp och -a r t 
Groupe et genre d'industrie
R a a k a  - a i n e e t  — R ä ä m n e n  — M a t i è r e !
N i m i  
B e n ä m n i n g  









K otim aiset —  Inhem ska 
Finlandaises
raaka-aineet [ 





















X  11 Muut sorvaustehtaat —  ö v - Tarvepuuta  y. m . —  Trävirke m . m ........... __ _ 339.3 _ 6 951.1
n ga svaivener
12 Pyörä- ja ajoneuvotehtaat Rautaa, terästä, puutavaraa y. m . —  Jäin,
—  Hjul- och äkdonsfab- stä l, trävaror m . m ...................................... — — 22.0 — 19403.4
rikerJ)
13 Autokoritehtaat — Automo- Sahatavaraa—  Sägvirke ............................. std — — 453 4089.3
bilkarosserifabriker Vaneria —  Faner ............................................ — — — — 848.0
Rautaa ja  terästä —  Järn och stäl ----- — — — — 2 894.6
Erilaisia metalliosia —  Olika metalldelar — — — — 4072.6
Väriä ja verhoihitarvikkeita —  Färger o.
tapetserarfömödenheter ........................... — — — — 4005.5
Sekalaista —  D iv er se ...................................... — — — — 3 434.S
14 Tynnyritehtaat —  Tunn- Tarvepuuta, tynnyrinvanteita y .m . —
binderier Trävirke, tunnband m . m ......................... 33 333.5
15 Laatikkotehtaat —  Läd- Sahatavaraa —  Sägvirke ............................... std — _ 9 2 6 5 62 134.Í
fabriker Lankun- ja laudanpäitä —  Plank- och
f p.-m3 
l  lm 3 — — 2 1 9 2 3022.4
b räd stum p..................................................... 1 std — — 303 856.(
Pahvia ja kartonkia —  Papp och kartong — — — — 7805.
Insuliittia, kattohuopaa y. m. s. —  Insulit,
takfilt o. a. d.............................................. — — — — 5404 .
Nauloja y . m. — Spik m . m .......................... — — — — 2 019.Í
Sekalaista — Diverse ..................................... — — — — 1242.
16 Suksi- ja urheiluvälineteh- Tarvepuuta y. m . —  Trävirke m . m ........... — — 24 790.5 — 24 787.
taat — Fabriker för till-1 verkning av  skidor och
sportartiklar
17 Lesti- ja puuvarsitehtaat — Tarvepuuta — Trävirke ................................ 4,565.7 * 20968 .
Läst- och träskaftfabri- Vaneria —  Faner ............................................ — — — — 56 6 3 .
ker Sekalaista —  D iv e r se ..................................... 4 962.
18 Kehys- ja listatehtaat — Tarvepuuta y. m . —  Trävirke m . m ........... 16 336.
Ram- och listfabriker
19 Korkkitehtaat —  Korkfab- Korkkikaarnaa y .m . —  Korkbark m .m . _ _
riker
XI Ravinto- ja nautintoaine-
teollisuus — Närlngs- och
njutningsmedelsindustri.. 15 5 5 106 .8 1732191.
1 Jauho- ja suurimomyllyt — Ruista  —  R ä g .................................................. t 18 044 116 475.8 — —
Mjöl- och grynkvamar Vehnää —  V e te ................................................. » 19788 140 932.7 — —
Ohraa —  K om  ................................................. » 13 061 74 429.8 — —
Kauraa —  Havre ............................................ » 12 811 58 649.4 — —
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter —- Produits























Utländska räämnen ocb 
halvfabrikat




Ni mi  
















- - - 7 290.4 Rukkeja — Spinnrockar.....................................
Erilaisia sorvaustuotteita —  Olika svarveri- 
arbeten ..................................................................
kpl —  st
1
12 123 8695.8 
16 206.9
1








Autonkoreja — Automobilkarosserier .............
Autonhyttejä ja -lavoja — Automobilhytter
och -flak .............................................................















Sekalaista —• D iv e r se ............................................ — 6 387.5
- 1 765.7 - 35099.6 Tynnyreitä  ja puuastioita —  Tunnor o. träkärl 
Sekalaista —  D iv e r se ....................*.....................


















Laatikkolautoja — L ädbräder.............................
Höylättyä sahatavaraa — H yvlat sägvirke. .
Puulaatikolta — T rälädor...................................











Puutaloja —  T räh us..............................................
Puusepänteoksia —  Snickeiiaibeten ...............
Jätteitä —  Avfall . . . ..............................................
Valmistuspalkkiota —  Beredningslön .............
kpl —  st 353
1034.8 50 613.2 Suksia  —  S k id o r.....................................................
Suksisauvoja —  Skidstavar ...............................
Suksisiteitä —  Skidbindningar ..........................
Voimistelu- ja urheiluvälineitä —  Gymnastik-
och sportredskap ..............................................
Kalastusvälineitä —  Fiskredskap ....................
paria - par 
»
»


















Leluja —  L ek saker................. ..............................
Suksivoiteita — Skidsm örjor.............................
Autopilkkeitä —  B ilsp lin t...................................






Lestejä —  L ä s te r .....................................................
Työkalujen varsia —  V erk tygsskaft...............
Harjapuuaineita —  Borstskaftsäm nen ...........
Puupohjia ja -korkoja —  Träsulor o. -klackar
Puukenkiä —  T räsk or..........................................
Puunauloj a —  Träspik ........................................
paria - par 
kpl — st 























Vaateripustimia —  K lädhängare......................
Pesupihtej ä —  Bykpinnar .................................
Pesulautoja —  T v ä ttb rä d en ...............................
Nappiaineita —  Knappämnen ..........................





Proteeseja —  P ro teser ..........................................
Irtopohjia —  L össu lor ..........................................
Autopilkkeitä —  Bilsplint .................................
Sekalaista —  Diverse ..........................................




333.1 16 669.6 Kehyksiä, listoja y .m . —  Ramar, lister o .a .
dyl............................................................................
Puupohjia —  T räsu lor..........................................
A utopilkkeitä —  B ilsp lin t.................................




















Ruisjauhoja, lestyjä —  Rägmjöl, s k r ä t t___








4682 25914.3 17 493 84 563.7 Vehnäjauhoja, lestyjä —  Vetemjöl, skrätt . . » 64884 590829.5
1) Yhdellä teh taalla  raaka-ainetiedot yh teiset toisen teh taan  kanssa. — F ör en fabrik uppgiftem a om  rävaran  gemensamma med en  annan  fabrik.
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Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja -laji 
Indostrigrupp och -art 
Groupe et genre d ’industrie
Ni mi  
B e n ä m n i n g  























X I 1 Leseitä ja rehujauhoja —  K li o. fodermjöl
Rehuselluloosaa —  F odercellulosa.............








31250.0  1 
6 912.61 
288.9 1
TuUijauhatusta: —  Förmalning m ot tuli:1)
Ruista —  R ä g ..................................................
Vehnää —  V e te ................................................
Ohraa —  K om  ................................................
Kauraa —  Havre ............................................
Rehuselluloosaa —  Fodercellulosa.............










32 108 1 2 893 
78
=
2 Väkirehumyllyt — Kraft- 
foderkvamar
Kauraa  —  Havre ............................................
Leseitä ja rehujauhoja —  K li och foder­
m jöl ................................................................
Rehuselluloosaa—-Fodercellu losa.............
Elimellisiä väkirehuja— Animaliskt kraft-
f o d e r ................................................................
Luujauhoja-— Benm jöl ...............................
Fosfaatteja —  Fosfat ....................................
Ruokintakalkkia —  Utfödringskalk .........
K ivennäisaineita ja suoloja —  Mineralier
o. salter .........................................................
Vitam iinivalm isteita —  Vitaminpreparat 



























TuUijauhatusta: — Förmalning m ot tuli: 
Kauraa ja ru ista—-Havre och räg . . . .
Rehujauhoja —  F od erm jö l..........................
Rehuselluloosaa —  Fodercellulosa.............










3 M allastehtaat —  Maltfabri-
ker
Ohraa — K o r n ..................................................






5 712.4 = =
4 Perunajauho- ja tärkkelys- 
tehtaat —  Potatismjöl- 
och stärkelsefabriker
Perunoita —  P o ta t is ....................................... » 7 397 33026.3
Maissia —  M a js ................................................ )> _ . _








sakstorkerier Sikuri juuria —  Cikorierötter.................... _ _
Erilaisia kasviksia —  Olika grönsaker . . .  





6 Leipätehtaat ja  leipomot — 
Brödfabriker och bagerier
Ruisjauhoja  — Rägmjöl . .  : ......................... » 661 5 4 480467.9
Vehnäjauhoja —  Vetemjöl ..........................
Muita jauhoja —  Mjöl av annat slag . . .
»
)> = 12 122 7 939 119229.3  56 217.5
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter —  Produits
Ulkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t 
U tländska rääm nen ooh 
halvfabrikat





N i m i  







































548 5 31 250.0 Vehnäjauhoja, lesem ättöm iä (graham) —  Ve­




288.9 Ohrajauhoja —  K o rn m jö l...................................
Ruissuurimoita ja -hiutaleita —  Räggryn och
-flingor ................................................................
Vehnäsuurimoita ja -hiutaleita —  Vetegryn
och -flingor .........................................................
Ohrasuurimoita ja -hiutaleita —  Komgryn
och - f lin g o r .........................................................
Kaurasuurimoita ja -hiutaleita —  Havregryn
och -flingor .........................................................
Leseitä —  Kli .........................................................
Rehujauhoja —  Fodermjöl .................................
Väkirehuseoksia —  Kraftfoderblandningar . . 
Valmistuspalkkiota —  B eredningslön .............


























— — 36238 — Ruisjauhoja —  Rägmjöl ..................................... t 20388 —
— z 17392  32 108 z Vehnäjauhoja, lestyjä —  Vetemjöl, skrätt . .  Vehnäjauhoja, lesem ättöm iä —  Vetemjöl, » 23181 —
— — ' 2 893 —- oskrätt .................................................................. » 3191 —
78
Ohrasuurimoita —  K o m g ry n ............................
Kaurasuurimoita — H avregryn ........................
Leseitä ja rehujauhoja —  K li och fodermjöl 







2 1 7 5  
4 647 
47391  
3 2 0 5
—
- — 1332 7 198.6 Väkirehuseoksia —  Kraftfoderblandningar . .  







13 72.1 1213 7 502.7 Ketunrehuseoksia — Rävfoderblandningar . . )> 1087 11037. o
— — 6 682 19 954.9 Ravintosuolaseoksia —  lilärsaltblandningar.. 
Rehuselluloosaa, revittyä — Fodercellulosa,
» 4 436 16 885.2




















Valmistuspalkkiota —  Beredningslön................







Väkirehuseoksia —  Kraftfoderblandningar . . t 12 363
_ _ 8166 74 452.0 Ohramaltaita —  K o r n m a lt ................................. » 6 044 101890.6
672 5 712.4 R uism altaita —  R&gmalt .................................
Mallasituja — M altgrodder.................................







7 725.0  
417.0
8 304.9
_ 7 397 33026.3 Perunajauhoja —  Potatism jöl .......................... » 886 49 804.9
617 5 059.5 617 5059.5 M aissitärkkelystä ■— Majsstärkelse ..................











K uivattuja  perunoita —  Torkad potatis ___
K uivattuja sikurijuuria —  Torkade cikorie­






K uivattuja kasviksia —  Torkade grönsaker 
Syväjäähdyttämön tuotteita: —  Djupkylda 
produkter:













Näkkileipää  —  K n äckebröd ......... .....................
Muita leipom otuotteita —  Andra bageripro-
- - 254 581.2
55 280.9 7 994 56 498.4 dukter ..................................................................
Valmistuspalkkiota — B eredningslön ............. —
949 576.3 
7670.6
‘) T iedot koskevat 34 kauppam yllyn ja  104 varsinaisen verom yllyn tu llijauha tusta . Veromyllyistä esitetään vain  näm ä tiedot. —  U ppgifterna gälla förmalntngen m ot tu ll ; 34  handelskvarnar och  i  104 egentliga tullm jölkvarnar. F ö r tu llm jö lkvam arna anföras endast dessa uppgifter.
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R a a k a - a i n e e t  — R & ä m n e n  — M a t i è r e s
Teollisuusryhmä Ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d'industrie
Ni mi  
B e n ä m n i n g  
































6 Makeuttamisaineita —  Sötningsmedel . . . t _ _ 462 11431.9
Voita, margariinia ja muita rasva-aineita
—  Smör, margarin o. andra fettäm nen » — 9 451.1
Marmelaadia —  Marmelad .......................... » — — 402 15 915.8
Mausteita, suolaa y . m. —  Kryddor, sait
m. m .................................................................. __ — — 1671.2
H iivaa —  J ä s t ................................................... t — — 690 17280.4
Marjoja ja juurikasveja — Bär ooh rot­
frukter ........................................................... --- —  ■ 3 785.8 — —
Sekalaista —  D iv e r se ..................................... — — 129.6 — 1673.2
7 Keksitehtaat — Käxfabri- Jauhoja  —  Mjöl .............................................. t __ __ 4 330 40 576.6
ker Siirappia —  S ir a p ............................................ » .— - • 3 39.2
Rasvaa —  F e t t ................................................ — — 219 13 017.3
Kemikaaleja —  K em ikalier.......................... - -- 73.8
P äällysteitä —  E m ballage............................. — — — — 2 711.2
Sekalaista — D iverse .................................... — — — __ 63.6
8 Makaronitehtaat —  Maka- Erilaisia  jauhoja — Mjöl av olika slag . . t _ — 4 353 43 726.8
ronifabriker Kemikaaleja — K em ik a lie r ........................ kg — 673 17.7
9 Margariinitehtaat —  Mar- Kookosrasvaa —  K o k o s fe tt ........................... t — —
garinfabriker Maapähkinäöljyä —  Jordnötsolja................ — — — —
Puuvillansiemenöljyä —■ Bomullsfröolja . . » — — — —
Soijaöljyä —  Sojaolja ................................... » — — — —
Muita kasvisöljyjä —  Övriga växtoljor . . » — — — —
K ovetettuja kasvisrasvoja— Härdat växt-
fe tt .................................................................. » — — — —
Ihraa —  Ister ................................................... » — — — —
Painotalia— Presstalg ................................. » — —. — —
Emulsioöljyä —  Emulsionsolja ................. » — — — —
Lesitiiniä —  L e c it in ........................................ » — — — —
Suolaa —  S a i t ................................................... » — — — ■—■
Sekalaista —  D iv er se ........................................ — — ___ — 208.O
10 Makkaratehtaat —  Korv- Lihaa  ja silavaa —  K ött och i l ä s k ........... t 11405 274 568.2 __ —
fabriker Suolia —  Tarmar ............................................ — — 23 758.9 — —
Jauhoja ja suurim oita —  Mjöl och gryn t — ■— 691 5905.9
M austeita —  K ry d d o r................................... — — — — 162.5
Elim iä, kalaa, sieniä, juurikasveja y. m. s.
—  Inälvor, fisk , svamp, rotfrukter
o. a. d ................................................................ — — 9613.8 — 254.5
11 Einesvalm istam ot —  Tïll- Jauhoja, perunoita, juurikasveja y . m. —
verkning av chaikuteri- Mjöl, potatis, rotfrukter m. m ............... — — 9 914.8 — 1 767.4
varor
12 Säilyketehtaat —  Konserv- Silakoita  ja kilohailia —  Strömming och
faDriker vassbuk ......................................................... t 2002 18304.8 — —
Muita kaloja —  Annan f i s k ........................ . » 91 724.4 — —■
Viljatuotteita — Spannmälsprodukter . . » — — 11 83.9
» 340 1 773.8 — —
Marjoja ja vihanneksia —  Bär och grön­
saker ................................................................ » 721 10 411.6 — —■
Marjasoseita —  Bârpuréer .......................... » — — ■ 14 249.9
Sokeria —  S o ck er ............................................ » — —• 22 781.8
Suolaa ja m austeita — Sait o. krvddor — — — — 9io
Päällysteitä — E m b a lla g e ........................... 15216.5.
13 Suoliliikkeet —  Tarmrens- Suolia  —  Tarmar ............................................ 650.0
ningsfabriker Eläinten sisälm yksiä —  Kreatursräntor . . — — . 202.0 — —
Pergamenttipaperia —  Pergamentpapper t _ — 14 516.1
Suolaa —  S a i t ................................................... » _ '— — —
14 Raakasokeritehtaat —  Rà- Sokerijuurikkaita  —  Sockerbetor................ » 37130 157 856.5 —
sockerbruk
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet Ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet
Utiändska räämnen och 
halvfabrikat 





Ni mi  





























































Keksiä  —  K ä x .........................................................















































































Makkaratuotteita — K orvvaror..........................
Savustettua ja keitettyä lihaa •— Rökt och
kokt k ö t t .............................................................
Lihasäilykkeitä —  Köttkonserver ....................
E inestuötteita —  Charkuterivaror....................





































Anjovissääykkeitä  ja maustekalaa —  Anjo-
viskonserver och kryddfisk ..........................
Suolattua kalaa — Saltad fisk  ........................
Savustettua kalaa —  Rökt f i s k .......................
Lipeäkalaa— Lutfisk ..........................................
Vihannes- ja maijasäilykkeitä —  Grönsaks-
och bärkonserver ............................................ ..
K uivattuja vihanneksia —  T orrlegym er___
Sekalaisia ravintovalm isteita —  Diverse nä-
ringsprodukter ..................................................
Säilykemaitoa —  Konserverad m jö lk .............
Valmistuspalkkiota —  Beredningslön ...........
{  *1 ra s .-b u rk
/  *





































Suolia  —  Tarmar ..................................................
Pergamenttisuolia —  Pergament ta r m a r___
Talia ja rasvaa —  Talg och f e t t ........................









j 37 130 157 856.5 Raakasokeria —  R ä so c k e r ...............................
Melassia —  Melass ................................................
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Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
Ni mi  
B e n ä m n i n g  























X I 15 Sokeritehtaat —  Sockerbruk t — _ 5 587 119 706.
16 Siirappitehtaat — Siraps- M aissitärkkelystä  —  Majsstärkelse ...........
t) 295 5192.
17 Makeistehtaat — Sötsaks- 
fabriker
Sokeria — Socker ............................................
Siirappia —  S ir a p ............................................
Jauhoja — M j ö l ...............................................
Hedelmiä, marjoja ja vihanneksia— Fruk- 









7 1 4 6 /  
8 905.3
Rasvaa — F e t t ................................................
Viini- ja sitruunahappoja — Vin- o. citron-
syror ...............................................................
M ehusteita — Essenser .............................
Verijauhetta — Blodpulver ........................
Hyydytysaineita — Geléer ..........................
Makeuttamisaineita — Sötningsmedel . . .  














160.3Sekalaista —  D iv e r se ..................................... — — — —
18 Kahvipaahtim ot —  Kaffe- 
rosterier
Viljaa  ja viljatuotteita—  Spannmäl och
spannmälsprodukter .................................
Sikurijuuria —  Cikorierötter ......................
Muita juurikasveja —  Andra rotfrukter . .  










19 Sikuritehtaat - -  Cikoriefab- 
riker









20 Kivennäisvesi- ja virvoitus­
juom atehtaat —  Mineral- 
vatten- och läskdrycks- 
fabriker











Hiilihappoa —  Kolsyra .................................
Hum aloita — H u m le .....................................
Mehusteita ja uutteita —  Essenser och
extrakter .......................................................
Happoja, suoloja ja värejä — Syror, salter
och färger ....................................................
Marjoja — B ä r ................................... .............
Makeuttamisaineita — Sötningsmedel . . .  




21 Viini- ja mehutehtaat —  
Vin- och saftfabriker
M arjoja  ja hedelmiä —  Bär och frukt . .  









Soseita —  Puréer ............................................
Marjamehuja — Bärsafter ..........................
Sokeria —  S o ck er............................................
Siirappia —  S ir a p ...........................................
Väkiviinaa 100 % —  Sprit 100 % ...........
Muita väkijuom ia — Övriga spritdrycker 
M akeuttamisaineita — Sötningsmedel . . .  
Tislaatteja ja mausteseoksia —  Destillater
och kryddblandningar..............................
Happoja, suoloja ja värejä — Syror, salter 





















22 Mallasjuomapanimot —  
Maltdrycksbryggerier
M altaita  —  M a lt ..............................................
Hum aloita —  H u m le .....................................
Hiilihappoa —  K o lsy r a .................................
Mehusteita ja uutteita —  Essenser och
extrakter ........... ...........................................
Happoja, suoloja ja värejä —  Syror, salter
och färger .....................................................
Makeuttamisaineita — Sötningsmedel . . ,  



















p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­
tu o ttee t 
Utiändska läämnen och 
halvfabrikat





N i m i  







































1 000 m k
11964 256 311.0 17 551 376 017.8 Kekosokeria —  Toppsocker ................................. t 1539 28 116.8
Palasokeria —  Bit socker ..................................... » 14 674 408 646.9
Fariini- ja hienoa sokeria —  Farin- och fint
so c k e r ..................................................... ’.............. » 24 452.3
Siirappia —  S ir a p ................................................... » 511 11 848.4
__ _ i 295 5192.0 Tärkkelyssivrappia — S tärkelsesirap ................ » 11 338.0
Dekstriiniä — D e x tr in .......................................... » 254 6 291.5
547 32 453.5 ! 643 36271.1 Rakeita ja pastilleja —  Dragöer och pastiller » 145 34 773.5
55 1 357.5 189 8 504.2 Makeisia —  Sötsaker ............................................ » 156 20 865.7
1 12.0 687 8 917.3 Lakritsatuotteita —  Lakritstillverkningar . . . » 228 23 223.0
Marmelaadia —  Marmelad ................................. » 856 31103.3
246 6 100.4 ! 1094 22 189.8 Mehua Saft ....................................................... » 115 10 138.5
22 1771.2 Ravintosiirappia —  N äringssirap.................... » 439 25 604.4
! K aakaonvastiketta — K akaoersättn ing___ )> 139 21 067.9
113 8060.1 115 8173.9 Sekalaisia lavintovalnhsteita — Diverse
2 789.5 5 1 301.5 näringsprodukter................................................ » 1094 76 377.1
24 3 261.3 24 3 261.3 Sekalaista —  Diverse ............................................ _ — 4 901.0 :
146 8.9 81 973 13 508.7
1408 864.6 1408 864.6 j— — 23526.4
— 1 365.5 — 1 525.8
60 979.0 14 735 153 694.7 Kahvinvastiketta —  K aifccrsättning............. t 13 126 387 581.1
__ 1233 70 116.6 Sekalaista — D iv e r s e ............. .............................. —- — 38.6
785 14 409.6 922 17 278.6
— 16.1 — 16.1
_ 650 54 574.9 Sikuria  Cikoria ................................................ t 570 59 777.1
— — 48 2 422.4
3 109.5 3 109.5 Limonaadeja y. m. m akeita virvoitusjuomia
324 5110.7 —  Limonader o. a. sota lä skd rycker......... puli. —  fl. 64 855 973 100 898.7
__; __ 499 7 593.8 Vichy- ja soodavettä y. m. s. kivennäisvesiä
1 126.9 1 126.9 —  Vichy-, soda- o. a. dyl. mineralvatten . . )> 18 860 79,0 25 889.8
Talouskaljaa —  Svagdricka ............................... h l 53139 14 028.3
9 1 651.9 ■ 44 8 554.3 Olutta, I luokan —  ö l, klass I ...................... » 4 949 3 194.4
Mehua —  S a f t ......................................................... » 1889 2 448.9
44 1 881.9 51 2 477.3 Marmelaadia — Marmelad ................................. t 11 496.1
15 525.4 Tislattua vettä  —  Destillerat vatten ........... — 430.0
2 695 2 061.1 2 909 2 201.9
— 66.3 — 136.0
13 367.1 1855 120 234.4 Viinejä  —  Viner ..................................................... hl 8 842 48 879.5
Liköörejä —  Likörer ............................................ » 2 344 25 994.0_ __ 5 378 47 764.6 Mehuja —  S a f t ......................................................... » 7159 63 147.2
74 2 166.1 135 3 324.6 Marmelaadia, hilloja ja soseita —  Marmelad,
87 1 980.8 sylt och p uröer.................................................. t 1616 66 001.0
372 13 832.3 912 37075.0 Mehusteita ja uutteita — Essenser o. extrakter » 47 •4  650.0
32 950.9 Tiivistettyjä mehuja —  Koncentrerad s a ft . . » 99 42 623.6
__ _ 211 13 083.7 Säilykkeitä —  Konserver ................................... » • ! 312 23 820.4
23 4.5 9 087 1446.1 K uivatuotteita —  Torrlegvmer ........................ » 1 217 1 63 869.4
4 2 318.7 4 2 318.7 Sekalaista —  Diverse .. . ." ................................... 1 —
2 987.5
107 1351.2 115 2 264.0
57 861.8 60 1 001.6 i
219 2 809.2 5 729 82 130.9 Talouskaljaa —  Svagdricka ............................... hl 346 512 79 936.2
37 038 6 949.8 37063 6 958.6 Olutta: —  öl:
__ — 328 5068.8 I  luokan —  klass I .......................................... » 590 476 329 950.2
III » —  »> I I I .......................................... » 996 1228.2
7 1 359.4 31 5 976.5 Limonaadeja y .m . m akeita virvoitusjuomia
—  Limonader o. a. sota lä skd rycker......... puli. — 11. 38 719 605 61457.7
18 863.9 31 1 451.6 Vichy- ja soodavettä y .m .s .  kivennäisvesiä
1562 1 025.1 1807 1180.9 —  Vichy-, soda- o. a. dyl. mineralvatten . . » 8 861101 12 177.2_ — — 72.6 Mehua —  S a f t ......................................................... h l 183 479.9
Mäskiä ja hiivaa —  Mäsk och jäst ................ — — 870.8
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Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrlgrupp ooh -art 
Groupe et genre d'industrie
R a a k a - a i n e e t  —  R & ä m n e n - - M a t l è r a i
N i m i  
B e n ä m n i n g  


































X I 23 Hiiva- ja väkiviinatehtaat Ohraa —  K om  ................................................ t ' 724 5 077.9 _ _
—  Jäst- och spritfabriker Maltaita ja mallasituja —  Malt och malt-
grodder ......................................................... » ■212 1421.0 6 70.5
Melassia —  Melass .......................................... » — ■ — 2 252 18 529.0
Raakasokeria —  Räsocker .......................... » — . — — —
Raakaa väkiviinaa 100%  (puhdistusta,
denaturoimista ja etikkaa varten) —
Räsprit 100 % (för rening, denaturering
och tillverkning av ä t t ik a ) ........................ » ! — — 12 405 124 763.0
Kemikaaleja —  Kemikalier ........................ » ! —
— 922 2 095.8
Sulfiittilipeää —  Sulfitlut ............................. m 3 ! — — 115052 - •—
Sulfiittihiivaa — Sulfitjäst .......................... t — — 215 1600.O
Vaahdonehkäisyrasvaa —  Skumdämp-
ningsfett ........... ............................................ » _ _ — 26 818.9
24 Viinatehtaat — Brännvins- Väkiviinaa  à 100 % —  Sprit à 100 % . . . » _ _ _ — 4 0 2 9 170 546.4
fabriker Sokeria —  S o ck er ............................................ » — — 16 360.9
Tislaatteja ja mausteseoksia — D estilla-
te r  och kryddblandningar........................ kg — 119819 4 802.3
25 Muut väkijuom atebtaat — Sokeriliuosta —  Sockerlösning .................... t _ _ _ _ 176 3 965.7
Andra spritdrycksfabriker Väkiviinaa à 100 % —  Sprit à 100 % . . » — — • 769 33 773.7
Muita väkijuomia —  Övriga spritdrycker hl — — 4 878 20 869.1
Mehua — Saft ................................................... » — — 2 935 44 550.7
Tislaatteja ja mausteseoksia —  D estilla-
te r  och kryddblandningar................... t 67 1 463.0
26 Sulfiittiväkiviinatehtaat — Sulfiittilipeää  —  Sulfitlut ............................. m 3 1937  445 _ _ _ —
Sulfitspritfabriker Meesaa —  M esa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t — — 18 916 5 544.5
Ammoniumsulfaattia —  Ammoniumsulfat » 1 - — •— —
Superfosfaattia — S up erfosfa t.................... » — 223 836.1
Kaustiksoodaa — K austik sod a ......... » — — 53 512.4
K alkkia -  K a lk .............................................. » _ _ — 840 2 429.2
Kemikaaleja — Kemikalier . . . . ’................ — — — 125.6
Sekalaista —  D iv er se ...................................... — — 107.0
27 Tupakkatehtaat —  Tobaks- Raakatupakkaa —  Rätobak ........................ kg __ _ _ —
fabriker K oteloita, paperia y . m . —  Askar, papper
m. m .................................................................. 46 840.4




Industri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 195.9 24 390.4
1 Kaasutehtaat —  Gasverk K iv ih iiliä  —  Stenkol ...................................... t .  — _ _ —
Polttoturvetta —  Bränntorv ...................... » 3 837 6 655.7 — —
Karbiidia —  Karbid . . . , ............................... » — —  • 2 285 23 464.3
öljy jä  —  O ljor.................................................. » — — —
Puhdistusmassaa —  Rengöringsmassa . . . » — — 6 134.8
Raakaa metaania —  R a m etan ................ m 3 • 458 909 1 540.2 — —
»
Kemikaaleja —  Kemikalier ........................ 791.3
2 Sähkölaitokset —  Elektrici-
tetsverk
3 Vesijohtolaitokset —  Vat- _ _ _ _ _ —
tenledningsverk
p r e m i è r e s Tuotteet —  Produkter - -P ro d u its
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t 
U tiändska rääm nen och 
halvfabrikat 
































































R a a k a a  väkiviinaa ä 100 %— Räsprit ä 100 % 
Puhdistettua väkiviinaa ä 100% — Renad
sprit ä 100 % ...............................................:
Denaturoitua väkiviinaa ä 100 % — Denatu-
rerad sprit ä 100 % .....................................
Absoluuttista väkiviinaa ä 100 % — Absolut
räsprit ä 100% .............................................
M etyylialkoholia — M etyla lkohol....................
Hiivaa — J ä s t .........................................................
Etikkaa — Ättika ................................................

























- — 215 1600.0 Liem itiivistettä —  Buljongextrakt ..................













P a lo v i in m — B rä n n v in ........................................




















J a k v i m a a — Ädelbrärmvin ...............................
Punssia — Punsch ................................................
Viinaketta — C ock ta il..........................................
Mausteviinejä — Vinglögg .................................





































S u lf i i t t is p r i i tä  ä 100 % — Sulfitsprit ä 100 % 
Metanolivapaata väkiviinaa — Metanolfri
sprit ....................................................... ...............
Hiivaa — Jäst .......................................................
S ik u n a ö ljy ä F in k e lo lja  .................................
















1178 301 253 344.3 1178 301 253 344.3 
46 840.4
S ik a r e ja  — Cigarrer ..............................................
"Savukkeita — C igaretter.....................................










Porutupakkaa —  Tuggtobak ............................. » 6100 1499.0
Nuuskaa —  Snus ................................................... » 19000 1668.0
81028.2 118614.5 1233205.»





Asetyleenidissouskaasua —  Acetylendissous- 
g a s ........................................................................... k|
m3
»









Happikaasua — Syrgas ........................................





458 909 1 540.2 Vetykaasua —  Vätegas ........................................ » 20 906 292.5
76.6 867.9 Metaanikaasua —  Metangas ............................... » 274059 3 288.7
öljykaäsua —  Oljegas ..........................................







Turvekoksia —  Torvkoks ...................................







Bensolia — Bensol . .............................................. » 141 2 052.1
Ammoniakkia —  Ammoniak ............................. » 194 1224.9
Kuonaa —  Slagg ................................................... » 7 432 11376.7
- - - - K eh ite tty  sähköenergiaa —  Alstrad elektrisk 
energi .................................................................... 1000  kwh 2 860 026 859 572.2
- - - - Hankittu  vettä —  Levererat v a t t e n ................ m 3 40 889475 109501.3
100 101
Taulu 4. y. 1945 Tabell 4. &r 1945.









Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
Ni mi  
B e n ä m n i n g  
Nom det matières premières
raaka-aineet j 




















X III Graafinen teollisuus —
529 974.1
1 Kirjapainot —  Boktrycke- 
rier
Sanomalehtipaperia —  Tidningspapper . . .  
Muuta paperia ynnä pahvia ja kartonkia — 
Annat papper sam t papp och kartong 
Nahkaa, kangasta y .m . —  Läder, tyger
-
-
- - 143 348.5 
257801.4 
3 620.8
Värejä y . m. —  Färger m . m ........................ — — - 28 831.9
2 K ivipainot— Stentryckerier Paperia ja pahvia —  Papper och papp . .  
Värejä, kemikaaleja y .m . —  Färger, ke­
mikalier m. m ............. ...............................
— — — — 47 948.9 
5 337.7
3 Syväpainot —  Djuptrycke- 
rier
Paperia  —  Papper .......................................... 38 587.9
Värejä y . m. —  Färger m. m ........................ - - — — 1 946.3
4 Kemigraafiset laitokset —  
Kemigrafiska inrättningar
Sinkki-, kupari-ja m essinkilevyjä, paperia, 
kemikaaleja y .m . —  Zink-, mässings- 
o. kopparplät, papper, kemikalier m. m. - - - - 2 550.7
XIV Edellisiin tyhmiin kuuluma­
ton teollisuus — Industri, 
som e] är att hänlöras 
tili löregäende grupper . . 8 376.7 40 099.4
1 Lelutehtaat — Leksaks- 
fabriker
Sekalaista —  Diverse ..................................... — — 194.7 — 9 585.8
2 Leimasintehtaat —  Stäm- 
pelfabriker
Sekalaista —  D iv e r s e ..................................... — — — 741.0
3 Jalkinepohjallistehtaat — 
Lössidfabriker
Puuta, pahvia, kangasta y .m . —  Trä, 
papp, tyger m. m ......................................... - - 223.8 - 2 105.2
4 Muut tehtaat—  Övriga fab- 
riker
Paperia, metalleja, puuta y . m. — Papper, 
metaller, trä m . m*. .................................. 2 958.2 27 667.4
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter --P rodu its
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­
tuo ttee t
Utiändska rääm nen och 
halvfabrikat 





N i m i  









































— 143 348.5 
258 871.4
Sanomakhtipainotöitä —  Tidningstryck .........
Muita painotöitä —  Annat t r y c k ....................







— 3 794.3 
34 507.5
1691.9 49640.8 Painotuotteita T ry c k a ls te r  .............................. 162 656.2
- 4 962.6 - 10 300.3 •
Z 5 674.4 38 587.9 7620.7 Aikakauslehtiä y .m . painotuotteita —  Tid- skrifter o. a. tryck a lster................................. - - 71 864.0
- 3 448.7 5 999.4 Kuvalaattoja  — Klischöer ................................... - - 33 077.5
934.6 44 410.7 « 133 738.0
- 50.7 - 9 831.2 Leikkikaluja y m . Leksaker m . m................... - - 39 235.8
141.5 — 882.5 Leimasimia, kaiverrustöitä ja leimasinvärejä 
—  Stämplar, gravyrarbeten o ch  stäm pel- 
iärger .................................................................... — — 6 497.6
- - - 2 329.0 Irtopohjia — Lössulor .......................................... tu s .  - d u ss . 127 908 5 501.4
742.4 31368.0
Valokuvakehyksiä, piippuja y. m. — Fotogra- 
firamar, pipor m. m .......................................... _ _ 82 503.2
102 103
